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Alkusanat
Tilastokeskus julkaisee vuosittain oppilaitosluetteloa, joka päivitetään 
ajan tasalle kerran vuodessa. Se sisältää oppilaitosten nimet, yksilöinti- 
numerot, tyyppiryhmittelyn, omistaja- ja osoitetiedot. Oppilaitosluette­
lon julkaisemisella pyritään yhtenäistämään ja tehostamaan oppilaitoksia 
koskevien tietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttöä valtion tilastotoi­
messa ja muissa tietojärjestelmissä.
>
Oppilaitosluettelo ei sisällä kaikkia oppilaitoksia. Luettelosta puuttuvat 
kokonaan mm. esiasteen koulut, peruskoulut, yleiskoulutusta antavat eri­
tyiskoulut, maantieliikenteen oppilaitokset sekä kirje- ja kieliopistot. 
Luetteloa pyritään kuitenkin täydentämään mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaitosluetteloon tehtävät muutokset valmistelee tilastokeskuksen kou- 
lutustilaStotoimisto. Oppilaitosluettelon ylläpitoon liittyvät kysymykset 
käsittelee ja ehdotetuista muutoksista antaa lausuntonsa tilastokeskuksen, 
kouluhallituksen, ammattikasvatushallituksen, opetusministeriön korkeakou­
lu- ja tiedeosaston sekä valtiovarainministeriön palkkaosaston edustajien 
muodostama pysyvä neuvotteluryhmä (KOLUNE). Oppilaitosluettelon jatkuvan 
kehittämisen kannalta olisi myös toivottavaa-, että oppilaitosluettelon käyt 
täjät ilmoittaisivat havaitsemistaan puutteista ja mahdollisista virheel­
lisyyksistä.
Tilastokeskuksen kaikki toimialat käsittävässä toimialaluokituksessa1)
opetusryhmän (931) oppilaitoksia koskeva alajaottelu on sama kuin oppi­
laitosluettelon 1- ja 2-numeroisikSi merkitty ryhmittely. Oppilaitosluet­
telossa yksityiskohtaisin ryhmittelytaso on 3-numeroinen, jota voidaan 
käyttää tarvittaessa toimialaluokituksen ¿-numeroisena koodina liittämällä 
oppilaitöskoodin eteen koodinumero 931.
Vuonna 1976 lisättiin ammatillisten oppilaitosten kohdalle tieto siitä 
valtion tulo- ja menoarvioesityksen pääluokasta, luvusta ja momentista, 
mistä oppilaitos pääasiallisesti saa Varansa. Pääluokka, luku ja momentti 
ovat päivitysäjänkohtaa seuraavan vuoden valtion tulo- ja menoarvio-
1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 1, syyskuu 1972
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esityksen mukaiset. Valtion tulo- ja menoarvioesityksen mukaista luette­
loa ei jvilkaista, se on saatavana tilastokeskuksesta.
Oppilaitos
Luokiteltavana yksikkönä on oppilaitos. Oppilaitoksella tarkoitetaan hal­
linnollista yksikköä, joka jollakin paikallisella alueella harjoittaa 
koulutustoimintaa. Sen tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi rehtori tai muu 
vastaava johtaja, opettajat ja oppilaat sekä tilinpitovelvollisuus.
Koska oppilaitos- ja koulutuskäsitteitä käytetään usein epätäsmällisesti, 
on tässä yhteydessä korostettava, että oppilaitos ja koulutus ovat kaksi
eri asiaa. Oppilaitos on opetusalan toimintayksikkö, kun taas koulutus on
. . . . .  . . . . . .1)sima harjoitettavaa toimintaa. Tainan toiminnan luokittelu suoritetaan
koulutuksen lajin tai sisällön mukaan. Uusien oppilaitosten "syntymisen" 
ja toimivien oppilaitosten lakkaamisen käytännöllinen määrittäminen tehdään 
pääsääntöisesti kolmen tekijän varassa: 1. oppilaitostyyppi, 2. omistaja- 
tyyppi ja 3. sijaintikunta. Jos kaksi tekijää samanaikaisesti muuttuu, 
tapahtuu myös yksikkömuutos. Eräissä tapauksissa myös muut käytännön sei­
kat voivat vaikuttaa yksikköjen määrittämiseen ja samanapysyvyyteen. Oppi­
laitoksen sivuosastolle, vaikkakin se sijaitsee eri paikkakunnalla, ei ole 
annettu erillistä yksilöintinumeroa.
Oppilaitosten ryhmittely
Oppilaitokset on ryhmitelty yhdeksään pääryhmään, joita koodin ensimmäi­
nen numero osoittaa seuraavasti:
1. Yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
2-7. Ammatillista koulutusta keskiasteella antavat oppilaitokset
2. Maa- ja metsätalousoppilaitokset
3. Tekniikan ja käsityön oppilaitokset
H. Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitokset
5. Kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
6. Hoitoalan oppilaitokset
7. Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
8. Korkean asteen oppilaitokset
9. Muut oppilaitokset tai muu koulutustoiminta
l) Ks. Koulutusluokittelu, Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 1
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Pääryhmiä muodostettaessa ensimmäisenä luokitteluperusteena on ollut 
koulutusluokituksessa käytetyn koulutusasteen mukainen jaottelu. Keski­
asteen ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ryhmittely perus­
tuu soveltuvin osin koulutusluokituksessa esiintyvään koulutusaiaryhmit- 
telyyn.
Koska eräissä tapauksissa samassa oppilaitoksessa annetaan koulutusta eri 
koulutusasteilla ja -aloilla, luokitellaan tällaiset oppilaitokset sen 
koulutusasteen ja -alan mukaan, jolla on eniten oppilaita. Eräissä tapauk­
sissa edellä esitettyä pääperiaatetta ei sovelleta, jos oppilaitoksen tär­
keimmäksi koulutustoiminnaksi yleisesti katsotaan jokin muu koulutus kuin 
se, missä on eniten oppilaita. Rajatapauksissa ratkaisuun voi vaikuttaa 
myös oppilaitoksen asema ja merkitys koko koulutusjärjestelmässä.
'Oppilaitoksille on annettu niiden yksilöimiseksi tunnusnumero. Se on lii­
ketunnusta koskevan asetuksen n:o Ull/1970 mukainen ja vastaa lähinnä sen 
1 §:n 2 momentin tarkoittaman alayksikön numerointia. Oppilaitoksille on 
varattu numerosarja 3 100 000 - 3 119 999- Tällä hetkellä käyttöön on 
otettu sarja 3 100 000 — 3 109 999» josta oppilaitosluettelossa käytetään 
neljää viimeistä numeroa. Yksilöintitunnuksen tarkistusosa on laskettu 
«estellä mainitun asetuksen 2 §:n mukaisesti,. Tarkistusosa käy ,ilmi oppi­
laitosluettelossa siten, että 2-numeroinen tarkistusosa on yhdistetty 
yksilöintitunnuksen perään väliviivalla,. Yksilöintitunnukset antaa ti- 
lasfeokesskus-.
oma-sta.ia
^Oppilaitoksen omistusolosuhteista käytetään 3-numeroista koodia, jonka 
ensimmäinen numero tarkoittaa omistajaa .seuraavasti:
1 = yksityinen
2 = valtio
,3 = kunta
4 = kuntainliitto
h = ulkomaalainen (alle 50 yli 20 S)
T = ulkomaalainen (yli 50 '%')
9 - muu
j
i
VKaksi seuraavaa numeroa tarkoittaa juridista muotoa seuraavasti:
11 = yksityinen henkilö
12 = kuolinpesä, perikunta
13 = verotusyhtymä 
ik = avoin yhtiö 
15 = konkurssipesä
21 = kommandiittiyhtiö
22 = laivan isännistö (ei Oy)
31 = osakeyhtiö
32 = keskinäinen yhtiö
33 = säästöpankki
3*+ = avustus- tai eläkekassa, eläkesäätiö 
35 = asunto-osakeyhtiö 
1+1 = osuuskunta
51 = säätiö, rahasto
52 = rekisteröity yhdistys
53 = rekisteröimätön yhdistys
61 = julkinen viranomainen
62 = julkinen liikelaitos
63 = julkisoikeudellinen yhteisö
71 = valtiokirkko, seurakunta
72 = muu uskonnollinen yhdyskunta 
90 = muu juridinen muoto
Omistajaa ja juridista muotoa koskevia luokituksia on yksityiskohtaisem­
min selvitetty institutionaalisten sektoreiden luokittelujen yhteydessä, 
Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 5» 197k.
Oppilaitoksen sijainti
Oppilaitoksen sijaintikuntaa osoittava koodi on Kansaneläkelaitoksen 
3-numeroinen kuntakoodi. Koodiin liittyy väliviivalla myös tarkistusosa, 
joka kuuluu järjestelmään modulo 10, kertoimilla 3» 9, 1.
Oppilaitoksen sijaintilääniä osoittava 2-numeroinen koodi on seuraavan 
sisältöinen:
01 = Uudenmaan
02 = Turun ja Porin
03 = Ahvenanmaa 
Ok = Hämeen
05 = Kymen
06 = Mikkelin
07 = Pohjois-Karjalan
08 = Kuopion
09 = Keski-Suomen
10 = Vaasan
11 = Oulun
12 = Lapin
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Oppilaitosluettelon rakenne
Oppilaitosluettelo on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa ovat syste­
maattisen oppilaitosluokituksen mukaisessa järjestyksessä sellaiset 
oppilaitokset, jotka ovat tarkasteltavan vuoden aikana olleet toimin­
nassa tai joiden toimintaa ei ole lakkautettu. Oppilaitosnumeron, op- 
pilaitostyyppi-, omistajatyyppi-, kunta- ja lääninumeron lisäksi tässä 
osassa ovat tiedot oppilaitosten osoitteista.
Toisessa osassa ovat oppilaitokset. o^Eilaitasnumerojärjestyksessä.. Luet­
telo sisältää kaikki yksilöintinumerot koskien toimivia ja lakkautettuja 
oppilaitoksia, joille tilastokeskuksessa on annettu yksilöintitunnus. 
Lakkautettujen ja toiseen oppilaitokseen liitettyjen oppilaitosten yk­
silöintinumerot on varustettu x-merkillä.
Luettelon toisessa osassa on tietoja myös oppilaitoksen nimenmuutoksista. 
Näistä on harkinnanvaraisesti kirjattu vain sellaiset, jotka on katsottu 
niin suuriksi, että nimen perusteella ei ole mahdollista tunnistaa oppi­
laitosta samaksi oppilaitokseksi.
Niissä tapauksissa, joissa kaksi tai useampia oppilaitoksia on yhdistet­
ty yhdeksi oppilaitokseksi, on luettelossa toimivan oppilaitoksen koh­
dalla niiden oppilaitosten nimet ja yksilöintinumerot, jotka tähän op­
pilaitokseen on yhdistetty. Koska kaikille aiemmin toimineille oppilai­
toksille ei ole annettu omaa yksilöintinumeroa, esiintyy luettelossa 
tällaisen oppilaitoksen osalta vain nimi. Oppilaitoksesta, joka yhdis­
tämisen kautta on lakannut olemasta, on luettelossa ilmoitettu myös 
sen oppilaitoksen numero, johon oppilaitos on yhdistynyt.
Oppilaitosten nimenmuutosten, yhdistymis- ja lakkauttamistietojen li­
säksi on luettelossa ilmoitettu myös muutosvuosi. Muutosvuodella tarkoi­
tetaan sitä vuotta, jonka aikana muutos on tapahtunut. Luettelossa 
esiintyvä merkintä "peruskoulu-xx" tarkoittaa sitä, että keskikoulu on
I
muuttunut joko koulujärjestelmälain tai kansakoululain alaiseksi perus­
kouluksi ja että se on poistettu tämän rekisteriin toimivien oppilaitosten
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luettelosta. Muutostietojen osalta voidaan yleisimmin todeta, että 
käytännöllisten syiden vuoksi kaikkia oppilaitoksen toiminnassa ja sen 
olosuhteissa tapahtuneita muutoksia ei ole ollut mahdollista ottaa 
huomioon.
Luettelon kolmannessa osassa ovat oppilaitokset aakkosjärjestyksessä. 
Aakkoshakemistosta löytyvät oppilaitoksen yksilöintinumero ja tyyppi- 
tunnus. Toimivat oppilaitokset löytyvät tyyppitunnuksen avulla luette­
lon ensimmäisestä eli oppilaitostyypin mukaan systemaattisesta osasta. 
Sellaiset oppilaitokset, jotka on lakkautettu, liitetty toiseen oppi­
laitokseen tai joiden nimi on muuttunut, on varustettu x-merkillä. 
Tyyppitunnus on näissä tapauksissa ennen muutosta vallitsevan tilanteen 
mukainen. Merkintä "x nn:n keskikoulu, peruskoulu-xx" tarkoittaa sitä, 
että mainittuna vuonna keskikoulu on muuttunut joko koulujärjestelmä- 
lain tai kansakoululain alaiseksi peruskouluksi ja että Se on poistettu 
tämän rekisterin toimivien oppilaitosten luettelosta. Aakkoshakemistosta 
saatavan oppilaitosnumeron avulla voidaan nimenmuutoksista ja oppilai­
tosten yhdistymisestä löytää tiedot luettelon toisesta osasta eli oppi- 
laitosnumerojärjestyksessä olevasta luettelosta.
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OPPILAITOSTEN RYHMITTELY
1 Yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
11 Esiasteen koulut
111 Lastentarhat
112 Leikkikoulut
113 Esikoulut
llU Erityislastentarhat
12 Perus- ja kansakoulut
(121 Varsinaiset kansakoulut, ennen vuotta 1978)
(122 Kansalaiskoulut, ennen vuotta 1978)
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
12k Peruskoulun ylä-asteen koulut
13 Erityiskoulut
131 Kuulovammaisten koulut
132 Näkövammaisten koulut
133 Liikuntavammaisten koulut
13^ Apukoulut
139 Muut yleiskoulutusta antavat erityisoppilaitokset
(l^ Kunnalliset keskikoulut, ennen vuotta 1977)
(lUl Kunnalliset keskikoulut, ennen vuotta 1977)
15
l6
19
Valtion oppikoulut
(151 Normaalilyseot, ennen vuotta 1975)
(152 Lyseot, ennen vuotta 1978)
153 Lukiot
(15*+ Keskikoulut, ennen vuotta 1978)
155 Iltaoppikoulut
Kunnalliset ja yksityiset oppikoulut
161 Keskikoulun ja lukion käsittävät koulut
162 Lukiot
163 Keskikoulut 
l6H Iltaoppikoulut
(165 Iltakeskikoulut, ennen vuotta 1975) 
l66 Oppikoulut, joissa lukio ja peruskoulua korvaava 
kouluaste
Muut yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
191 Kansanopistot
192 Kansalais- ja työväenopistot
193 Harjoittelukoulut
199 Muut yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
2 Maa- ja metsätalousoppilaitokset
21 Maatalousalan oppilaitokset
211 Maa- ja karjatalousoppilaitokset
212 Maitotalousoppilaitokset 
213, Puutarhaoppilaitokset
2ll+ Invalidien maatalousoppilaitokset 
219 Muut maatalousalan oppilaitokset
IX
22 Metsä.- ja puutalousoppilaitokset
221 Metsäopistot
222 Puutalousopistot
223 Met sätyönj ohtaj akoulut
22k Metsäkoulut
225 Met sätyökoulut
226 Mets äkonekoulut
229 Muut metsäoppilaitokset
Tekniikan ja käsityöammattien oppilaitokset
31 Teknilliset oppilaitokset
310 Teknilliset oppilaitokset
32 Yleiset ammattikoulut
321 Valtion ammattikoulut
322 Kuntainliittojen ammattikoulut
323 Kuntien ammattikoulut
33 Erikoisalojen ammattioppilaitokset
331 Teollisuuslaitosten ammattikoulut
332 Käsityö- ja palveluammattien ammattikoulut
333 Invalidien ja aistivikaisten ammattikoulut
33U Ammattioppilaskoulut
339 Muut erikoisalojen ammattioppilaitokset
3k Kotiteollisuusoppilaitokset
3U0 Kot iteolli suusoppilaitokset
k Kuljetuksen ,ja tietoliikenteen oppilaitokset
Ui Meriliikenteen oppilaitokset 
Ull Merenkulkuoppilaitokset
(Ul2 Merimiesammattikoulut, ennen vuotta 1976)
Ul3 Ahtausalan oppilaitokset
k2 Lentoliikenteen oppilaitokset
k20 Lentoliikenteen oppilaitokset
U3 Rautatieliikenteen oppilaitokset
U30 Rautatieliikenteen oppilaitokset
kk Maantieliikenteen oppilaitokset
kkO Maantieliikenteen oppilaitokset
U5 Tietoliikenteen oppilaitokset
U50 Tietoliikenteen oppilaitokset
U9 Muut liikenteen oppilaitokset
(U91 Huolinta-alan oppilaitokset, ennen vuotta 197U)
5 Kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
51 Kauppaoppilaitokset
511 Kauppaoppilaitokset
512 Invalidien kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
X52 Liikealan erikoiskoulut
520 Liikealan erikoiskoulut
59 Muut kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
599 Muut kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
6 Hoitoalan oppilaitokset
6l Sairaanhoito-oppilaitokset
610 Sairaanhoito-oppilaitokset
(62 Lastenhoito-oppilaitokset, ennen vuotta 1977)
(620 Lastenhoito-oppilaitokset, ennen vuotta 1977)
(63 Vajaamielishoitajakoulut, ennen vuotta 1977)
(630 Vajaamielishoitajakoulut, ennen vuotta 1977)
6b Kauneudenhoito-oppilaitokset
6b0 Kauneudenhoito-oppilaitokset
69 Muut hoitoalan oppilaitokset
690 Muut hoitoalan oppilaitokset
7 Muut keskiasteen ammatilliset ja muuta erityiskoulutusta 
antavat oppilaitokset
71 Taidealan oppilaitokset
711 Kuvaamataiteen oppilaitokset
(712 Teatterioppilaitokset, ennen vuotta 1977)
713 Musiikkioppilaitokset
72 Sotilas-, vartiointi- ja suojelualojen oppilaitokset
721 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
722 Rajavartioalan oppilaitokset
723 Palo-, poliisi-, tullialan yms. oppilaitokset
73 Urheilu-, askartelunohjaaja- yms. oppilaitokset
731 Urheiluopistot
732 Askartelu- ja nuoriso-ohjaajaoppilaitokset
7I+ Kotitalous- sekä hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset 
71+1 Kotitalousopistot
71+2 Talouskoulut
71+3 Kotitalouskoulut ‘ ,
71+1+ Emäntäkoulut
7I+5 Kodinhoitajaoppilaitokset
7I+6 Hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset
71+7 Aistivikaisten kotitalousalan oppilaitokset
75 Kurssikeskukset
751 Ammatilliset kurssikeskukset
79 Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
790 Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
8 Korkean asteen oppilaitokset
8l Korkeakoulut
810 Korkeakoulut
yv-L
82 Opettajankoulutusoppilaitokset 
821 Lastentarhaseminaarit
(822 Va. opettajakorkeakoulut ja seminaarit, 
ennen vuotta 1975)
.823 Ammatillisten oppilaitosten opettajaopistot 
829 Muut opettajankoulutusoppilaitokset
83 Sotilasalan korkean asteen oppilaitokset
831 Kadettikoulu ja sotakorkeakoulu
839 Muut sotilasalan korkean asteen oppilaitokset
8U Toimisto- ja yhteiskunta-alojen korkean asteen 
oppilaitokset 
8i+l Kieli-instituutit
8U2 Toimistoalan korkean asteen oppilaitokset 
8Í+3 Yhteiskunta-alan korkean asteen oppilaitokset
- 1
85 Taidealan korkean asteen oppilaitokset
851 Kuvaamataiteen ja taideteollisuuden korkean 
asteen oppilaitokset
852 Teatterialan korkean asteen oppilaitokset
853 Musiikin korkean asteen oppilaitokset
89 Muut korkean asteen oppilaitokset
890 Muut korkean asteen oppilaitokset
9 Muut oppilaitokset tai muu koulutustoiminta
91 Kirje- ja kieliopistot
911 Kirjeopistot
912 Kieliopistot
99 Muualla mainitsemattomat ja muuta koulutustoimintaa 
harjoittavat oppilaitokset
998 Muut oppilaitokset tai muu koulutustoiminta
999 Oppilaitos tai koulutustoiminta, erityisala, 
tuntematon
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Förord
Statistikcentralen publicerar ärligen en läroanstaltsförteckning 
vilken en gang i äret kompletteras för att hällas a’ jour med tiden.
I den ingar läroanstalternas namn, identifieringsnummer, typgruppering, 
ägar- och adressuppgifter. Utgivandet av läroanstaltsförteckningen ut- 
gör ett led i en strävan att förenhetliga och effektivera insamlingen, 
behandlingen och användningen av uppgifter om läroanstalterna inom den 
statliga Statistikproduktionen och andra uppgiftssystem.
I detta skede omfattar läroanstaltsförteckningen ännu inte alla läro- 
anstalter. I förteckningen saknas heit bl.a. skolor pä förstadiet, 
grundskolor, allmänbildande specialskolor, läroanstalter för lands- 
vägstrafik samt brev- och spräkinstitut. Man strävar dock tili att 
i man av möjlighet komplettera förteckningen.
Byrän för utbildningsstatistik vid statistikcentralen färdigställer 
de ändringar som görs i läroanstaltsförteckningen. Den permanenta 
förhandlingsgrupp (KOLUNE) som bestär av representanter för statistik­
centralen, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, undervisnings- 
ministeriets högskole- och vetenskapsävdelning samt finansministeriets 
löneavdelning behandlar frägor söm gäller upprätthällandet av läro­
anstaltsförteckningen och ger utlätande över föreslagna ändringar. För 
det fortsatta utvecklandet av läroanstaltsförteckningen skulle det 
även vara önskvärt att de som använder sig av läroanstaltsförteckningen 
skulle meddela om brister som de noterat och om eventuella fei.
I statistikcentralens näringsgrensindelning'*'^, som omfattar alla närings 
grenar, motsvarar undervisningsgruppens (93l) undergruppering av läro­
anstalter den 1- och 2-siffriga grupperingen i läroanstaltsförteckningen 
Den mest detaljerade grupperingsnivän i läroanstaltsförteckningen är 
3-siffrig. och kan vid behov användas som en 6-siffrig kod i närings- 
grensindelningen genom att före läroanstaltskoden anteckna kodnumret 931
l) Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen, Handböcker nr U, 
September 1972
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Ár 1976 fogades till yrkesutbildningsanstalterna uppgift om enligt 
vilken huvudtitel, vilket kapitel och moment i statsförlaget läro- 
anstalten huvudsakligen far sina medel. Huvudtiteln, kapitlet och 
momentet är daterade enligt statens statsförslag för det ár, som 
följer uppdateringstidpunkten. Förteckningen enligt statens stats­
förslag publiceras inte, den star att fa hos statistikcentralen.
Läroanstalt
Läroanstalten är den enhet som klassificeras. Med läroanstalt avses 
en administrativ enhet, som inom ett visst lokalt ornrade bedriver ut- 
bildningsverksamhet. Dess kännetecken är t.ex. rektor eller annan mot- 
svarande förestandare, lärare och elever samt skyldighet att uppgöra 
räkenskaper.
Emedan begreppen läroanstalt och utbildning ofta används inexakt, bör 
i detta sammanhang framhallas, att läroanstalt och utbildning är tva 
olika saker. Läroanstalten är en verksamhetsenhet inom undervisnings- 
omrádet, medan utbildningen är den där bedrivna verksamheten. Klassi- 
ficeringen^ av denna verksamhet utförs enligt utbildningens typ eller 
innehall. Da nya läroanstalter uppkommer och verksamma läroanstalter 
upphör definieras detta i regel genom tre faktorer: 1. läroanstaltstyp, 
2. ägartyp och 3. kommun där läroanstalten är belägen. Om tva faktorer 
samtidigt förändras, sker även en förändring av enheten. I vissa fall 
kan även andra praktiska omständigheter inverka pá definieringen av 
enheterna och att de ej förändras. Läroanstaltens filialavdelning har 
inte fätt skilt identifieringsnummer även om den är belägen pá annan 
ort.
Läroanstalternas gruppering
Läroanstalterna har grupperats i nio huvudgrupper, vilka är följande 
enligt kodens första siffra:
l) Se Utbildningsklassificering, Statistikcentralen, Handböcker nr 1
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1. Allmänbildande läroanstalter
2-7- Läroanstalter pa mellanstadiet som ger yrkesutbildning
2. Läroanstalter för lant- och skogsbruk 
3- Läroanstalter för teknik och hantverk 
U. Läroanstalter för transport och koimnunikation 
5* Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen
6. Läroanstalter för vardyrken
7. Andra yrkesutbildningsanstalter pa mellanstadiet
8. Läroanstalter pa högstadiet
9. Andra läroanstalter eller annan utbildningsverksamhèt
Dâ huvudgrupperna bildats har klassificeringen utgatt fran den in- 
delning enligt utbildningsstadium som används i utbildningsklassi- 
ficeringen. ' s
Grupperingen av läroanstalter pa mellanstadiet som ger yrkesutbildning 
baserar sig i tillämpbara delar pa den klassificering enligt utbildnings 
omrade som förekommer i utbildningsklassificeringen.
I vissa fall ges i saarna läroanstalt utbildning pa olika utbildnings- 
stadier och inom olika utbildningsomräden. Sädana utbildningsanstalter 
klassificeras därför enligt det utbildningsstadium eller omrade, som 
har det. största antalet elever. I vissa fall tillämpas ej ovan fram- 
förda huvudprincip, om läroanstaltens viktigaste utbildning allmänt 
anses vara nagon annan, än den som har det fiesta antaler elever. I 
¿gränsfall kan avgörandet även bero pa läroanstaltens ställning och 
betydelse inom hela utbildningssystemet.
Läroanstalterns identifiering
För att identifiera läroanstalterna har de erhallit ett kodnummer. Det 
är uppgjord enligt förordningen om affärssignum (^11/1970) och motsvarar 
närmast den numrering av underenheten som avses i 1 G 2 momentet.
För läroanstalterna har nummerserien 3 100 000 - 3 119 999 reserverats. 
För närvarande har serien 3 100 000 - 3 109 999 tagits i bruk och av 
denna används de fyra sista siffrorna i läroanstaltsförteckningen.
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Individualiseringskodens kontrolldel har uträknats enligt 2 § i nämnda 
förordning. I läroanstaltsförteckningen framgär kontrolldelen sä, att 
den 2-Siffriga kontrolldelen med ett bindestreck fogats efter identi- 
f ieringskoden. Statistikcentralen ger identifieringskoderna.
Läroanstaltens ägare 
*•
För läroanstaltens ägoförhallanden används en 3-siffrig kod, vars första 
siffra anger ägaren enligt följande:
1 = privat
2 = stat
3 = kommun
U = kommunförbund
6 = utländsk (under 50 %, över 20 ¡)
7 = utländsk (över 50 %)
9 = annan
De tvä följande siffrorna anger de juridiska formen enligt följande:
11 = privat person
12 = dödsbo
13 = skattesammanslutning 
lU = öppet bolag
15 = konkursbo
21 = kommanditbolag
22 = rederi (ej aktiebolag)
31 = aktiebolag
32 = ömsesidigt bolag
33 = sparbank
3^ = understöds- eller pensionskassa, pensionsstifteise 
35 = bostadsaktiebolag 
i+1 = andelslag
51 = stifteise, fond
52 = registrerad förening
53 = oregistrerad förening
61 = offentlig myndighet
62 = offentligt affärsverk
63 = offentligträttslig sammanslutning
71 = statskyrkan, församling
72 = annat religiöst samfund 
90 = annan juridisk form
De klassificeringar som gäller ägare och juridisk form har utretts mera 
detaljerat i samband med den institutionella sektorindelningen, Statistik 
centralen, Handböcker nr 5>'197^.
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Läroanstaltens belägenhet
Koden som visar var läroanstalten är belägen är Folkpensionsanstaltens 
3-siffriga kommunkod. Tili koden har även med bindestreck fogats en 
kontrolldel,'som hör tili systemet modulo 10, med'koefficienterna 3, 9, 1.
Den 2-siffriga kod som visar i vilket Iän läroanstalten är bélâgen är 
följande:
01 = Nylands
02 -= Abo och Björneborgs
03 - Aland 
OU = Tavastehus
05 = Kymmene
06 = S:t Michels
Läroanstaltsförteckningens uppbyggnad
Läroanstaltsförteckningen är tredelad. Förstä delen omfattär. i systematisk 
ordningsföljd enligt läroanstaltsklassificeringen sadaria läroanstalter 
som under kontrolláret var.it verksamma eller vilkas verksamhet inte in- 
ställts. Ut.om läroanstaltsnummer, läroanstaltstyps-, ägartyps-, kommun- 
och länsnummer omfattar denna del även uppgifter om läroanstalternas 
adresser.
Andra delen omfattar läroanstalterna i läroanstalts nummerföljd. 
Förteckningen upptar alla identifieringsnummer för verksamma och in- 
ställda läroanstalter, ,vilka fätt identifieringskod pa statistikcentralen. 
Inställda och med annan läroanstalt sammanslagna läroanstalters .identi­
fieringsnummer har försetts med bet.eckningen ä .
07 = Norra Karelens
08 = Kuopio
09 = Mellersta Finlands
10 = Vasa
11 = Uleâborgs
12 = Lapplands
Fôrteckningens andra del innehâller aven uppgifter om laroanstalternas 
namnandringar. Av dessa har efter provning endast upptecknats sâdana 
som ansetts sa betydande att det .pâ -basen av namnet inte varit mqjligt 
att identifiera lâroanstalten som samma lâroanstalt.
i
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I de fall dar tvä eller flera läroanstalter sammanlagits tili en läro- 
anstalt ges i förteckningen mittför den verksamma läroanstalten namnen 
och identifiekingsnumren pä de läroanstalter som sammanslagits med denna 
läroanstalt. Da alia förut verksamma läroanstalter inte fätt eget identi 
fieringsnummer, upptar förteckningen endast namnet pä en dylik läro­
anstalt . För läroanstalt som genom sammanslagning upphört har i för­
teckningen även uppgetts numret pä den läroanstalt som den sammanslagits 
med.
Utom namnändringar pä läroanstalter, sammanslagnings- och inställnings- 
uppgifter upptar förteckningen även förändringsäret. Med förändringsär 
avses det är dä förändringen skett. Beteckningen "gundskola-xx" i för­
teckningen innebär att mellanskola omvandlats tili grimdskola som lyder 
under lagen om skolsystemet eller folkskollagen och att den strukits ur 
förteckningen över läroanstalter i detta register. Beträffände för- 
ändringsuppgifterna kan mera allmänt konstateras, att alia förändringar 
i läroanstaltens verksamhet och dess förhällanden av praktiska skäl 
inte kunnat beaktas.
Förteckningens tred.je del upptar läroanstalterna i alfabetisk ordning.
I det alfabetiska registret finns läroanstaltens identifieringsnummer 
och typkod. Verksamma läroverk hittas med hjälp av typkoden i för­
teckningens första del, d.v.s. den del som uppgjorts systematiskt enligt 
läroanstaltstyp. Läroanstalter som indragits, sammanslagits med annan 
läroanstalt eller vilkas nämn ändrats har försetts med beteckningen x. 
Typkoden är i dessa fall densamma som för ställningen före ändringen. 
Beteckningen "x nn mellanskola, grundskola-xx" innebär att mellanskolan 
under nämnda är förvandlats tili grundskola som lyder under lagen om 
skolsystemet eller folkskollagen och att den strukits ur förteckningen 
över verksamma läroanstalter i detta register. Med hjälp av läroanstalts 
numret som äterfinns i det alfabetiska registret hittas uppgifter om 
namnändringar och läroanstalters sammanslagningar i förteckningens andra 
del, d.v.s. den förteckning som uppgjorts enligt läroanstalternas 
identifieringsnummer.
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LÄROAESTALTERNAS GRUPPERING
1 Allmänbildande läroanstalter
11
12
13
(ib
15
l6
19
Skolor pä förstadiet
111 Barnträdgärdar
112 Lekskolor
113 Förskolor
llA Specialbarnträdgardar
Grund- och folkskolcr
(121 Egentliga folkskolor, före är 1978)
(122 Medgorgarskolor, före är 1978)
123 Skolor pä grundskolans lägstadium
12A Skolor pä grundskolans högstadium
Specialskolor
131 Skolor för hörselskakade
132 Skolor för synskakade
133 Skolor för rörelsehämmade
13^ + Hjälpskolor
139 Andra allmänbildande specialläroanstalter
Kommunala mellanskolor, före är 1977)
(lUr Kommunala mellanskolor, före är 1977)
Statens läroverk
(151 Normallyceer, före är 1975)
(l52 Lyceer, före är 1978)
153 Gymnasier
(15U Mellanskolor, före är 1978)
155 Aftonläroverk
Kommunala och privata läroverk
löi Skolor omfattande mellanskola och -gymnasium
162 Gymnasier
163 Mellanskolor
16k Aftonläroverk
(165 Aftonmellanskolor, före är 1975)
l66 Läroverk med gymnasialstadium och skolstadium 
som ersätter grundskolan
Andra allmänbildande läroanstalter-
191 Folkhögskolor
192 Medborgar- ocli arbetarimstitut
193 Övningsskolor
199 Andra allmänbildande läroanstalter
2 Läroanstalter för lant- och skogsbruk
21 Läroanstalter för lantbruk
211 Lantbruks- och husdjursläroanstalter
212 Mjölkhushällningsläroanstalter
213 Trädgardsläroanstalter
2lU Lantbruksläroanstalter för invalider 
219 Andra läroanstalter för lantbruk
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22 Läroanstalter för skogsbruk och trähushällning
221 Forstinstitut
222 Trähushällningsinstitut
223 Skogsarbetsledarskolor 
22b Forstskolor
225 Skogsarbetsskolor
226 Skogsmaskinskolor
229 Andra läroanstalter för skogsbruk
3 Läroanstalter för teknik och hantverkaryrken
31 Tekniska läroanstalter
310 Tekniska läroanstalter
32 Allmänna yrkesskolor
321 Statens yrkesskolor
322 Kommunförbundens yrkesskolor
323 Kommunernas yrkesskolor
33 Specialyrkesskolor
331 Industriföretagens yrkesskolor
332 Hantverks- och servicebranschens yrkesskolor
333 Yrkesskolor för invalider och handikappade 
33U Yrkeslärlingsskolor
339 Andra specialyrkesskolor
3U Hemslöjdsläroanstalter
3U0 Hemslöjdsläroanstalter
k Läroanstalter för transport och kommunikation
Ui SjÖfartsskolor
Ull Sjöfartsläroanstalter 
(Ul2 Sjömansyrkesskolor, före är 1976)
Ul3 Stuveritekniska läroanstalter
U2 Luftfartsskolor
U20 Luftfartsskolor
U3 Läroanstalter för järnvägstrafik
U30 Läroanstalter för järnvägstrafik
UU Läroanstalter för landsvägstrafik
UUO Läroanstalter för landsvägstrafik
U5 Läroanstalter för kommunikation
U50 Läroanstalter för kommunikation
U9 Andra läroanstalter för transport
(U91 Speditionsbranschens läroanstalter, före är 197U)
5 Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen
Handelsläroanstalter
511 Handelsläroanstalter
512 Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen 
för invalider
51
XX
52 Speeialläroanstalter inom affärsbranschen
520 Speeialläroanstalter inom affärsbranschen
59 Andra läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen
599 Andra läroanstalter inom affärs- och kontorsbränschen
6 Läroanstalter för värdyrken
6l Sjukvärdsläroanstalter
6l0 Sjukvärdsläroanstalter
(62 Barnavârdsskolor, före âr 197?)
(620 Barnavârdsskolor, före âr 197?)
(63 Skolor för värd av utvecklingsstörda, före âr 1977)
(630 Skolor för värd av utvecklingsstörda, före âr 1977)
6b Skolor för skönhetsvärd
6U0 Skolor för skönhetsvärd
69 Andra läroanstalter för värdyrken
690 Andra läroanstalter för värdyrken
Andra yrkesutbildnings- och specialutbildningsanstalter pä 
mellanstadiet
71
72
73
TU
75
79
Konstskolor
711 Läroanstalter för de bildande konsterna 
(712 Läroanstalter för teater, före är 1977)
713 Läroanstalter för musik
Militär-, bevaknings- och skyddsskolor
721 Militärskolor
722 Gränsbevakningens läroanstalter
723 Brand-, polis-, tullväsendets o.dyl. läroanstalter
Läroanstalter för utbildning av idrotts- och sysselsättnings 
ledare o.dyl.
731 Idrottsinstitut
732 Läroanstalter för utbildning av ungdomsledare
Hushälls- samt hotell- och restaurangbranschens 
läroanstalter
7^ +1 Institut för huslig ekonomi
7^2 Hushällsskolor
7^3 Skolor för huslig ekonomi
7I+I+ ■ Husmodersskolor
7^ -5 Hemvärdarinneläroanstalter
7U6 Hotell- och restaurangbranschens läroanstalter 
7U7 Läroanstalter i huslig ekonomi för handikappade
Kurscentraler
751 Yrkeskurseentraler
Andra yrkesutbildningsanstalter pä mellanstadiet 
790 Andra yrkesutbildningsanstalter pä mellanstadiet
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8 Läroanstalter pâ högstadiet
81
82
83
8i+
85
89
Högskolor 
810 Högskolor
Lärarutbildningsanstalter 
821 Barnträdgärdsseminarier
(822 Interimistiska lärarhögskolor och seminarier, 
före ar 1975)
823 Läroanstalter för utbildning av yrkesskollärare 
829 Andra lärarutbildningsanstalter
Militärskolor pâ högstadiet
831 Kadettskolan och krigshögskolan
839 Andra militärskolor pâ högstadiet
Läroanstalter pâ högstadiet inom kontorsbranschen och 
samhällssektorn 
8Ul Spräkinstitut
8U2 Läroanstalter pâ högstadiet inom kontorsbranschen 
8U3 Läroanstalter pâ högstadiet inom den sociala sektorn
Konstskolor pâ högstadiet
851 Läroanstalter pâ högstadiet för de bildande konsterna 
och konstindustrin
852 Läroanstalter pâ högstadiet för teaterbranschen
853 Läroanstalter pâ högstadiet för musik
Andra läroanstalter pâ högstadiet 
890 An’dra läroanstalter pâ högstadiet
9 Andra lâroanstalter eller annan utbildningsverksamhet
91 Brevinstitut och sprâkskolor
911 Brevinstitut
912 Sprâkskolor
99 Andra icke namnda lâroanstalter och lâroanstalter som 
bedriver annan utbildningsverksamhet
998 Andra lâroanstalter eller annan utbildningsverksamhet
999 Lâroanstalt eller utbildningsverksamhet, okânt 
specialomrâde
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I
0962-84
YL F ISKOULUTUST A ANTAVÄT OPPILAITOKSET 
15 VALTION OPPIKOULUT 
1*3 LUKIOT
Al a n o s  l y c e u m  1.53: 9 6 i 4.78- 7 03
V
22100 MARIEHAMN
0417-02
155 ILTAOPPIKOULUT 
JYVÄSKYLÄN ILTAOPPIKOULU 15,5: 261 179-5 C 9 PL 191 4010.1 JYVÄSKYLÄ 10
0068 -53
16 YKSITYISOPPTKOULUT
161 KESKIKOULUN JA 
HAKAI FHOON YHTEISKOULU
LUKION
161
KÄSITTÄVÄT KOULUT 
152 049-5  01 HAKAMAANT IE 1 02120 ESPOO 12
0085-5? HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU 161 152 091-8 01 MALMINKATU 14 00100 HELSINKI 10
C 8 28—13 TOIVONLINNAN YHTEISKOULU 161 172 6 02 -0 02 21500 P I IK K IÖ
0001 -95
16? LUKIOT 
ALAHÄRMÄN LUKIO 162 361 0 0 4 -6 10. 62300, HÄRMÄ
0002-78 ALAJÄRVEN LUKIO 162 361 005-5 10 629Q0 ALAJÄRVI
0003—51 ALAVUDEN LUKIO 162 361 010- 1 10 KIRKKOTIE 12 63300 ALAVUS
0 0 0 4 -35 ALPPILAN  LUKIO 162 361 0 91 -8 01 TAMMISAAKENK 2 00510 HELSINKI; 51
0435-91 ARMI LAN LUKIO: 162 361 405-3 05 RATAKATU 20 53100 LPR 10
0721 -86 ARONAHTE E N LUKIO 162 361 684-6 02 NUMMENVAHE 5 26100 RAUMA 10.
0009-4,8 ASKOLAN LUKIO 162 361 018-3 01 07510 VAKKOLA
0008 -64 AtJR AJOFN LUKIO : 162 361 85 3-8 02 PAP INTIE  4 20510 TURKU 51
0024-80 BflRGÄ GYMNASIUM 162 361 612-1 01 . GYMNASIEG. 10 G6100 BORGÄ 10
0026 -47 BRANnÖ GYMNASIUM 162 361 091-8 01 STAHL8ERGSV 2 005 70 H:FORS 57
0036-11 EKENÄS GYMNASIUM 162 361 835 -4 01 FLEM INGSG.17 10600 EKENÄS
0046-92 ELIMÄEN LUKIO 162 361 044 -0 05 KOULUKESKUS 47200 ELIMÄKI
0037 -69 FLISENVAARAN LUKIO 162 361 219-6 02 3 KP 21800 KYRÖ
0 04 5 -0 ? ENON LUKIO 162 361 045 -9 07 PUISTOTIE 81200 ENO
0834 -64 FSKEI. IN LUK TO 162 361 E 53- 8 02 ESKELINKATU 4 20100 TURKU 10
0093 -03 ESP00N1AHOEN LUKIO 162 361 C49-5 01 OPETTAJANTIE 3 02360 ESPOO 36
0041 -89 ETELÄ-KAARELAN LUKIO 162 361 091 -8 01 RU NO NLAULA J .T .40 0Q420 HELSINKI 42
0845-12 ETU-TÖÖLÖN 1UKI0 162 361 091-8 01 ARKADIANK.26 00100 HELSINKI 10
0042-6? EURAJOEN LO K10, 162 361 051 -4 02 27100 EURAJOKI
0043 -46 EURAN LUKIO 162 361 0 50-5 02 27510 EURA
0044-29 FVTJÄRVFN LUKIO 162 361 052-3 10 62510 KUOPPA-AHO
0062—CO GYMNA SI FT GRANKULLA SAMSKOLA 162 361 2 35 -2 01 STATIONSV 9 -11 02700 GRANKULLA
0438-31 GYMNASIFT I P F T A lA X 162 361 475 -0 10 66240 PETALAX
0561-48 •g y m n a s i e t  LÄRKAN 162 361 CS1-8 01 ' STORMYRVÄGEN 22 ' Q0320 H:FORS 32
0065 -56 HAAPAJÄRVEN lU K IC 162 3o 1 069-7 11 KARJAKUJA 10 85800 HAAPAJÄRVI
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0066 -30 HAAPAMÄEN LUKIO 162
0067-13 HAAPAVEDEN YHTEI S LUK IC 162
0788-66 HAKALAN LUKIO 162
0656—58 HALIKON LUKIO 162
0077-81 HANGON LUKIO 162
0073 -66 HANGÖ GYMNASIUM 162
0 )03 -1 9 HANKASALMENI LUKIO 162
0076-68 HARJAVALLAN LUKIO 162
0666-70 HATANPÄÄN LUKIO 162
0060-7? HAUKILAHDEN LUKIO 162
0076-06 HAUKIPUTAAN LUKIO 162
0105-8? HAUKIVUOREN LUKIO 162
0C77-96 HAUSJÄRVEN LUKIO 162
0080-99 HEINÄVEDEN LUKIO 162
0107-69 HFLSINGE GYMNASIUM 162
07 55—?8 HERMANNIN LUKIO 162
0068-58 HERVANNAN LUKIO 162
0677-61 HOLLOLAN LUKIO 162
0096 -59 HONKAJOEN LUKIO 162
0081-7? HYKKYLÄN LUKIO 162
0839 -7  T HYRYLÄN LUKIO 162
0098-16 HYVINKÄÄN KESKUSTAN LUKIO 162
0106-75 HÄMEFNKYLÄN LUKIO 162
0099 -69 HÄMEENKYRÖN LUKIO 162
0100-79 HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO 162
0107-36 Hä m e e n l i n n a n  y h t . k o u l u n  l u k i o 162
0151-10 IIN  LUKIO 162
0157-68 IISALMEN LUKIO 162
0156 -66 I I T I N  LUKIO 162
0155-60 IKAALISTEN LUKIO 162
0156-73 ILMAJOEN LUKIO 162
0157-06 ILOMANTSIN IUKIO 162
0158-96 IMATRANKOSKEN LUKIO 162
0155-79 INKEROISTEN LUKIO 162
0160-01 ISONKYRÖN LUKIO 162
0161-91 IVALON LUKIO 162
0191 -06 JAKOB STAD S GYMNASIUM 162
0032—98 JAKOMÄEN LUKIO 162
0197-96 JALASJÄRVEN LUKIO 162
0197-60 JOKELAN LUKIO 162
0198-80 JOUTSAN LUKIO 162
0199-63 JOUTSENON LUKIO 162
0700-37 JUANKOSKEN LUKIO 162
0701-10 JUHANA HERTTUAN LUKIO 162
0709-79 JURVAN LUKIO 162
0710-01 JUUAN LUKIO 162
0707-76 JUVAN IUKIO 162
0703 -83 JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 162
0707-06 JÄMSÄN YH TE ISLUK10 162
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361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
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361
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361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
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299— 9 09 R lIH C N T IE  13 92800 HAAPAMÄKI
071-6 11 1 KP 86600 HAAPAVESI
285-7 05 POIKKIKATU 7 98900 SUNILA
073-9 02 KURUNTIE 7 29800 HALIKKO
078-9 01 ESPLANADI 77 10960 HANKO PUHJ »
C78—9 01 SKGLGATAN 9-11 10960 HANGÖ
0 77-0 09 91520 HANKASALMI
C 79-8 02 OPISTONTIE 2 29200 HARJAVALTA
837-2 09 HAAPAKUJA 2 33900 TAMPERE 90
099-5 01 KOULUTANHUA 3 0217C ESPOO 17
089-9 11 5 KP 90830 HAUKIPUDAS
G85-3 06 51600 HAUKIVUORI
086 -2 09 2 KP 12100 0 1 TT I
090-9 06 79700 HEINÄVESI
C97-7 01 ö v i t s b Cl e v ä g e n  3 01510 VANDA 51
739-8 02 TORIKATU 5-7 29100 SALO 10
837-2 09 O P IS K E L I JA N K .2 9 33720 TAMPERE 72
098-1 09 15860 SALPAKANGAS
099-0 02 38950 HONKAJOKI
091-8 01 Mä k e l ä n k a t u  93 00610 HELSINKI 61
858-3 01 09300 HYRYLÄ
106-1 01 u u d e n m a a n k a t u  17 05800 HYVINKÄÄ
092-7 01 SUOVAT IE 22 01630 VANTAA 63
108-9 02 39100 HÄMEENKYRÖ
109-8 09 LINNANKATU 12-19 13100 HML 10
109-8 09 VIERTOKATU 1 13210 HML 21
139-1 11 91100 I I
190- 1 08 HAUKIN IEMENK.12 79100 IISALM I
192-9 05 97900 KAUSALA 2
193-8 02 39500 IKAALINEN
195-6 10 60800 ILMAJOKI 9
196-5 07 KESKUSKOULU 82900 ILOMANTSI
153-9 05 KANAVAKATU 6 55100 IMATRA 10
759-0 05 KOULUTIE 6 96900 INKEROINEN
152-0 10 61500 ISOKYRÖ
198-3 12 RANTATIE 99800 I VALO
598-6 10 SKOLGATAN 20 68600 JAK08STAD
091-8 OI JAKOMÄENTIE 90 007 70 HELSINKI 77
169-9 10 61600 JALASJÄRVI
853-3 01 RIIH IH AANTIE 05900 JOKELA
172-2 09 19650 JOUTSA
173-1 05 PENTT ILÄNT IE  9 59100- JOUTSENO
179-0 08 73500 JUANKOSKI
853-8 02 HANSAKATU 2 20190 TURKU 19
175-9 10 66300 JUR VA
176-8 07 p a l c t i e  I 83900 JUUKA
178-6 06 PL 10 51901 JUVA
179-5 09 YLIOP ISTO NK . 13 90100 JYVÄSKYLÄ 10
182-3 09 LAMMASMÄENTIE 3 92100 JÄMSÄ
M i M F H T OPPILAITOKSEN NIMI TYYPP I n m i  s T . KUNTA LÄÄNI
0206 -73 JÄMSÄNKOSKEN LUKIO 162 361 163-2 09
0708-96 JÄRVENPÄÄN LUKIO 162 361 186-9 O i
CC 75-21 KAÄRILAN LUKIO 162 361 837-2 04
0477 -38 KAARINAN LUKIO 162 361 207-2 02
0916-40 KAITAAN LUKIO 162 361 049-5 01
0753-41 KALAJOEN LUKIO 162 361 208-6 11
0754 -24 KALEVAN YHTEISKOULU 162 152 837-2 04
0655-6C KALEVANKANKAAN LUKIO 162 361 491-6 06
030 6 -97 KALLAVEDEN UJKIO 16 2 361 2 97-6 08
0755 -07 KALLION LUKIO 162 361 091-8 01
0756 -97 KANGASALAN LUKIO 162 361 211-4 04
0257 -70 KANGASNIEMEN LUKIO 162 361 213-2 06
0758 -53 KANKAANPÄÄN LUKIO 162 361 214-1 02
075 9 -37 KANNAKSEN LUKIO 162 361 398-2 04
0760 -75 KANNUKSEN LUKIO 162 361 2 17-8 10
0767 -32 K A R IS -B I lLN Ä S  GYMNASIUM 162 361 2 20-6 01
026 3 -15 KARJAAN LUKIO ■ 162 361 220-6 01
026 5 -88 KARJASILLAN  LUKIO 162 361 564-7 11
0266-61 KARKKILAN LUKIO 162 361 224 -2 01
0061 -27 KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM 162 361 272-9 10
0267 -45 KARSTULAN LUKIO 162 361 226-0 09
0320-40 KARTTULAN LUKIO 162 361 2 27-9 08
0603 -30 K A S TELU N  LUKIO 162 361 564-7 11
0722 -69 KASTUN LUKIO 162 361 853-8 02
0292-51 , KATARIINAN LUKIO 162 361 2 85-7 05
0775 -73 KATEDRALSKOl AN I ÄBO 162 361 6 53-8 02
0268-28 KAUHAJOEN LUKIO 162 361 232-5 10
0269-01 KAUHAVAN LUKIO 162 361 233 -4 10
0039 -67 KAUKLAHDEN LUKIO 16 2 361 049-5 01
0270-40 KAUNIAISTEN LUKIO 162 361 235-2 01
0101 -52 KAURIALAN LUKIO 162 361 .109-8. . 04
0478 -24 KAUSTISEN M USTI K K ILU K J*t 162 361 236-1 10
0321 -23 KELI OKOSKEN LUKIO 162 361 8 58-3 01
0271 -73 KCMIJÄRVFN LUKIO 16 2 361 320-3 12
0777-06 KEMIN LUKIO 162 361 240-8 12
0474 -44 KFMINMAAN LUKIO 16 2 361 241-7 12
0479 -07 KEMPELEEN LUKIO 162 361 244—4 l i
0775 -52 KERAVAN LUKIO 162 361 245-3 01
0325 -52 KERIMÄEN LUKIO 162 361 246-2 06
0728 -55 KFSKUSTAN LUKIO 162 361 698 -3 12
019 5 -34 KESKUSTAN LUKIO 162 361 167-6 07
0276 -36 KESYN LUKIO 162 361 179-5 09
0152-88 KtSAMÄEN LUKIO 162 361 405 -3 05
0277 -19 KEURUUN LUKIO 162 361 249 -9 09
0319-01 KIIKA  N LUKIO 162 361 253-6 02
0326-36 K IIM ING IN  LUKIO 162 361 255-4 11
0278 -42 KILP ISEN  LUKIO 162 361 179-5 09
0329-82 KT M[TO S A MGYMNAS I UM 162 361 243-5 02
041 3 -89 KIMPISFN LUKIO 162 361 4C5-3 05
L Ä H I O S C I T E P O S T I N R O  P C S T I T G I M I P A I K K A
KOSKENPÄÄMTE 1 
URHEILUKATU 7-9 
VALLERINKATU 11
I IV IS N IEM EN T IE  1 
KANTATIE 6 
SALHCJANKATU 33 
METSOLANKATU 34 
MAAHERRANK.2 
PORTHANINK.15 
TAPULI NT IE 17
KESKUSKATU 2Ö 
KANNAKSENK.20 
3 KP
NA80GATAN 18 
TORIKATU 10 
LINTULAMMENTIE 
KOULUKATU 7 
BANEP3ATAN 3 -5
KAJAANINTIE 54 
PYÖRÄMÄENTIE 4 
KVMENL AA KSON K .25 
GAMLA STORTORG 1
2 KP
HANSATIE 12 
KASAVUORENTIE 1 
-EROTTAJAKATU 5
H IL LA T IE  6 
SANKARIK 13-15
VIHI LUODONTIE 
ALEKSISKIVENT .18  
KOULUTIE 2 
RU0KASENK.18 
KOSKIKATU 8 
VÄPAUDENK.35-37  
KAPTEEN I N K .1 
KEURUUNTIE 18
KOULUKESKUS 
HONKAHARJUNT.6
MYLLYKATU 2
JAMSÄNKOSKI 
JÄRVENPÄÄ 
TAMPERE 27' 
KAARINA 
ESPOO 26 
KALAJOKI 
TAMPERE 50 
M IKKELI 10 
KUOPIO 10 
HELSINKI 53 
KANGASALA 
KANGASNIEMI 
KANKAANPÄÄ 
LAHTI 10 
KANNUS 
KARI S 
KARJAA 
OULU 15 
KARKKILA 
KARL EBY 10 
KARSTULA 
KARTTULA
Ou l u  2 3
TURKU 30 
KOTKA 10 
S BO 50
KAUHAJOKI KK
KAUHAVA
ESPOO 78
KAUNIAINEN
HML 13
KAUSTINEN
KELLOKOSKI
KEMIJÄRVI
KEMI 10
LAURILA
KEMPELE
KERAVA
KERIMÄKI
ROVANIEMI 20
JOENSUU 10
JYVÄSKYLÄ 10
LPR 60
KEURUU
KIIKKA
K IIM IN K I
JYVÄSKYLÄ 60
KIMITO
LPR 10
42300
04400
3327C
20780
02260
85100
33500
50100
70100
00530
36200
51200
38700
15100
69100
10300
10300
90150
0 3600
67100
43500
72100
90230
20300
43100
20500
61800
62200
02780
O 2700
13130
69600
04500
98100
94100
94400
90440
04200
58200
962ÖÖ
80100
40100
536ÖÖ
42700
38300
90900
40600
25700
53100
NUMFRO OPP l L A ITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST
C89Ö-73 Kt RKKDPUISTIKON LUKIC 162 361
0277 -82 KITEEN LUKIO 162 361
0280-14 K ITT ILÄ N  LUKIO 16 2 361
0281-54 KIUKAISTEN LUKIO 162 361
0282-87 KIURUVEDEN LUKIO 162 361
0283-60 KIVFRION LUKIO 162 361
0286 -00 K TV IN I IT Y N  IUKIO 162 361
0399-95 KOIVUKYLÄN LUKIO 162 361
078 5-27 KOKEMÄEN LUKIO 162 361
0455 -39 KOLARIN LUK TO 162 361
0464 -70 KONTIOLAHDEN LUKIO 162 361
0 7 7 7- 77 KOP.KALOVAARAN LUKIO 162 361
0788 -73 KORPILAHDEN LUKIO 16.2 361
0900-89 KORSHOIMS GYMNASIUM 162 361
0789-56 KORSON LUKIO 162 361
0790-95 KOSKEN LUKIO 162 361
0797 -64 KOUVONRINTEEN LUKIO 162 361
0298-48 KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO 162 361
0799-21 KR I ST1NEST AOS GYMNASIUM 162 361
0465-03 KRONORY GYMNASIUM 162 361
0089-25 KRUUNUHAAN LUKIO 162 361
0057-49 KUHALAN LUKIC 162 36 i
0300 -77 KUHMOISTEN LUKIO 162 361
0301 -84 KUHMON YHTEISLUKIO 162 361
0654-87 KUNINKAANHAAN LUKIO 162 361
0305 -07 KUOPION LYSEON LUKIO 162 361
0378-59 KUOPION M USIIKKILUKIO 162 361
0307-70 KUOPIONLAHDEN LUKIO 162 361
0309-37 KUOPPAKANKAAN LUKIO 162 361
0310-75 KUORTANEEN LUKIO 162 361
0311-58 KUPITTAAN LUKIO 162 361
0312-32 KURIKAN LUKIO 162 361
0315-88 KOUSAAN LUKIO 162 361
0314 -63 KUUSAMON LUKIO 162 361
0601-73 KUUSILUODON LUKIO 162 361
0078-77 KYMENKARTANON LUKIO 162 361
037 3-96 KYRKSLÄTTS GYMNASIUM 162 361
0317-45 KÄPYLÄN LUKIO 162 361
0330 -14 KÄRKÖLÄN LUKIO 162 361
0017 -55 LAAJASALON LUKIO 162 361
0401 -4? LAANIIAN LUKIO 162 361
0403 -08 LAHDFN LYSEON LUKIO 162 361
0406^54 LAIH IAN  LUKIO 162 361
0407-38 LA IT ILA N  LUKIO 162 361
0408-11 LAMMIN LUKIO 162 361
0793-35 LANGINKOSKEN LUKIC 162 361
0409-51 LAPINLAHDEN l u k i o 162 361
0411-16 LAPPAJÄRVEN LUKIO 162 361
0784-44 LAPUAN LUKIO 162 361
KUNTA LÄÄNI LÄHICSCITE POSTINRO POST¡TOIMIPAIKKA
905-8 10 K IRKKQPUI ST. 27 65100 VAASA 10
260-0 07 KOULUTIE 3 82500 K ITEE
261-9 12 99100 K IT T I LÄ
262-8 02 27400 KIUKAINEN
263-7 03 LÄHTEENTI E 74700 KIURUVESI
390-2 04 TE IN IN T IE  4 15200 LAHTI 20
272-9 10 KUUSITIE  3 67200 KOKKOLA 20
C S 2 -7 01 KUSTAANTIE 10 01400 VANTAA 40
271-0 02 HAAPIONKATU 13 32800 KOKEMÄKI
2 73-8 12 95900 KOLARI
2 76-5 07 81100 KONTIOLAHTI
698-3 12 MIEHENTIE 12 56100 ROVANIEMI 10
277-4 09 41800 KORPILAHTI
499-8 10 65610 SMEOSBY
092-7 01 K IS A T IE 01450 VANTAA 45
284-8 02 31500 KOSKI TL
286-6 05 SALPAUSSELÄNK.36 45100 KOUVOLA 10
287-5 10 ASEMAKATU 4 -6 64120 KRS 2
28 7-5 10 64100 KRIST INEST AO
288-4 10 68500 KRONOBY
091-8 01 LIISANKATU 13 00170 HELSINKI 17
061-5 04 OPINTIE  4 3 042 0 FORSSA 42
291-2 04 KP 2 17800 KUHMOINEN
290-3 11 88900 KUHMO
609-3 02 PRES1D .PU IST0K .6 28130 PORI 13
297-6 08 PUIJONKATU 18 70100 KUOPIO 10
29 7-6 08 HAPELÄHTEENK.6 70100 KUOPIO 10
297-6 08 MINNA CANTH.K 46 7010C KUOPIO 10
915 -9 08 OSMAJOENTIE 30 73210 VARKAUS 21
300- 1 10 63100 KUORTANE
853-8 02 SIREENIKUJA  1 20720 TURKU 72
3C1-0 10 KURIKANTIE 18 61300 KURIKKA
3 C 6- 5 05 VALTAKATU 46 45700 KUUSANKOSKI
305-6 11 MAASELÄNTIE 8 93600 KUUSAMO
564-7 11 MAUNONKATU 1 90100 OULU 10
088 -0 06 HI IOENHAUDANT.2 18100 HEINOLA 10
257-2 01 02400 KYRKSL ATT
oyi-8 01 ONNENTIE 18 00600 HELSINKI 60
316-6 04 16600 JÄRVELÄ
C S1- 8 01 KOULUTANHUA 1 00840 HELSINKI 84
564 -7 11 HINTANTIE 66 90600 OULU 60
398-2 04 LAHDENKATU 6 15110 LAHTI 11
399-1 10 66400 LA IH IA
400-8 02 URHEILUTIE  11 23800 L A IT I L A
401-7 04 HÄMEENTIE 35 16900 LAMMI
285-7 05 A LL IN T IE  20 48220 KOTKA 22
402 -6 08 PL 40 73101 LAPINLAHTI
403-5 10 62600 LAPPAJÄRVI
408-0 10 KP 7 62100 LAPUA
MIMFRC OPPILAITOKSEN NIMI TYYPP I OMIST. KUNTA LÄÄNI
0499-52 lASS INKALLION  LUKIO 162 361 5 f 4 -7 11
0415-46 LAUKAAN LUKIO 162 361 410-9 09
075 4 -45 LAURIN LUKIO 162 361 734-8 02
0418-92 LAURTTSALAN LUKIO 162 361 405-3 05
0419-75 LAUTTAKYLÄN LUKIO 162 361 102-5 02
0421 -97 LAVIAN LUKIO 162 361 413-6 02
0422 -70 LFMPÄÄLÄN LUKIO 162 361 418-1 04
0423 -53 LEPPÄVAARAN LUKIO 162 361 049-5 01
042 4 -37 LEPPÄVIRRAN LUKIO 162 361 420-0 08
0132-55 LIEDON LUKIO 162 361 4 23-7 02
0425 -10 LIEKSAN LUKIO 162 361 422-8 07
0426 -50 LIEVESTUOREEN LUKIO 162 361 4 10-9 09
0427-83 LIMINGAN LUKIO 162 361 425-5 11
0058 -22 LIN IKKALAN  LUKIO 162 361 061-5 04
0252 -67 lINNAN  LUKIO 162 361 205-9 11
0657 -27 LINNANKOSKEN LUKIO 162 361 612-1 01
0308 -53 LINNANPELLON LUKIO 162 361 2S7-6 08
0071 -66 LINNOITUKSEN LUKIO 162 361 075-2 05
042 3 -66 L IP FR IN LUKIO 162 361 426-4 07
0429 -40 t OHJAN LUKIO 162 361 4 27-3 01
0430 -88 LOIMAAN LUKIO 162 361 430-1 02
0196 -17 LOUHFLAN LUKIO 162 361 167-6 07
0432-45 LOVISA GYMNASIUM 162 361 434-7 01
0338 -94 LUOSTARI VUOREN LUKIO 162 361 853-8 02
007 9 -50 LYSEONMÄEN LUKIO 162 361 088-0 06
0914-83 LÄNSI-PORIN  LUKIO 162 361 609 -3 02
0287 -90 LÄNSIPUISTON LUKIO 162 361 2 72-9 10
0562-21 IÖNNRECKSKA 3YMNAS I ET 162 361 091-8 01
0412 -64 Lö n n r o t i n  l u k i o 162 361 405-3 05
0604 -13 MADETOJAN LUKIO 162 361 564-7 11
0501-09 MALMIN LUKIO 162 361 091-8 01
0 50 2-9.9 MANNERHEIMINTIEN LUKIO. . 162 361 C91-8 01
0059 -05 MARTINLAAKSON LUKIO 162 361 C92-7 01
0128 -77 MATTI.IDFNS GYMNASIUM 162 361 049-5 01
0504 -55 MFILAHDEN LUKIO 162 361 091-8 01
0437-57 MCRI-PORIK LUKIO 162 361 609-3 02
0505 -39 MERIKARVIAN LUKIO 162 361 484-2 02
0831 -18 MERIKOSKEN LUKIO 162 361 564-7 11
0506 -12 MESSUKYLÄN LUKIO 162 361 837-2 04
0507 -52 MIKKELIN LYSEON LUKIO 162 361 491-6 06
0 510-65 MINNA CANTHIN LUKIO 162 361 257-6 08
0811-80 MOUHIJÄRVEN LUKIO 162 361 493-4 02
0512 -6  3 •MUHOKSEN LUKIO 162 361 494-3 11
0522-38 MUKKULAN LUKIO 162 361 398-2 04
0466-93 MUONION LUKIO 162 361 498-9 12
0835 -48 M;)SEOMÄEN LUKIO 16 2 361 853-8 02
0525 -84 MIJUROL AN LUKIO 162 361 699-2 12
0431-61 MYI I.YHARJLN LUKIO 162 361 434-7 01
0516 -93 MYLLYKOSKEN LUKIO 162 361 7 54- 0 05
KAARRETIE 14
VENEMESTARINK.37 
HALLITUSKATU 22
L Ä H I O S O I T E  P
VERAJÄPtLLONT 3 
LAIVUR1NTIE 
PL 16
MCISI0NK.15 
LAURINKYLÄNT 15
HÄMEENTIE 29 
LINNANKATU 6 
P I IS P A N K .  24-26 
L I  NNANPELLONK.25 
KAIVOKATU 8
POHJOLANMÄKI 
SEPPÄLÄNKATU 30 
K0ULUK.9
8RANDENSTEINSG27 
LUOSTARINKATU 13 
RAJAKATU 4 
AATUNTIE 6 
TORIKATU 41 A 
SANDELSGATAN 3 
LÖNNROTINK.3  
SUVANTCKATU 1 
HIETAKUMMUNT.l 
LEHTIKUUSENT.4  
MARTINLAAKS0NP.4 
MATTGÄRDSV.20 
KUUSITIE  12 
ENÄJÄRVI
ITÄKANGAST1E 9 
HANHENMÄENKATU 2 
P0RRASSALMENK.30 
RUOTSINKATU 35
PL 24
TUHTOKATU 2
AURAKATU 13
BRANCENSTEIN.K .5  
LÄNSIÄ SEMANTIE l
OULU 50 
LAUKAA 
SALO 24 
LPR 30
LAUTTAKYLÄ 7 
LA V IA  
LEMPÄÄLÄ 
ESPOO 60 
LEPPÄVIRT  A 
L IETO  
LIEKSA  
LIEVESTUORE 
LIM INKA 
FORSSA 10 
KAJAANI 10 
PORVOO 10 
KUOPIO 50 
HAMINA 
L IPER I  
LOHJA 10 
LOIMAA 
JOENSUU 11 
LOVISA 
TURKU 70 
HEINOLA 10 
PORI 60 
KOKKOLA 10 
H:FORS 26 
LPR 60 
OULU 14 
HELSINKI 70 
HELSINKI 27 
VANTAA 62 
ESBO 23 
HELSINKI 27 
PORI 80 
MERIKARVIA 
GULU 50 
TAMPERE 56 
M IKKELI  10 
KUOPIO 60 
MOUHIJÄRVI - 
MUHOS 
LAHTI 24 
MUONIO 
TURKU 10 
MUUROLA 
LO V IIS A  
MYLLYKOSKI
P O S T I T O I M I P A I K K A'uSTINRO
90500
41340
24240
53300
32700
38600
37500
02600
79100
21421
81700
41400
91900
30100
87100
06100
70500
49400
83100
08100
3220C
80110
07900
20700
18100
28600
67100
00260
53600
90140
00700
00270
01620
02230
00270
28800
29900
90500
33560
50100
70600
38460
91501
15240
99300
20100
97140
07900
46800
NIJMFRO OPPILAITOKSFN N IM I TYYPP I OMI ST. KUNTA LÄÄNI
0523-11 MYL1YPURON LUKIO 162 361 G 91-8 01
0517 -76 MYNÄMÄEN LUKIO 162 361 5 03-2 02
0327 -19 MYYRMÄEN LLKIO 162 361 092 -7 01
0519-33 MÄNTSÄLÄN LUKIO 162 361 505-0 01
0520-71 MÄNTYHARJUN LUKIO 162 361 507-8 06
0521 -54 Mä n t ä n  l u k i o 162 361 506-9 04
0552-56 NAANTALIN LUKIO 162 361 5 29-8 02
0553-30 NAKKILAN LLKIO 162 361 531-7 02
OR77-21 NASTOLAN LUKIO 162 361 532-6 04
0667-33 NIINIVAARAN LUKIO 162 361 167-6 07
0324-79 NIKKARIN LUKIO 162 361 245-3 01
0554-13 NILS IÄN  LUKIO 162 361 534-4 08
0555-46 NT VALAN LUKIO 162 361 5 35-3 11
0556 -86 NOKIAN LUKIO 162 361 5 36-2 04
0480-46 NOUSIAISTEN LUKIO 162 361 538-0 02
0557-69 NUMMEN LUKIO 162 361 540-9 01
0558 -43 NURMEKSEN LUKIO 162 361 541-8 07
0563-04 NYKARLFBY g y m n a s i u m 162 361 893-2 10
0456-12 NÄRPFS GYMNASIUM 162 361 545-4 10
0593 -24 0NKI1.AHDEN LUKIO 162 361 905-8 10
0594-07 ORIMATTILAN LUKIO 162 361 560- 1 01
0595-97 QRI VEDEN LUKIO 162 361 562-9 04
0777 -30 OTT EL TNSK A GYMNASIET 162 361 C S l- 8 OI
0596 -70 OULAISTEN LUKIO 162 361 563-8 11
0598-37 OULUN LYSEON LUKIO 162 361 564-7 11
0063 -90 OUNASVAARAN LUKIO 162 361 698-3 12
0602-56 OUTOKUMMUN LUKIO 162 361 309-2 07
0672 -69 PADASJOEN LUKIO 162 361 576-6 04
0634-33 PAIMION LUKIO 162 361 577-5 02
0485 -58 PALOKAN LUKIO 162 361 180-5 09
0295-41 PALOMÄEN LUKIO 16 2 361 286-6 05
0635-16 PALTAMON LUKIO 162 361 5 78-4 11
0070 -18 PAPPILANSALMEN LUKIO 162 361 075-2 05
0637-89 PARGAS SVENSKA SAM3YMNASIUM 162 361 513-9 02
0638-62 PARIKKALAN LUKIO 162 361 580-3 05
0639 -46 PARKANON LUKIO 162 361 531-2 02
0665-35 PAROLAN LUKIO 162 361 082-6 04
0674 -26 PATENIEMEN LUKIO 162 361 5o4—7 11
0481-29 PPOFRSÖRE GYMNASIUM 162 361 599-5 10
06 40-84 PELLON LUKIO 162 361 854-7 12
0641 -67 PERNIÖN LUKIO 162 361 536-7 02
0636-49 PFRNON LUKIO 162 361 E 5 3- 8 02
0486-32 PERÄSEINÄJOEN LUKIO 162 361 589-4 10
0664-51 PETÄJÄVEDEN LUKIO 162 361 592-2 09
0642-41 PIEKSÄMÄEN LUKIO 162 361 593-1 06
0643t  24 PIELAVEDEN LUKIO 162 361 595-9 08
0645 -97 PIETARSAAREN LUK 10 162 361 598-6 10
0668-81 PIHTIPUTAAN LUKIO 162 361 601-1 09
0759 -57 PIISPANMÄEN LUKIO 162 361 740-3 06
YLÄKIVENRINNE 4
V IR TA T IE  4 
PCRNAISTENTIE 2 
KYTTÄLÄNTIE  
KOSKELANKATU 1-3 
k r i s t o f f e r i n k . i
L Ä H I O S O I T E
TIKKAMÄENTIE 17 
KESKIKATU 3
3 KP
RUSKEEPÄÄNK 30
KIRKKOK. 15 
SEMINARIEGATAN
MYLLYKATU 2 -6  
KOULUTIE 17
UNIONSG 2 
KAARIKATU 3 
KAJAANINKATU 3 
RANUANTIE 28-34  
KANSAL »KOULUNK10
PL 24
KOIVUTIE  5 
T IETO T IE  4 
KORP IT IE  
PAPPILANKATU 1 
SKOLGATAN 
KIRJOLANKATU 5 
6 KP
SAHANTIE
METSÄARONKATU 1
OPIN TIE  2 
PL 17
RUNEBEPSINK.2 
KOULUTIE 2 
KIRKKOKATU 1
HELSINKI 92 
MYNÄMÄKI 
VANTAA 60
Mäntsälä
MÄNTYHARJU
MÄNTTÄ 2
NAANTALI
NAKKILA
UUSIKYLÄ
JOENSUU 20
KERAVA
NILS  IA
NIVALA
NOKIA 2
NOUSIAINEN
NUMMI
NURMES
NYKARLE8Y
NÄRPES ST
VAASA 10
ORIMATTILA
ORIVESI
H!FORS 13
OULAINEN
OULU 10
ROVANIEMI 40
OUTOKUMPU
PADASJOKI
PAIMIO
KESKIPALOKKA
KOUVOLA 10
PALTAMO
HAMINA
PARGAS
PARIKKALA
PARKANO
PAROLA
OULU 80
BENNÄS
PELLO
PERNIÖ
TURKU 24
PERÄSEINÄJK
p e t ä j ä v e s i
PMK 10 
P IE LA VES I  
P IETARSAARI 
PIHTIPUDAS 
SLN 10
P O S T I T O I M I P A I K K APOSTI NRO
00920
23100
01600
04600
52700
35820
21100
29250
16100
80200
04200
73300
85500
37120
21270
09810
75500
66900
64230
65100
16300
35300
00130
86300
90100
96400
83500
17500
21531
40220
45100
88300
49400
21600
59100
39700
13720
90800
63910
95700
25500
20240
61100
41900
76100
72401
68600
44800
57100
NIJMFRD OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
0400-68 PIRKKALAN YHTEISLUKIC 162 361 604-8 04
0434-01 PDH JDI S -F  SP OON LUKIO 162 361 049-5 01
0648-37 PÖH JO IS -H FLS IN o IN  LUKIC 162 361 C 91-8 01
0649-10 POHJOIS— T APIOLAN LUKIC 162 361 049-5 01
0097-33 POHJOISPUISTON LUKIO 162 361 106-1 01
0736-63 PÖH JOLANRINTEEN LUKIC 1.6 2 361 694-7 04
0650 -57 POLTINAHON LUKIO 162 361 109-8 04
0467-76 POLVIJÄRVFN LUKIO 162 361 6C7-5 07
0651-31 POMARKUN LUKIO 162 361 603-4 02
0666-18 PORKKALAN LUKIO 1.6 2 361 257-2 01
0162-74 PORI ÄMMIN LUKIO 162 361 407-1 01
0671-86 POSION LUKIO 162 361 614-9 12
0658-00 PUDASJÄRVEN LUKIO 162 361 615-8 11
0304-24 PUIJONLAAKSON LUKIO 162 361 297-6 08
066 3-78 PUI.KK I LAN LUKIO 162 361 617—6 11
0468-59 PUNKAHARJUN LUKIO 162 361 618-5 06
0659-90 PUNKALAITUMFN LUKIO 162 361 619 -4 02
0 66 0 -2? PIIOL AL ANMA EN LUKIO 162 361 653-8 02
0673-43 PUOLANGAN LUKIO 162 361 620-4 11
0829-38 PUTAAN tUKIO 162 361 B51-0 12
0469-33 PUUMALAN YHTEISLUKIO 162 361 623-1 06
0661-05 PYHÄJÄRVEN LUKIO 162 361 6 26- 8 11
0010 -86 PYHÄSELÄN LUKIO 162 361 632-3 07
0896-69 PÄIVIÖNS A AR EN LUKIO 162 361 915- 9 08
0662-95 Pä l k ä n e e n  s e u d u n  l u k i o 162 361 6 35-0 04
0713 -78 RAAHEN LUKIO 162 361 678-1 11
0714-51 RAISION  LUKIO 162 361 680-0 02
C715-35 RA JAMÄFN LUKIO 1:62 361 543-6 01
0716 -18 RANTASALMEN LUKIO 162 361 681-9 06
0 71 7-41 RANTAVITIKAN luk-i c 162 361 698 r3 12
0735-80 Rä NUAN LUKIO 1.62 361 68.3-7 12
0644-07' RAUHAT «N- LUKIO» 162 361. 422- 8 07
0720-53 RAUMANMEREN LUKIO 16 2 361 684-6 02
0723 -43 RAUTALAMMIN LUKIO 162 36 L 686H-4 08
0482-02 RAUTAVAARAN LUKIO 162 361, 687-3 08
0CR2-55 RF S SUN LUKIO 16 2 361 091-8 01
0653-47 RIIHIKEDON l u k i o 16 2 361 6 C 9— 3 02
0724-26 r i i h i m ä e n  l u k i o 162 361 694- 7 04
0737-47 R IS T I IN A N  LUKIO 162 361 696-5 06
0509-68 RISTIMÄEN LUKIO 16 2 361 491-6 06
0726-99 ROIHUVUOREN LUKIO 162 361 091-8 01
0291-78 RUOTSINSALMEN LUKIO 162 361 285-7 05
0730-77 RUOVEDEN LUKIO 162 361 7 C 2- 7 04
0731-50 RUUKIN LUKIO 162 361 575-7 11
0751-48 SAARIJÄRVFN, LUKIO 162 361 729-2 09
0416-29 SAIINKALLICN  LUKIC 162 361 398-2 04
0785 -48 SAI LAN LUKIO 162 361 732-0 12
0753-61 SAI ÖISTEN LUKIO 162 36 1 6 78-1 11
0756-01 SALPAUSSELÄN LUKIO 162 361 398-2 04
L Ä H I C S  C I T  E P
HIIR ISUCNTI E 1 
MOISIONPOLKU 
SEPONTIE 2 
RUNEBEPGINK.12 
POHJOLANKATU 8 
TURUNTIE 33
G ESTER BY
5 KP
OPISTOTIE 1
PUUTARHAKATU 5 
HANNULANKATU 9
OPINTIE  29 
KAHLINK 1
MERIKATU 1 
KIRKKOVÄÄRT.KUJA
PA PP ILANT IE  22 
PAPP IL  ANTI E 
RAUHALANTI E 2 
ASEMAKATU 10
1 KP
KOULUTIE 
KALEVANK.8—10 
TASAVALLANKATU 4 
KOULUKATU 5 
KOULUKESKUS 
O.MANNISENK.a-10 
SATUMAANPOLKU 2 
KIRKKGK.15
SALINMÄENT.1
K IS A T IE  1. 
VÄINÖNKATU 1
PIRKKALA 6 
ESPOO 97 
HELSINKI 73 
ESPOO 13 
HYVINKÄÄ 
R IIH IM ÄKI 12 
HML 13 
POLVIJÄRVI 
POMARKKU 
KIRKKONUMMI 
PORLAMMI 
POSIO 
PUDASJÄRVI 
KUOPIO 20 
PULKKILA  
PUNKASALMI
p u n k a l a i d u n
TURKU 10 
PUOLANKÄ 
TORNIO 2 
PUUMALA 
PYHÄSALMI 
HAMMASLAHTI 
VARKAUS 10 
PÄLKÄNE 
RAAHE 
RAISIO 
RAJAMÄKI 
»RANTASALMI 
ROVANIEMI 30 
RANUA 
LIEKSA  3 
RAUMA 10 
RAUTALAMPI 
RAUTAVAARA 
HELSINKI 10 
PORI 13 
R IIH IM ÄK I  13 
R IS T I IN A  
M IKKELI 10 
HELSINKI 82 
KOTKA TO 
RUOVESI 
RUUKKI 
SAARIJÄRVI 
LAHTI 70 
SALLA 
SÄLÖINEN 
LAHTI 80
P O S T I T O I M I P A I K K A  'OSTI NRO
33960
02970
00730
02130
05800
11120
13130
83700
29630
02400
07820
97900
93100
70200
92600
58500
31900
20100
89200
95420
52200
86800
82200
78100
36600
92100
2 1 2 0 0
05200
58900
96300
97700
81730
26100
77700
73900
00100
28130
11130
52300
50100
00820
48100
34600
9240:0
43100
15700
98900
92160
15800
NUMFRD OPPILAITOKSEN NIMI TYYPP I OMIST. KUNTA LÄÄN 1 LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA
0757-91. SAMMON LUKIO 162 361 837-2 04 TEISKONTIE 16 33540 TAMPERE 54
0758-7« SAVITAIPALEEN y h t e i s l u k i o 162 361 7 39-3 05 54800 SAVITAIPALE
U7R7-04 SAVONLINNAN TAIDELUKIO 162 152 740-3 06 OLAVINKATU 25 57130 SLN 13
0760-98 SAVONNIEMFN UJKIO 162 361 740-3 06 SAVGNNIEMENK.6 57100 SLN 10
0 4 ? ! - ' . ? SAVUKOSKEN LUKIO 162 361 742-1 12 98800 SAVUKOSKI
076.1-36 SEINÄJOEN LUKIO 162 361 743-0 10 KIRKKOKATU 16 60100 SEINÄJOKI 10
0476-8« SIBBO GYMNASIUM 162 361 753-1 01 SKOLCENTRUM 04130 NICKBY
076«-19 S IIL IN JÄRVEN  LUKIO 162 361 749-4 08 KOULUTIE 3 71800 S U L  1NJÄRV I
0789-77 SIMON YHT EI S LUK IC 162 36 1 751-3 12 95200 SIMO
C 78 3- 81 SIMONKYLÄN LUKIO 162 361 092-7 01 KOIVUKYLÄNT I E 52 01350 VANTAA 35
0719-6« SINISAAREN LUKIO 162 361 6 E 4—6 02 AITTAKARINK* 10 26100 RAUMA 10
0766-3« SOOANKYLÄN LUKIO 162 361 753-6 12 JEESIÖNTIE  26 99600 SODANKYLÄ
0766 -8? SOMERON LUKIO 162 361 761-4 04 K IIRUUNTI E 4 314Ö0 SOMERO
0767-66 SONKAJÄRVEN LUKIO 162 361 762-3 08 74300 SONKAJÄRVI
C 768— «9 SOTKAMON LUKIO 162 361 765-0 11 AKKONIEMENTIE 23 88600 SOTKAMO
0069-86 S0TUNG1N LUKIO 162 361 0 52- 7 01 SOTUNGINTIE 19 01200 VANTAA 20
0830-35 SUENSAAREN LUKIO 162 361 851-0 12 HALLITUSKATU 7 95400 TORNIO
0786-?1 SULKAVAN LUKIO 162 361 768-7 06 58700 SULKAVA
0770-60 SUULAHOEN LUKIO 162 361 7 74-2 09 TELAKKAKATU i5 44200 SUOLAHTI
0771-4« s u o m u s s a l m e n  l u k i c 162 361 777-9 11 1 KP 8960C ÄMMÄNSAARI
0777-77 SUONENJOEN LUKIO 162 361 778-3 08 KIRKKOKATU 7 77600 SUONENJOKI
0784-6« SVFITSINRINTEEN LUKIC 162 361 106-1 01 TEERIMÄENK .2-4 05800 HYVINKÄÄ
0780-35 SYSMÄN LUKIO 162 361 781-6 06 PELTOTIE  1 19700 SYSMÄ
0781-18 SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO 162 361 783-4 02 2 7800 SÄKYLÄ
0817 -5? TAAVETIN LUKIO 162 361 441-1 05 1 KP 54500 TAAVETTI
0846 -37 TAINIONKOSKEN LUKIO 162 361 153-9 05 SUOKATU 21 55400 IMATRA 40
0850-89 TAIVALKOSKEN LUKIO 162 361 832-7 I I 2 KP 93400 TAIVALKOSKI
0761-79 TALVI SALON LUKIO 162 361 740-3 06 PL 8 57101 SLN 10
0813 -36 TAMMERKOSKEN LUKIO 162 361 837-2 04 RAUTATIENK.3-5 33100 TAMPERE 10
0815-4? TAMPEREEN KLASSILLINEN  LUKIO 162 361 8 37-2 04 TU0MI0K1RKQNK. 5 33100 TAMPERE 10
C816-8? TAMPFREEN LYSEON LUKIC 162 361 837-2 04 LYSEOKATU 6 33230 TAMPERE 23
0 8 1 9 -? ? TAMPEREEN YHTEISKOULU 162 151 837-2 04 KOULUKATU 2 -4 33200 TAMPERE 20
0871-4« TAPIOLAN LUKIO 162 361 049-5 01 O P IN T IE  1 02100 ESPOO 10
0877 -77 TEHTAANPUISTON LUKIO 162 361 091-8 01 VUOSAAPENTIE 7 00980 HELSINKI 98
0657-1« TELJÄN LUKIO 162 361 609-3 02 ANNANKATU 5 28100 PORI 10
0873 -00 TERVAKOSKEN LUKIO 162 361 165-8 04 12400 TERVAKOSKI
0 84 9 -4 ? TERVOLAN LUKIO 162 361 845-5 12 95385 TERVOLA
0874-90 TEUVAN LUKIO 162 361 846- 4 10 KP 1 64700 TEUVA
0405-71 TIIRISMAAN LUKIO 162 361 398-2 04 CNNELANTIE 1 15100 LAHTI 10
0875-73 TIKKAKOSKEN LUKIO 162 361 180-5 09 KOULUKATU 13 41160 TIKKAKOSKI
0876-56 TIKKURILAN LUKIO 162 361 092 -7 01 URHEILUTIE  14 01350 VANTAA 35
0848 -68 TOHMAJÄRVEN LUKIO 162 361 848-2 07 82600 TOHMAJÄRVI
0847-85 TOHOLAMMIN LUKIO 162 361 849- 1 10 69300 TOHOLAMPI
GB77-30 TOI JA l AN LUKIO 162 361 864-8 04 KÖYVÄRINTIE 17 37800 TO IJALA
0857 -46 TOPPILAN LUKIO 162 361 564-7 11 KOSKELANTIE 49 90520 OULU 52
0796-81 TOHKKELIN LUKIO 162 361 286-6 05 T IETOTIE  3 45100 KOUVOLA 10
0088 -47 TORKKELINKADUN LUKIC lö 2 36 1 091 -8 01 TORKKELINK 6 00500 HELSINKI 50
0837-41 TURENGIN LUKIO 162 361 16 5-8 04 14200 TURENKI
C837-04 TUUREPORIN LUKIO 162 361 853-8 02 KAUPPIASKATU 17 20100 TURKU 10
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI , TYYPP I OMI ST. KUNTA LÄÄNI
fP 5 1 -6 ? TUUSNIEMEN LUKIO 16? 361 E 5 7- 4 08
0 E 7 8- 8 7 ULVILAN LUKIO 162 361 336-8 02
0 A 7 0— 71 UIT ILANR INTEEN LUKIO 162 361 685-5 02
0508-85 URHEILUPUISTON LUKIC 162 361 491-6 06
0875-71 URJALAN LUKIO 162 361 887-7 04
0487-15 UTSJOEN LUKIO 162 361 890-5 12
0878 -14 LIUOFMKAUPUNOIN LUKIC 162 361 855 -0 02
0887 -78 VAAJAKOSKEN LUKIO 162 361 180-5 09
0888-51 VAALAN LUKIO 162 361 785-2 11
C889-35 VAASAN LYSEON LUKIO 162 361 905-8 10
0801—56 VAASAN YHTEISKOULU 162 152 905-8 10
0892-30 VALKEAKOSKEN LUKIC 162 361 908-5 04
0484 -75 VALKFALAN LUKIO 162 361 909-4 05
0895 -13 VALTIMON LUKIO 162 361 911-3 07
0840 -09 VAMMALAN LUKIO 162 361 912-2 02
0895 -86 VANTAANJOEN LUKIO 162 361 C 92-7 01
0897-43 VARTIOKYLÄN l u k i o 162 36 1 051-8 01
0669 -64 VE HKO JAN LUKIO 162 361 106-1 01
0 3 ? ? —06 VESALAN LUKIO 162 361 C91-8 01
0519-96 VESANNON LUKIO 162 361 921-4 08
0 P6 1 -5 8 VES IVA LL IN LUKIO 162 361 285-7 05
0 90 1 -6 ? VET El TN LUKIO 162 361 924-1 10
0488 -30 VIFREMÄN LUKIO 162 361 925-0 08
0518 -06 VIHANNIN LUKIO 162 361 926-9 11
0907 -46 VIHOIN LUKIO 16 2 361 927-8 01
0903—75 VIHER LAAKSON LUKIO iö 2 361 049-5 01
0 90 4 -0 ? VIIALAN  LUK 10 162 361 928-7 04
0905-9? VIITANIEMFN LUKIC 162 361 179-5 09
0 9 0 6 -75 VIITASAAREN LUKIO 162 361 931-5 09
0907 -58 VIMPELIN  LUKIO 162 361 934-2 10
0 50 8 -3? VIRKBY GYMNASIUM 162 361 428-2 01
0909—15 VIR IL AHO.EN LUKIO 162 361 935-1 05
0910—53 VIRTAIN  LUKIO 162 361 936-0 04
0911 -37 VOI KKAAN LLKIO 162 361 306-5 05
0705 -40 VOIONMAAN IUKIO 162 361 179-5 09
0251-84 VUOHENGIN LUKIO 162 361 205-9 11
09 1 ? -  10 VUOKSENNISKAN LUKIO 162 361 153-9 05
0915 -66 VUOSAAREN LUKIO 162 361 C51-8 01
0513-43 VÄÄKSYN LUKIO 162 361 016-5 04
0917 -73 VOR& SAMGYMNASIUM 16? 361 944-3 10
0097-70 YHTFNÄISKOULUN LUKIC 162 361 091^-8 01
0545-66 YLISTARON LUKIO 162 361 975 -5 13
0546 -69 VI ITORNION YHTEISKOULU 162 131 5 76-4 12
0947-43 YLIV IESKAN  LUKIO 162 361 9 77-3 11
0948 -26 YLÖJÄRVEN LUKIO 162 361 980-1 04
0005 -18 ÄSHOJDENS GYMNASIUM 162 36 1 051-8 01
0973-32 ÄHTÄRIN LUKIC 162 361 9 89-2 10
097 4 -15 ÄÄNEKOSKEN LUKIO 162 361 992 -0 09
Ib3 KESKIKrULUT
L Ä H I O S O I T E P O S T I N K O P O S T I T O I M I P A I K K A '
71200 TUUSNIEMI
FR IITA LA 28400 ULVILA
26510 UOTILA
ANNI SKANINK.6 50100 MIKKELI 10
31700 URJALA AS
99980 UTSJOKI
RAUHANKATU 11 23500 UUSIKAUPUNKI
SAVONMÄENTIE 4 40800 VAAJAKOSKI
91700 VAALA
VAASANPUIST. 8 65120 VAASA 12
K1RKK0PUIST.33 65100 VAASA 10
VALKEAKOSKENK.26 37600 VALKEAKOSKI
KOULUKESKUS 45370 VALKEALA
75700 VALTIMO
MARTTILANK 22 38200 . VAMMALA
ISONTAMMENTIE 15 01730 VANTAA 73
RUSTHOLLARI N T .6 00910 HELSINKI 91
VEHKOJA 05830 HYVINKÄÄ 3
SAKARA 5 00940 HELSINKI 94
72300 VESANTO
V ES IV A LL IN T IE  16 48600 KARHULA
69700 VETELI
KOULUKESKUS 74200 VIEREMÄ
86400 VIHANT I
03400 V IHT I
l u k i o n a h d e 02710 ESPOO 71
HIRVIALHONTIE  24 37830 V I IA L A
V I ITAN IEM ENT .20 40720 JYVÄSKYLÄ 72
44500 VIITASAARI
62800 V IM PELI
SKOLVÄGEN 3 0.8700 VIRKBY
VIROJOKI 49900 VIROLAHTI
KOULUTIE 12 A 34800 VIRRAT
KOULUMÄENTIE 15 45910 VOIKKAA
VOI0NMAANK.17—19 40700 JYVÄSKYLÄ 70
VÄINÄMÖISENK.6 87100 KAJAANI 10
VU0KSENNISKANT96 55800 IMATRA 80
K0UKKUSAARENT.9 00980 HELSINKI 98
k o u l u k e s k u s 17300 VÄÄKSY
66600 VÖRA
LOUHENTIE 3 00610 HELSINKI 61
61400 YLISTARO KK
95600 YLITORNIO
HAKALAHDENKATU 8 84100 YLIV IES KA  10
KUUSISTONTIE 1 33480 YLÖJÄRVI
STUREoATAN 6 00510 H:FORS 51
KA LL IO T IE  1 63700 ÄHTÄRI
HISKINMÄKI 44100 ÄÄNEKOSKI
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPP I OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINKO POSTITOIMIPAIKKA
03<J4-8? ENGLANTI! AINEN KOULU 163 172 C91-8 01 MÄNTYTIE 14 00270 HELSINKI 2 7
164 ILTAOPPIKOULUT
0313-15 KUSTAA VAASAN ILTAOPPIKOULU 164 152 C91-8 01 PL 2 00351 HELSINKI 35
0316-61 KÄPYLÄN I LTAOPPI KOULI; 164 152 091-8 01 LOUHENTIE 3 00610 HELSINKI 61
0814-19 TAMPEREEN ILTAOPPIKOULU 164 361 837-2 04 PL 274 33101 TAMPERE io
0 8 H 3 -  81 TURUN ILTAOPPIKOULU 164 152 85 3-8 02 AURAKATU 20 F 20100 TURKU 10
0489-88 VASA SVENSKA AFTCNLÄRCVFRK 164 361 9C5-8 10 PB 124 65101 VASA 10
166 O PPIKOULUT ,J1 ISSA LUKIO JA PERUSKOULUA KORVAAVA KOULUASTE
0006-74 APOLl ON YHTFISKOULU 166 152 C91-8 01 APOLLUNKATU 11 00100 HELSINKI 10
0007-81 ARKADIAN y h t e i s l y s e o 166 131 C 91- 8 01 ARKADIANKATU 28 00100 HELSINKI 10
0073—73 RjflRNFRGRGS SVENSKA SANSKOIA 166 131 609 -3 02 OTAVANKATU 16 28100 8 JÖRNEBRG 10
0086-85 HELSINGIN SU0MAL.YHTEISKOULU 166 131 C 91-8 01 ISONNEVANTIE 8 00300 HELSINKI 30
0090-63 HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU 166 131 091-8 01 RAPAKIVENTIE 6 00710 HELSINKI 71
0091 -47 HPLSINGTN YHTEISLYSEO 166 131 091 -8 01 RINTINPOLKU 2 00940 HELSINKI 94
0095-76 HERTTONIEMEN Y HT F ISKCULU 166 131 091-8 01 KETTUTIE 6 00800 HELSINKI 80
0764-55 KARJALAN YHTEISKOULU 166 131 091-8 01 PARA ISTENTIE 3 00280 HELSINKI 28
0794-18 KOTKA SVENSKA SAMSK0LA 166 152 285-7 05 KE1SARINMAJANT 9 48230 KOTKA 23
0307-67 KULMAKOULU 166 151 091-8 01 MERITULLINK. 33 001 70 HELSINKI 17
0303-41 KULOSAAREN YHTEISKOULU 166 131 091-8 01 STAHLBERG.KUJA 1 00570 HELSINKI 57
0404-98 1AHOFN YHTEISKOULU 166 151 3 S 8- 2 04 KIRKKOKATU 2 15110 LAHTI 11
0470-07 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU 166 152 091-8 01 ISOKAARI 19 00200 HELSINKI 2C
0503 -7? MAUNULAN YHTEISKOULU 166 131 091-8 01 KUUSIKKOTIE 3 00630 HELSINKI 63
0513-47 MUNKKINIEMFN YHTEISKOULU 166 152 091-8 01 LAAJALAHDENT 21 00330 HELSINKI 33
0514-70 MUNKKIVUOREN YHTEISKOULU 166 152 091-8 01 RAUMANTIE 4 00350 HELSINKI 35
0518-59 MÄKELÄNRINTEEN YHTEISKOULU 166 152 091-8 01 MÄKELÄNKATU 47 00550 HELSINKI 55
0559-76 NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU 166 131 543-6 01 PL 24 01901 NURMIJÄRVI
0597-53 OULUNKYLÄN YHTEISKOULU 166 152 091-8 01 S ILTAVOUDINT. 24 00640 HELSINKI 64
0647-53 P0HJ0IS-HAA1AN YHTEISKOULU 166 131 OS 1-8 01 P IE T .H A N N IK .T .6 00400 HELSINKI 40
0670-46 PU0T1NHARJUN YHTEISKOULU 166 152 C91-8 01 KAJAAN INLINN .T10 00900 HELSINKI 90
0779-20 SV. SAMSKOLAN I TAMMERFORS 166 152 £37-2 04 KOULUKATU 14 33200 TS FORS 20
0778-13 SV.PRIVATSKOLAN I ULEÄB0R1 166 152 564-7 11 SEPÄNKATU 7 90100 ULEÄBORG 10
0844-39 TÖÖLÖN YHTEISKOULU 166 131 091 -8 01 U R H E ILU K .10-12 00250 HELSINKI 25
19 MUUT YLEISKOULUTUSTA ANTA,VAT OPPILAITOKSET
191 KANSANOPISTOT
1670-94 ALKIO-OPISTO 191 152 277-4 09 41800 KORPILAHTI
1671-77 AMMATTIYHDISTYSOPISTO 191 152 5 43-6 01 05250 KILJAVA
1627-50 BORGA FOLKHÖGSKOLA 191 461 612-1 01 RUNEBERGSGAT.18 06100 BORG A
1623-34 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO 191 151 145-6 10 60800 ILMAJOKI
1674-17 EURAJOEN KR.OPISTO 191 152 051-4 02 27100 EURAJOKI
1675-40 FV.FOL KHfiGSK.I SCDRA FINLAND 191 152 C 78-9 01 ESPLANADEN 59 10900 HAN1Ö
1676-80 EV.E0LKHÖ1SK0LAN I öSTERBOTTEN 191 152 905-8 10 STRANDGATAN 22 65120 VASA 12
1677-63 F IN N S FOL KHÖGSKOLA 191 152 049-5 01 02780 ES80 78
N1 IM CR n OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI
1 A ? .9-4 7 FRI« KR IS T L I oA F 0 L Kp d G S K d L A N" 191 152 90 5-8 10
1 6 30-68 H:S IN FV.KANSANKORKEAKCULU 191 151 0 91-8 01
1629-20 HAAPAVFDFN KANSANOPISTO 191 152 C 7 1-6 11
1632-25 HOIKAN OPISTO 191 152 912-2 02
1633-08 HOUTSKÄRS KYRKL.F  OIKHÖGSKGLA 191 152 101-6 0 2
1/334-98 ITÄ-HÄMFEN KANSANOPISTO 191 152 081-7 06
1638-71 I T A — KARJÄI AN KANSANOPISTO 191 152 618-5 06
1636-54 JAAKKIMAN KRIST.KANSANOPISTO 191 152 700 -9 05
1637-38 JAMU.AHDEN KANSANOPISTO 191 152 G 75-2 05
1638-11 JOUTSENON OPISTO 191 152 173-1 05
1639-36 JYVÄSKYLÄN KR.OPISTO 191 152 179-5 09
1640-33 JÄMSÄN KRISTILL .KANSANOPISTO 191 152 182-3 09
1641-16 KAINUUN OPISTO 191 131 578-4 11
1642-49 KAI. AJO EN KR ISTILL.KANSANOPISTO 19 1 152 2 C 8-6 11
1643-85 KANNFLJÄRVFN KANSANOPISTO 191 152 428-2 01
1644-62 KARHUNMÄEN KR.KANSANCPISTO 191 152 408-0 10
1645-46 KARKUN FV.KANSANOPISTO 191 152 912-2 02
1646-29 KARSTULAN FV.KANSANCPISTO 191 152 226-0 09
1647-02 KAUHAJOFN EV.KANSÄNOPISTO 191 152 232-5 10
1648-92 KAUSTISEN EV.KANSANOPISTO 191 152 236-1 10
1649-75 KFSKI-POHJANKAAN OPISTO 191 152 315-7 10
1650-06 KESKI-SUOMEN OPISTO 191 152 7 74-2 09
1651-96 KI T E F N F V . K ä NSANOPISTC 191 152 260-0 07
1652-79 K R . FOI. KHöGSKOL AN f NYKARLEBY 191 152 893-2 10
1653-52 KR0NO8Y FOLK HÖJS KOLA 191 152 288-4 10
I 706-42 KUNTnKÄLLt 0—OPI S10 191 151 753-1 01
1654-36 KUUSAMiJN KANSANOPISTO 191 152 305-6 11
1655-19 KYMFn IAÄKSCN KANSANOPISTO 191 152 7 54-0 05
1631-42 LA S JASÄtON OPISTO 191 151 091-8 01
1656-34 1 Ah o FM KANSANOPISTO JA KK i 191 1 3 ! 398-2 04
1657-82 f A PI N KANSANKORKFAKOUIU 191 1 5 2 698 -3 12
l658- '6§ .LÄPIN KAn SANo p i s IO 191 152 7 58-6 12
1654-49 LÄPPFJÄROS FOIKH03SKCLÄ 1 9 1 152 28 7-5 10
1703-52 i f m t i m ä f  n o p i  s f n 191 152 414-5 io
1670-51 1 1 f k s a n  KR. OPISTO 191 152 422-8 07
1660-87 LIMINGAN KANSANOPISTO 191 152 4 25-5 11
1661-60 LOIMAAN E V.K ANSANOP!STO 191 152 4 31-0 02
1662-44 LUTHFR-OPISTO 191 151 ! 86- 9 01
1663-27 LÄNSI—SUO VFN KANSANOPISTO 191 152 102-5 02
1664—00 LÄRKKUU.A-STIFTELS .F01KAKADEMI 191 151 220-6 01
V 665-90 NURMFKSFN FV .OP ISTO 191 152 5 41-8 07
1666-73 0 8 IVFOFN OPISTO 191 152 562-9 04
1667-56 OTAVAN OP ISTU 191 151 492-5 06
1668-30 PÄRTÄHARJUN OPISTO 191 152 594-0 06
1669-13 PFRÄPOHjOLAN OPISTO 191 152 8 51-0 12
1677-18 POHJ-SATÄKUNNAN KANSANOPISTO 191 152 2 14-1 02
1671-35 PUH JO IS -KARJALÄN  CPISTC 191 U I 632-3 07
1673-33 POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO ‘ 191 152 297-6 08
1674-81 PlIHJOl ÄN OPISTO 191 152 C 84-4 11
LÄHIOSOITE POST¡NRO POSTITOIMIPAIKKA
PB .54 65101 VASA 10
ALPPIKATU 19 00530 HELSINKI 53
86600 HAAPAVESI
38100 KARKKU
21760 HOUTSKÄR
19600 HARTOLA 2 KP
58450 PUNKAHARJU
56100 RUOKOLAHTI
49410 P O IT S U A
54100 JOUTSENO
40450 JYVÄSKYLÄ 45
42100 JÄMSÄ
88380 MIESLAHTI
85100 KALAJOKI
08450 HORMAJÄRVI
62195 KARHUNMÄKI
38100 KARKKU
4 3 500 KARSTULA
61850 KAUHAJOKI AS
696Ö0 KAUSTINEN
68300 KÄLVIÄ
44200 SUOLAHTI
OP IS fO N TIE  7 82500 KITEE
66900 NYKARLEBY
68500 KRONOBY
01100 ÖSTER SUNDCM
93600 KUUSAMO
469ÖÖ INKEROINEN
KUUKIVfcNfIE 6 00840 HELSINKI 84
HARJUKATU 46 15100 L A H f l  10
J3KKATIE  21 96100 ROVANIEMI 10
3 P I I R I 99600 SODANKYLÄ
64300 l a p p f j ä r d
63500 LEHTIMÄKI
81820 KYLÄNLAHT l
91900 LIMINKA
32200 LOIMAA
04400 JÄRVENPÄÄ
32 7Ö0 LAUTTAKYLÄ
LARKKULLAVAGEN 10300 K ARI S
L IN JA  1.12 75999 NURMES
35300 ORIVESI
506 70 OTAVA
76280 PÄRTAHARJU
95410 KIV IRÄN tA
P L .  45 38701 KANKAANPÄÄ
82220 N I ITTYLAH TI
70800 KUOPIO' 80
90840 HAUKIPUDAS
MIMFRO O PPIIA ITCKSEN  NIMI TYYPP I OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
1 6 7 5 - f 4 PORTAANPÄÄN KR.K AN SAKOP1 STO 191 152 402-6 08 73100 LAPINLAHTI
1676-48 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO 191 152 908-5 04 37770 TA R TT U A
1 ft 7 7 -?  1 RAUUASKYIÄN KR[ ST I I I .O P IS T O 191 152 977-3 1 1 84880 YLIV IESKA
1478-04 R 5 IS j  ARVEN KR T S H  L L .OP I S TO 191 152 691 -0 11 85940 RÄISÄL ÄNMÄKI
1679-94 RÄISÄLÄN KANSANOPISTO 191 152 2 71-0 02 32310 PEIPOHJA
!6H0-?h SAAMELAISTEN KR.KANSANGPI STT 191 152 148-3 12 99870 INAR I
1631-09 SA1RAIAN FV .KANSANOP IST01 191 152 142-9 05 47440 VALKAMA
1687-99 SAI OM SEUOIN EV.KANSANOPISTO 191 152 501-4 02 25130 MUURLA
1683-7? SANTALAN KR I ST I L L . KAN SANOPI S TO 191 152 C 78-9 01 10900 HANKO
1634-55 SIROLA-OPISTO 191 151 1C9-8 04 1333 0 HARVIAIA
1685-39 SISÄLÄHETYSSEURAN OPISTO 191 152 593-1 06 76130 PIEKSÄMÄKI 3
1686-17 SUOMEN NUORISO-OPISTO 191 152 491-6 06 PAUKKULA 50170 MIKKELI 17
1688-85 SV.ÖSTER80TTENS FGLKHÖGSKOLA 191 461 545—4 10 64220 YTTERMARK
1687-29 SVENSKA F0LKAKA0EM1N I BORGl 191 151 612-1 01 ÄGATAN 15 06100 BORGÄ
1639-63 SÄÄMINGIN KR IS T IL L  .CP ISTO 191 152 740-3 06 57600 SAVONLINNA
1690-3? TURUN KR.OPISTO 191 152 853-8 02 LUSTOKA TU 7 20380 TURKU 38
1691-80 TUtiSUl AN KANSANOPISTO 191 131 E 58-3 01 04400 JÄRVENPÄÄ
1705-19 TVK-OP TSTO 191 152 257-2 01 02550 EVITSKOG
1697-63 TYÖVÄEN AKATEMIA 191 131 235-2 01 TURUNTIE 6-8 02700 KAUNIAINEN
1693-47 VAL K F AI AN OPISTO 191 152 909-4 05 47830 HASULA
1694-70 VARSI NAIS-SUOMFN KANSANOPISTO 191 151 577-5 02 21530 PAIMIO
1696-03 VITTTAKIVEN OPISTO 191 152 083-5 04 14700 HAUHO
1696-93 VOIONMAAN OPISTO 191 151 9 90-1 04 34130 YLINEN
1657-76 VÄSTRA NYLANDS FO L KHÖGS KCLA 191 461 606-6 01 10420 SKURU
1698-59 VÖRÄ FOL K HÖG SKDLA-BR EIOABLICK 191 152 944-3 10 66600 VÖRÄ
1699-33 YLITORNION KR.KANSANOPISTO 191 152 5 76-4 12 95600 YLITORNIO
1700-06 ÄBOLANOS FOL KHÖG S KOI A 191 152 573-9 02 21600 PARGAS
1701-96 Äl ANOS FOLKHÖGSKOLA 191 961 060-6 03 22310 PÄLSBÖLE
1707-79 ÖSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 191 152 585-8 01 07940 KUGGOM
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
7043-17 AHJOLAN KANSALAISOPISTO 192 152 837-2 04 ERÄMItHENK. 10 33250 TAMPERE 25
7198-94 ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 005 -5 10 62900 ALAJÄRVI
2785-31 ALASTARON KANSALAISOPISTO 192 361 006-4 02 32440 ALASTARO
7195-77 ALAVUDEN SFUD.KANSALAISOPISTO 192 361 010-1 10 KUULANTIE 6 63300 ALAVUS
?137 r  7? ANJALANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 ? 54-0 05 RAUTAKGRVENT.17 46800 MYLLYKOSKI
7094-40 ASIKKALAN KANSALAISOPISTO 192 361 016-5 04 17300 VÄÄKSY 2
7056-79 AURALAN KANSALAISOPISTO 192 152 853-3 02 SATAKUNNANTIE 10 20300 TURKU 30
7057-57 AURANI AAKSON KANSALAISOPISTO 192 361 219-6 02 21800 KYRÖ 3
7043-59 BOPGA MECBCRGARINSTITUT 192 361 612- 1 01 ANOtRSBERGSG.2 06100 BORGÄ 10
7044-33 EKENÄS AR8FTARINSTITUT 192 361 835-4 01 FL EM INGSG.8 10600 EKENÄS
7175-35 FLIMÄFN KANSALAISOPISTO 192 361 044-0 05 VIRASTOTALO 47200 ELIMÄKI
7150-41 FNON KANSALAISOPISTO 192 361 045 -9 07 81200 ENO
7757-84 FNONT FK IÖN—MUONI0 N K AN SALA ISOP 192 361 047-7 12 99400 ENONTEKIÖ
7070-64 ESPOON TYÖVÄENOPISTO 192 361 049-5 01 LEPPÄVAARA 02600 ESPOO 60
7058-36 EURAN KANSALAISOPISTO 192 361 050 -5 02 27510 EURA
7095-80 FORSSAN KANSALAISOPISTO 192 361 061-5 04 KOULUKATU 13 30100 FORSSA 10
7046-56 H:FORS S V . ARBETARINSTITUT 192 361 091-8 01 DAGMARSGATAN 3 00100 H : F 0 R S 10
NUMERO OPPI LAITOKSEN NIM I TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄN
2027-21 8 : ÖIN KA UP •SUOM.f YöVÄFNOPI S10 192 361 es- i-a 01
2271-44 HAAPAJÄRVEN KANSALA i s o p i s t o 19? 361 069-7 11
2777-77 HAAPAVEDEN KANSALAISOPISTO 192 361 071 -6 n
2059—19 HALIKON KANSALAISOPISTO 19? 361 073-4 02
7126-18 HAMINAN KANSALAISOPISTO 192 361 07 5-2 05
2071-48 HANGON SUOM. KANSALAISOPISTO 1S2 361 078-9 01
7047-89 HANGö SV . MEDRORGAR INSTITUT 192 361 C 78- 9 01
7179-77 HANKASALMEN KANSALAISOPISTO 192 361 077 -0 09
7060-57 HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO 192 361 C79-8 02
7096-67 HARJULAN KANSALAISOPISTO 192 152 393-2 04
7277-00 HAUKIPUTAAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 084 -4 11
2097-47 HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 C 86- 2 04
7140 -77 HEINOLAN KANSALAISOPISTO 19? 152 088-0 06
7141-50 HE INÄVEOEN KANSALAISOPISTO 192 361 090-9 06
7791 -8? HOLLOt AN KANSALAISOPISTO 192 361 C 98— 1 04
7061-31 HUITTISTEN  KANSALAISOPISTO 192 361 102-5 0 2
7023-04 HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO 192 361 106-1 01
7067-14 HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO 192 361 108-9 02
2098-70 HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO 192 361 109-8 04
7774 -90 I IN  JA  Y L I - I I N  KANSALAISOPISTO 192 361 139-1 11
7163-61 IISALMEN KANSALAISOPISTO 192 361 140-1 08
7177-58 I I T IN  KANSALAISOPISTO 192 361 142-9 05
7063-54 IKAALISTEN KANSALAISOPISTO 192 361 143-8 02
7700-41 ILMAJOFN KANSALAISOPISTO 192 361 145-6 10
7151-74 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO 192 361 146- 5 07
7178-81 IHATRSN TYÖVÄENOPISTO 192 361 153-9 05
7758-67 INARIN KANSALÄISOPt STO 192 361 148-3 12
7048-62 INGA MFOBCRGÄRINSTITUT 192 361 149-2 01
7 C 89-39 INSTITUTET FRI STUDIETJÄNST 192 152 0 40 -4 02
7074-94 ITÄ -H:G IN  KANSALAISOPISTO 192 152 091-8 01
7147-34 ITÄ-HÄMEEN KANSALAISOPISTO 192 152 081-7 06
7770-86 IV UNGÖÖMSR INGF.N.S MEOR. lNST. 192 152 9 44 -3 10
7701 -74 JALASJÄRVEN KÄNSALAUOPiST iO 192' 361 164-9 10
7099-Ö3 JANAKKALAN KANSAL AISOPISTO 19 2 361 165-3 04
7I57 -Ó7 JOFNSUUN VAPAAOPISTO 192 361 167-6 07
7075 -77 JOKELAN KANSALAISOPISTO 192 152 858-3 01
7774-83 j o k t l ä ä n i n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 169-4 04
7143-17 JOROISTEN KANSALAISOPISTO 192 361 171-3 06
7775-66 JOUTSAN KANSALAISOPISTO 192 361 172-2 09
7179 -64 JOUTSENON KANSALAISOPISTO 192 361 173-1 05
7164-45 JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 361 174-0 08
7707-07 JURVAN KANSALAISOPISTO 192 361 175-9 10
2153 -97 JUUAN KANSALAISOPISTO 192 361 176-3 07
7144-57 JUVAN KANSALAISOPISTO 192 361 178-6 06
7180-60 JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO 192 152 179-5 09
7195-48 JYVÄSKYIÄN MLK: N KANSALAt SQP. 192 361 180-5 09
7181-44 JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENOPISTO 192 361 179-5 09
7 187-27 JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO 192 361 182-3 . 09
2183-00 JÄMSÄNKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 197 361 183-2 09
LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
HELSINGINKATU 26 00530 HELSINKI 5 3
85800 HAAPAJÄRVI
86600 HAAPAVESI
24910 HALIKKO
P UISTO TALO 49400 HAMINA
KESKUSKOULU 10900 HANKO
ESPLANADEN 71 10900 HANGÖ
41520 HANKASALMI
KOULUKATU 2 29200 HARJAVALTA
ONNELANTIE 43 15150 LAHTI 15
90830 HAUKIPUDAS
PL 10 12100 O ITTI
s i l t a k a t u  l i 18100 HEINOLA 10
79700 HEINÄVESI
15860 SALPAKÄNGAS
PEN N IN !IE 32700 LAUTTAKYLÄ
RATAKATU 5 05800 HYVINKÄÄ
39100 HÄMEENKYRÖ
RAUHANKATU 1 13100 HML 10
91100 I I
LJUH6NKATU 9B 74100 IISALM I
47400 KAUSALA
39500 IKAALINEN
60 800 ILMAJOKI
KAUPPATIE 82900 ILOMANTSI
KANAVAKATU 5 55100 IMATRA 10
99800 IVALO
10210 INGA
25900 DAL SBRUK
KÄSIELHGLMANT .30 00900 HELSINKI 90
19600 HARTOLA
66600 VÖRÄ
61600 JALASJÄRVI '
TEOLLISUUSTALO 14200 TURENKI
KOSKIKATU 10 80100 JOENSUU 10
05400 JOKELA
31600 JOKIOINEN
79600 JOROINEN
JOUSIT IE  47 19650 JOUTSA
54100 JOUTSENO
73500 JUANKOSKI
66300 JURVA
75200 JUUKA
51900 JUVA
KORTESUONK.52 A 40700 JYVÄSKYLÄ 70
PUISTOKATU 35 40200 JYVÄSKYLÄ 20
VAPAUOE N K .3 5—37 40100 JYVÄSKYLÄ 10
L ÄMMASMÄENTI E 3 42100 JÄMSÄ
42300 JÄMSÄNKOSKI
NUMERO OPPILAITOKSEN N IM I TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POST I NRO POSTITOIMIPAIKKA
2027-34 JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO 192 361 186-9 01 04400 JÄRVENPÄÄ
2203-97 JÄRVISEUDUN KANSALAISOPISTO 192 152 052 -3 10 62500 EVIJÄRVI
2130-61 KAAKON KA NSAt AISOPISTO 192 361 580-3 05 PAR IKKALANT1E 22 59100 PARIKKALA
2D64-H7 K6AR INAN-P U K K I  ÖN K AN SALA I SOP . 192 361 202-2 02 20780 KAAR INA
2165-2 8 k a a v i n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 204-0 08 73600 K AAV I
2235- 73 KAJAANIN KANSALAISOPISTO 192 152 205-9 11 SISSIKUJA  3 87100 KAJAANI 10
2236-56 KAJAANIN MLK--N KANSALAISOPISTO 192 361 2 06-8 11 ILMARINT1E 4 87200 KAJAANI 20
2237—30 KAIAJOFN KANSALAISOPISTO 192 361 2 G 8 -6 11 85100 KALAJOKI
7028-17 KALL lULÄN  VAPAAOPISTO 192 152 091-8 01 STURENKATU 11 00510 HELSINKI 51
2100-83 KANSAS AL A-OP ISTO 192 361 211-4 04 36200 KANGASALA
21 A S -80 KANGASNIEMEN KANSALAISOPISTO 192 361 213-2 06 5120C KANGASNIEMI
20 6 S -60 K4NKA4NPAÄN KANSALAISOPISTO 192 361 214-1 02 KOULUKESKUS 38700 KANKAANPÄÄ
2204-70 KANNUKSEN KANSALAISOPISTO 192 361 217 -8 10 69100 KANNUS
2 02 6 -SO KANSALAISOPISTO JUKCIA 192 152 543-6 01 05200 RAJAMÄKI
2049-46 KARIS SV. a r r e t a r i n s t i t u t 192 361 220 -6 01 FOKUS 10300 KARIS
2029—S 7 KARJAAN SUCM.TYÖVÄENOPISTO 192 361 220-6 OI TEMPPE LI K .6A  11 10300 KARJAA
7030-39 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 224 -2 01 TAKKOINTIE 3 03600 KARKKILA
7 184—90 KARSTULAN KANSALAISOPISTO 192 36 1 2 26-0 09 43500 KARSTULA
2789-60 KARTTULAN-TERVON KANSA LA ISOP. 192 361 227-9 08 72100 KARTTULA
2773-36 KASKÖ MEORORGARINSTITUT 192 361 2 31-6 10 64260 KASKÖ
770S-53 KAUHAJOEN KANSALAISOPISTO 192 361 232-5 10 61300 KAUHAJOKI
7706-37 KAUHAVAN-HÄRMÄIN KANSALAISOP. 192 361 2 33-4 10 KP 2 62210 KAUHAVA
2045-16 KAUNIAISTEN KANSALAISOPISTO 192 361 235-2 01 KIRKKOTIE 17 3 02700 KAUNIAINEN
7778-06 KEIKYÄN—KIIKAN  KANSALAISOPISTO 192 361 238-9 02 32 740 ÄETSÄ
2259-41 KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 152 320-3 12 SÄRKELÄNTIE 4 98120 KEMIJÄRVI 2
7760-89 KEMIN ML K : N KANSALAISOPISTO 192 361 241-7 12 , 94400 LAURILA
7761-62 KEMIN TYÖVÄENOPISTO 192 361 240-8 12 TOIVOLANKATU 6 94130 KEMI 13
7031-12 KERAVAN KANSALAISOPISTO 192 361 245-3 01 KESKIKATU 3 04200 KERAVA
2154-70 KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO 192 361 260-0 07 82500 KITEE
7 IBS—73 KEURUUN KANSALATSOPISTC 192 361 249-9 09 42700 KEURUU
2090-77 K IMITOBYGDENS MFDBORGARINST. 192 361 243-5 02 25700 K IM I TO
7136-56 KINNULAN KANSALAISOPISTO 192 361 256- 3 09 43900 KINNULA
70 SO— 83 KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO 192 361 257-2 01 02400 KIRKKONUMMI
2262-46 K ITT ILÄ N  KANSALAISOPISTO 19 2 361 261-9 12 99100 K IT T ILÄ
7067-77 KIUKAISTEN KANSALA ISCPIS  TO 192 152 262-8 02 27400 KIUKAINEN
2166-01 KIURUVEDEN KANSALAISOPISTO 192 361 263-7 08 RINNEKOTI 8 74700 KIURUVESI
7068-00 KOKEMÄEN KANSALAISOPISTO 192 361 271-0 02 32800 KOKEMÄKI
7207-10 KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO 192 152 272 -9 10 RANTAKATU 14 67100 KOKKOLA 10
7263-79 KOLARIN KANSALAISOPISTO 192 361 273 -8 12 95800 S 1EPP IJÄ R V I
7276-40 KONTIOLAHDEN KANSALAISOPISTO 192 361 276-5 07 81100 KONTIOLAHTI
2719-57 . KORSHOLMS MEDBORGARINSTITUT 192 361 499-8 10 KYRKOESPL.8 65100 VASA 10
2132-69 KOTKAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 285-7 05 KYMENLAAKS0NK.27 48100 KOTKA 10
2133-43 KOUVOlAN KANSALAISOPISTO 192 361 286 -6 05 SALPAUSSELÄNK 40 45100 KOUVOLA 10
7724-19 KRONORY MECBORGARINSTITUT 192 361 288-4 10 68500 KRONOBY
2738-13 KUHMON KANSALAISOPISTO 192 361 290-3 11 88900 KUHMO
2167-91 KUOPION KANSALAISOPISTO 192 361 297-6 08 OPISTOTIE 3 70200 KUOPIO 20
2101-66 KUOREVEDEN KANSALAISOPISTO 192 361 299-4 04 35600 HALLI
7708-50 KUORTANEEN KANSALAISOPISTO 19 2 361 300-1 10 63100 KUORTANE
7709-8 3 KURIKAN KANSALAISOPISTO 192 152 301-0 10 61300 KURIKKA
N!IM-RO OPPILAITOKSEN NIMI 1 . TYYPPI OMIST. KUNT A LÄÄNI
2239-46 KUUSAMON KANSALAISOPISTO 192 361 305-6 11
2] <4-26 KUUSANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 336-5 05
2210-15 KYRiINMAAN OPISTO 192 152 152-0 10
2069-90 K YRÖ SKOSK F N KANSALAISOPISTO 192 152 108-9 02
2132—40 LAHDEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 398-2 04
2070-22 L A I T H A N  S EUD.KANSALAISOPISTO 192 361 400-8 02
2240-35 LAKEUDEN KANSALAISOPISTO 192 361 425-5 11
2103-23 LAMMIN KANSALAISOPISTO 192 361 401-7 04
2168-74 LAPINLAHDEN KANSALAISOPISTO 192 361 402-6 08
2135-09 LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO 192 152 405-3 05
2211-63 LAPUAN KANSALAISOPISTO 192 361 4C8-0 10
2187-30 LAUKAAN KANSALAISOPISTO 192 361 410-9 09
2283 -74 LEHTIMÄFN-SOININ  k a n s a l a i SOP. 192 361 414-5 10
2104-06 L c MPÄÄlÄN KANSALAISOPISTO 192 361 416-1 04
2169 -57 LFPPÄVIRRAN KANSAIAISCPISTO 192 361 420-0 08
2071-05 LIEDDN-TAR VASJOE N KANSALAISOP. 192 361 423-7 02
2155-53 LIEKSAN KANSALAISOPISTO 192 361 4 22-8 07
2188- 1 3 LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTO 192 152 410-9 39
2146-63 LINNALAN KANSALAISOPISTO 192 152 740-3 06
2156-37 L IPE R IN  KANSALAISOPISTO 192 361 426-4 07
2032-60 1 OHJAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 427-3 01
2072-95 LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 4 30-1 02
2105 -96 LOPEN OPISTO 192 361 433-8 04
2051 -66 LOVISA SV . MEDBORGARINSTITUT 192 361 434-7 01
2728 -49 MALAX-KORSNÄS MED80PG. INSTITUT 192 361 475-0 10
2771-79 MEDBORGARINST.I GAMLAKARLEBY 192 152 272-9 l ö
2073-78 MFRIKARV LAN KANSAL AISOPISTO 192 361 4E4— 2 02
7147 -47 MI K KEL IN KANSALAISOPISTO 192 361 491-6 06
7066.-44 MYNÄMÄEN SFUO. KANSAI AISOPISTG 192 361 503-2 02
7033-85 MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 192 361 5C5-0 01
7148-20 m ä n t y h a r j u n  k a n s a l a i s o p i s t o . 192 361 537-8 06
?106 -79 MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO 192 361 506-9 04
7074-51 NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 192 361 529-8 02
7 1 17-57 NASTOLAN KANSALAISOPISTO 192 361 532-6 04
2170 -96 NIISTÄN  KANSALAISOPISTO 192 361 5 34-4 08
7741-18 NIVALAN KANSALAISOPISTO 192 361 5 35-3 11
7108-36 NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 5 36-2 04
7726 -8? NYKARLFBY ARBETARINSTITUT 192 361 8 S 3- 2 10
2777 -65 NÄRPES ME080RGARINSTITUT 192 361 545-4 10
2034-68 ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO 192 361 560-1 01
7109 -19 ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO 192 361 562-9 04
7075-35 OTSOl AN k a n s a l a i s o p i s t o 192 152 609 -3 02
7747-58 Olli. AS-DP I STO 192 361 563-8 11
7243-81 mu UJO KI-CP ISTO 192 361 494-3 11
7244-64 ni lOIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 785-2 11
7745-48 n u i u n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 152 564-7 11
2?46 -71 OULUN TYÖVÄENOPISTO 192 361 564-7 11
2167-10 OUTOKUMMUN OPISTO 192 361 3 09-2 07
7076-18 PAIMION KANSALAISOPISTO 192 361 577-5 02
L Ä H I O S O I T E
VALTAKATU 3SA 
ISGKYRÖ
STÄHL8ERGINK.6
POHJOLANKATU 27
KESKUSKOULU 
KARTANONTIE 8
KOULUKATU 16
PUISTOKATU 7
NUMMENTIE 6 
RANTATIE 2
CENTRALFCLKSKOLA
V INGESGATAN 3
SAVILAHDENK.13
PL 33
ETELST IE  2 
O P INTIE  2 
KUNNANVIRASTO
PIRKKALAISTOR1 A
YRJÖNKATU 2 
SAHANKATU 2
PL 7
k a a r r e t i e  IA 
SUVANTOKATU 1 
KOULUKATU A 
PL 2A
KUUSAMO
KUUSANKOSKI
LA IH IA
KYRÖSKOSKI
LAHTI 11
L A IT ILA
LIMINKA
LAMMI
LAPINLAHTI
LPR 10
LAPUA
LAUKAA
LEHTIMÄKI
LEMPÄÄLÄ
LEPPÄVIRTA
LIETO
LIEKSA
LIEVESTUORE
SAVONLINNA
L IPE R I
LOHJA 10
LOIMAA
LOPPI
LOVISA
PETALAX
GK8Y 10
MERIKARVIA
MIKKELI 10
MYNÄMÄKI
MÄNTSÄLÄ
m ä n t y h a r j u
MÄNTTÄ 2
NAANTALI
NASTOLA
N ILS IÄ
NIVALA
NOKIA
NYKARLEBY
NÄKPES
ORIMATTILA
ORIVESI
PORI 10
OULAINEN
MUHOS
VAALA
OULU 50
OULU IA
OUTOKUMPU
PAIMIO
’ P O S T I T O I M I P A I K K APOSTINRO
93600
45700
66400
39200
15110
23800
91900
16900
73100
53100
62100
41340
63500
37500
79100
21420
81700
41400
57100
83100
08100
32200
12700
07900
66240
67100
29900
50100
23100
04600
52701
35820
21100
15560
73300
85500
37100
66900
64200
16300
35300
28100
86300
91500
91701
90500
90140
835Ö0
21531
NUMERO OPPILAITCKSEN NIMI TYYPP I QMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIÖ SOI TE POSTINKO POSTITOIMIPAIKKA
2248-94 PALTAMON KANSALAISOPISTO 192 361 578-4 1 1 88300 PALTAMO
2077-41 PARAISTEN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 192 361 573-9 02 21600 PARAINEN
2091-50 PARGAS SV .ARBFTARINSTITLT 192 3a 1 5 73-9 02 21600 PARGAS
2078-81 PARKANON KANSALAISOPISTO 192 361 581-2 02 39700 PARKANO
2 1.10-57 PAROI AN SFIJO.KANSALAISOPISTO 197 36 1 082-6 04 13720 PAROLA
2284-02 PELLON KANSALAISOPISTO 192 361 854-7 12 95700 PELLO
2212-88 PFRHONJOK1LAAKSON KANSALAISOP. 192 361 924- 1 10 69700 VETELI
2 f 79-64 PERNIÖN KANSALAISOPISTO 192 361 586-7 02 25500 PERNIÖ
2149 -05 PIEKSÄMÄEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 593-1 06 KESKUSKATU 47 76100 PMK 10
2171-79 PIELAVEDEA KANSAL A ISCFISTO 192 361- 595-9 08 72400 PIELAVESI
221H -61 PIETARSAAREN TYÖVÄENOPISTO 192 361 598-6 10 KANAVAPUISIIKKO 68600 PIETARSAARI
2189-88 PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 192 361 601- 1 09 44800 PIHTIPUOAS
7111-31 PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 192 361 6C4-8 04 33960 PIRKKALA 6
7190-35 P f lH J -PÄ I  JÄNTEEN KANSALAISOP. 192 361 277-4 09 41800 KORPILAHTI
7035-42 POHJAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 606-6 01 RINGVÄGEN 24 10420 POHJANKURU
7057-40 PUJO A P 8 ET iP IN S T ITU T 192 361 606-6 01 10420 SKURU
2158-43 POI. V IJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 607-5 07 83700 PO LV IJÄRV I
7080-53 PORIN TYÖVÄENOPISTO 192 361 609-3 02 G A LLE N -K A LL .K .1 4 28100 PORI 10
70 38— 25 PORVOON KANSALAISOPISTO 192 361 612-1 0 1 EOEEELTINBUL EV.4 06100 PORVOO 10
7285-92 POSION KANSALAISOPISTO 192 361 614-9 12 97900 POSIO
2249 -77 PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 615-8 11 93100 PUDASJÄRVI
2750 -08 PUOLANGAN KANSALAISOPISTO 192 361 620-4 11 PL 4 89201 PUOLANKA
2159-83 PURUVEOEN KANSALAISOPISTO 192 361 248-0 07 59800 KESÄLAHTI
7279-98 PUUMALAN KANSALAISOPISTO 192 361 623-1 06 52200 PUUMALA
2251-98 PYHÄJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 626-8 11 86800 PYHÄSALMI
7287-91 PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO 192 361 6 32-3 07 82200 HAMMASLAHTI
7117-14 PÄLKÄNEEN SEUD.KANSALAISOPISTO 192 361 635-0 04 36600 PÄLKÄNE
7757-71 RAAHEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 6 78-1 11 BRAHENKATU 13 92100 RAAHE
7C81-88 RAISION TYÖVÄENOPISTO 192 361 680-0 02 21200 RAISIO
7780-28 RANTA SALMFN KANSALAISOPISTO 192 361 681-9 06 PL 5 58901 RANTASALMI
7788-75 RANUAM KANSALAISOPISTO 192 361 683-7 12 97700 RANUA
7087-69 RAUMAN KANSALAISOPISTO 192 361 684-6 02 26100 RAUMA 10
2172-52 RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO 192 361 687-3 08 73900 RAUTAVAARA
7113-62 RIIHIMÄEN KANSALAISOPISTO 192 152 694-7 04 PUISTIKKO 5 H IO O R IIH IM ÄK I  10
2787-39 RIST I INAN  KANSALAISOPISTO 192 361 696-5 06 52300 R IS T I IN A
7767-58 ROVANIFMEN KANSALAISOPISTO 192 152 69 8-3 12 JCKKATIE  26 96100 ROVANIEMI 10
7790-47 ROVANIEMEN MLK:N KANSALAISOP. 192 361 699-2 12 ROVAKATU 2 96100 ROVANIEMI 1Q
7777-23 r u o k o l a h d e n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 700-9 05 56100 RUOKOLAHTI
7114-87 RUOVEDEN OPISTO 192 361 7C2-7 04 34600 RUOVESI
7747-04 RUUKIN KANSALAISOPISTO 192 361 575-7 11 POHJOLAN KOULU 9240C RUUKKI
2191-18 SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 729-2 09 43100 SAARIJÄRVI
7136-99 SAIMAAN KANSALAISOPISTO 192 131 405-3 05 KOULUKATU 14 53100 LPR 10
7784 -57 SALLAN KANSALAISOPISTO 192 361 732-0 12 98900 SALLA
2083—43 SALON KANSALAISOPISTO 192 361 734-8 02 USKELANKATU 13 24100 SALO 10
2788-14 SAVITAIPALEEN KA NSAI AISOPISTO 192 361 739-3 05 54800 SAVI TA IPALE
2714 -45 SFINÄJOFN TYÖVÄENOPISTO 192 361 743-0 10 KOULUKATU 41 60100 SEINÄJOKI 10
2053-73 ST BRO SV. MEDBOR GAPINSTITUT 192 361 753-1 01 SKOLCE NT RUM 0413 0 NICKBY
7781-01 S I I L IN  KANSALAISOPISTO 192 361 594-0 06 76320 HUUHA
2173-36 S IIL IN JÄ RV EN  KANSALAISOPISTO 192 361 749-4 08 71300 S U L  1NJÄRV I
NUMFRO OPP I IAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
2266-32 SIM0N-KU1VANIEMFN KANSÄLAISOP- 192 361 751-3 12
2 0 3 7 - 0 3 SIPOON SLJOM.KANSALAISOPISTO 192 361 7 53-1 01
7 1 74-1 9 ST SÄ-SAVCN KANSALAISOPISTO 192 361 118-8 08
2269-1 5 SOOANKYlAN KANSALAISOPISTO 192 361 758-6 12
2115-60 s o m e r o n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 761-4 04
2175-4? SONKAJÄRVEN KA N S A lA IS C P1STO 192 361 762-3 08
2253-54 SOTKAMON KANSALAISOPISTO 192 361 765-0 11
2288-R7 SULKAVAN KANSALAISOPISTO 192 361 768-7 06
2197-41 SUOI.AHOFN TYÖVÄENOPISTO 192 361 774-2 09
2722-52 SV.ARRETARINSTITUT I JAKOBSTAD 192 361 598-6 10
7220-27 SYOÖSTFRROTTe n s  m e c b o r g a r i n s t . 192 361 287-5 10
2084-26 SÄKYLÄN SEUO.KANSÄLAISOPISTO 192 361 783 -4 02
2193-81 SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO 192 361 78 7-0 09
2254-38 t a i v a l k o s k e n  k a n s a l a i s o p i s t o - 192 361 832-7 11
21 16-44 TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 8.37-2 04
2064-06 TFMALA-BRCVARFS MECBORGARINST. 192 36 l 84 2-8 01
21 17-27 TERVAKOSKEN KANSA LAI SOPISTO 192 152 165-8 04
2270-53 TERVOLAN KANSALAISOPISTO 192 361 845- 5 12
22 1 6— 28. TE U V A N' .K A N S A L A I SO P I STO 192 361 846-4 10
2160-15 TOHMAJÄRVEN KANSALA I SQPi STO 192 361 848-2 07
2216-01 TOHOL AMM IN K ANSAL A ISOP IS.TO 192 361 849- 1 10
2118-00 TOI JALAN k a n s a l a i  s o p i s t o 1.92 361 864-8 04
2038-98 TOI MFI A.N’ VAPAAOP I STO, , 1-92' 152 091-8 01
7771-37 TOP N. Il 1 N., KA N,S ALIA I S 0 PI STÖ.. 192 361* 85 l- '0 12
2138-55 Tnjjko i AN’ .KANSA LA I. S0Pi'ST*Ö 192 152 285-7 05
7085-09 ' TURUN SUOM.TYÖVÄENOPISTO . 192 361 853-8- 02
716.1-55* TUL)PQVA.ARA 6 /AN^AL AI.SOP,l'Sta 192 361 8 56-5 O I
73 76-8.2 t u u s n t .em en: ,k a n 's.a l  a t s o p i s t ö 1192 361 657-4 08
2086-99 ijlV i l* an  k AN S a l a  i: s.Q P lsT jö 192 361 886-8* 02'
u? j ä JLä n “. k a n s a l ä i  s Cp i s t L . 1^2 361 8‘8 2 -T 04
7097-7  7, Ui) o FNK A U,P. UN G,1 N,. K ANSAL ä r  SO p  i‘ s to 192 261 895-0 02
vAAS.AÄi ,jvfl.yA'FNAP i s xq ; .... 1.92 361* 9^5- 8 10
VÄ i, KEA W $  Kp H\  TVjl V^E N ¿P* I,5,f(} V,9'z. 36-1 906-5 04"
2139-39 v’ÄL ke AL An* , K a.n sai a' i sq p r std 19?. 36 V 9C9-4 05
2039-71 VALKON KANSALAISOPISTO 192 3 6 l 4 34-7 01
2,088-5.5 VAMMALAN npISTO 192 361 912-2 02
2040-03' VANTAAN TYÖVÄEN 1P ISTO . 192 361 C92- 7 oi-
7177-65 VARKAtJDE N kANSÄL A I SCP ISTO 192 152 915-9 08
7730-60 VASA ARBETARINSTITUT 192 361 9Ö5-8 10
2277-10 VF,r TSI.LUODON KANS AI AI SCP ISTO 192 15 2 240-8 12
7178-49 VIEREMÄN KANSÄLA I SOPISTO 192 361 925-0 O S
704 1.-9.3 VIHOIN KANSALAISOPISTO 192 361 9 27-8 01
7121-05 V IIALAN  TYÖVÄENOPISTO 192 361 9 28-7 04
7.196-71 V I IT  A SAAREN KANSALAISOPISTO 192 361 931-5 09
7127-95 V ILPPULAN  KANSALAISOPISTO . 192 361 93343 04
704 7-76 V IR K A IL I JA IN  KANSALAISOPISTO 192 152 09 i - 8 01
2173-78 VIRTAIN  KANSALAISOPISTO 192 361 936-0 04
7773-43 YLITORNION KANSALAISOPISTO 192 361 976 -4 12
7755-11 YLIV IESKAN  KANSALAISOPISTO 192 361 977-3 11
LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
95200 SIMO
04130 NIKK ILÄ
77600 SUONENJOKI
JÄÄMERENTIE i l 99600 SODANKYLÄ
31400 SOMERO
74300 SONKAJÄRVI
RANTATIE 12 88600 SOTKAMO
5870C SULKAVA
KUKKULANMÄKI 44200 SUOLAHTI
STCR3ATAN 13 68600 JAKOBSTAD 2
64300 LAPPFJÄRD
27800 SÄKYLÄ
40900 SÄYNÄTSALO
93400 TAIVALKOSKI
SAMMONKATU 2 33540 TAMPERE 54
PRÄSTKULLA 10520 TENALA
12400 TERVAKOSKI
95385 TERVOLA
64 700 TEUVA
82600* TOHMAJÄRVI
69300 TOHOLAMPI
JAAKÖNT IE 10 37800 TOIJALA
PURSI MIEHENK. 8 00150- HELSINKI 15
SEMINAARINK.14 95400 T o r n i o
48210 KOTKA 21
KASKENKATU 5 20100 TURKU 10
8 27 30* TUUPOVAARA
712Ö0 TUUSNIEMI
28400 ULVI-LA-
31 760 URJAL;A
ALINENKATU 34 23500* UUSIKAUPUNKI
RAASTUVÄNK.43 65100 VAASA 10
KAUPPILÄNKATU 2 376*00 VALKEAKOSKI
HÄRjUNkSKi- B 18 45370 VALKEALA
RATAKATU 1 079*00 LOVI ISA
OJANSUUNK.8 38200 VAMMALA
e r ä  Ku j a ’ 2 b 016 10 VANTAA 61
ASEMAKATU 3 78200 VARKAUS 20
HANDELSESP.22 65100 VASA 10
VEITSI LUODONTIE 9483 0 KEMI 83
74200 v i e r e m ä
03400 VIHT I
378 30 V I IA LA  3
4*4500 VIITASAARI
35700 VILPPULA
f  ö ö l Cn Tu l  l i n k  . a 00250* H ELS INK I  25
V IRTA IN T IE  26 34800 V TR R AT
956ÖC YLITORNIO
KAUPPAKATU 8 84100 YLIV IESKA  10
\
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
2256-44 VLÄ-KAINUUN KANSALAISOPISTO 192 361 777-9 11
2 16 2 - fiH Y l.Ä-KARJALAN KANSALAISOPISTO 192 152 , 541-8 07
2124-51 YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 S 80-1 04
3G92-34 &80 s v . a r b e t a r i n s t i t u t 192 361 853-3 02
221R - 74 ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO 192 361 989-2 10
2197-04 ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 152 992-0 09
193 HARJOITTELUKOULUT
0083-39 HELSINGIN I NORMAALIKOULU 193 261 091-8 01
0842-72 HELSINGIN I I  N0RMAA1I KOULU 193 261 091-8 01
0194-50 JOENSUUN HARJOITTELUKOULU 193 26 1 167-6 07
0204-66 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU 193 261 179-5 09
0599-10 OULUN NORMAALIKOULU 193 26 1 564-7 11
0817-65 TAMPEREEN NORMAALIKOULU 193 261 837-2 04
0836-21 TURUN NORMAALIKOULU 193 261 853-8 02
0898 -26 VASA öVNINGSSKQL A 193 261 905-8 10
199 MUUT YLEISKOULUTUSTA ANTAVAT OPP I LA ITOKSE
0084-12 HGIN RANSK.-SUOM. KOULU 199 261 091-8 01
0720 -39 RUOOLF STEINER-KOULU 199 152 091-3 01
0087 -68 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU 199 261 091-8 01
2 MAA- JA  METSÄTALOUSOPPILAITOKS ET
21 MAATALOUSALAN CPPILA ITCKSET
211 MAA- JA KARJATALCLSOPPILAITC K SE T
1450-81 AHLMANIN MAA TALCUSOPPILA fTCS 211 151 837-2 04
1452-48 FT-KARJALAN k a r JATALOUSKOULU 211 152 405-3 05
1453-21 FT-PÖHJAN M.JÄRVI A L .M A A T .O PP IL . 211 261 005-5 10
1454—04 FT-POHJANMAAN KAR JA TAlCUSKOULU 211 261 145-6 10
1455-94 HARJUN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 935-1 05
1456-77 HYVINKÄÄN m a a t a l o u s c p i s t o 211 26 1 106-1 01
1457-50 HÖGRE SV.LANTÖRUKSLÄROVERKET 211 152 1 53-8 02
1458-34 UOMANTS IN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 146-5 07
1460-55 JOKIO ISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 169-4 04
1461-39 JOROISTFN MAATALOUSOPPILAItos 211 261 171-3 06
1462-12 KALAJOKILAAKSON M A A T .O PP IL . 211 261 069-7 11
1464-85 KARJATALOUSOPIs to 211 261 297-6 08
1514-85 KEMPELEEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 244- 4 11
1465-68 KFSKI-POHJAN«.MAATALOUSOPPIL. 211 261 217-8 10
1 466-r4 2 KOILL-POHJANM .MAATALOLSOPPIL . 211 261 615 -8 11
1467-25 KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 494-3 11
1468-Gfi KOKEMÄEN MAA TALOUSOFP11A1TOS 211 131 271-0 02
1469-98 KORSHOLMS LANTRRUKSSKOLOR 211 261 905-8 10
KAUPPAKATU 20 
KARJALANKATU 12A
AURAGATAN 1 8 
OSTOLANTIE A 
RAUTATIENKATU 25
L Ä H I O S O I T E
RATAKATU 4 
MÄKIPELLONTIE 19 
PL 111
YLIOPISTONK. 1 
T .PAKKALANK.19  
KUOKKAMAANTIE 16 
MESTARINKATU 2 
PB 124
LAIVURINKATU 3 
LEHTIKUUSENTIE 6 
KIRJOKALLIONT 2
KLOSTERGATAN 15
SEPÄNKATU 9
ÄMMÄNSAARI
NURMES
YLÖJÄRVI
ÄBO 10
ÄHTÄRI
ÄÄNEKOSKI
P O S T I T O I M I P A I K K A
HELSINKI 12 
HELSINKI 32 
JOENSUU 10 
JYVÄSKYLÄ 10 
OULU 14 
TAMPERE 80 
TURKU 81 
VASA 10
HELSINKI 15 
HELSINKI 27 
HELSINKI 43
TAMPERE 82
PULSA
KUREJOKI
ILMAJOKI
RAVIJOKI
HYVINKÄÄ 4
ÄBO 70
ILOMANTSI
MINKIÖ
HUUTOKOSKI
HAAPAJÄRVI
KUOPIO 10
KEMPELE
KANNUS
PUDASJÄRVI
MUHOS
KOKEMÄKI
VASA 38
POSTINRO
89600
75500
33480
20100
63710
' 44100
00120
00320
80101
40100
90140
33800
20810
65101
00150
00270
00430
33820
54390
62710
60800
49980
05840
20700
82900
31630
79620
85800
70100
90440
69100
93100
91500
32800
65380
NUMERO 3PP IL A1T0KSFN N IM I TVYPPI OMI ST. K INTÄ LÄÄNI
14 70-20 KUJALAN MAATALDUSOPP11AITCS 211 261 398-2 04
1471-03 KYMENLAAKSON MAA TALDUSOPPIl . 211 261 754-0 05
1473-76 LANNÄS1UNDS lANTBRUKSSKOLCR 211 361 558-6 10
1 474-59 (S P IN  M AATALO USO PP I lA ITOS 211 261 261-9 12
1476-33 LAPPFFN MAAT ALOUSOPP IL AI TOS 211 26 1 405-3 05
1476-16 LIIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 26 1 431-C 02
1 4 7 7 - ' ] MA A T ALOU SNORMA AL IKOLLL 211 261 186-9 01
1 478-89 MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS ¿11 261 8 34-5 04
1479-6? MUURUVEDEN MAA TA lO US C PP IL  AITGS 211 261 174-0 08
1481-84 NURMEKSEN M AATA lOUSO PPILA ITOS 211 261 541-8 07
1487-67 n.SARAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 108-9 02
1483-41 OTAVAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 492-5 06
1484-24 PAIMION MAAT ALÜU SK ERt-O-OP ISTO ¿11 261 577-5 02
1486-07 PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 580-3 05
1486-57 PELTOSALMEN MAA T A lO IS O P P 1 1 . 211 261 140-1 08
1449-44 POHJ-KARJAL AN KARJANHO ITOKOULU 211 261 260-0 07
1489-37 POHJ-POHJANMAAN MAATA lCUSOPPII 211 261 575-7 11
1472-93 PÄ IJÄ T  —HÄMFFN MAA TALOUSOPPIL. 211 151 398-2 04
1491-58 PÄIVÖLÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 908-5 04
149 2-32 ROVAN IF ME N MAA TALOUSCPPILAI TO S 211 261 699-2 12
1494-30 SATAKUNNAN KARJA TALOUSKOULU ¿1 1 152 666—8 02
1495-88 SEPPÄLÄN MAATAl OUSOPFI L AITOS 211 261 205-9 •11
1496-61 SI IKÄISTEN MAA TALO USO PP ILA ITOS 211 151 747-6 02
1497-45 SI I KASALM-FN MAAT ALQUSOP P M  • ¿11 261 4 26-4 07
1498-78 SI 1 PI KAR JANHCT TOKO.ULL 211 15.2 139-8 04
1499-01 SUONENJOEN MAAT ALOUSOPPILAI TOS 211 261 77.8-8 08
1600-81 SUUPOHJAN MAATALOUSOPP ILAITOS . 211 26.1 2 32-5 .10
1 60 1-64 TARVAALAN MAATALOUSOPPI LAITOS 211 26 1 729-2 09
1507-4.8 TERVOLAN MAA TAI 0 U SOPP -I L A I;T0 S 21.1 261 845 -5 12
1603-71 T11 OP LAN MAA N VIL dELYSKCULU 211 261 602 -0 02
1:50 6-94 VAKKA— SUU MF N. MAATALFLSOPPI L . 211 261 518-6 02
1606-77 VARS—SUOMEN KARJATAIOUSKCULU ¿11 152 S 29-8 02
1607—50 , yAS TANKVARNS LANT8RUKSSK0L0R 211 15,1 149-2 01
1 508—34 yP.ÄJÄN M AATA l O USO P.PILA I TOS 211 261 98.1-0 04
1 61 0—56 Al ANDS t A.NTMANMAS KDL A 211 9 6 1 1.70-4 03
1509-17 ö. VF R 3 Y TR A DG.Ar D S -  LA N T 8 R U K S S K . 211 151 049-5 01
212 MA I TOTA LOU SOPPI LA I TO K SE T
1511-39 HÄMEENLINNAN ME I J F R  IOPP ILA  I TO S 212 152 109-8 04
1517-12 SVFNSKA M EJ FR I SK OL AN 212 152 9 0 5 -8 10
213 PUUTARHAOPPILAITOKSET
1 5 1 5 -o R LFPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 213 261 C 62-6 04
1516-4? RE ITK A IL IN  PUUTARHURIKCUUJ 213 131 917-7 05
214 INVALID IEN  MAATAIOISOPPILAITCKSET
L Ä H I C S C I T E
SI IKÄ SAL MI 
KANÄKOULUNT.. 1-3
K ANKAI ST ENK.33 
VÖRÄ3ATAN 9
LAHTI 15
ANJALA
JAKOBSTAD
K IT T I L Ä
RA IPPO
LOIMAA
JÄRVENPÄÄ
MUST IALA
MUURUVESI
NURMES
OSARA
OTAVA
TAATILA
SÄRKISALMI
PELTOSALMI
PUHOS
RUUKKI
LAHTI 32
T A R T T U A
ROVANIEMI AO
VANHA-ULVILA
LINNANTAUS
OTAMO I NEN
L IP E R I
H ML 10
SUONENJOKI
KAUHAJOKI.KK
TÄRVÄÄLA
LCUE
P I IK K IÖ  KP 7 
HAUT IL  A , T L .  
NAANTALI 
IN G i  ST.
Y P Ä J  Ä 
JOMALA 
ESBO 9 A
P O S T  ¡ T O I M I P A I K K A
H ML 21 
VASA 10
LEPÄÄ 
REI TKALLI
POSTI NRO
15150
46910
68600
99100
54340
32200
04400
31310
73460
75999
39230
50670
21555
59 310
74510
82430
92400
15320
37770
96400
23450
87910
29860
8 3100
13100
77600
61800
43130
95340
21500
2 3260
•2.1100
1023C
32100
22160
02940
13210
65100
14610
49520
NUMERO OPPILAITOKSEN N IM I TYYPP I OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO
1517-25 KTT PUI. AN PU ITARHACPP ILA I  TCS 214 151 165-8 04 12380
1480-44 MÄNTSÄLÄN MAAT AL OUSOPPILAITOS 214 261 5C5-0 01 04920
219 MUUT MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1463-45 k a n g a s a l a n  m a a t a l . k u r s s i k f s k u s 219 151 2 11-4 04 36140
1610-13 KIRKKONUMMEN MAATALOUSKURS S I K . 216 261 257-2 01 02540
22 METSÄOPPILAITOKSET
221 METSÄOPISTOT
1430-51 EKENÄS FORSTINSTITUT 221 261 835-4 01 BJÖRKNÄS 10600
1631-34 F VEIN METSÄOPISTO 221 261 401-7 04 16970
1532-67 KURUN NOR MAALIMF T SÄOPISTO 221 261 303-8 04 34300
1533-41 NIKKARILAN METSÄOPISTO 221 261 594-0 06 76100
1534-24 ROVANIEMEN METSÄOPISTO 221 261 699-2 12 97130
1535-07 TUOMARNIEMEN METSÄOPISTO 221 261 9 89-2 10 63920
222 PULIT ALOUSOPISTOT
1536-57 KOTKAN PUUTA I.OIJ SO PISTO 222 261 2 85-7 05 KYMENLAAKSCNK.27 48100
223 METS ÄTYCNJOHT AJ AKOULUT
1537-70 HÄMEEN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 223 131 C82-6 04 LÄHDENTÄKA 14999
1538-53 RAJAMÄFN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 223 152 543-6 01 05200
1534-37 TAMMELAN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 223 261 834-5 04 31350
224 METSÄKOULUT
1540-75 ETELÄ -SAV fN  METSÄKOULU 224 163 507-8 06 52700
1541-58 ITÄ-SAVON METSÄKOULU 224 261 740-3 06 58110
1543-15 LAPIN  METSÄKOULU 224 261 699-2 12 P A -L IN JA  701 96400
1544-48 LOIINAT S—SIIOMFN METSÄKOULU 2 24 151 529-8 02 21100
1545-88 ONKAMON METSÄKOULU 224 163 848-2 07 82360
1546-61 POHJOIS-SÄVON MFTSÄKCULU 224 261 749-4 08 70900
1547-45 SAARIJÄRVEN METSÄKOULU 224 163 729-2 09 43250
1546-01 SELKOLÄN METSÄKOULU 224 163 14 2-9 05 16100
1551-22 VALLINKORVAN METSÄKOULU 224 163 564-7 11 90650
225 METSÄTYCKOULUT
1552-05 EVON METSÄTYÖKOULU 225 261 401-7 04 16970
1553-95 HIRVAAN MFTSÄTYÖKOULU 225 261 699-2 12 97130
1556-35 NIKKARILAN METSÄTYÖKOULU 225 261 5 S 4 -0 06 76100
226 METSÄKCNEKOULOT
LEPPÄKOSKI
SAARENTAUS
P C S T I T G I M I  P A I K K A
LIHASULA
KYLMÄLÄ
EKENÄS
EVO
KURU
PMK 10
HIRVAS
INHA
KOTKA 10
HML KAUTTA
RAJAMÄKI
VISTINKOSKI
MÄNTYHARJU 
VARPARANTA 
ROVANIEMI AO 
NAANTALI 
ONKAMO 
TOI VALA 
KOLKANLAHTI 
UUSIKYLÄ 
OULU 65
EVO
HIRVAS 
PMK 10
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
1558-33 HIRVAAN MFTSÄKONEKOULL1 226 261 699-2 12
1555-51 JÄMSÄNKOSKEN METSÄKONEKOULU 226 261 183-2 09
1557-18 TAIVALKOSKEN METSÄKONEKOULU 226 261 832-7 11
1559-81 VALTIMON METSÄKONFKOLLL 226 261 911-3 07
229 MUUT METSÄOPPILAITOKSET
1548-28 KIHLAAN KURSSIKESKUS 229 261 293-0 02
3 TEKNIIKAN JA K AS ITVCAMMATTI EN OPPILAITOKSET 
31 TEKN ILL IS ET  OPPILAITOKSET
310 T EK N IL L IS ET  OPPILAITOKSET
1026-60 AHLSTRÖMIN TEKNILLINEN  KGULU 310 351 915-9 08
1001-44 FORSSAN TEKN ILLINEN  KOULU 310 361 061 -5 04
1002-27 H:GIN  TEKN ILLINEN  OPPILAITOS 310 261 C91-8 01
1003-00 HÄMEENLINNAN TEKN ILL INEN  KOULU 310 361 109-8 (H-
1004-90 IMATRAN TEKNILLINEN  KOULU 310 461 15 3-9 05
1005-73 JYVÄSKYLÄN T E K N I L l . CFP ILA ITOS 310 261 179-5 09
1006-56 KAJAANIN TEKNILLINEN  KOULU 310 261 205-9 11
IC07 -30 KEMIN TEKN ILLINEN  KCULU 310 361 240-8 12
1008-13 KOKKOLAN TEKN ILL . OPPILA ITOS 310 261 272*9 10
1009-61 KOTKAN TEKN ILL IN EN  OPPILA ITOS 310 261 265-7 05
1010-35 KUOPION TEKN ILLINEN  OPPILA ITOS 310 261 297-6 08
1012-74 l : R ANNAN TEKN ILL .O PP ILA ITO S 310 261 405-3 05
1011-18 LAHDEN TEKN ILL INEN  OPPILA ITOS 310 261 398-2 04
1013-81 MIKKELIN fEKN. O P P I L A IT O S 310 261 491-6 06
1014-64 Olli UN T E K N IL L IN E N  OPPILA ITOS 310 261 564-7 11
1 01 5 -% PORIN TEKN ILLINEN  OPPIMfcITOS 310 361 6C9-3 02
1189-48 RAAHEN TIETOKONEALAN O P P I L ^ 310 261 678—1 11
1016-21 RAUMAN TEKN ILL INEN  KOULU 310 151 6 84-6 02
1017-04 RIIH IMÄFN  TE K N IL L .O PP ILA ITO S 310 361 694-7 04
1018-94 ROVANIEMEN TEKNILL INEN KOULU 310 261 698-3 12
1019-77 SEINÄJOEN TEKN ILL INEN  KOULU 310 361 743-0 10
1020-09 TAMPEREEN T EK N IL L .O PP ILA ITO S 310 261 837-2 04
1021-99 TEKNISKA I.ÄROVFRKET I H:FQRS 310 151 0 91-8 01
1022-72 TEKNISKA SKOLAN 1 H: FOR.S 310 261 C91-8 01
1023-55 TURUN TEKNILLINEN  OPPILA ITOS 310 261 853-8 02
1024-39 VAASAN TEKN ILLINEN  OPPILA ITOS 310 261 905-8 10
1025-12 VALKEAKOSKEN TEKN ILL INEN  KOULU 310 361 908-5 04
1027-85 VASA TEKNISKA LÄROANSTALT 310 261 90 5-8 10
1028-68 HÄRTSILÄN TE K N IL L .O PP ILA ITO S 310 361 167-6 07
1C 29—42 s l a n d s  t f k n i s k a  S KOI A 310 961 478-7 03
3? YLE ISET  AMMATTIKOULUT
3?1 VALTION AMMATTIKOULUT
L Ä H I O S O I T E
TA IPALEENT IE  7 
LAMMINRANTA 
BULEVARDI 31 
^UlSTOKAARRE 3 
K ISÄLLINKATU 3 
V I ITAN IEM ENTIE  1 
KUNTOKATU 1 
MERI P U IS TC K .21 
TALONPOJANKATU 2 
PÄÄSKYSENTIE 1 
OPISTOTIE  2 
PL .99
STÄHLBERGINK.10 
SAMMONKATU 1 
KOTKANTIE 1 
KORVEN-TIE 5 0 
P L . 82
SATAMAKATU 17 A 
KAARTOKATU 2 A 
VÄYLÄT IE 9 A 
TöRNÄVÄNTIE 26 
TEISKONTIE 33 
APCLL03ATAN 8 
BULEVAROEN 29 
SEPÄNKATU 1 
NOLFFINTI E 30
HOLFFSKAVÄGEN 33 
N IIN IVAARANTIE  7 
NEPTUNIGATAN
HIRVAS
JÄMSÄNKOSKI
TAIVALKOSKI
VALTIMO
P O S T  I T O I M I P A I K K A
KOSKENRANTA
VARKAUS 10 
FGRSSA 10 
HELSINKI 18 
H ML 10 
IMATRA 10 
JYVÄSKYLÄ 72 
KAJAANI 10 
KEMI 10 
KOKKOLA 10 
KOTKA 22 
KUOPIO 20 
LPR 10 
LAHTI 11 
M IKKELI 10 
OULU 25 
PORI 60 
RAAHE 
RAUMA 10 
R I IH IM ÄK I  10 
ROVANIEMI 30 
TÖRNÄVÄ 
TAMPERE 53 
H: FORS 10 
HtFORS 18 
TURKU 70 
VAASA 20 
VLK 2 
VASA 20 
JOENSUU 20 
MARIEHAMN
POSTINRQ
97130
42300
93400
75700
29360
78100
30100
00180
13100
55100
40720
87100
94100
67100
48220
70200
53101
15110
50100
90250
28600
92101
26100
HIOO
96300
60200
33530
00100
00180
20700
65200
37620
65200
80200
22100
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPP I OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
I 0 3 i -63 ET-POHJANMAA N KFSKUSAPM. KOULU ■li 1 261 743-0 10 KIRKKOKATU 10 60100 SEINÄJOKI 10
1 196-7? HSLINNAN OPETTAJAQP!STCN AK. 321 261 109-8 04 RINNETIE  58 13100 HML 10
1032-47 KAINUUN KESKUSAMMATTIKOULU 32 1 261 205-9 1 1 KETTUKALLICNT 8 87100 KAJAANI 10
1033-20 KFSKI-SUOMFN k f s k u s a m m . k o u l u 32 1 261 1 79-5 09 SEPÄNKATU 3 40720 JYVÄSKYLÄ 72
1034-03 L4PIN  KESKLSAMMATTlKCLLU 321 261 698-3 12 VÄYLÄT IE 9 96300 ROVANIEMI 30
1035-93 POHJ-KARJALAN KFSKUSAMM.KOULU 321 261 167-6 07 PELTQLANKATU 4 80220 JCENSUU 22
1036-76 POHJ-POH JANINAAN KESKUSARK.K. 32 1 261 564-7 11 ISOKATU 1 90100 OULU 10
1037-59 DST ER BOT TFNS CENTRALYRKESSKOLA 32 1 261 905—8 10 65200 VASA 20
322 KUNTAINLIITTO JEN AMMATTIKOULUT
1059-60 FORSSAN AMMATTIKOULU 322 461 C61-5 04 SAKSANKATU 21 30100 FORSSA 10
1060-67 HAAPAVEDEN AMMATTIKOULU 322 461 C71-6 11 86600 HAAPAVESI
1061—P? HAMINAN AMMATTIKOULU 322 46 1 075 -2 0 5 P L . 60 49401 HAMINA
18.1 1-28 HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULU 322 461 C 84- 4 11 90840 HAUKIPUDAS
1062-68 HEINOLAN SEUDUN AMMATTIKOULU 322 461 088-0 06 OPINTIE  1 18200 HEINOLA 20
1030-80 HAMEENLINNAN AMMATTIKOULU 32 2 46 1 10 9 -8 04 LAHDENSIVU 13100 HML 10
1068-91 IMATRAN AMMATTIKOULU 322 461 153-9 05 55100 IMATRA 10
1063—49 ITÄ-SATAKLNNAN AMMATTIKOULU 322 461 108-9 02 39100 HÄMEENKYRÖ
1064-22 JOENSUUN AMMATTIKOULU 322 461 167-6 07 T U L L IP C R T IN K . i  B 80130 JOENSUU 13
1190-86 JUANKOSKEN AMMATTIKOULU 322 461 174-0 08 73500 JUANKOSKI
1C69-08 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU 322 461 179-5 09 V IITAN IEM ENT IE  3 40720 JYVÄSKYLÄ 72
1066-95 JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIKOULU 322 461 183-2 09 KOULUTIE 19 42300 JÄMSÄNKOSKI
1067-78 JÄRVENPÄÄN AMMATTIKOULU 322 461 136-9 01 WÄRT SIL ÄNKATU 7 04400 JÄRVENPÄÄ
1069-35 k a n g a s a l a n  AMMATTIKOLLL 322 461 211-4 04 36270 HUUTIJÄRVI
1070-73 KAUHAJOEN AMMATTIKOUlU 32 2 461 23 2-5 10 61800 KAUHAJOKI KK
1C71-56 KITEEN AMMATTIKOULU 322 461 260-0 07 82500 KITEE
1072-30 K O ILL IS —POHJANMAAN AMMATT1K. 322 461 832-7 11 93400 TAI VALKOSK I
1073-13 KOKKOLAN AMMATTIKOULU 322 461 272-9 10 NÄRVILÄNKATU 8 67100 KOKKOLA 10
1074-53 KOUVOLAN AMMATTIKOULU 322 461 286-6 05 UTINKATU 44-48 45200 KOUVOLA 20
1075-86 KURIKAN AMMATTIKOULU 322 461 301-0 10 61300 KURIKKA
1077-43 LAPPAJÄRVEN AMMATTIKOULU 322 461 403-5 10 62600 LAPPAJÄRVI
1076-69 LAPPEENRANNAN AMMATTIKOULU 322 461 405-3 05 POHJOLANKATU 12 53100 LPR 10
1078-26 LAPUAN SEUDUN AMMATTIKOULU 322 461 408 -0 10 62100 LAPUA
1C79-C9 LIFKSAN AMMATTIKOULU 322 461 422-8 07 RAUHALANTIE 1 81730 LIEKSA 3
1080-48 LOHJAN AMMATTIKOULU 322 461 427-3 01 08100 LOHJA 10
1081-21 LOIMAAN AMMATTIKOULU 322 461 4 30-1 02 MYLLYKYLÄNT.22 32200 LOIMAA
1082-04 LÄNSI-POHJAN AMMATTIKOULU 322 461 851-0 12 URHEILUKATU 6 95400 TORNIO
1197-55 MEI.LERST A NYLANOS YR K F SSKOL A 322 461 049-5 01 ELITARVÄGEN 6 02100 ESBO
1102-91 MIKKELIN AMMATTIKOULU 322 461 491-6 06 OTAVANKATU 4 50100 MIKKELI 10
1083-94 MANTAN AMMATTIKOULU 322 461 506-9 04 VIRTASALMENT.14 35820 MÄNTTÄ 2
1084-77 NIVALAN AMMATTIKOULU 322 461 5 35-3 11 3 KP. 65500 NIVALA
1085-50 ORIVEOEN SEUDUN AMMATTIKOULU 322 461 562-9 04 35100 ORIVESI AS.
1086-34 PETPOHJAN AMMATTIKOULU 322 461 271 -0 02 32810 PEIPOHJA
1087-17 PIEKSÄMÄEN AMMATTIKOULU 322 461 593- 1 06 KONTIOPUISTO 27 76120 PMK 12
1088-40 PIRKANMAAN AMMATTIKOULU 322 461 837-2 04 KOIVISTONTIE 31 3 3820 TAMPERE 82
1090-12 POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU 322 461 2 14- 1 02 P L . 3 36701 KANKAANPÄÄ
1091-52 POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 322 461 297-6 08 PR ES ID EN T IN KÖ 70100 KUOPIO 10
1089-80 PO HJO IS-LAPIN  AMMATTIKOULU 322 461 758-6 12 99600 SODANKYLÄ
NUMERO f ) ° P U  A I T D K S F N  N I M I T Y Y P P I OMI S T . K U N T A L Ä Ä N I
1 0 9 2 - 8 5 PO RVOON S E L D UN  A M M A T T I K O U L U 3 2 2 4 6 1 0 1 8 - 3 01
1 3 9 8 - 3 9 p Ä T J A T —HÄ.MF EN « M M A T T I K O U L U 322 4 6 1 3 9 8 - 2 04
1 0 5 3 - 6 8 PAAHF*!  A M M A T T I K O U L U 32 2 4 6 1 6 7 8 -  1 1 1
1 C 5 8— 4 7 R A I S I O N  A M M A T T I K O U L U 3 2 2 4 6 1 6 8 0 —0 02
1 0 9 6 - 2 5 RAUMAN A M M A T T I K O U L U 32 2 46 1 6 8 4 — 6 02
! 0 5 6 - 0 8 R l I H I « Ä F K  SE UDU N A MMATT I K O U L U 32 2 4 6  1 6 S 4 - 7 04
1 0 9 7 - 9 8 R O V A N I E M E N  A M M A T T I K O U L U 322 4 6 1 6 9 3 - 3 12
1 0 9 8 - 7 1 S A I . ON A M M A T T I K O U L U 3 22 46 1 7 3 4 - 8 02
1 C9 9 - 5 4 .S A VO NL 1 NN A K ÄMMÄ T T  I KO ULU 32 2 4 6 1 7 4 0 - 3 0 6
1 1.0U-28 S E I N Ä J O E N  A M M A T T I K O U L U 32 2 4 6 1 7 4 3 - 0 10
1101  - m S U O N E N J O E N  A M M A T T I K O U L U 3 2 2 4 6 1 7 7 8 - 8 0 8
1 1 0 3 - 7 4 V A K K A - S U O M E N  A M M A T T I K O U L U 322 4 6 1 8 9 5 - 0 0 2
1 1 0 4 - 5 7 V A L K E A K O S K E N  A M M A T T I K O U L U 3 2 2 4 8 1 5 0 8 - 5 04
1 1 0 5 - 3 1 VAMMA I.AN A M M A T T I K O U L U 3 2 2 4 6 1 9 1 2 - 2 0 2
1 1 0 6 -  14 V Ä S T C a N Y L A N D S  Y R K E S S K O L A 32 2 4 6 1 2 2 0 - 6 01
1 1 0 7 - 6 2 Y L Ä - S A V O N  A M M A T T I K O U L U 32 2 4 6 1 1 4 0 -  l 0 8
1 1 0 8 - 8 7 Y R K F S S K P L A N  I J A K O B S T A D 3 2 2 4 6 1 5 9 8 - 6 10
1 1 0 9 - 6 0 ÄiVUANDS YR K F S SUOLA 3 2 2 46 1 5 7 3 - 9 02
1 1 1 0 - 7 5 i l  A N D S Y R K F S S K O L A 3 22 9 6 1 4 78-7 03
1 1 1 1 - 8 2 Ä H T Ä R I N  SC UDUN A M M A T T I K O U L U 3 2 2 4 6 1 9 3 9 - 2 10
1 1 1 2 - 6 5 Ä Ä N E K O S K E N  A M M A T T I K O U L U 3 2 2 4 6 1 9 9 2 - 0 0 9
1113-49 f iSTRA, N Y L A N D S  Y R K E S S K G L A 3 2 2 4 6  1 613-0 01
323 KUNTIEN AMMATTIKOULUT
1 124-61 4NJAI.4NK0SKEN AMMATTIKOULU 323 361 7 54- 0 05
1039-16 H :G IN KAUP.HAAGAN AMMATTIKCUL L 323 361 091-8 01
1040-54 H:GIN KAUP.KAMPIN AMMATTIKOULU 323 36 l C 51- 8 01
1041-38 H :G I N KAUP.KÄPYLÄN AMM.KCULJ 323 361 C91-8 01
1042-11 H:G TN KA U P .VALL ILAN  AMM.KOULU 323 361 091-8 01
1043-69 h y v i n k ä ä n  a m m a t t i k o u l u 2 2 3 361 106-1 01
1 0 4 4 -E4 KARHULAN AMMATTIKOULU 323 3ö 1 285-7 05
1045-67- KEMIN AMMATTIKOULU 323 361 240-8 12
1046-4-2- KUTKAN AMMATTIKOULU 323 361 285 -7 05
1194-09 KUUSAMON AMMATTIKOULU 32 3 36 l 30 5-6 11
1047-24 lAHOFN AMMATTIKOULU 323 361 398-2 04
1C 38-33 l e p p ä v a a r a n  a m m a t t i k o u l u 323 361 049-5 01
1193-26 MATINKYL ÄN AMMATTIKOULU 323 361 049-5 01
1048-07 NOKIAN. AMMATTIKOULU 323 361 5 36-2 04
1049-57 NURMIJÄRVEN AMMATTIKOULU 323 361 543-6 01
1050-28 OULUN AMMATTIKOULU 322 361 564- 7 11
1051-01 PURIN TEKNINEN AMMATTIKOULU 323 361 609 -3 02
1052-91 PORUN TFLJÄN  AMMATTIKOULU 323 361 609-3 02
1.053-74 T4MDFRFEN AMMATTIKOULU 322 361 F 37- 2 04
1054-57 TIKKURILAN AMMATTIKOULU 323 361 092-7 01
1066-14 TURUN OMPELU-JA TALOUSAMM.K. 32 3 361 E 53-3 02
1056-31 TURUN T F K M L L .  AMMATTIKOULU 323 36 1 653-8 02
1057-54 VAASAN AMMATTIKUULU 323 361 905-8 10
1058-87 VARKAUDEN KAUP.AM M ATT IKOULU 3 2 3 361 515-9 08
LÄHIGS CIT E
VIPUSENKATU 5 
PL .  7
SAT APAKATU 17 
LASITEHTAANTIE 6 
KA IRATIE  73-75 
VENEMESTARINK.35 
POHJOLANKATU 4 
P L . 102
V I IKÄ ISTENK ATU 1 
VALKEAKOSK.K.28 
RATAKATU 36 
ST A8SGAT AN 16 
ASEVELI KATU 4 
TRÄDGÄRDSG.30
NEPTUNIGATAN 21 
KOULUTIE 6A 
P I ILO LANTI  E 17 
HAIKO
ILKANTIE 3 
KANSAKGULUKATU 3 
KULLERVONKATU 11 
STURENKATU 18-20 
KARANKATU 1 
RATAKATU 14 
TERVAHARJUNTIE 2 
KYMENLAAKSON«.29 
TUPUR INKUJ A 3 
P L . 162
MATINKATU 1~3
JOUTSENTIE 1 
RA U TAT .PU IS TO K .7 
RAUTAT .PU IST0K .5  
SANTALAHDENT.10 
TENNISTIE 1 
ANINK4ISTENK.7  
AN INKA IS T E N K .7 
SEPÄNKYLÄNTIE 
OSMAJGENTIE 75
POST 1T0IMIPS!KKA
MONNINKYLÄ 
LAHTI 23 
RAAHE l u  
RAISIO 
RAUMA 10 
R IIH IMÄKI 10 
ROVANIEMI 10 
SALO 24 
SLN 20
SEINÄJOKI 10
SUONENJOKI
UUSIKAUPUNKI
VAI K E AKO SK I
VAMMALA
KARIS
IISALM I
JAKOBSTAD
PARGAS
MARIEHAMN
ÄHTÄRI
ÄÄNEKOSKI
BGRGÄ 40
ANJALANKOSKI
HELSINKI 40 ,
HELSINKI 10 M
HELSINKI 61
HELSINKI 51 i
HYVINKÄÄ 2
KARHULA
KEMI 60
KOTKA 10
KUUSAMO
LAHTI 10
ESPOO 60
ESPOO 23
NOKIA
PERTTULA
OULU 25
PORI 13
PORI 13
TAMPERE 23
VANTAA 35
TURKU l i
TURKU 11
VAASA 10
VARKAUS 21
POSTINKO
G 7230
15230
92101
21200
26100
11100
96100
24240
57200
60101
7 7 6 O C
23500
37600
38200
10300
74100
68600
21600
22100
637C0
44100
06400
46860
00400
00 10 0
00610
00510
05820
48600
94600
48100
9 3600
15101
02600
02230
37100
C 1860
90250
28130
28130
33230
01350
20110
20110
65100
78210
NUMERO OPP 11. AIT OK SEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
33 EP IKOI SALOJEN AMMATTIOPPI IAITOKSET
331 TFOLL ISUUSLAITQSTFN AMMATTIKOULUT
1 1 5 3-3? AGA H1T SAL SOPISTO 331 131 049-5 01
I 114-77 FNS0-3UT Z E TT OY: N AMMATTIKOULU •2 a i 231 153-9 05
I 129-C9 FINLAYSON UY:N AMMATTIKOULU 331 131 609 -3 0 2
1115-0 5 HANKKIJAN AMMATTIKOULU 33 1 141 858-3 01
I 116-95 HUHTA MÄF N F L IN T A R V .T F C L L .A K . 331 131 8 5 3-8 02
1157-61 JOUTSFND-PULP O Y : N AMMATTIK. 331 131 173-1 0 5
1117-73 KARHULAN TFHT.MINFPAJAKOULU 33 1 13 l 2 8 5-7 05
1200-9? KAUKAS 0 Y :N AMMATTIKOULU 331 131 405-3 05
1119-35 K ON F 0 Y 2 N AMMATTIKOLLL 331 13 1 106-1 01
1703-3? KORPI VAARAN AMMATT IOPP ILAITOS 331 131 C91-8 Oi
1 1 20-73 KYMIN 0 Y : N AMMATTIKFULU 331 131 306-5 05
1121-56 KYMIN OY:N METALL ITECILI.AK. 331 131 2 24-2 01
1 144-4? LENt UKONE TFHTA AN A MM ATTI KOULU 331 231 8 37-2 04
1 191-69 LMF-A MMA TTI KlJUl U 331 131 257-2 01
1155-65 (OHJAN TALOUSALUEEN KONFPAJAK. 32 1 13 1 4 28-2 01
1 17 7-30 ( OKOM'1 N KFNFPAJAKnULU 331 131 837-2 04
1 173-13 1 Un N STRÖM-YH TTö I T T . KONE P A JA K. 331 131 684-6 0 2
1202-58 NOKIA OY:N ELEKTRONIIKKAKOULU 33 1 131 C 51- 8 O I
1175-86 ORIONIN LABORANTTIKCLLU 331 131 091-8 a i
1176-69 O U L U N  TfcOI l  ! SUUOE N AMMATTIK. 331 151 564-7 11
1127-43 OUTOKUMMUN KAIVOKSEN AMM.KOULU 331 231 309-2 07
1 14 6 -OH OVAKO OY:N AMMATTIKOULU 331 131 153-9 05
1154-16 RAK. T FO LL .  A 3(3 AT T IKUR S S I KOULU 3 3  1 13 1 C61-8 01
1130-4 F RAUMA-R6P0LAN AMMATTIKGULU 3 3 1 131 684— 6 0 2
1 1.37-04 RAUTARUUKIN KONF PA JAKCLL U 331 231 678-1 11
1131-71 RAUTARUUKKI OYIN OTANMÄEN AK. 33 1 231 940-7 11
1 1 7 8 -  2 6 ROSE Nl. E W I l\ AMMATTIKOULU 331 1 31 639-3 0 2
1133-94 S A < 0 3  k o n e p a j a k o u l u 331 I 31 694-7 04
1 134-77 s a n o m a  n y i m  a m m a t t i k o u l u 331 131 C91-8 0 1
1136-50 .SPR LAG HIUS OY 2 N a m m a t t i k o u l u 331 131 506-9 04
1141-60 SOK 2 N T F O LL .  AMMATTIOPPILAITOS 3 3 1 141 180-5 C9
1 1 3 6 - 3 A STRÖMBERG C Y  KONEPAJAKOULU 331 131 391-8 0 1
I 137-17 STRÖMBERG VAASA KONFPAJAKOULU 331 131 9 G 5— 8 10
1 138-57 S 0 0 M F N AUTOTEOLLISUUS 0 Y 2 N AK. 33  1 1 3 1 CS 1-8 O I
1 1 1 8 - 5 1 SUOMEN TR T KOON AMM. KURS SIKOULU 331 131 837-2 0  4
1139-80 TAMPPI LAN AMM AT TI KOULU 331 131 8 37-2 04
1140-1? TURUN SANOMAIN AMMATT I O P P I L . 33 1 131 853-8 0 2
1 1 4 3-68 VALMET H 2 G I N TELAKAN AMM.OPPIL 3 31 23 1 091 -8 01
1 142-8 5 VALMET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU 33 1 231 1 79-5 09
1. 197-4 3 KOHUKIN AMMATTIOPPI LAITOS 331 131 091-8 0 1
1 1 56- 8 8 m Ä S T S H Ä  H 2 G1 N TELAKAN AK. 3 3 1 131 091-8 01
1147-98 «ARTSILÄ JÄRVENPÄÄN AMM.KOULU 331 131 1 8 6 - 9 0 1
1 149-54 fcÄRTStl. Ä TURUN TELAKAN AK. 331 l  3 L 853-3 0 2
1150-9? 9ÄRTSILÄ VAASAN KONFPAJAKOULU 33 1 1 3 1 9 0 5 - 8 10
LÄHI CSC!TE
KILO
KAUKÜPÄÄN TEHT. 
ANTTILAN KOETILA
HIILTOMO 
SALUMONKATU 17 
LAUTTAKATU 3
BOX 387
HATANP ÄÄNVALT. 3 8
KUTOMONTIE 16-18 
NILSIÄNKATU 10 
JAUHAJANKUJA 7
ETELÄRANTA 10
TEOLLISUUSK. 1 
L4SITEHTAANT.8  
STRÖMBERGINTIE 4
TAKOMONTIE 11 A 
POSTILOKERO 69 
R IS T IPE L LO N T .19  
PL 65 
PL .  ¿67
KAUPPI4SKATU 5 
P L . 910
POSTILOKERO 153 
WIHURINAUKIO 2 
TEHTAANK.27 K 
VÄRTS ILÄ N K .86 
IT.RANTAKATU 62 
PITKÄKATU 10-12
POSTIT01MIPAIKKA
ESPOO 77 
IMATRA 80 
PORI 10 
HYRYLÄ 
TURKU 10 
PULP 
KARHULA 
LPR 20 
HYVINKÄÄ 
HKI 10 
KUUSANKOSKI 
KARKKIL A 
TAMPERt 10 
JORVAS 
KIRKNIEMI 
TAMPERE 10 
RAUMA 10 
HKI 38 
HELSINKI 51 
OULU 50 
OUTOKUMPU 
IMATRA 10 
HELSINKI 13 
RAUMA 10 
RAAHENSALO 
OTANMÄKI 
PORI 10 
R IIH IM ÄK I  10 
HKI 38 
MÄNTTÄ 
VAAJAKOSKI 
HELSINKI 38 
VAASA 10 
HELSINKI 39 
TAMPERE 10 
TAMPERE 10 
TURKU 10 
HELSINKI 10 
JYVÄSKYLÄ 1J 
HKI 57 
HELSINKI 15 
JÄRVENPÄÄ 
TURKU 01 
VAASA 10
POSTINRO
02770
55800
28100
04300
20100
54120
48600
53200
05300
00100
45700
03600
33101
02420
08800
33100
26100
00 380
00510
90500
83500
55100
00130
26100
92170
88200
28100
11100
00380
35800
40800
00380
65101
00390
33101
33101
20100
00101
40101
00570
00150
0440 0
20810
6510 0
NUMFKQ OPPILAITOKSEN NIMI t y y p p i OMI ST. KUNTA LÄÄNI
1 1 52-58 YHT.PAPERITEHTAAT MATARAN AK. 331 131 183-2 09
1151-75 YHT.PAPERITFHTAAT LOTILAN AK. 32 1 131 9C8-5 04
332 KÄSITYÖ- JA PALVELUAMMATTIEN AMMATT IKOULUT
1162-23 H:GIN KAUP.LABORATORIOKOULU 332 361 G S1- 8 01
1164-96 H:G IN MAALARI AMMATTIKOULU 332 152 091-8 01
1165-75 KEL LO SFPP ÄKOULU 332 151 049-5 01
1166-52 KOTKAN VAATETUSALAN AMM ATT I K . 332 361 285-7 05
1167-36 LAHDEN KULTASEPPÄKOULU 332 361 398-2 04
1 16R-19 TURUN m a a l a r i a m m a t t i k g u l u 332 151 £53-8 02
333 INVALID IEN  JA  A I ST IV IKÄ I ST EN AMMATTIKOULUT
1169-42 INV AL I IDISÄÄTIÖN AMMATTIKOULU 333 151 C91-8 01
1171-14 JÄRVENPÄÄN IN V A L .A M M A TT IO PP IL . 333 152 186-9 01
1170-31 K IIPULAN  SÄHKÖALAN AMMATTI K. 333 151 165-8 04
1172-54 KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 332 261 £53-8 02
1173-87 L IPE R IN  AMMATTIKOULU 333 152 426 -4 07
1174-60 MERIKOSKEN AMMATTIKOULU 333 152 564-7 11
1175-44 n ä k ö v a m m a i s t e n  a m m a t t i k o u l u 333 261 049-5 01
1176-27 SULKAVAN INVAL.AM M ATTIOPPIL . 333 152 768-7 06
1177-00 HESTFNDIN INVAL.AMMATT IOPP I L . 333 152 049-5 01
334 A MMATTIOPPIL AS KOULUT
1180-05 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILASKOULU 334 261 654-7 04
1178-90 VALTION HAMmASTEKMKKOKOULU 3 34 261 091-8 01
339 MUUT ERIKOISALOJEN A MMATTIOPP ILA1T0KSET
1182 —7?8 AMMATTI?Nf O I STÄMISLAITCS 339 151 091-8 01
1187-81 FAK TOR I.KOUL(J' ' ' ' 339 152 C91-8 01
1183-51 H:GIN LEIKKUUOPISTO 339 151 C51-8 01
1184-35 INSTRUMENTARIUM Q Y : N AMM.OPPIl 339 131 091 -8 01
1185 -18 LIHATEOLLISUUSOPISTO 339 152 109-8 04
1186-41 OPTIKKO-OPISTO 339 152 091-8 01
1201-75 POHJ.-SUOMEN TEOLLISLUSOPISTO 339 151 564-7 11
1195-99 RAKENNUSTEKNIIKAN OPISTO 339 121 CS1-8 01
34 KOTITEOLLISU l iSCPPILA ITCKSET
340 KOTITEOLLISUUSOPPILAITOKSET
1781-73 BDRGÄ HFMSLÖJOSSKCLA 340 152 612-1 01
1782-56 FKENÄS HEMSLÖJOSSKCLA 3 4C 361 835-4 01
i 783-30 HAMINAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 461 07 5-2 05
1784-13 HEINOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 461 038-0 06
¿785-20 HOLLOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 461 058-1 04
LÄHI OSOITE
PL .  40
KULLERVONKATU 11 
ENSI L IN JA  11 
O P INTIE  5 
O P IN T IE  1 
SAVONKATU 51 
EERIKINKATU 42
TENHCLANTIE 10 
MANNILANT.27-29  
PPA 1 K I IPU LA  
V Ä H Ä H E IKK IL .T .50
KASARMINTIE 12
TUON ILAHTI 
N I ITTYM ÄENTIE  8
KESKUSVANKILA 
WALL IN fNKATU 2
TÖÖl CNKATU 28 
L 0 N N R O t lN K . i l  
HI.ETALAHÖENR. 15 
E L IM Ä EN K .22-24 
P L .  56
FREDRIKINK. 57 B 
VELLAMONTIE 12 
DIPOLI
KYRKOTORGET 3 
VILLA CRMNÄS 
SAIRAALANKATU 3 
KYMINKATU 23
„p o s t ,.i t o i m i p a i k k a
JÄMSÄNKOSKI
VALKEAKOSKI
HELSINKI 61 
HELSINKI 53 
ESPOO 10 
KOTKA 10 
LAHTI 21 
TURKU 10
HELSINKI 28 
JÄRVENPÄÄ 
TURENKI 
TURKU 81 
KÄSÄMÄ 
OULU 10 
ESPOO 60 
SULKAVA 
ESPOG 20
RIIH IM ÄK I  31 
HELSINKI 53
HELSINKI 26 
HELSINKI 12 
HELSINKI 18 
HELSINKI 51 
HML 10 
HELSINKI 10 
OULU 50 
ESPOO 15
80RGÄ 10 
EKENÄS 
HAMINA 
HEINOLA 13 
VESALA
,P.QST I NRO
42300
37631
00610
00530
02100
48100-
15210
20100
00280
04400
14200
20810
8343.0
90100
02600
58700
02200
11310
00530
00260
00120
00180
00510
13101
0 0 1 0 0
90500
02150
06100
10600
49400
18130
15880-
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
1786-86 IISALMEN KG TITFO LL ISLL  SKOULU 340 461 140-1 08
1787-69 IKAALISTEN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 143-8 02
1788-43 ILMAJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 145-6 10
1829-51 INGMANIN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 151 749-4 08
1789-26 ISONKYRÖN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 152-0 10
1790-64 JOFNSUUN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 461 167-6 07
1792-21 JURVAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 175-9 10
1794-94 KAJAANIN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 205-9 11
1795-77 KALAJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 208-6 11
1797-34 KIHNIÖN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 250-9 02
1 799-16 KOUVOIAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 286-6 05
1801-53 KU3PI0N K O T T -TA IO ETEC LL .O P P IL . 340 152 297-6 03
1803-10 KVEVLAX HEMSLÖJOSSKCLA 340 361 499-8 10
1805-83 L:RANNAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 151 405-3 05
1716-73 LÄHDEN TA IOETEOLL• OPPILA ITOS 34C 361 398-2 04
1807-40 LEMPÄÄLÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 418- 1 04
1808-23 LEPPÄVIRRAN KOTITEOLL.KOULU 340 361 4 20-0 08
1809-06 LOIMAAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 152 4 30-1 02
1810—45 LYBFCKERIN  KOTITEOLLISUUSKOULU 340 151 678-1 11
1812-01 MIKKELIN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 491-6 06
1813-91 MYNÄMÄFN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 503-2 02
1814-74 NIVALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 152 535-3 11
l R 15-57 OULUN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 152 564-7 11
1816-31 PETÄJÄVEDEN KOTITEOLL.KOULU 340 361 592-2 09
1817-14 P I IPPO LA N  KOTITEOLLISUUSKOULU 340 461 603-9 11
1818-39 ROV AN I FM EN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 152 698-3 12
1820-19 SALON KOTITEOLLISUUSKOULU 340 152 734-8 02
1821-42 SAVONLINNAN KOTITEOLL.KOULU 340 152 740-3 06
1824-49 TAMMFIAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 8 34-5 04
1825-22 TERJÄRV HEMSLöJOSSKOLA 340 152 288-4 10
1826-05 TERVOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 845-5 12
1827-95 TOHOLAMMIN KOT TTEOLL.KOULU 340 361 849-1 10
1830-90 TYRVÄÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 152 912-2 02
1832-56 URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 667-7 04
1833-30 VARKAUDEN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 152 915-9 08
1822-82 VIHOIN KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 927-8 Oi
1835-38 YLITORNION KOTITEOLLISUUSKOULU 340 361 976-4 12
4 L I IKENTEEN  JA T I E T C t 1 1K ENTEEN OPPILAITOKSET
41 M ERILIIKENTEEN  OPPILA ITOKSET
411 ME RFNKUlKUGP PI L A I T CKSET
1570-94 H:3 IN MERENKULKUOPPILAITOS 411 261 C S l - 8 01
1566-09 KOTKAN MERFNKUl.KUOPPI LAITOS 411 261 285-7 05
1567-99 RAUMAN MERENKULKUOPPILAITOS 411 261 684-6 02
1572-50 TURUN MER ENKULKUOPPILAITQS 411 261 853-8 02
U H IC S C IT E  
POHJOLANKATU 9
T U L L IP O R T IN K . l  B
ASEMAKATU 6 
O P IN T IE  2
UTINKATU 85 
PIISPANKATU 8
KOULUKATU 31 
KANNAKSENKATU 22
REIPONKATU 35 
RAATIHUONEENK . i l
UUSI KATU 53
RATAKATU 2 
RUMMUNLYÖJÄNK.2  
POHJOLANKATU 6
SASTAMALANKATU 2 
LATUKATU 14
PURJEE N TEK .K .1 -5  
LEHMUSTIE 4 
SUOJANTIE 2 
SUOMEN JGUTSEN
IISALMI 
T EV ANI EMI 
ILMAJOKI 
TO IVAL A 
ISOKYRÖ 
JOENSUU 13 
JURVA KK 
KAJAANI 10 
KALAJOKI 
KIHNIÖ 
KOUVOLA 20 
KUOPIO 10 
KVEVLAX 
LPR 10 
LAHTI 10 
LEMPÄÄLÄ 
LEPPÄVIRTA 
LOIMAA 
RAAHE
MIKKELI 10
MYNÄMÄKI
NIVALA
OULU 12
PETÄJÄVESI
P I IPPO LA  KK
ROVANIEMI 40
SALO 10
SLN 20
TAMMELA
TERJÄRV
TERVOLA
TOHOLAMPI
VAMMALA
URJALANKYLÄ
VARKAUS 21
V IHTI
YLITORNIO
P O S T I T O I M I P A I K K A
HELSINKI 21 
KOTKA 13 
RAUMA 10 
TURKU 81
POSTINRO
Y4100
39590
60800
70900
61500
80130
66300
8710C
85100
39820
45200
70100
66530
53100
15100
37500
79100
32200
92100
50100
23100
85500
90120
41900
92620
96400
24100
57200
31300
68700
95385
69300
38200
31720
78210
03400
95600
00210
48130
26100
20810
M ) M F RO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA
1568-7? A .30 SV. SJÖFARTSLÄROANSTALT 411 261 £53-8 02 MALMGATAN 5 20100 A BO 10
1560-55 ÄI.ANOS SJÖF ARTSLÄ ROVFRK 411 961 478-7 03 NEPTUNIGATAN 22100 MARIEHAMN
1578-84 Ala NO s SJÖMANSSKÖlA 411 961 478-7 03 NEPTUN IG.6 22100 MARIEHAMN
413 AHTAUSALAN OPPILAITOKSET
1574-17 AHTO AHTAUSTEKNI LLINEN OPISTO 413 152 285-7 05 TEHTAANKATU 5 48100 KOTKA 10
4? LENTOLIIKENTEEN OPPILAITOKSET
420 LENTOLIIKENTEEN OPPILAITOKSET
1575-8? FINNAIRIN ILMAILUOPISTO 42C 231 C52-7 01 01530 VANTAA-LENTO
1576-80 U M A U U H A L l .  KOULUTUSKESKUS 420 261; 092"7 01 PL 22 01531 VANTAA-LENTO
43 .RAUTATIELIIKENTEEN OPPILAITCKSET
430 RAUTATI FLIIKENTEEN OPPILAITOKSET
1577-68 RAUTAT IEOP TSTO 430 262 C 91— 8 01 ASEMARAK.LANT.S. 00100 HELSINKI 10
1158-45 VR HYVINKÄÄN k o n e p a j a k c u l u 430 262 106-1 01 VR KONEPAJAKOULU 05800 HYVINKÄÄ
1154-28 VR KUOPIEN KONFPAJAKEUlU 430 262 297-6 08 POHJOLANKATU 1 70500 KUOPIO 50
Il60-66 VR PASILAN KONEPAJAKOULU 430 262 C91-8 01 A.KIVENKATU 17 A 00510 HELSINKI 51
1144-12 VR TURUN KONEPAJAKOULU 430 262 8 53-8 02 KÖYDENPUNOJAK.14 20100 TURKU 10
44 MAANTIELIIKENTEEN OPPILAITCKSET
440 MAANTIELIIKENTEEN OPPILAITOKSET
158:1-4?. ' t MK.ENNEL AITOKSEN. AMMATTI KOULU 440 361 091-8 OI PASILANKATU 43B 00240 HELSINKI 24
45 TIETOLIIKENTEEN OPPILAITOKSET
450 TI E TEITIKENTEEN OPPIlAITQKSET
1578-47 POSTI- JA. T ELE0P1 ST E 450 262 CSlr8 01 KÄPYLÄNKUJA 5 00600 HKI 60
1579-70 YL"I SRAO ION AMMATTIOPISTO 450 231 091-8 01 LEMUNTIE 7 00510 HELSINKI 51
5 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN OPPILAITOKSET 
“51 KAUPPAOPPILAITOKSET
511 KAUPPAOPPILAITOKSET
1210-66 ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 51 lr 131 CO 5-5 10 62900 ALAJÄRVI
1212-23 EIRAN KAUPP.AnpRJL AI TES-■ . - 511 152 091-8 Oi PURSIHIEHENK.2 00150’ "HELSINKI 15
1213-06 ' FSPOON KAUPPAOPPILAITOS 511 361 049-5 01 02600 ESPOO 60
1283-19 ESPOONIAHOEN k a u p p a o p p i l a i t o s 511 361 049-5 01 02360 ESPOO 36
NUMERO OPPILAITOKSEN  NIMI TYYPP I OMIST. KUNTA LÄÄN
1214-96 FT-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 102-5 02
1218-19 H:GIN KAUPPAKOULU JA -OPISTO 511 131 091-8 01
1219-59 H: GIN K A U PP1 A ITT .K A U PPA 0 PP IL . 511 152 091-8 01
1221-14 H : LI NNAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 109-8 04
1215-79 HAAPAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 511 131 069-7 11
1216-52 HAMINAN KAUPPAOPPILAITOS 511 461 C75-2 05
1211-40 HANOELSLÄROVERKET I EKENÄS 511 361 835-4 01
1217-36 HEINOLAN SEUO.KAUPPAGRPILAI TOS 511 461 08 8-0 06
1770-31 HYVINKÄÄN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 106-1 01
1777-62 IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 140-1 08
1273-87 IKAALISTEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 143-8 02
1774-60 IMATRAN KAUPPAKOULU 511 361 153-9 05
1275-44 JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 167-6 07
1776-77 JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 179-5 09
1777-00 JÄMSÄNJOKILAAKSON KAUPFAOPPIL . 511 461 183-2 09
1778-90 KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 205-9 11
1779-73 KEMIJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 2 20-3 12
1730-05 KEMIN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 240-8 12
1731-95 K0KK3I AN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 272-9 10
1737-78 KOTKAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 285-7 05
1733-51 KOUVOLAN L I IK E T A L . IN S T IT U U T T I 511 361 286-6 05
1734-35 KUOPION KAUPPAOPPILAITOS 511 361 29 7-6 08
1735-18 KUUSAMON KAUPPAOPPILAITOS 511 361 305-6 11
1236-58 KUUSANKOSKEN KAUP PAKCLLU 511 361 306-5 05
1737-81 LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 35 8-2 04
1238-64 LAPIN  KALPPAOPPI LAITOS 511 461 758-6 12
1739-48 LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 4C5-3 05
1740-86 LAPUAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 408-0 10
1741-69 LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 422-8 07
1742-43 LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 4 27-3 01
1743-76 LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS 511 152 4 30-1 02
1744-09 LUUNA I S-HÄMEEN K AUPPAOPPILAI T. 511 152 061-5 04
1245-99 MALMIN KAUPPAOPISTO 511 131 051-8 01
1746-77 MIKKELIN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 491-6 06
1747-55 Mä n t ä n  k a u p p a o p p i l a i t o s 511 361 506-9 04
1748-39 OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 56 3 -8 11
1749-1? OULUN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 564-7 11
1250-59 PIEKSÄMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 593-1 06
1751-33 PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 598-6 10
1757-16 P IHJ-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL. 51 1 461 214-1 02
t 253-56 POR TN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 6C9-3 02
1754-89 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS 511 131 612-1 01
1255-62 RAAHEN PORVARI- JA  KAUPPAKOULU 511 151 678-1 11
1256-46 RAISION KAUPPAOPPILAITOS 511 361 680-0 02
1757-29 RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS 511 131 684—6 02
1758-07 RIIH IMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 654-7 04
1759-92 ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 658-3 12
1761-07 S:L INNAN L I IK E T A L . IN S T IT U IT T I 511 361 740-3 06
1760-74 SALON KAUPPAOPPILAITOS 51 1 361 734-8 02
L Ä H I O S O I T E
STURENKATU 2 
TÖÖLÖNTULLI NK.4 
BRAHENKATU 20 
KOULUKATU 19 
EROTTAJANK. 21 
HÖIJERSVÄGEN 3 
OPINTIE  2 
UUDENMAANKATU 22 
ASEVELIKATU 24
SORTAVALANK. 4 
RAJAKATU 37
VUORIKATU 2
P0HJ0ISRANTAK.9  
TEHTAANKATU 34 
KYMENLAAKS0NK.27 
SALPAUSS ELÄNK.57 
PRES IDENTINKÖ  
MAASELÄNTIE 34 
KESKUSAUKIO 1 
STÄHLBERGINK.4 
LA P IN T IE  56 
POHJOLANKATU 10
KUHMONKATU 32 
NUMMENTIE 4 -6  
TURUNTIE 31 
KOULUKATU 13 
HIETAKUMMUNTIE 1 
PÄÄMAJANKATU 4 
KOSKELANKATU 2 
LAUTATARHANK.3 
MAUNONKATU 2 
LAAKSGTIE 47 
P .H A L L V A R IN K . l
LU V IA N PU IS TO K . l  
OPISTOKUJA 1 
MERIKATU 2
ANKKURIKATU 2 
KALEVANKATU 5-7  
AINONKATU 1 
SQTILASP0JANK.3  
VENE ME STARI NK. 39
LAUTTAKYLÄ 
HELSINKI 51 
HELSINKI 25 
HML 13 
HAAPAJÄRVI 
HAMINA 
EKENÄS 
HEINOLA 20 
HYVINKÄÄ 
IISALM I  
IKAALINEN 
IMATRA 80 
JOENSUU 20 
JYVÄSKYLÄ 20 
JÄMSÄNKOSKI 
KAJAANI 10 
KEMIJÄRVI 2 
KEMI 10 
KOKKOLA 10 
KOTKA 10 
KOUVOLA 10 
KUOPIO 10 
KUUSAMO 
KUUSANKOSKI 
LAHTI 11 
SODANKYLÄ 
LPR 10 
LAPUA KP 7 
LIEKSA 
LOHJA 10 
LOIMAA 
FORSSA 10 
HELSINKI 70 
M IKKELI 10 
MÄNTTÄ 2 
OULAINEN 
OULU 10 
PMK 12 
PIETARSAARI 
KANKAANPÄÄ 
PORI 10 
PORVOO 10 
RAAHE 
RAISIO  
RAUMA 10 
R IIH IM ÄK I  10 
ROVANIEMI 20 
SLN 10 
SALO 24
P O S T I T O I M I P A I K K APOSTINRO
32700
00510
00250
13130
85800
49400
10600
18200
05800
74100
39500
55800
80200
40200
42300
87100
98120
94100
67100
48100
45100
70100
93600
45700
15110
99600
53100
62100
81700
08100
32200
30100
00700
5010C
35820
86300
90100
76120
68600
38700
28100
06100
92100
21200
26100
11100
96200
57100
24240
OPPILAITOKSEN NIMI TYYPP I  OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHICSCITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKANUMERO
t 762-97 SFINÄJOEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 743-0 10 KOULUKATU 41 60100 SEINÄJOKI 10
1763-70 SUOMEN LI IKEM.KAUPPAOPISTO 511 151 091-8 01 FABIANINKATU 26 00100 HELSINKI 10
1764-53 SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 511 131 232-5 10 61800 KAUHAJOKI KK
1765-37 SV.HÄNDEL S INST.-KÖPMANNALÄRi! V. 511 131 C91-8 01 ÄDVÄoEN 10A 00200 HFOR S 20
1767-43 TAMPFREE N KAUPPAOPPILAITOS 511 361 8 37-2 04 SAMMONKATU 45 33540 TAMPERE 54
1768-83 TORNIONLAAKSON KAUPPAOPPI LA I T . 511 131 851-0 12 KIRKKOTIE 10 95400 TORNIO
1769-66 TURUN KAUPPAOPISTO 511 151 E 53-8 02 K EL LC N S O ITT .K .9 20500 TURKU 50
1270-55 TURUN KAUPUNGIN KAUPPAKOULU 511 361 853-8 02 MUSTA IN V E L J .K .4 20100 TURKU 10
1777-61 VAASAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 9C5-8 10 RAVIKATU 65140 VAASA 14
1773-45 VAKKA-SUOMEN KAUPPAOPPILAITOS 511 131 855-0 02 LIL JALA A KS0N K .23 23500 UUSIKAUPUNKI
1774-28 VALKEAKOSKEN SEUO .KAUPPAOPP I! . 511 461 908-5 04 VALKEAKOSKENK.29 37600 VALKEAKOSKI
1275-01 VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 915-9 08 OSMAJGENTIE 28 78210 VARKAUS 21
1276-91 VIRTAIN  SEtlO .KAUPPAOPPILAITOS 511 461 936-0 04 S IP ILÄ N T IE  1 34800 VIRRAT
1277-74 YLÄ-KARJALAN  KAUPPAKOULU 511 152 541-8 07 NURMEKSENKATU 9 75500 NURMES
1279-31 ÄI.ANOS HANDELSLÄROVERK 511 961 478-7 03 NEPTUNIÖATAN 21 22100 MARIEHAMN
1778-57 ÄÄNEKOSKEA KAUPPAOPPILAITOS 511 361 992-0 09 O PINTIE  1 44120 ÄÄNEKOSKI
512 INVALID IEN  KAUPPA-- JA TOIMISTC ALAN OPPILAITOKSET
1280-79 KIIPULAN  KAUPPAKOULU 512 151 165-8 04 PPA I K11PULA 14200 TURENKI
1281-5? KOI. M I R ANNAN INVAL . AMM .OPP I L . 512 152 049-5 01 KGLMIRANTA ( 02820 ESPOO 82
1787-36 MERIKOSKEN KAUPPAOPP ILA ITOS , 512 152 564-7 11 KASARMINTIE 12 90100 OULU 10
52 L I IK FA LA N  ER IKC 1SKOULUT
520 L I IK E A LA N  ERIKOISKOULUT
1434-66 F - IN S T ITU U TT I 520 141 0.91-8 01 TULISUONTIE 3 00820 HELSINKI 82
1424-92 HANKKIJAYHTYMÄN L I IK EO P IS TO 520 141 C91-8 01 EERIKINKATU 15 B 00100 HELSINKI 10
1436-40 HÄMFFNKYLÄN KAUPPIASOPISTO 520 131 092 -7 01 01630 HÄMEENKYIÄ
1429-48 K-,I,NSTl TUUTT I 520. 131 049 -5 01 02860 ESPOO 86
1426t 58 M 4 R K K I NO I NT I - 1 N S T I T*U UT T 1 520 152 051 -8 01 TÖÖLÖNTULLINK.6 00250 HELSINKI 25
1292-00 POHJANMAAN YR ITTÄJÄCPISTO 520 131 233 -4 10 62210 KAUHAVA
1427-32 S n  CKMANNIN VÄHITTÄISMYYJÄK . 520 131 C 91- 8 01 P L . 220 00101 HELSINKI 10
1428-15 SUOMEN OSUUSKAUPPAOPISTO 520 141 C91-8 01 JOLLAS 00850 HELSINKI 85
59 MUUT KAUPPA- JA TOIMISTOALAN OPPILAITOKSET
599 MUUT KAUPPA-JA  TOIMISTOALAN OPPILAITOKSET
14 30- 37 ATK-TNST I T U LTU 599 152 049-5 01 02230 ESPOO 23
1433-83 KJNNALtISOPISTO 599 151 E 58-3 01 04310 TUUSULA
1432-50 VIFNTT KOLIUTUSSÄÄTlC 599 151 091-8 01 KASARMINKATU 44 00130 HELSINKI 13
6 HOITOALAN OPPILA ITOKSET
AI SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET
6 1.0 SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET
NUMFRO OPPILAITOKSEN  NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHICSCITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
1327-74 BARNAVÄROSSKOLAN FOLKHÄLSAN 610 151 091 -8 01 TO PEL IU S G .20 00250 HsFORS 25
1293—90 EKENÄS SJUKVÄRDSSKOLA 610 261 835-4 OI RASEB0R3SV.5 10600 EKENÄS
1798-38 HsFORS SV.SJUKVÄRDSINSTITUT 610 261 091-8 01 -ST0CKH0LMSG.10 00290 HSFORS 29
1794-73 H:GIN DIAKONIAOPISTO 610 151 091—8 01 ALPPIKATU 2 B 00530 HELSINKI 53
1795-56 H:.',IN KA UP .SA IR .H O ITO —OPP I L • 610 361 091-8 01 LÄÄKÄRINKATU 8 C 00250 HELSINKI 25
1797-13 H:GIN SAIRAANHOITO-OPISTO 610 261 091-8 01 TUKHOLMANKATU 10 00290 HELSINKI 29
1796-30 H:GIN 4 -SA IR .H O ITO -O PP ILA ITO S 610 261 091-8 01 HANKASUQNTIE 3 00390 HKI 39
1799-86 HSLINNAN SA IR .H O ITO -C PP ILA ITO S 610 261 109-8 04 P L . 58 13101 HML 10
1342-00 H0PEANI6MEN KUNTOHOITA JAKOULU 610 172 927-8 01 03100 NUMMELA
1300-59 KAINUUN S A IR .H O ITO -O PP I  LAITOS 610 261 205-9 11 KALLIOKATU 2 87100 KAJAANI 10
1345-56 KESK I-PO HJAN M .SA IR .HG ITO -O PP IL 610 261 272-9 10 TORIKATU 13 67100 KOKKOLA 10
1 301-33 KE SK I -  SUOMEN S A IR .H O ITO -O PP IL . 610 261 179-5 09 K E S K .S A IR .T IE  21 40620 JYVÄSKYLÄ 62
1307-16 KOTKAN S A IR .H O ITO -O PP ILA ITO S 610 261 285-7 05 PL .  107 48101 KOTKA 10
1303-64 KUOPION S A IR .H O I T O - O P P I  L A I T O S 610 261 297-6 08 P L . 2 8 70101 KUOPIO 10
1304-89 KSTIL  OOP ISTO 610 261 C91-8 01 S0FIAN1EHD0NK.5 00610 HELSINKI 61
1305-67 LAHOEN DIAKONIAOP ISTC 610 151 398-2 04 SIBE LI UKSENK. 6 15110 LAHTI 11
1306-46 LAHOEN SAIRAANHOITO-CPPILAITOS 610 261 398-2 04 RA UTAT IEN K .19 A 15110 LAHTI 11
1307-79 LAP IN  S A IR .H O ITO -O PP ILA ITO S 610 261 698-3 12 POHJOLANKATU 2 96100 ROVANIEMI 10
1308-0? LAPPEENRANNAN S A IR .H C ITO -O PP IL 610 261 405-3 05 S A IR .H O IT .O P P I L . 53130 LPR 13
1309-9? MIKKELIN  SAIRAANHOITOKOULU 610 261 491-6 06 P L . 174 50101 MIKKELI 10
1310-74 OULUN OlAKONIAOPISTO 610 152 564-7 11 UUSIKATU 46 90100 OULU 10
1311-07 OULUN SA IR .HO ITO -O PPILA ITO S 610 261 564-7 11 90220 OULU 22
1317-97 PIRKANMAAN SA IR .H O ITO -O PP IL . 610 261 837-2 04 KALEVANTIE 6 33100 TAMPERE 10
1313-70 PCIHJ-KARJALAN SA IR .H O ITO -O PP IL 610 261 167-6 07 80210 JOENSUU 21
1314-53 PORIN DIAKONIAOPISTO 610 151 609-3 02 28500 PORI 50
1315-37 PORIN S A IR .H O ITO -O PP ILA ITO S 610 261 609-3 02 28500 PORI 50
1316-10 SALON SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 610 261 734-8 02 KARJALANKATU 2 24130 SALO 13
1317-50 SAVONLINNAN S A IR .H O ITO -O PP IL . 610 261 740-3 06 57120 SLN 12
1318-83 SEINÄJOEN S A IR .H O IT O -O P P IL A IT . 610 261 743-0 10 VAPAUDENT.32—34 60100 SEINÄJOKI 10
1319-66 S ISÄLÄHETYSSEUR.O IAKCMAOPISTG 610 152 593-1 06 76130 PMK 13
1337-49 SUOJARINTEEN VAJAAMIEL.KOULU 610 461 7 74-2 09 44200 SUOLAHTI
1370-63 TAMPEREEN SAIRAANHOITO-OPISTO 610 261 837-2 04 KUNTOKATU 4 33520 TAMPERE 52
1375-01 TUPUN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 610 261 853-8 02 KI1NANMYLLYNK. 8 20520 TURKU 52
1331-57 TÖLfl BARNAVÄROSSKOLA 610 152 091-8 01 ANDRA L IN JEN  12A 00530, HsFORS 53
1376-91 VASA SJUKVÄRDSLÄROANSTALT 610 261 905-8 10 SANDVIKSGATAN 6 65130 VASA 13
1337-36 Ab o l a n d s  b a r n a v Ar d s s k o l a 610 461 853-8 02 SIRKKALAGATAN 32 20700 ÄBO 70
64 KAUNEUDENHOITO-OPPILAITOKSET
640 KAUNEUDENHOITO- OPPILAITOKSET
1179-73 HsGIN KAUP.KAUNEUDENHOIT.AK. 640 361 C91-8 01 LÄNT.-BRAHENK.2 00510 HELSINKI 51
1341-77 SUOMEN KOSMETOLOG.YHD.OPISTO 640 152 091-8 01 ALEK SA N TER IN A  15 00100 HELSINKI 10
69 MUUT HOITOALAN OPPILAITOKSET
690 MUUT HOITOALAN OPPILAITOKSET
1329-31 KASVATTAJAOPISTO 690 152 593-1 06 76130 PMK 13
NIJMFRO OPPII AITOKSTN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
1344-73 YKSIT.HIERDMAOPISTO K.JUNTUNEN 690 121 398-2 04
7 MUUT KFSKTAST. AMMATILL. JA MUUTA ER ITYISKGUL. ANTAVAT 
71 TAIDEALAN OPPILAITOKSET
711 KUVAAMATAITEEN OPPILAITOKSET
1711-60 KANKAANPÄÄN TAIDEKOULU 711 152 214- 1 02
1738-85 l a h d e n  t a i d f k o u l u 711 361 398-2 04
1715-90 MAINOSGRAAFIKKOJEN KOULU 71 1 152 CS 1-8 01
1712 -44 TIKUN TA I0EYHD .P I  IRUSTUSKOJLU 711 152 853-8 02
1713-27 VAPAA TAIDEKOULU
713 MU S I IK K IO P P I L A I
711
TOKSET
152 C91-8 01
1933-39 BORGÄ MUSIK INSTITUT 713 152 612-1 01
1930-57 EKENÄS STADS MUSIKSKOIA 713 361 835-4 01
1934-87 ESPOON MUSIIKKIOPISTO 713 152 049 -5 01
1935-60 FT-POHJANMAAN M USIIKKIOPISTO 713 131 743-0 10
1936-44 FORSSAN MUSIIKKIOPISTO 713 361 061-5 04
1937-27 GRANKULLA MUSIKSKOLA 713 152 235-2 01
1939-90 H: GIN NMKY: N M USIIKKIOPISTO 713 152 C91-8 01
1938-00 HELSINGIN KONSERVATORIO 713 151 091-8 01
1940-22 HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTO 713 361 102-5 02
1941-05 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO 713 152 106-1 01
1942-95 HÄMEENLINNAN M USIIKKIOPISTO 713 152 109-8 04
1988-74 ILMAJOEN MUSIIKKIOPISTO 713 152 145-6 10
1844-51 IMATRAN M IS I IK K I0 P1 S T0  . 713 152 153-9 05
1946-35 IT Ä-HFL S INGIN MU S 11K KI OPISTO 713 152 C91-8 01
1946-18 JALASJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO 713 152 164-9 10
1947-25 JANAKKALAN MUSIIKKIOPISTO 713 152 165-8 04
1948-81 JOENSUUN MUSIIKKIOPISTO 713 361 167-6 07
1949-64 JOKILAAKSOJEN M USIIKKIOPISTO 713 461 535-3 11
1929-19 JOUTSENON MUSIIKKIKOULU 713 152 173-1 05
1950-37 JYVÄSKYLÄN KONSERVATORIO 713 151 179-5 09
1851-85 KAINUUN MUSIIKKIOPISTO 713 152 205-9 11
1952-68 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO 713 152 2 14-1 02
1999-22 KARKKILAN MUSIIKKIOPISTO 713 171 224-2 01
1953.-42 KAUHAJOEN M USIIKKIOPISTO 713 361 2 32-5 10
1989-57 KFIKYÄN MUSIIKKIOPISTO 713 361 238-9 02
1954-25 KEMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO 713 152 320 -3 12
1956-98 K FM IN TYÖVÄPNYHD.MUSI TKKIOP. 713 15 2 240-8 12
1957-71 KESKI-POHJANMAAN MUSIIKKTOP. 713 152 272-9 10
1984-45 KESKI-SAVON MUSIIKKIOPISTO 713 361 915-9 08
1998-49 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOP. 713 152 186-9 01
1997-65 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 713 152 257-2 01
1958-54 KOTKAN-SEUOUN MUSIIKKIOPISTO 713 152 285-7 05
.LÄHI OSOITE 
RAUHANKATU 6
OPPILAITOKSET
ASEMAKATU 
SAMMONKATU 8 
TÖÖLÖNTULLIN*.8 
TERVAHOVINKATU 6 
KASARMIKATU 48
LINNANKOSKIA.30 
STAOSHUSET 
JOUSENKAARI 10 
KOULUKATU 41 O 
KAUPPAKATU 15 
N. MOSSAVÄGEN 23 
VUORIKATU 17 
FRE0R IK IN K .34  B
HYVINKÄÄNK.1 
HATTELMALANT. 25
KISÄLLINKATU 1 
UNTUVAISENTIE 4 
PAPI NTIE 4
RANTAKATU 31
GUMMER UKSENK.6 
LINNAKATU 18
KUNNANTOIMISTO 
SÄRKELÄNTIE 4 
VALTAKATU 22 C 
JUNGSBORG 
ASEMAKATU 3 
■ MANNILANTIE 51
KOULUKATU 21
POSTITOIMIPAIKKA 
LAHTI 11
KANKAANPÄÄ 
LAHTI 10 
HELSINKI 25 
TURKU 81 
HELSINKI 13
BORGÄ 10. 
EKENÄS 
ESPOO 12 
SEINÄJOKI 10 
FORSSA 10 
GRANKULLA 
HELSINKI 10 
HELSINKI 1C 
LAUTTAKYLÄ 
HYVINKÄÄ 
HML 10 
ILMAJOKI 
IMATRA 10 
HELSINKI 82 
JALASJÄRVI 
TURENKI 
JOENSUU 10 
NIVALA 
JOUTSENO 
JYVÄSKYLÄ 10 
KAJAANI 10 
KANKAANPÄÄ 
KARKKI LA 
KAUHAJOKI KK 
ÄETSÄ
KEMIJÄRVI 2 
KEMI 10 
KOKKOLA 10 
VARKAUS 20 
JÄRVENPÄÄ • 
KIRKKONUMMI 
KOTKA 10
POST I NRO
15110
38700
15100
00250
20810
00130
06100
10600
02120
60100
30100
02700
00100
00100
32700
05800
13100
60800
55100
00820
61600
14200
80100
85500
54100
40100
8 7100
38700
03600
61800
32740
98120
94100
67100
78200
04400
02400
48100
NUMERO flPP K  AITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHICSCITF POSTINRO POST ¡TOIMIPAIKKA
1719-10 KUOPION Ml SII KKI OPI STC 713 152 297-6 08 KAUPPAKATU 40-42 70100 KUOPIO 10
1959-38 KIIIJI. A-OP I STD 713 152 905-8 10 KIRKKOPU lST .28 65120 VAASA 12
1960— 76 KÄPYt ÄN MUSIIKKIOPISTO 713 152 091— 8 01 KOSKELANTIE 30 00610 HELSINKI 61
1962-00 LÄPIN MUSIIKKIOPISTO 713 361 698-3 12 HALLITUSKATU 11 96100 ROVANIEMI 10
1 9 6 0 - l c 1 APPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO 713 152 405-3 05 KOULUKATU 36 53100 LPR 10
l 96A— 2 0 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO 713 361 4C8-0 10 YLL INKULMA 8 12 62100 LAPUA
1987—9 l LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 713 152 091-8 01 ISCKAAPI 19 00200 HELSINKI 20
1929-96 LIEKSAN MUSIIKKIKOULU 713 152 422-8 07 KUHMONKATU 16 81700 LIEKSA
1990-96 LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 713 36 1 425-5 11 91900 LIMINKA
1969-89 LOHJAN MUSIIKKIOPISTO 713 36 1 427-3 01 KULLERVONKATU 7 08100 LOHJA 10
1967-46 1ÄNSI-HIGTN MUSIIKKIOPISTO 713 152 091-8 01 ULVILANTIE  29 00350 HELSINKI 35
1999-08 LÄNSI-POHJAN M USIIKKIOPISTO 713 361 240-8 12 MERI PO I ST O K .19 94100 KEMI 10
1966-62 MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO 713 152 491-6 06 MIKONKATU 1 501 OC MIKKELI 10
1496-82 NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO 713 152 485-1 02 21160 MERIMASKU
1068-29 GUI JN KAUPUNGIN MUSIIKKIOPISTO 7 i  3 361 564-7 11 OJAKATU 2 90100 OULU 10
1999-18 OULUNKYLÄN POP-JAZZ OPISTO 713 152 091-8 01 SILTAVOUOINT.24 00640 HKI 64
1991-79 PAAVALIN SRK:N MUSIIKKIOPISTO 713 171 091-8 01 HÄMEENTIE 73 00550 HKI 55
1494-19 PAIMION MUSIIKKIOPISTO 713 152 577-5 02 SÄÄSTÖTALO A S . l 21530 PAIMIO
1992-92 P AT KA NON MUSIIKKIOPISTO 713 152 581-2 02 39700 PARKANO
1928-06 PIETARSAAREN MUSI IKKIOPISTO 713 361 598-6 10 KANAVAPUISTIKKO 68600 PIETARSAARI
1977-92 PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU 713 171 091-8 01 KYLVÄJÄNTIE 12 00390 HELSINKI 39
1969-07 POHJ-HEL SINSIN MUSIIKKIOPISTO 713 152 091-8 01 SALP. SEL . T .  14 00710 HELSINKI 71
1970-41 POHJOIS—KYMEN MUSIIKK IOPISTO 713 152 286-6 05 SALPAUSSELÄNK.38 45100 KOUVOLA 10
1971-74 PORIN MUSIIKKIOPISTO 713 361 609-3 02 VÄHÄUUSIKATU 17 28100 PORI 10
1961-99 PÄIJÄT-HÄMFEN KONSERVATORIO 713 131 398-2 04 S IBEL IU KS EN KO 15110 LAHTI 11
1977-07 RAAHEN MUSIIKKIOPISTO 713 361 678- 1 11 RANTAKATU 26 92100 RAAHE
1 970-97 RAUMAN MUSIIKKIOPISTO 713 152 684-6 02 ETELÄPITKÄK . 17 26100 RAUMA 10
1974-70 RIIHIMÄFN MUSIIKKIOPISTO 713 361 694- 7 04 KOULLKATU 14 H IO O RIIH IM ÄKI 10
1979-90 SALON MUSIIKKIOPISTO 713 361 734-8 02 Hä m e e n t i e  34 24100 SALO 10
1976-07 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTO 713 152 740-3 06 KIRKKOKATU 17 57100 SLN 10
1977-10 SOLF MUSIKSKOLA 713 152 499-3 10 65450 SOLF
1978- 1 9 SUOMI-POJAT JA SUOMI-TYTÖT 713 152 091-8 01 N I EM ENMÄ ENT.5  A 00350 HELSINKI 35
1901-01 TAMPFRFFN MUSIIKKIOPISTO 713 151 337-2 04 LUNDELIN1NP.2 33230 TAMPERE 23
1979-30 TAMPEREEN N MKY: M NUSIIKK IOP. 713 152 837-2 04 KAUPPAKATU 6 33210 TAMPERE 21
1976-79 TOIJALAN SEUD. MUSIIKKIOPISTO 713 152 8 64-8 04 PETSAMCNTIE 12 37800 TO IJALA
1980-19 TURUN KANSANKONSERVATORIO 713 152 853-8 02 KAI VOK. 14 A 21 20520 TURKU 52
1907-14 TURUN MUSIIKKIOPISTO 713 152 853-8 02 LINNANKATU 43 A 20100 TURKU 10
1981-77 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO 713 152 400-8 02 23800 L A IT I L A
1987-88 VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO 713 361 908-5 04 KAUPPILANTIE  2 37600 VALKEAKOSKI
1980-61 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO 713 361 0 92-7 01 ORVOKKITIE 13 01300 TIKKURILA
1989-78 VIITASAAREN ALUEEN NUSIIKK IOP . 713 152 931-5 09 44500 v i i t a s a a r i
1990-06 VIRTAIN MUSIIKKIOPISTO 713 152 936-0 04 m ä k i t i e  20 34800 VIRRAT
1986-01 YLIV IESKAN  SEUDUN MUSIIKK IOP . 713' 361 977-3 11 KYÖSTINTIE 4 84100 Y L IV IES K A  10
194 0-78 YL Ä-SA VON MUSIIKKIOPISTO 713 152 140-1 08 SAVONKATU 22 C 3 74100 IISALM I
72 SOT ILAS - ,  V A RT IO IN T I -  JA SUOJELUALOJEN OPPILAITOKSET
721 S OTIL AS AL AN AMMATILLISET OPPILAITOKSET
n u m er o OPPI L i  ITCK5EN .M OI ' TYYPPI OM ISI. KUNTA LÄÄNI LAHIUSCITE P0ST1NR0 POSTITOIMIPAIKKA
1860-02 ASEKOI/IU ?2 I 26 1 272-9 10 671 00 KCKKOLA 10
1847-34 F SI KUNTAKOULU 721 261 091-8 01 PL 11 00861 HELSINKI 86
1859-70 h u o l t u k o u l u t u s k f  s k u s 721 261 398-2 04 15700 LAHTI 11
1721-35 i l m a v o i m i e n  t e k n i l l i n e n  k o u l u 721 261 299-4 04 P L . 5 35601 HALLI
1862-75 Il MA VOI m IEN VI ESTI KOULU 721 261 180-5 09 41160 TIKKAKOSKI
1881-11 LAIVASTON KOULU 72 1 261 £53-8 02 20240 TURKU 24
1183-84 PANSSARI KOULU 721 2.81 109-3 04 13700 PAROLANNUMMI
1720-51 P Ä ÄLL Y STttOP I STO 721 261 405-3 05 PL 5 5 3601 L:RANTA 60
1848-17 SOI TT AJAKOULU 72 1 261 C 91- 8 01 PL 13 00251 HELSINKI 25
1P58-97 S4HKf)TFKNILL]NFN KOULU 721 261 694-7 04 l i i o c R I IH IM ÄKI 10
722 RAJAVARTIOALAN OPPILAITOKSET
1850-38 M-RIVAkTICKOULU 722 261 049-5 01 P L .  5 02151 ESPOO 15
1849-24 RAJAKOULU 722 261 153-9 05 PL . 5 55911 IMATRA 91
723 PA LO - ,  P O L I I S I - , TULLIALAN YMS OPPILAITOKSET
1710-87 PO L I IS IN  KURSSIKESKUS 723 261 837-2 04 POHJOLANKATU 25 33500 TAMPERE 50
1723-41 PO L I IS IO P IS T U 723 261 049-5 01 MIESTENTIE 2 02150 ESPOO 15
1725-64 TFO l l  ISUUSVAPTIJAKOULU 723 131 C91-8 01 S IL T A S A A R .K .18 A 00530 HELSINKI 53
1724-81 TULI I KOULU 723 261 091-8 01 YRJÖNKATU 8-10 00120 HELSINKI 12
1722-18 VALTION PALO-OPISTO 723 261 049-5 01 K IV IM I EHENTIE 2 0215G ESPOO 15
73 UR H E ILU - ,  ASKARTELUOHJA A JA -  YMS OPPILAITOKSET
731 URHEILUOPISTOT
1726-48 KISAKALI I ON URHEILUOPISTO 73 1 151 428-2 01 08360 KISAKALL1G
1770-19 KUURTANEEN URHEILUOPISTO: 731 151 300-1 ie 63170 KUORTANt
1727-21 PAJUl.AHOEN URHEILUOPISTO 731 151 5.32-6 04 15560 NASTOLA
1728-04 SOOVALLA IDROTTSINSTITUT 72 1 151 049-5 01 02840 ESBO 84
1729-54 SHOME N URHEILUOPISTO 731 131 0 89-9 06 19120 VIERUMÄKI
1767-14 TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 731 151 740-3 06 5846 0 TANHUVAARA
1769-87 TULIN URHEILUOPISTO-KISAKESKUS 731 152 606-6 01 10460 KUOVI LA
1730-26 VARAI.AN LIIKUNTAOPISTO 731 151 837-2 04 VARALANK.36 33240 TAMPERE 24
1768-21 VUOKATIN URHEILUOPISTO 731 151 765-0 11 88615 VUOKATTI
732 ASKARTELU- JA NUOR ISC-OHJA A JAC P P IL  AITCKS ET
1732-99 HELSINGIN RAAMATTUKCULU 73 2 151 C91-8 01 TÖÖLÖNK.7 A 3 00100 HELSINKI 10
170 4-36 SI SÄL ÄHETYSOPISTq . 732 L 51 235-2 01 HELSINGINTIE  10 02700 KAUNIAINEN
1731-09 VALTION ASKARTELUNOHJ.OPISTO 73 2 261 6 S 4 -7 04 VESILINNA 11100 RIIH IM ÄKI 10
74 KOTITALOUS- SEKÄ H O TELL l- JA SAV INTOLA-ALAN OPPILAITOKSET
741 KOTITALOUSOPISTOT
1355-20 KAUHAJOEN k o t i t a l o u s o p i s t o 741 152 232-5 10 61800 KAUHAJOKI KK
NUMERO OPP tLA lTG KS EN  NIMI TYYPP I OMIST. KUNTA
1356-03 ORIMATTILAN KOTITALOUSOPISTO 741 261 560-1
1357-93 ROVANIEMEN KOTITALOUSOPISTO 741 261 699-2
742 TALOUSKOULUT
1385-79 HELSINO.IN TALOUSKOULU 742 152 091-8
1390-01 JOENSUUN TALOUSKOUIU 742 152 167-6
1391-91 JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULU 742 152 179-5
1416- 84 KAJAANIN TALOUSKOULU 742 361 205-9
1397-74 KOKKOLAN TALOUSKOULU 742 152 272-9
1393-57 KOTKAN t a l o u s k o u l u 74 2 261 285-7
1471-46 KOUVOLAN TALOUSKOULU 74 2 361 286-6
1394-31 KUOPION TALOUSKOULU 742 152 29 7-6
1395-14 LAHDEN TALOUSKOULU 742 152 398-2
1396-39 LAPPEENRANNAN TALOUSKOULU 742 152 405-3
1381-10 LOIMAAN TALOUSKOULU 742 361 430- 1
1397-87 MIKKELIN  TALOUSKOULU 742 361 491-6
1398-60 OUIAISTFN TALOUSKOULU 742 152 563-8
1399-44 nilLUN TALOLSKOULU 742 152 564-7
1400-17 PORIN TALOUSKOULU 742 152 609-3
1401-65 RIIH IMÄEN  TALOUSKOULU____ ____ 742 361 694-7
1402-80 SEINÄJOEN TALOUSKOULU 742 152 743-0
1403-63 TAMPEREEN TALOUSKOULU 742 152 837-2
1404-47 TURUN MARTTAYHOIST.TALOUSKOULU 742 152 853-8
1405-20 VAASAN TALOUSKOULU 742 152 905-8
1406-03 VARKAUDEN TALOUSKOULU 742 152 915-9
1407-93 VÄSTANKVARNS HUSH i lLSSKOLA 742 151 149-2
743 KOTITALOUSKOULUT
1387-43 MUURUVEDEN KOTITALOUSKOULU 743 261 174-0
1385-40 SIIKASALMEN KOTI TALOUSKOULU 74 3 261 426-4
1387-06 v r e t h a l l a  h u s m o o e r s s k c i /a 743 152 243-5
744 EMÄNTÄKOULUT --------
1358-76 AHLMANIN EMÄNTÄKOULU 744 151 837-2
1359-59 AITOON EMÄNTÄKOULU 744 131 439-2
1360-98 BRAHEl INNAN EMÄNTÄKOULU 744 261 696-5
1361-71 E l i a s  Lö n n r o t i n  e m ä n t ä k o u l u 744 261 737-5
1362-54 HAAPAVEDEN EMÄNTÄKOULU 744 261 C71-6
l 363-38 INARIN EMÄNTÄKOULU 744 261 148-3
1364-11 KARKUN EMÄNTÄKOULU 744 152 912-2
1365-44 KEMIJÄRVEN FMÄNTÄKOULU 744 261 320-3
1366-84 KESKI-POHJAAMAAN EMÄNTÄKOULU 744 152 924-1
1367-67 K ITT ILÄ N  EMÄNTÄKOULU 744 261 261-9
1368-41 KORSHOLMS HUSMOOERSSK0LA 744 261 9C5-8
1354-47 KYMENLAAKSON KOT t T ALOUSOPPIl . 744 261 917-7
1369-74 LAPUAN EMÄNTÄKOULU 74 4 152 408-0
LÄHIOSOITE POSTINKO POSTITOIMIPAIKKA
KANGASPELLONT.7  
KOULUKATU 35 
SALOKATU 20 
VÄINÄMÖ IS ENK.28 
PUUTARHAKATU 2A 
HAUKKAVUORENK.8 
VIITAKUMMUNTIE 2 
ASEMAKATU 4 
SAIMAANKATU 3 
ARMILAKKATU 42 
KAUPPALANK. 17 
LÄHEMÄENKATU 11 
OULA ISTENK .7 
T .P A K K A LA N K .15 
PUINNINT I E 2 
LASITEHTAANTIE 6
KOULUKATU 18 
RAUHANKATU 1 A 
KAUPPAPUIST.4  
LA IV A L IN N A N K . i l
ORIMATTILA 
ROVANIEMI 40
HELSINKI 3C 
JOENSUU 10 
JYVÄSKYLÄ 63 
KAJAANI 10 
KOKKOLA 10 
KOTKA 10 
KOUVOLA 20 
KUOPIO 10 
LAHTI 10 
LPR 10 
LOIMAA 
MIKKELI 17 
OULAINEN 
OULU 14 
PORI 13 
R IIH IM ÄKI 10 
SEINÄJOKI 20 
TAMPERE 20 
TURKU 10 
VAASA 10 
VARKAUS 20 
INGA ST.
MUURUVESI 
L IPERI 
VRETA
TAMPERE 82
AITOO
R IS T I IN A
SAMMATTI
HAAPAVESI
IVALO
KARKKU
ISOKYLÄ
TUNKKARI
K IT T I LÄ
VASA 38
VEHKAJOKI
LAPUA
16300
96400
00300
80100
40630
87100
67100
48100
45200
70100
15100
53100
32200
50170
86300
90140
28130
H I O O
60200
33200
20100
65100
78200
10230
73460
83100
25710
33820
36720
52300
09220
86600
99800
38100
98400
69730
99100
65380
49630
62100
N'.im fko OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO
1 370 - f 2 LEPAAN F MÄNTÄ KOULU 744 261 082-6 ;0'4 14610
1371-46 1 IM IN.SAN EMÄNTÄKOULU 744 261 425-5 11 91900
1417-67 POHJ—HÄMFEN EMÄNTÄKOULU 744 261 702-7 04 34610
137?-?9 PUH JOI S-.KAR JALAN EMÄNTÄKOULU 744 261 4 22-8. 07 81770
13 73,-0:?. RON,M I‘N> FM. ÄN.T.ÄKOU L.U 744 261 140-1 0« 74595
1374-92 SOTKAMON EMÄNTÄKOULU 744 261 765-0 11 88610
1375-75 SUOMUSSALMEN EMÄNTÄKOULU 744 261 777-9 11 89800
1376-58 SUONENJOEN EMÄNTÄKOULU 744 261 7 78-8 08 77600
1377-3? SÄÄMINGIN EMÄNTÄKOULU 744 261 740-3 06 57100
1378-15 TAPIOLAN EMÄNTÄKOULU 744 .361 173-1 05 54100
1379-30 VARSI NAIS-SUOMEN EMÄNTÄKOULU 744 152 529-8 02 21100
1388-96 ÄLANOS HLSMOOERSSKOLA 744 961 736-6 03 22430
745 K0 0 INHOITAJAOPPILAITCKSE T
1411-71 FflLKHÄLSANS HE MV A ROSS K . HI NQHÄ P 745 152 613-0 01 07110
1408-76 t a m p e r e f n  k o o i n h o i t a j a o p i s t o 745 152 837-2 04 SATAMAKATU 17 B 33200
1410-98 VÄFSTflLI ITCN KOT IS ISARCPISTO 745 152 C91-8 01 KALEVANKATU 16 00100
746 H O T E L L I -  JA RAVINTOLA- ALAN OPPILAITOKSET
1412-54 H:GIN H O TELL I - JA  RAV. KOULU 746 151 091 -8 01 PERHONKATU 11 00100
1413-38 H O TELL I-  JA RAVINTOLAOPISTO 746 151 091-8 01 PA JU N IITYN T1E  11 00320
1420-6? J: K Yl. ÄN H O TF LL I - JA  RAV.KOULU 746 261 179-5 09 VESI LINNA 40100
1416-41 KUOPION HOTFLL T —JA PAVINTQLAK. 746 261 297-6 08 SAMMAKKOLAMMENT. 70200
1436-23 LAHDEN HOTELLI-  JA  RAV. KOULU 746 361 398-2 04 MUKKULA 15240
0656-44 PORVOON M ATK .QP IST .  r a v . c p p i l . 746 461 612-1 01 ALEKSANTERI N K .20 061 CO
1415-51 ROVANIEMEN H O T .- JA  RAVINTOLA*. 7.46 2b 1 698 -3 12 P L . 221 96201
1423-0? VAASAN H O TELL I-  JA  RAV. KOULU 746 261 905-8 10 RU UTIKELLAR INT .2 65140
1419-24 i l  a NOS HCTEIL-OCH PESTAUSANGSK 746 152 478- 7 03 22100
747 A I S T l VT KA ISTEN KOTITALOUSALAN OPPILAITOKSET
1414-11 NIKKARI LAN KUUROJEN TAIOUSK. 747 151 593-1 06 TALOUSKOULU 76620
75 KURSSIKESKUKSET
751 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1589-28 FT-KARJALAN AMM.KURSSIKESKUS 7 51 151 405-3 05 TUKKIKATU 2 53900
1584-98 FT-KYMENLa a k s u n  AMM.KURSSIKESK 751 151 201-3 05 MALMINGINKATU 6 48600
1590-33 FORSSAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 751 361 0.61-5 04 SAKSANK.23 30100
1583-08 HUI TT t ST FN AMM.KURSSI KESKUS 751 361 102-5 02 32700
1588-11 HYVINKÄÄ-R M  HI MÄ EN KURSSIKESK. 751 151 106-1 01 TORIKATU 8 05800
1619-55 HÄMFENlINNAN AMM.KURS S1 KESKUS 751 361 109-8 04 JAAKONKATU 39 13100
1604-78 I1SALMFN AMMATILL.KURSSIKESKUS 75 1 461 140- 1 08 Y R ITTÄ JÄ N T .19 74130
1709-49 I TÄ-UUDENMAAN, ,AMM. KURSS I KESKUS 751 461 018-3 01 ALEKSANTERINK j.20 06100
] 60 5- 5 1 JÄI ASJÄPVEN AMM.KURSSIKESKUS 751 361 164-9 10 KP 1 61600
1597-0? JYVÄSKYLÄN AMM.KURSSIKESKUS 751 461 179-5 09 TAPIONKATU 48 40100
POST ITO IMIPAIKKA
LEPÄÄ
LIMINKA
RUHALA
TIENSUU.
RUNNI
VUOKATTI
SUOMUSSALMI
SUONENJOKI
SLN 10
JOUTSENO
NAANTALI
SALTVIK
HINOHÄR 
TAMPERE 20 
HELSINKI 10
HELSINKI 10 
HELSINKI 32 
JYVÄSKYLÄ 10 
KUOPIO 20 
LAHTI 24 '  
PORVOO 10 
ROVANIEMI 20 
VAASA 14 
MARIEHAMN
PYHITTY
LiRANTA  SO 
KARHULA 
FORSSA 10 
LAUTTAKYLÄ 
HYVINKÄÄ 
HML 10 
IISALM I 3 
PORVOO'TO" - ' 
JALASJÄRVI 
JYVÄSKYLÄ 10
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TY Y PP I  OMIST . KUNTA LÄÄNI
1618-72 JÄRVENPÄÄN AMM.KURSSIKESKUS 751 361 186-9 01
1606-35 KAJAANIN AMMATILL.KUPSSIKESKUS 751 361 205-9 11
1587-38 KALA JOKI LAAKSON AMM.KURSSIK. 751 461 535-3 11
1591-16 KANKAANPÄÄN AMMATI L L .K U R S S IK . 751 151 214-1 02
1607-18 KORSNÄSIN AMM.KURSSIKESKUS 751 361 280-2 10
1608-41 KOUVOLAN AMMATILI.KURSSIKESKUS 751 151 286-6 05
1609-81 KUOPION AMMATILL.KURSSIKESKUS 751 361 297-6 08
1585-71 KUUSAMON AMM.KURSSIKESKUS 751 361 305-6 11
1592-31 LAHDFN AMMATILL.KURSSIKESKUS 751 361 398-2 04
1593-89 LA IT ILA N  AMMATILL.KURSSIKESKUS 751 361 400-9 02
1611-53 LEIVONMÄEN AMM.KURS SI KESKUS 751 151 415-4 09
1615-26 l ä n s i - p o h j a n  am m . k u r s s i k e s k u s 751 461 E 5 i - o 12
1598-9? MIKKELIN AMM.KURSSIKESKUS 751 461 491-6 06
1599-75 OULUN AMM.KURSSIKFSKLS 751 361 564-7 11
1600-49 PAIMION AMM.KURSSIKESKUS 751 361 577-5 02
1603-95 PQ HJ .-KARJALAN  AMM.KURSSIKESK. 751 461 167-6 07
1612-86 PORIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 751 151 609-3 02
1708-65 PÄÄ KAIJP. SEUDUN AM. KURSSIKESKUS 751 151 C92-7 OI
1582-25 RAAHEN AMM.KURSSI KESKUS . 751 361 678-1 i l
1613-69 RATSUIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 751 36 1 680 -0 02
1614-43 ROVANTFMEN AMM.KURSSIKESKUS 751 461 698-3 12
1601-22 SAVONLINNAN AMM.KURSSIKE SKL S 751 361 740-3 06
1594-62 SFINÄJOFN AMM.KURSSIKESKUS 751 151 743-0 10
1602-C5 S IIL IN JÄ R V FN  AMM.KURSSIKESKUS 751 361 749 -4 08
1595-46 TAMPFRFFN ÄMMÄT I L L . KURSSIKE SK. 751 151 837-2 04
1596-29 TFUVAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 751 361 846-4 10
1 707-8? TURUN AMMATILL. KURSSIKESKUS 751 151 £53-8 02
1831-73 TYÖTFHOSEURAN AMM-KURSS IKESKU S 751 152 5 4 3-6 01
1586-54 VAASAN AMM.KURSSIKFSKUS 751 361 905 -8 10
1616-09 VARKAUDEN AMM.KURS SI KESKUS 751 361 915-9 08
1617-99 VIHDIN AMMATILL. KUPSS-IKI- > UJS 751 361 92 7-8 01
8 KORKEAN ASTEEN EPP ILA ITCKSET
81 KORKEAKOULUT
810 KORKEAKOULUT
1908-97 FL Ä INI. ÄÄK ET I ET EELL.KORKEAKOULU 81C 261 C91-3 01
1912-75 HANOF.LSHrtGSK.VID &B0 AKADEMI 810 151 E 53-8 02
1909-70 HEI SINGI N KAUPPAKORKEAKOULU 810 261 091 -8 01
1901-11 HELSINGIN YLIOP ISTO 810 261 091-3 01
1917-88 JOENSUUN KORKEAKOULU aio 261 167-6 07
1906-24 JYVÄSKYLÄN Y I IO P IS TO 81C 261 1 79-5 09
1916-30 KUOPION KORKEAKOULU 810 261 297-6 08
1914-3? LAPPEENRANNAN TE K N.KCRKEAKQULU. 810 261 405 -3 05
1904-67 OULUN Y l IO P IS T O 810 261 564-7 11
1 91 0 -0? SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 810 261 C91-8 OI
LÄHI GSCI TE
KESKITALONTIE 10 
KETUNPOLKU 1 
T4MMITIE 1 
P L . 18
VATAJANTIE 2 
VU0RELANK.5—7 
ULKUTIE 3 
KATSASTAJANK.14 
TURUNTIE 9
SEMINAARINK.18 
RAVIRADANT.8-10  
PORAT IE Ö
KAISLAKATU 3 
ULAS0CR1NT I E 
VETOKUJA l  
P L . 59
JÄNKÄTIE 1 
TULLIPG RTINK .2  
VAPAUOENT.83
PL 15 
KP 6
JUHANNUSKUKKULA
KAUPPAPUISTIKK02 
OSMAJOENTIE 75
HÄMEENTIE 57 
HENR1KSG.7 
RUNEBERGINK14-16  
FABIAN INK .33  
TU LL IPO R T IN K .IA  
SEMI KAAR INK .15 
PUISTOKATU 20 
SKINNARILA 
KIRKKOKATU 11 
ARKAOI A G .22
PCSTITC IM IPA IKKA
JÄRVENPÄÄ 
KAJAANI 10 
NIVALA 
KANKAANPÄÄ 
KORSNÄS 
KOUVOLA 10 
KUOPIO 30 
KUUSAMO 
LAHTI BO 
LA IT ILA  
KIVISUO 
TCRN 10 3 
MIKKELI 10 
OULU 15 
PAIMIO 
JOENSUU 13 
PORI 60 
VANTAA 61 
RAAHE 
RAISIO
ROVANIEMI 30 
SLN 10
SEINÄJOKI 10 
S I I L IN JÄ R V I  
TAMPERE 82 
TEUVA 
TURKU 30 
RAJAMÄKI 
VAASA 10 
VARKAUS 21 
NUMMELA
HELSINKI 55 
ÄBO 50 
HELSINKI 10 
HELSINKI 17 
JOENSUU 10 
JYVÄSKYLÄ 10 
KUOPIO
LAPPEENRANTA 
OULU 10 
HSFORS 10
POSTINRO
04400
87100
85500
38701
66200
45100
70300
93600
15800
23800
41730
95430
5Ö10C
90150
21530
80130
28600
01610
92101
21200
96300
57100
60100
71800
33821
64700
20300
05200
65100
78210
03100
00550
20500
00100
00170
60100
40100
70100
53100
90100
00100
O P P I L A I T O K S E N  NIMI T Y Y P P I OMIST. KUNTA LÄAN 1 l ä h i o s o i t e POSTINRO POST 1 TOI Ml PAIKKA
l v i s - i s TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU 3 1 0 2 6  1 E 2 7-2 04 PL 52 7 33101 TAMPERE 10
1 4 0 5 - 4 1 TAMPEREEN YLIOPISTO 810 2 61 8 37-2 04 KALEVANTIE 4 33100 TAMPERE 10
1 9 0 7 - 0 7 TEKNILLINEN k u r k e a k c u l i S 1G 261 C49-5 01 02150 ESPOO 15
1 SI 1 - 9 ? TURUN KAUPPAKORKEAKOULU 8 1 0 261 £53-8 02 REHTORINPELLGNI. 20500 TURKU 50
1 9 0 7 - 4 4 TURUN YLIOPISTO 810 2 u l 8 53-8 02 VESILINNANMÄKI 20500 TURKU 50
1 9 1 7 - 5 8 VAASAN KAUPPAKORKEAKOULU 81C 261 9C5-8 10 RAASTUVANKATU 31 65100 VAASA 10
1507-84 SRO AKADEMI a i o 151 e 5 3- a 02 DOMKYRKOT.3 20500 ÄBO 50
87 OPETTA JA INVALM IST lS LA !TCKSET
871 LASTFNTARHASEMINAARIT
1761—28 HARNTR AnGÄRnSLÄR ARIN ST ITUTET 821 2 6 l 598-6 10 STGPGATAN 9 68600 JAKOBSTAD
1757-40 H: .'»IN LASTENTARHANOP.OP ISTO 871 261 CS1-8 01 HELS.ING lNK.3-5 00500 HELSINKI 50
1758-73 ,l:KYLÄN l a s t e n t a r h a n c p .OPISTO 821 261 179-5 09 LOYLYKATU 10 40700 JYVÄSKYLÄ 70
1759-06 OULUN LASTENTAPHANOP.GPISTO 821 261 564-7 11 KIRKKOKATU 3 90100 OULU 10
1760-45 TAMPERFFN LA S T E N T A P M C P .o p i s t o 821 261 8 37-2 04 AMMATTIKOULUNA 1 3 3230 TAMPERE 23
823 A MMÄTIII  I STEN OPPILAITOSTEN CPETTAJAGPISTOT
1762-01 AMMATTIKOUL.H iLINNAN C P .  OP ISTO 823 26 1 1Ö9-8 04 P L . 182 13101 HML 10
1763-91 AMMATTIKOUL. j y  vä SK:N OP.OPISTO 823 261 1 79-5 09 SEPÄNKATU 3 40720 JYVÄSKYLÄ 72
1764-74 HUOVALLA SEMINAR. I HU SL 13 EKON 823 131 613-0 01 07110 H1NDHÄR
1765-57 JÄRVENPÄÄN KOTI T A L PUSCPETT . OP . 823 261 186-9 01 04400 JÄRVENPÄÄ
1766-31 KFSKI-SUOMEN KOTI T A L .O P E T T .O P . 823 261 1 79-5 09 SAARIJÄRVENT.21 40100 JYVÄSKYLÄ 10
1754-35 1AHOFN KO T ITEO LL .O PETT .O P ISTO li 2 3 261 358-2 04 SVINHÚVUDINK. 2 15110 LAHTI 11
1755-83 hFTTERHLIFIN  KOTI TEO l . C f  .C P IS TC 823 261 109-8 04 P L .  190 13101 HML 10
1756-66 480 HEmSLÖJDSL ÄRA R 1NSTITUT 623 261 £53-8 02 TJÄRH0VSG.6 20810 A 80 81
879 MUUT OPETTAJANKOULUJUSOPP ILA ITOKSET
7001-75 HEINOLAN KURSSIKESKUS £-25 261 C 83-0 06 18100 HEINOLA 10
83 SOTILASALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
831 KADETTIKOULU JA SOTAKORKEAKOULU
1 866-77 KADETTIKOULU 831 261 C91-8 01 00860 HELSINKI 86
1864-32 SOTAKORKEAKOULU 831 261 C91-8 01 00170 HELSINKI 17
839 MUUT SOTILASALAN KORKEAN1 ASTEEN OPPILA ITOKSET
1861-97 ILMASOTAKOULU 835 261 2 33-4 10 PL 5 62201 KAUHAVA
1856-74 ILMATORJUATAKOULU 835 261 £58-3 o i 04300 HYRYLÄ
1 R63-5P MERISOTAKOULU 83 9 261 991-8 01 00190 HELSINKI 19
1857-07 PI ONEFR I KOULU 835 261 C44-0 05 45610 KORIA
1P55-41 RANMKKUTYKISTÖKOULU 839 261 C 91—8 01 “ ' ’ 00860" ' HELSINKI 86
1865-15 TAI STFLUKOUl U 839 2 o l 186-9 01 04400 JÄRVENPÄÄ
1854-67 TYK TSTDK OULU 835 261 214-1 02 38840 N IIN ISALO
NUMERO OPPILAITOKSEN N IM I TYYPP I OMI ST . KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA
IE 52-36 VIESTIKOLLU 839 261 694-7 04 1X310 RIIH IM ÄK I  31
84 TOIMISTO- JA  YHTEISKUNTA -ALOJEN KORKEAN AST . OPPILA ITOKSET
841 K IE L I - IN S T IT U U T IT
1733-72 KOUVOLAN K IE L I - IN S T IT U U T T I 841 361 266-6 05 SALPAUSSELÄNK.38 45100 KOUVOLA 10
1734-55 SAVONLINNAN K I E L I - INSTITUUTTI 841 361 74Ó-3 06 Ol a v i n k a t u  25 57130 SLN 13
1735-39 TAMPEREEN K IE L I - IN S T IT U U T T I 341 361 8 37-2 04 SATAKUNNANK. 13 33100 TAMPERE 10
1736-12 TURUN K IE L I - IN S T IT U U T T I 341 151 6 53-8 02 AURAKATU 11 20100 TURKU 10
842 TOIMISTOALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
1739-68 HELSINGIN S IHT E E RIOP IST 0 842 152 091-3 01 VÄLIMETSANT iE  7 00620 HKI 62
843 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
1737-37 SV .SOCIAL—CCH KUMMUNALHÖGSKOL. 84 3 261 091-8 01 TOPELIUSGATAN 16 0025 0 H s FORS 25
85 TAIDEALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
851 KUVAAM ATA ITO JA  TAIDETEOLLISUUDEN KORK. A ST . OPPI LA ITGKSET
1 740 -  40 SUOMEN TAIDEAKATEMIAN KOULU 851 151 091-8  OI KAIVOKATU 2 -4  8 00100 HELSINKI 1C
1741-  80 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 851 261 C91-8 01 KAIVOKATU 2 -4  00100 HELSINKI 10
1 717 -  56
1 718 -  80
1 7 4 2 - 6 3
852 TEATTERIALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
SUOMEN TEATTERIKOULU 852 131 C91-8 OI EHREN SVÄRDINT.31
SVENSKA TEATERSKOLAN 852 152 091-8  01 A.NNEGATAN 13B12
853 M USIIK IN  KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
S18 E L T US—A KATF MIA 853 163 091-8  01 P.RAUTAT 1ENK.9
89 MUUT KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
00150 HELSINKI 15 
C3120 H SEOS S 12
00100 HELSINKI 10
V¿4
NO
890 MUUT KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
1 743-47 SIJOMFN CR TDD. P APP 1 SS EM I NA A R I 
1744-20 SUnMfN PUHEOPTSTO
890 261 297-6  08 KARJALANKATU 1 70300 KUOPIO 30
890 152 091-8 OI LÄPI NLAHD.9 8 19 00180 HELSINKI 18

O P P I L A I T O K S E T
L Ä R O A N S T A L T E R N A
N U M E R O J A R D E S T Y K  
E N  L I  G T I O E N T I F I
S E S S A
E R I N G S N U M M E R
NUMERO NIMI 
0001 -95  ALAHÄRMÄN LUKIO 
V . - 7 7  NIMENMUUTOS.ENT: 
V . - 7 0  NIMENMUUTOS.ENT:
0007 -78  ALAJÄRVEN LUKIO 
V .—70 NIMENMUUTOS.ENT:
KUNTA
ALAHÄRMÄ
ALAHÄRMÄN YHTEISLUKIO  
ALAHÄRMÄN YHTEISKOULU
ALAJÄRVI
ALAJÄRVEN YHTEISKOULU
*0018-39  KYYJÄRVEN KESKIKOULU KYYJÄRVI
*0019-12 LEHTIMÄEN KESKIKOULU LEHTIMÄKI
N U M E R O  N I M I  K U N T A
V . - 7 1  N I M E N M U U T O S , E N T :  K R U U N U H A A N  K E S K I K O U L U
V . - 5 3  N I M E N M U U T O S , E N T :  H E L S I N G I N  I I I  T Y T T Ö K O U L U
C003-51 ALAVUDEN LUKIO 
V . - 7 0  NIMENMUUTOS,ENT
0004 -35  ALPPILAN  LUKIO 
V . - 7 7  NIMENMUUTOS, ENT
ALAVUS
ALAVUDEN YHTEISKOULU
HELSINKI
A LPP ILA N  YHTEISLYSEO
*0020-50 MAANINGAN KESKIKOULU 
*0021-39  PERÄSEINÄJOEN KESKIKOULU 
*0022-17  SAAREN KESKIKOULU
MAANINKA
PERÄSE1NÄJ.
SAARI
0005 -18  ÄSHÖJDENS GYMNASIUM HELSINKI
V . - 7 7  NIMENMUUTOS,ENT: ANDRA SVENSKA LYCEUM 
V . - 7 7  YHDISTETTY ÄGGELBY SVENSKA SAKSKOLA
V . - 7 1  YHDISTETTY  SVENSKA AFTONLÄROVERKET
0006 -79  APOLLON YHTEISKOULU HELSINKI
V . - 5 9  NIMENMUUTOS.ENT: HGIN V YHTEISKOULU
0007-81  ARKADIAN YHTEISLYSEO HELSINKI
V . - 3 B  NIMENMUUTOS,ENT: 
V . - 2 8  NIMENMUUTOS.ENT:
000 8 -  69 AURAJOEN LUKIO 
V . - 7 6  NIMEN MUUTOS «ENT:
0 009 -  98 ASKOLAN LUKIO
V . -  75 N IMEN MUUTOS.ENT:
KOULUKUJAN YH TE ISLYSEO . 
UUSI Y K S IT .  YHTEISLYSEO
TURKU
AURAJOEN YHTEISKOULU 
ASKOLA
ASKOLAN .YHTEISKOULU
0961
0773
0 0 2 3 -  73 BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA PORI
0 0 2 4 -  80 BORGÄ GYMNASIUM PORVOO
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: 80R3A LYCEUM
V .-7 5  YHDISTETTY STRÖMBORGSKA LÄROVERKET
*0025-63  BOTBY SVENSKA SAMSKOLA HELSINKI
V . - 7 0  NIMENMUUTOS,ENT: NYA SVENSKA ELICKSKGLAN
0026-47  BRÄNDÖ GYMNASIUM HELSINKI
V . - 7 7  NIMENMUUTOS,ENT: ÖSTRA SVENSKA LÄROVERKET
V .- 7 3  NIMENMUUTOS,ENT: BRÄNDÖ SVENSKA SAMSKOLA 
V . - 7 3  YHDISTETTY BOTBY SVENSKA SAMSKOLA
*0027-20  SEINÄJOEN ILTAOPPIKOULU SEINÄJOKI
*0028-03  AITOON KOTITALOUSKESKIKOULU LUOPIOINEN
0C10-86 
V . — 74
PYHÄSELÄN LUKIO PYHÄSELKÄ
NIMENMUUTOS.ENT: PYHÄSELÄN YHTEISLYSEO
*0011-69  HELSINGIN TYTTÖKOULU HELSINKI
*0017-43  KIRKKOPUISTON TYTTÖKOULU HELSINKI
V . - 5 7  NIMENMUUTOS.ENT: HGIN TOINEN TYTTÖKOULU
*0013-76  TURUN TYTTÖKOULU TURKU
V . - 2 7  NIMENMUUTOS.ENT: TURUN TYTTÖOPISTC
*0014-05  SVENSKA F L IC  K S KO LA N I H:FORS HELSINKI
*0015-99  HARTOLAN KESKIKOULU HARTOLA
*0016-7?  ISOJOEN KESKIKOULU ISCJCKI
0017-55  LAAJASALON LUKIO HELSINKI
V , —77 NIMENM.UUTOS.ENT.: LAAJASALON .YtfTE I SL YS fC
Y H C .-73 0089
PERUSK. 17
PERUSK. 76
YHC.-73 07 76
PERLSK. 75
PERUSK. 75
*0029-93 HAKALAHDEN KESKIKOULU KCKKCLA
*0030-25 HELSINGIN  JUUTAL . YHTEISKOULU HELSINKI
*0031-08  HIRVENSALMEN KUNN. KESKIKOULU HIRVENSALMI
0 0 3 2 - 9 8 ' JAKOMÄEN LUKIO HELSINKI
V , -77  NIMENMUUTOS,ENT: JAKOMÄEN YHTEISKOULU
*0033-71 LRUMSÖ SVENSKA SAMSKOLA HELSINKI
*0034-54  JOKIO ISTEN YHTEISKOULU JOKIOINEN
*0035-38  JOROISTEN KUNN. KESKIKOULU JURGINEN
0036-11  EKENÄS GYMNASIUM TAMMISAARI
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: EKENÄS SAMLYCEUM 
V . - 4 2  NIMENMUUTOS,ENT: VÄSTRA NYLANDS SAMLYCEUM
PERUSK. 73 
LAKKAUT .7I  
PERUSK. 75 
PERUSK. 75 
LAKKAUT.75
0769
YHD .-73  0026 
0025
YHD. - 7 5  0763 
PERUSK. 73 
PERUSK. 74 
PERUSK. 77 
PERUSK. 74
YHD.— 75 0128 
PERUSK. 76 
PERUSK. 75
NUMERO NI MX KUNTA NUMERO
0037-69 EL ISENVAAR AN LUKIO KARI NAINEN
V . - 7 6 NIMENMUUTOS.FNT: EL ISENVAARAN YH TE ISLUK I0 0057-49
V . - 6 9 NIMENMUUTOS.ENT: EL ISENVAARAN YHTEISKOULU V . -7 6
*0038-84 EMÄKOSKEN YHTEISKOULU NOKIA YHD.-76 0556 0058-22
V . - 7 6
0039-67 KAUKLAHDEN LUKIO ESPOO
V . -7 7 NI MENMUUTOS.FNT: ESFCCN YHTEISLYSEO 0059-05
V . -  7 7
0040-72 HAUKILAHDEN LUKIO ESPOO
V. — 77 NTMENMUUTOS,ENT: ETE lÄ -ES PCC N YHTEISKOULU *0060-44
0041 -89 ETELÄ-KAARELAN LUKIO HELSINKI 0061-27
V . - 7 7 NIMENMUUTOS.ENT: ETELÄ-KAARELAN YHTEISKOULU V .- 7 7
V .-7 4
0042-62 EURAJOEN LUKIO EURAJOKI
V . - 7 6 NIMENMUUTOS.ENT: EURAJOEN YHTEISKOULU 0062-00
V .-77
0043-46 EURAN LUKIO EURA
V . - 7 6 NIMENMUUTOS.ENT: EURAN YHTEISKOULU 0063-90
V .-72
C044-29 EVIJÄRVEN LUKIO EVIJÄRV I
V . - 6 9 NIMENMUUTOS.ENT: EV IJÄRVEN  YHTEISKOULU *0064-73
CC45-02 ENON LUKIO ENC 0065-56
V .-7 4
0046-92 ELIMÄEN LUKIO ELIMÄKI
V . - 7 5 NIMENMUUTOS.E NT: ELIMÄEN YHTEISKOULU 0066-30
V .-7 4
*0047-75 KALVOLAN KUNN. KESKIKOULU KALVOLA PERUSK. 76
0067-13
0048-58 HERVANNAN LUKIO TAMPERE V .-6 7
V . - 7 6 NIMENMUUTOS,ENT: KAUKÄJÄRVEN 'YHTEISKOULU
0068-53
*0049-32 KEMIJÄRVEN YHTEISKOULU KEMIJÄRVI PERUSK. 72
0069 -86
*0050-79 KONNEVEDEN KUNN. KESKIKOULU KONNEVESI PERUSK. 73 V .-7 7
♦ CC51—52 KOTKAN YHTEISKOULU KOTKA LAKKAUT .74 0070 -18
V . —45 NIMENMUUTOS,ENT: UURAAN YHTEISKOULU V .-7 5
*0052-36 KUOREVEDEN KESKIKOULU KUOREVESI PERUSK. 75 0071-66
V .-7 5
*0053-19 KUUSJOEN YHTEISKOULU KUUSJOKI LAKKAUT . 76
0072-81
*0054-67 LOHJAN YHTEISKOULU LOHJAN MLK PERUSK. 76 V .-7 6
*0055-82 LOHTAJAN YHTEISKOULU LOHTAJA PERUSK. 74 0073-64
V . -  7 6
*0056-65 MALMINPÄÄN KESKIKOULU PORI PERUSK. 74 V .-7 6
KUHALAN LUKIO FORSSA
NIMENMUUTOS,ENT: FORSSAN YHTEISKOULU
LIN IKKALAN  LUKIO FORSSA
NIMENMUUTOS,ENT: FORSSAN YHTEISLYSEO
MARTINLAAKSON LUKIO VANTAA
NIMENMUUTOS,ENT: MARTINLAAKSON YHTEISKOULU
NIIN ISALON YHTEISKOULU KANKAANPÄÄ PERUSK
KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM KOKKOLA
NIMENMUUTOS,ENT: GAMLAKARLEBY SVENSKA GYMNASIUM 
NIMENMUUTOS,ENT: GAMLA KARLEBY SV.SAMLYCEUM
GYMNASIET GRANKULLA SAMSKQLA KAUNIAINEN
NIMENMUUTOS,ENT: GRANKULLA SAMSKOLA
OUNASVAARAN LUKIO ROVANIEMI
NIMENMUUTOS,ENT: OUNASVAARAN YHTEISKOULU
PARAISTEN SUOMAL.KESKIKOULU PARAINEN PERUSK
HAAPAJÄRVEN LUKIO HAAPAJÄRVI
NIMENMUUTOS,ENT: HAAPAJÄRVEN YHTEISKOULU
HAAPAMÄEN LUKIO KEURUU
MMENMUUTOS,ENT: ' HAAPAMÄEN YHTEISLYSEO
HÄAPAVEOEN YHT6ISLUKIO HAAPAVESI
NIMENMUUTOS,ENT: HAAPAVEDEN YHTEISKOULU
HAKALEHDON YHTEISKOULU ESPOO
SOTUNGIN LUKIO VANTAA
NIMENMUUTOS,ENT: HAKUNILAN YHTEISKOULU
PAPPILANSALMEN LUKIO HAMINA
NIMENMUUTOS,ENT: HAMINAN YHTEISKOULU
LINNOITUKSEN LUKIO HAMINA
NIMENMUUTOS,ENT: HAMINAN YHTEISLYSEO
HANGON LUKIO HANKO
NIMENMUUTOS,ENT: HANGON YHTEISLYSEO
HANC-Ö GYMNASIUM HANKO
NIMENMUUTOS,ENT: GÖ GYMNASIUM 
NIMENMUUTOS,ENT: HANGÖ SAKLYCEUM
N I M I  K U N T A
74
73
N U M E R O  N I M I  K U N T A
V . - 2 5  N I  M E N M U U T O S  » E N T : M E L L A N S K O L Ä N  1 H AN GÖ
0 0 7 4 -  48 HARJAVALLAN LUKIO HARJAVALTA
V . - 7 6  NIMENMUUTOS.ENT: HARJAVALLAN YHTEISLUKIO
0 0 7 5 -  21 KAARILAN LUKIC TAMPERE
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: HARJUN YHTEISKOULU
0 0 7 6 -  04 HAUKIPUTAAN LUKIO HAUKIPUCAS
V . - 6 9  NIMENMUUTOS,ENT: HAUKIPUTAAN YHTEISKOULU
0 0 7 7 -  94 HAUSJÄRVEN LUKIO HAUSJÄRVI
V . - 6 9  NIMENMUUTOS.ENT: HAUSJÄRVEN YHTEISKOULU 
V . - 4 9  NIMENMUUTOS,ENT: O IT IN  YHTEISKOULU
0078-77  KYMENKARTANON LUKIO HEINOLA
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: HEINOLAN YHTEISKOULU
0079-50  LYSEONMÄEN LUKIO 
V . - 7 5  NIMENMUUTOS.ENT:
HEINOLA
HEINOLAN YHTEISLYSEO
0080-99  HEINÄVFDEN LUKIO 
V . - 7 5  NIMENMUUTOS.ENT:
HEINÄVESI
HEINÄVEDEN YHTEISKOULU
0081-72  HYKKYLÄN LUKIO 
V . —77 NIMENMUUTOS,ENT 
V . - 4 4  NIMENMUUTOS,ENT 
V . - 3 0  NIMENMUUTOS.ENT
HELSINKI
HELSINGIN  KAKSOISYHTEISLYSEC 
V I IP U R IN  KAKSOISVHTEISLYSEO 
V I IP U R IN  SUOMALAINEN LYSEO
0082-55 RESSUN LUKIO 
V . - 7 7  YHDISTETTY 
V . - 7 7  NIMENMUUTOS.ENT:
, HELSINKI
VALTICN ILTAOPPIKOULU 
HELSINGIN  LYSEO
0894
CC83-39 HELSINGIN I NORMAALIKOULU HELSINKI
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: HELSINGIN NORMAALILYSEO
0 C 8 4 - 1 2  H G I N  R A N S K . - S U O M .  K O U L U  H E L S I N K I
V . -77 NIMENMUUTOS.ENT: HGIN RÄNSK-SUOM.YHTEI SLYSEO
0 0 8 5 -  52 HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU HELSINKI
0 0 8 6 -  85 HELSINGIN SUCMAL.YHTEIS KOULU HELSINKI
0 08 7 -  68 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU HELSINKI
V . - 7 7  NIMENMUUTOS.ENT: HELSINGIN  SUO M A L-VENÄL KOULU 
V . - 7 0  YHDISTETTY HGIN SUOM-VEN. KOUL. SUOM. Y H T .K .  0106
V . - 7 C  NIMENMUUTOS.ENT: HGIN SUOM-VEN .KCU l. VENK.YHTENK
0088-42 . TORKKELINKACUN LUKIC .. .. . , , HELSINKI.
V . - 7 7  NIMENMUUTOS.ENT: HELSINGIN  TOINEN LYSEO
N U M E R O  N I M I K U N T A
0089-25  KRUUNUHAAN LUKIO 
V . - 7 7  NIMENMUUTOS,ENT: 
V . - 7 3  NIMENMUUTOS,ENT: 
V . - 7 3  YHDISTETTY 
V . - 7 1  NIMENMUUTOS,ENT: 
V . - 2 7  NIMENMUUTOS,ENT:
HELSINKI 
KRUUNUHAAN YHTEISLYSEO 
HELSINGIN LUKIO 
HELSINGIN TYTTÖKOULU 
HGIN TYTTÖ LUKIC
HGIN SUOM.YO .JOHT.TYTTÖK.JATKL
0 0 1 1
0090-63  HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU HELSINKI
0Ö91-47 HELSINGIN YHTEISLYSEO HELSINKI
V . - 7 4  YHDISTETTY LAPINPUISTON YHTEISLYSEO 0410
0 09 2 -  20 YHTENÄ ISKOULUN LUKIC HELSINKI
V . - 7 7  NIMENMUUTOS,ENT: HELSINGIN YHTENÄISKOULU
0 0 9 3 -  03 ESPOONLAHDEN LUKIO ESPOO
V . - 7 T  NIMENMUUTOS,ENT: ESPOONLAHDEN YHTEISKOULU 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: HELSINGIN YKSITY ISLYSEO
0095-76  HERTTONIEMEN YHTEISKOULU HELSINKI
V .-57' Nl ME N MUUTOS i EN T : HGIN YHT.KOULU JA REAALI LUKIO
0 0 9 6 -  59 HONKAJOEN LUKIO HONKAJOKI >
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: HONKAJOEN YHTEISKOULU g
0 0 9 7 -  33 POHJOISPUISTON LUKIC HYVINKÄÄ 1
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: HYVINKÄÄN UUSI YHTEISKOULU
V . - 5 6  NIMENMUUTOS,ENT: HGIN VERKATEHD. 0 Y:N YHT.KOULU
0 0 9 8 -  16 HYVINKÄÄN KESKUSTAN LUKIO HYVINKÄÄ
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: HYVINKÄÄN YHTEISKOULU
0 0 9 9 -  49 HÄMEENKYRÖN LUKIO HÄMEENKYRÖ
V . -7 4  NIMENMUUTOS.ENT: HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU 
V . - 4 9  NIMENMUUTOS,ENT: KYRÖSKOSKEN YHTEISKOULU
0 1 0 0 -  79 HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO HÄMEENLINNA
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENTs HÄMEENLINNAN LYSEG
0 1 0 1 -  52 KAURIALAN LUKIO HÄMEENLINNA
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: HÄMEENLINNAN YHTEISLYSEO 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: HÄMEENLINNAN TYTTÖLYSEO
0 1 0 2 -  36 HÄMEENLINNAN YHT.KOULUN LUKIO HÄMEENLINNA 
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU
0 1 0 3 -  19 HANKASALMEN LUKIO HANKASALMI
O IÖ4-75  HÄME ENK YL ÄN * L UK 10 VANTAA
m i m e r c NIMI KUNTA NUMERO NIMI KUNTA
V. -77 NIMENMUUTOS.ENT: HÄMEENKYLÄN YHTEISKOULU *0127-94 YPÄJÄN KUNN. KESKIKOULU YPÄJÄ PERUSK. 76
0105 -8? HAUKIVUOREN LUKIO HAUKIVUORI 0128-77 MATTLIDENS GYMNASIUM ESPOO
V . -7 2 NIMENMUUTOS.ENTS HAUKIVUOREN YHTEISKOULU V . -7 7 NIMENMUUTOS,ENT: MATTLIDENS SKOLA OCH GYMNASIUM
V .-7 5 NIMENMUUTOS,ENT: ESBO SVENSKA MELLANSKOLA
*0106-65 HOIN SUOM-VEN.KOUL.SUCM.YHT.K . HELSINKI Y H 0 .-70 0C8 7 V . - 7 5 YHOISTETTY DRUMSÖ SVENSKA SAMSKOLA 0033
0107 -49 HEI.STNGE GYMNASIUM VANTAA *0129-50 KYMMENEBRUKS SVENSKA SAMSKOLA KUUSANKOSKI PERUSK. 75
V . - 7 7 NIMENMUUTOS.ENT: HELSINGE SVENSKA SAMSKOLA
*0130-99 PRIV.SVENSKA SAMSKOLAN I KASKÖ KASKINEN PERUSK. 72
*0108-22 PIEKSÄMÄEN KAUP.KESK IKOULU P i e k s ä m ä k i PERUSK. 74
*0131-72 P R IV .  SV. SAMSKOLAN I VARKAUS VARKAUS PERUSK. 75
*0109-05 LINNAJOEN YHTEISKOULU PORVOO YH D .-75 0657
V .- 7 3 NIMENMUUTOS,ENT: PORVOON KESKIKOULU 0132-55 LIEDON LUKIO LIETO
V . -7 6 NIMENMUUTOS,ENT: LIEDON YHTEISLUKIG
*0110-44 PUKINMÄEN YHTEISKOULU HELSINKI PERLSK. 77
V . - 6 5 NIMENMUUTOS.ENT: KUMPULAN YHTEISKOULU *0133-35 HGIN KAAM.KOUL.ILTAKESKIKGULU HELSINKI LAKKAUT .74
♦ 0111-27 PUNKAHARJUN KUNN. KESKIKOULU PUNKAHARJU PERLSK. 75 *0134-12 ALAHÄRMÄN KUNNALL.KESKIKOULU ALAHÄRMÄ PERUSK. 73
*0112-00 REPOSAAREN YHTEISKOULU PORI PERUSK. 74 *0135-60 ALAJÄRVEN KUNNALL. KESKIKOLLL ALAJÄRVI PERUSK. 74
*0118-90 RIISTAVEDEN KUNN. KESKIKOULU KUOPIO PERLSK. 75 *0136-85 ALASTARON KUNNALL.KESKIKOULU ALASTARO PERUSK. 76
*0114-78 SAUVON YHTEISKOULU SAUVO LAKKAUT. 76 *0137-68 ALATCRMQN KUNNALL.KESKIKOULU TORNIO PERUSK. 72
*0115-56 SIMPELEEN YHTEISKOULU RAUTJÄRVI PERUSK. 75 *0138-42 ALAVIE SKAN—RAUTI ON KUNN.KESKIK ALAVIESKA PERUSK. 74
*0116-30 SUKEVAN YHTEISKOULU SONKAJÄRVI PERLSK. 74 *0139-25 ALAVUDEN KUNNALL.KESKI KOULU ALAVUS PERUSK. 73
*0117-13 TAIVASSAL-KLSTAVIN  KUNN KESKIK TAIVASSALO PERUSK. 76 *0140-63 ENONKOSKEN KUNNALL.KESKIKOULU ENONKOSKI PERUSK. 75
*0118-61 TEISKON YHTEISKOULU TAMPERE PERUSK. 76 *0141-47 ENON KIRKONKYLÄN KUNN. KESKIK. ENO PERUSK. 74
V . — 66 NIMENMUUTOS,ENT: ENON KUNN. KESKIKOULU
*0119-86 TESOMAN KESKIKOULU TAMPERE PERLSK. 76
*0142-20 UIMAHARJUN KUNNALL.KESKI KOULU ENO PERUSK. 79
*0 120-18 T I IST FN JO FN  YHTEISKOULU LAPUA PERLSK. 74
*0143-03 ENONTEKIÖN KUNNALL.KESKIKOULU ENONTEKIÖ PERUSK. 72
*0121-74 UURAtSTEN YHTEISKOULU UURAINEN PERUSK. 73
*0144-93 EVIJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU EVIJÄRVI PERUSK. 73
*0122-81 VARKAUDEN KESKIKOULU VARKAUS PERUSK. 75
*0145-76 HAAPAVEDEN KUNNALL.KESKIKOULU HAAPAVESI PERUSK. 73
*0128-64 V IIN IJÄ R VE N  YHTEISKOULU L IP E R I PERUSK. 74
*0146-55 HALIKON KUNNALL.KESKIKOULU HALIKKO PERUSK. 76
*0124-48 VILPPULAN  YHTEISKOULU VILPPULA PERLSK. 75
*0147-33 HALSUAN KUNNALL.KESKIKOULU HALSUA PERUSK. 74
*0125-21 VIRKKALAN SUOMAL.YHTEIS KOULU LOHJAN MLK PERUSK. 76
*0148-16 HARJAVALLAN KUNNALL.KESKIKOULU HARJAVALTA PERUSK. 76
*0126-04 VÄHÄNKYRÖN YHTEISKOULU VÄHÄKYRÖ PERUSK. 75
*0149-56 H A U H O N  K U N N A L L . K E S K I K O U L U HAUHO PERUSK. 75
*0150-37  HAUKIPUTAAN KUNNALL.KESKIKOULU HAUKIPUCAS
0151- 10 I IN  LUK IO I I
V . - 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: I IN  YHTEISKOULU
0 1 5 2 -  68 IISALMEN LUKIO I ISALM I
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: IISALMEN YHTEISLYSEO 
V . - 7 4  YHDISTETTY YLÄ-SAVCN YHTEISLYSEO
V . -7 0  NIMENMUUTOS.ENT: I ISALMEN  LYSEO
*0153-83  YLÄ-SAVQN YHTEISLYSEO I ISALM I
V . - 7 0  NIMENMUUTOS.ENT: IISALMEN TYTTÖLYSEO
0 1 5 4 -  66 I I T IN  LUKIO ' I I T T I
V . -7 5  NIMENMUUTOS.ENT: I I T I N  YHTEISKOULU
0 1 5 5 -  40 IKAALISTEN  LUKIO I KAAL I ST.MK 
V . - 6 8  NI MENMIJUTOS .ENT: I K A AL 1 ST EN Y HTEISKOULU
0 1 5 6 -  23 ILMAJOEN LUKIO ILMAJOKI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: ILMAJOEN YHTEISKOULU
0 1 5 7 -  06 ILOMANTSIN LUKIO ILOMANTSI
V . - 7 4  NIMENMUUTOSc.ENT: ILOMANTSIN YHTEISLYSEO
0 1 5 8 -  96 IMATRANKOSKFN LUKIO IMATRA
V .- 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: IMATRAN YHTEISLYSEO
0 1 5 9 -  79 INKEROISTEN LUKIO ANJALANKOSKI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: INKEROISTEN YHTEISKOULU
0 1 6 0 -  01 ISONKYRÖN LUKIO ISOKYRÖ
V .-7 5  NIMENMUUTOS.ENT: ISONKYRÖN YHTEISKOULU
N U M E R O  N I M I  K U N T A NUMERO
*0168-60
PERLSK. 72
NIMI
IKAALISTEN KUNNALL.KESKIKC 
INARIN KUNNALL.KESKIKOULU
0153
Y H 0 . -7 4  0152
0161-91 IVALON LUKIO INARI
0162 -74
V .-7 5
PORLAMMIN LUKIO
NIMFNMUUTOS.ENT: ITÄ-UUCENMAAN
LAPIN JÄRVI
YHTEISKOULU
*0163-57 HAUSJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU H ALS JÄpy l PERUSK. 73
*0164-31 HIMANGAN KUNNALL.KESKIKOULU H IMANKA PERUSK. 74
*0165-14 HOIL OL AN KUNNALL.KESKIKOULU HOLLOLA PERLSK. 75
*0166-54 HYRYNSALMEN K U N N A t l . KE SK I KOULU HYRYNSALMI FERUSK. 73
*0167-87 IISALMEN KUNNALL.KESKIKOULU IISALM I PERUSK. 74
*0169-44
*0170-82  JUANKOSKEN KUNNALL.KESKIKOU 
*0171-65  JUUAN KUNNALL.KESKIKOULU 
*0172-49 JYVÄSKYLÄN KAUP.KUNN.KESKIK 
*0173-22  JÄMIJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOU 
*0174-05  JÄMSÄN KUNNALL.KESKIKOULU 
*0175-95  JÄMSÄN-KAIPOLAN KUNN. KESKI 
*0176-78  KAAVIN-JUANKOSKEN KUNN.KESI*
*0177-51 KAJAANIN MLKN KUNN.KESKIKOU 
*0178-35  KANNONKOSKEN KUNN.KESKIKOUL 
*0179-18 AURANLAAKSON KUNN. KESK1KCI 
*0180-56  KARJALOHJAN-SAMMATIN KUNN.K 
*0181-30  KARUNGIN KUNNALL.KESK IKCIULL 
*0182-13 KARVIAN KUNNALL.KESKIKOULU 
*0183-53  KAUSTISEN-ULLAVAN KUNN.KESK 
*0184-86  KEITELEEN KUNNALL.KESKIKOUL 
*0185-69  KEMIJÄRVEN MLKN KUNN.KESKIK 
*0186-43  KEMIN MLKN KUNNALL.KESKIKCL 
*0187-26  KEMPELEEN KUNNALL. KESKIKOUl 
*0183-09 KESTILÄN KUNNALL. KE SK IKOULL 
*0189-99 KESÄLAHDEN KUNNAL l. KE SK I K CL 
* C19C-21 KIHNIÖN KUNNALL.KESKIKCULU
0191 -04  JAK08STA0S GYMNASIUM
V . -73 NIMENMUUTOS,ENT: JAK08ST AOS S AMLYCEUM 
V . - 2 8  NIMENMUUTOS,ENT: REALLÄROVERKET I JAKOBSTAD
KUNTA
IK A A L IS T . MK PERUSK. 74
INARI PERUSK. 72
JUANKOSKI PERUSK. 73
JUUKA PERUSK. 73
JYVÄSKYLÄ PERUSK. 72
JÄM IJÄRVI PERUSK. 74
JÄMSÄ PERUSK. 72
JÄMSÄ PERUSK. 72
KAAVI PERUSK. 73
KAJAANIN MK PERUSK. 73
KANNONKOSKI PERUSK. 73
KAR1NAINEN PERUSK. 76
KARJALOHJA LAKKAUT.76
TORNIO PERUSK. 72
KARVIA PERUSK. 74
KAUSTINEN PERUSK. 74
KEITELE PERUSK. 74
KEMIJÄRVI PERUSK. 72
KEMIN MLK PERUSK. 72
KEMPELE PERUSK. 74
KESTILÄ PERUSK. 73
KESÄLAHTI PERUSK. 73
KIHNIÖ PERUSK. 74
PIETARSAARI
n u m fr q  
0192-94  
V . - 7 5
NIMI KUNTA 
JALASJÄRVEN LUKIO JALASJÄRVI 
NIMENMUUTOS.ENT: JALASJÄRVEN YHTEISKOULU
*0193-77 JOENSUUN L Y SFO JOENSUU YHD
0194-50  
V . - 7 3  
V . - 6 ?  
V . - 5 8  
V . —44
JOENSUUN HARJOITTELUKOULU JOENSUU 
NIMENMUUTOS.ENT: JOENSUUN NORMAALILYSEO 
NIMENMUUTOS.FNT: PIELISENSUUN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS.ENT: JOENSUUN KESKIKOULU 
NIMENMUUTOS.ENT: VÄRTSILÄN KESKIKOULU
0195-34  
V . - 7 4  
V. -74
KESKUSTAN LUKIO JOENSUU 
NIMENMUUTOS.FNT: JOENSUUN TYTTÖLYSEO 
YHDISTETTY JOENSUUN LYSEO
0196-17
V . - 7 4
LOUHELAN LUKIO JOENSUU 
NIMENMUUTOS.FNT: JOENSUUN YHTEISKOULU
0197-40
V . - 7 6
JOKELAN LUKIO TUUSULA 
NIMENMUUTOS,ENT: JOKELAN YHTEISKOULU
0198-80  
V .— 74
JOUTSAN LUKIO JOUTSA 
NIMENMUUTOS.ENT: JOUTSAN YHTEISKOULU
0199-63
V . - 7 5
JOUTSENON LUKIO JOUTSENO 
NIMENMUUTOS.FNT: JOUTSENON YHTEISKOULU
0200-37
V . - 7 5
V . - 6 8
JUANKOSKEN LUKIO JUANKOSKI 
NIMENMUUTOS.ENT: JUANKOSKEN YHTEISLUKIC  
NIMENMUUTOS.ENT: JUANKOSKEN YHTEISKOULU
0201-10
V .-7 6
JUHANA HERTTUAN LUKIO TURKU 
NIMENMUUTOS.ENT: JUHANA HERTTUAN YHTEISKOULU
0202-76 JUVAN LUKIO JUVA
V . - 7 4  NIMENMUUTOS.ENT: JUVAN YHTEISKOULU
0203-83
V .- 7 3
JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO JYVÄSKYLÄ 
NIMENMUUTOS.ENT: JYVÄSKYLÄN LYSEO
0204-66
V .- 7 6
JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU JYVÄSKYLÄ 
NIMENMUUTOS.ENT: JYVÄSKYLÄN HARJOITTELUKOULU
V . - 7 3  NIMENMUUTOS.ENT: JYVÄSKYLÄN NORMAALILYSEO
0705-40  VOIONMAAN LUKIO JYVÄSKYLÄ
V . - 7 3  NIMENMUUTOS.ENT: JYVÄSKYLÄN TYTTÖLYSEO
0206—23 JÄMSÄNKOSKEN LUKIO JÄMSÄNKOSKI
V . - 7 1  NIMENMUUTOS.ENT: JÄMSÄNKOSKEN YHTEISKOULU
NUMERO
0 2 0 7 -  06
0 20 8 -  96 
V . - 7 6
0 2 0 9 -  79
V . —75
0210 -  01 
*0211-91 
*0212-74  
*0213-57 
*0214-31 
*0215-14  
* 0216-62 
*0217-87 
*0218-60  
*0219-44  
*0220-82  
*0221-65
*0222-49
V . —70
*0223-22
*0224-05
V . - 6 8
*0225-95
*0226-78
*0227-51
*0228-35
*0229-18
NIMI
JÄMSÄN YHTEIS IUK IO
KUNTA
JÄMSÄ
JÄRVENPÄÄN LUKIO JÄRVENPÄÄ
NIMENMUUTOS.ENT: JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU
JURVAN LUKIO JURVA
NIMENMUUTOS,ENT: JURVAN YHTEISKOULU
JUUAN LUKIO
KIIHTELYSVAARAN KUNN.KE SK I K. 
K INNULAN-LESTIJÄRVEN KUNN.KK. 
KITEEN KUNNALL.KESKIKOULU 
K ITT ILÄN  KUNN.KOK.KESKIKOULU 
KIVIJÄRVEN KUNNALL.KESKI KCULL 
KOLARIN KUNNALL.KESKIKOULU
KONTIOLAHDEN KUNN.KESKIKOULU 
KORTESJÄRVEN KUNN.KESKIKOULU
KUHMON KUNNALL.KESKI KOULU 
YHDISTETTY LENTIIRAN  K
KUIVANIEMEN KUNN.KESKIKOULU
JUUKA
KÄLVIÄN KUNNALL.KESKIKOULU 
KÄRSÄMÄEN KUNNALL.KESKIKOULU
K I IHTELYSV . PERUSK. 74
KINNULA PERUSK. 73
KITEE PERUSK. 73
K ITT ILÄ PERUSK. 72
K IV IJÄ R V I PERUSK. 73
KOLARI PERUSK. 72
MAALAHTI PERUSK. 71
KRUUNUPYY PERUSK. 71
KONTIOLAHTI PERUSK. 74
K0RTESJÄRV1 PERUSK. 73
KOSKI TL PERUSK. 76
KUHMO PERUSK. 73
1. KESKIKOULU 0393
KUIVANIEMI PERUSK. 72
KUUSAMO
KESKIKOULU
PERUSK. 72
KUUSAMO PERUSK. 72
KÄLVIÄ PERUSK. 74
KÄRSÄMÄKI PERUSK. 73
LAPINLAHTI PERUSK. 74
LAPPAJÄRVI PERUSK. 74
NUMFRO
*0230-56
*0231-30
*0232-13
*0233-61
*0234-e6
*0235-69
*0236-43
*0237-26
*0238-09
*0239-99
*0240-21
*0241-04
*0242-94
*0243-77
,*,0244-50
*0245-34
*0246-17
*0247-57
*0248-80
*0249-63
V . - 7 0
*0250-69
0 2 5 1 -  84 
V . - 7 5  
V . —73
0 25 2 -  67 
V . - 7 7  
V . -7 3
NIMI KUNTA
LO TMAAN-METSAMAAN KUNN. KESKIK LOIMAAN MLK
LOPEN KUNNAIL.KESKI KOULU IC FP I
LUUMÄEN KUNNALL.KESK IKOULU LUUMÄKI
MIEHIKKÄLÄN KUNN.KESKIKOULU MIEHIKKÄLÄ
MIKKELIN  MLKN KUNN. KESKIKOUlU  M IKKELIN MK
MUHOKSEN KUNNAIL.KESKIKOULU MUFOS
MUONION KUNNALL.KESK IKOULU MUONIO
MUURAMEN-SÄYNÄTSAL.KUNN.KOK.KK SÄYNÄTSALO
MUURUVEDEN KUNNALL. KESKIKOUlU JUANKOSKI
N ILS IÄ N  KUNNALl.KESKIKOULU N ILS IÄ
NOORMARKUN KUNNAtL. KESKIKOULU NOORMARKKU
ORIMATTILAN KUNNALL. KE SK I KOULU ORIMATTILA
ORIPÄÄN-PÖYTYÄN KUNN. KESKIK. ORIPÄÄ
PAAVOLAN KUNNALL.KESKIKOULU RUUKKI
PARKANON KU NN AL L . KE SKIK OULU PARKANO
PEOERSilRENE JO. KOMM.FÖRStiKSM.SK P IET  ARS.MK
P6LK0SENNIEMEN KUNN. KESKIKOULU PELKOSENN.
PERHON KUNNALL.KESKIKOULU PERHO
PERTUNMAAN KUNNALL. KESKIKOULU PERTUNMAA
S I I L I N  KUNNALL.KESKIKOULU PIEKSÄM.MK
NIMENMUUTOS,ENT: PIEKSÄMÄEN M LKN-JÄPPILÄN  K
PIELAVEDEN KUNNALL. K ES KI KOULU P IELAVESI
VUOHENGIN LUKIO KAJAANI
YHDISTETTY KARANGAN LUKIO
NIMENMUUTOS, ENT: KAJAANIN YHTEISLYSEO
LINNAN LUKIO KAJAANI
yHDI.SJ.FTJY KA.JA.ANIN MLKN LJJKIO
NIMENMUUTOS.ENT: KAINUUN YHTEISLYSEO
PERUSK. 76
PERUSK. 76
PERUSK. 73
PERLSK. 74
PERUSK. 73
PERUSK. 74
PERLSK. 72
PERUSK. 73
PERUSK. 73
PERLSK. 73
PERUSK. 76
PERUSK. 73
LAKKAUT.76
PERUSK. 74
PERLSK. 74
PERUSK. 71
PERUSK. 72
PERUSK. 74
PERUSK. 73
PERUSK. 74 
.K K .
PERUSK. 74 
0318
047 3
0 2 5 3 -  41 KALAJOEN LUKIO KALAJOKI 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: KALAJOEN YHTEISKOULU
0 2 5 4 -  24 KALEVAN YHTEISKOULU TAMPERE
0 25 5 -  07 KALLION LUKIO HELSINKI
V . - 7 7  NIMENMUUTOS,ENT: KALLION YHTEISKOULU
C256-97 KANGASALAN LUKIO KANGASALA
V . - 7 3  NIMENMUUTOS,ENT: KANGASALAN YHTEISKOULU
0 2 5 7 -  70 KANGASNIEMEN LUKIO KANGASNIEMI
V . -74  M  MENMUUT OS, ENT: KANGASNIEMEN YHTEISKOULU
0 2 5 8 -  53 KANKAANPÄÄN LUKIO KANKAANPÄÄ
V .- 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: KANKAANPÄÄN YHTEISLYSEO
0 2 5 9 -  37 KANNAKSEN LUKIO LAHTI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: KANNAKSEN YHTEISLYSEO 
V . - 4 0  NIMENMUUTOS,ENT: TERIJOEN YHTEISLYSEO
0 2 6 0 -  75 KANNUKSEN LUKIO KANNUS
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: KANNUKSEN YHTEISKOULU
0 2 6 1 -  58 VES IVALL IN  LUKIO KOTKA
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: KARHULAN YHTEISKOULU
0 2 6 2 -  32 KAR IS -B ILLNÄS  GYMNASIUM KARJAA
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: KARIS-BILLNÄS  SAMLYCEUM
0 2 6 3 -  15 KARJAAN LUKIO KARJAA
V .- 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: KARJAAN YHTEISLYSEO
0 2 6 4 -  55 KARJALAN YHTEISKOULU HELSINKI
V . - 4 0  NIMENMUUTOS,ENT: VIIPURIN^UUSI YHTEISKOULU
02.65-88 KARJASILLAN LUKIO OULU
V .—74 NIMENMUUTOS,ENT: KARJASILLAN YHTEISKOULU
0 26 6 -  61 KARKKILAN LUKIO KARKKILA
V ,—76 NIMENMUUTOS,ENT: KARKKILAN YHTEISKOULU
0 2 6 7 -  45 KARSTULAN LUKIO KARSTULA
V , —72 NIMENMUUTOS,ENT: KARSTULAN YHTEISKOULU
0 2 6 8 -  28 KAUHAJOEN LUKIO KAUHAJOKI
V . -7 5  NIMENMUUTOS,ENT: KAUHAJOEN YHTEISLYSEO
N U M E R O  N I M I  K U N T A
V . - 7 0  N I M E N M U U T O S , E N T :  K A J A A N I N  T Y T T Ö L Y S E O
N U M E R O  N I M I  K U N T A
0 2 6 9 - 0 1  K A U H A V A N  L U K I O  K A U H A V A
V . - 7 4  N I M E N M U U T O S  » E N T :  K A U H A V A N  Y H T E I S K O U L U
O?70-40 
V . - 7 7
K A U N I A I S T E N  L U K I O  K A U N I A I N E N
N I M E N M U U T O S , E N T :  K A U N I A I S T E N  S U C M .  Y H T E I S K O U L U
0 2 7 1 - 2 3
V . - 7 2
K E M I J Ä R V E N  L U K I O  K E M I J Ä R V I
N I M E N M U U T O S . E N T :  K E M I J Ä R V E N  Y H T E I L Y S E C
0 2 7 ? - 0 6  K E M I N  L U K I O  K E M I
V . - 7 5  Y H O I S T E T T Y  K E M I N  Y H T E I S K O U L U
V . - 7 4  Y H O I S T E T T Y  M E R I P U I S T C N  L U K I C
V . - 7 2  N I M E N M U U T O S . E N T :  K E M I N  L Y S E O
* 0 2 7 3 - 9 6  M E R I  P U I  S T O N  L U K I O  K E M I
V . - 7 2  N I M E N M U U T O S . E N T :  K E M I N  T Y T T Ö L Y S E O  
V . - A O  N I M F N M U U T C S . E N T :  S O R T A V A L A N  T Y T T Ö K O U L U
Y H D .
* 0 2 7 4 - 7 9  K E M I N  Y H T E I S K O U L U K E M I Y H D .
0 2 7 5 - 5 2
V . - 7 6
K E R A V A N  L U K I O  K E R A V A
N I M E N M U U T O S , E N T :  K E R A V A N  Y H T E I S K O U L U
0 2 7 6 - 3 6
V . - 7 3
K E S Y N  L U K I O  J Y V Ä S K Y L Ä
N I M E N M U U T O S , E N T :  K E S K I - S U O M E N  Y H T E I S K O U L U
0 2 7 7 - 1 9
V . - 7 4
K E U R U U N  L U K I O  K E U R U U
N I M E N M U U T O S . E N T :  K E U R U U N  Y H T E I S K O U L U
0 2 7 8 - 4 2  
V . — 7 3
K I L P I S E N  L U K I O  J Y V Ä S K Y L Ä
N I M E N  M U U T O S . E N T :  K I L P I S E N  O P P I K O U L U
0 2 7 9 - 8 2  K I T E E N  L U K I O  K I T E E
V . - 7 5  N I M E N M U U T O S . E N T :  K I T E E N  Y H T E I S L U K I O  
V . - 7 0  N I M E N M U U T O S . E N T :  K I T E E N  Y H T E I S K O U L U
0 2 8 0 - 1 4  K I T T I L Ä N  L U K I O K I T T I L Ä
0 2 8 1 - 5 4
V . - 7 6
K I U K A I S T E N  L U K I O  K I U K A I N E N
N I M E N M U U T O S , E N T :  K I U K A I S T E N  Y H T E I S K O U L U
0 2 8 2 - 8 7
V . - 7 4
K I U R U V E D E N  L U K I O  K I U R U V E S I
N I M E N M U U T O S . F N T :  K I U R U V E O E N  Y H T E I S L Y S E O
0 2 8 3 - 6 0
V . - 7 5
K I V E R I Ö N  L U K I O  L A H T I
N I M E N M U U T O S . E N T :  K I V E R I Ö N  Y H T E I S K O U L U
0 2 8 4 - 4 4  
V .  - 7 4  
V . - 7 4
L A P U A N  L U K I O  
N I M E N M U U T O S , E N T :  
YHOISTETTY
LAPUA
K I V I R I S T I N  Y H T E I S K O U L U  
L A P U A N  Y H T E I S L Y S E O
0 2 7 4
0 2 7 3
- 7 4  0 2 7 2  
- 7 5  0 2 7 2
0 4 1 4
N U M E R O
V . - 6 4
N I M I  K U N T A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  L A P U A N  K E S K I K O U L U
0 2 8 5 - 2 7
V . - 7 6
K O K E M Ä E N  L U K I O  K O K E M Ä K I  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O K E M Ä E N  Y H T E I S K O U L U
0 2 8 6 - 0 0
V . - 7 4
K I V I N I I T Y N  L U K I O  K O K K O L A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O K K O L A N  Y H T E I S K O U L U
0 2 8 7 - 9 0  
V . - 7 4
L Ä N S I P U I S T O N  L U K I C  K O K K O L A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O K K O L A N  Y H T E I S L Y S E O
0 2 8 8 - 7 3
V . - 7 4
K O R P I L A H D E N  L U K I O  K O R P I L A H T I  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O R P I L A H D E N  Y H T E I S K O U L U
0 2 8 9 - 5 6  
V .  - 7 7
K O R S O N  L U K I O  V A N T A A  
M  M E N M U U T  OS * E N T : K O R S O N  Y H T E I S K O U L U
0 2 9 0 - 9 5
V . - 7 6
V . - 6 8
K O S K E N  L U K I O  K O S K I  T L  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O S K E N  T . L . L U K I O  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O S K E N  T L .  Y H T E I S K O U L U
0 2 9 1 - 7 8
V . - 7 4
V . - 7 3
R U O T S I N S A L M E N  L U K I O  K O T K A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  R U O T S I N S A L M E N  Y H T E I S L Y S E O
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O T K A N  L Y S E O  ,
0 2 9 2 - 5 1
V . - 7 4
V . - 7 3
K A T A R I I N A N  L U K I O  K O T K A  S  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K A T A R I I N A N  Y H T E I S L Y S E O  i 
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O T K A N  T Y T T Ö L Y S E O
0 2 9 3 - 3 5  
V . - 7 4  
V . —4 4
L A N G I N K O S K E N  L U K I O  K O T K A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O T K A N  Y H T E I S L Y S E O  
N I M E N M U U T O S , E N T :  V I I P U R I N  Y H T E I S L Y S E O
0 2 9 4 - 1 8 K O T K A  S V E N S K A  S A M S K O l A K O T K A
0 2 9 5 - 4 1  
V  . - 7 5  
V . - 7 3
P A L O M Ä E N  L U K I O  K O U V O L A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O U V O L A N  Y H T E I S L Y S E O  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O U V O L A N  L Y S E O
0 2 9 6 - 8 1  
V . - 7 5  
V . - 7 3
T O R K K E L I N  L U K I O  K O U V O L A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  T O R K K E L I N  Y H T E I S L Y S E O  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O U V O L A N  T Y T T Ö L Y S E O
0 2 9 7 - 6 4  
V . - 7 5
K O U V O N P I N T E E N  L U K I G  K O U V O L A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K O U V O L A N  Y H T E I S K O U L U
0 2 9 8 - 4 8
V . - 7 3
K R I S T I I N A N K A U P U N G I N  L U K I O  K R I S T I I N A  
N I M E N M U U T O S , E N T :  K R I S T I I N A N  Y H T E I S L Y S E O
0 2 9 9 - 2 1  KR  I S T  I N E  S T A D S  G Y M N A S I U M K R I S T I I N A
N U M E R O  N I M I  K U N T A
V . - 7 3  NT M F N M U I J T O S « E N T : K R  I  S T I N E S T A O S  S A M L Y C E U M
0 3 0 0 -  77 
V . - 7 5
0 3 0 1 -  84
0 3 0 2 -  67
0 3 0 3 -  41
0 3 0 4 -  24 
V . - 7 5
0 3 0 5 -  C7
V . - 7 5
0 3 0 6 -  57 
V . - 7 5  
V . - 7 3
0 3 0 7 -  70 
V . - 7 5
0 3 0 8 -  53 
V . - 7 5
V *—44
0 3 0 9 -  37
V . - 7 5  
V . - 7 0
V . - 5 9
0 3 1 0 -  75
V .  — 73
0 3 1 1 -  58
V .— 76 
V . - 5 8
0 3 1 2 -  32 
V . - 7 5
0 3 1 3 -  15
0 3 1 4 -  63 
V . - 7 2
0 3 1 5 -  88 
V . - 7 5
KUHMOISTEN LUKIO KUHMOINEN
NIMENMUUTOS.ENT: KUHMOISTEN YHTEISKOULU
K U H M O N  Y H T E I S L U K U 3 
K U L M A K O U L U
KULOSAAREN YHTEISKOULU
KUHMO 
HELSINKI 
HELSINKI
PUI JONLAAKSCN LUKIO KUOPIO
NIMENMUUTOS,ENT: KUOPION KLAS S .YHTEI SLYSEO
KUOPION LYSEON LUKIO KUOPIO
NIMENMUUTOS.ENT: KUOPION LYSEO
KALLAVEDEN LUKIO KUOPIO
N IMENHUUTOS.ENT: KALLAVEDEN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS.ENT: KUOPION TYTTÖLYSEO
KUOPIONLAHDEN LUKIO KUOPIO
NIMENMUUTOS, ENT: KUOPION YHTEISKOULU
LINNANPELLON LUKIO KUOPIO
NIMENMUUTOS,ENT: KUOPION YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS.ENT: PITKÄRANNAN KESKIKOULU
KUOPPAKANKAAN LUKIO VARKAUS
NIMENMUUTOS.ENT: KUOPPAKANKAAN YHTEISKOULU 
YHOISTETTY VARKAUCEN ILTAKESKIKOULU
NIMENMUUTOS.ENT: VARKAUDEN KESKIKOULU
KUORTANEEN LUKIO KUORTANE
NIMENMUUTOS.ENT: KUORTANEEN YHTEISKOULU
KUPITTAAN LUKIO TURKU
NIMENMUUTOS.ENT: KUPITTAAN YHTEISKOULU 
NIMENMUUTOS.ENT: TURUN UUSI YHTEISKOULU
KURIKAN LUKIO KURIKKA
NIMENMUUTOS,ENT: KURIKAN YHTEISKOULU
KUSTAA VAASAN ILTAOPPIKOULU HELS INK I
KUUSAMON LUKIO KULSAMC
NIMENMUUTOS.ENT: KUUSAMON YHTEISKOULU
KUUSAAN IUKIO KUUSANKOSKI
NIMENMUUTOS,ENT: KUUSANKOSKEN YHTEISLYSEO
0447
N U M E R O N I M I K U N T A
0316-61 KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU HELSINKI
0317 -45
V .-7 7
KÄPYLÄN LUKIO HELSINKI 
NIMENMUUTOS,ENT: KÄPYLÄN YHTEISKOULU
*0318-28
V .- 7 3
KARANGAN LUKIO KAJAANI Y H 0 . -75  0251 
NIMENMUUTOS,ENT: KAJAANIN YHTEISKOULU
0319-01
V .- 7 3
K IIKAN  LUKIO KIIKKA 
NIMENMUUTOS,ENT: K f lK AN -KE IKYÄ N  YHTEISKOULU
0320-40
V .-7 5
KARTTULAN LUKIO KARTTULA 
NIMENMUUTOS,ENT: KARTTULAN YHTEISKOULU
0321-23 KELLOKOSKEN LUKIO TUUSULA
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: KELLOKOSKEN YHTEISKOULU
0322-06  VESALAN LUKIO HELSINKI
V . - 7 7  NIMENMUUTOS,ENT: KONTULAN YHTEISKOULU
0323-96
V . - 7 6
V . - 7 1
V . -5 9
KYRKSLÄTTS GYMNASIUM KIRKKONUMMI 
NIMENMUUTOS,ENT: KYRKSLÄTTS SAMSKOLA
NIMENMUUTOS,ENT: LAURELLSKA SKOLAN 1 
NIMENMUUTOS.ENT: SV .PR IV .LÄROVERKET FÖR FLICKOR g
0324-79
V . - 7 6
NIKKARIN LUKIO KERAVA ' 
NIMENMUUTOS,ENT: KERAVAN UUSI YHTEISKOULU
0325-52
V . - 7 5
KERIMÄEN LUKIO KERIMÄKI 
NIMENMUUTOS,ENT: KERIMÄEN YHTEISLYSEO
0326-36
V .- 7 4
K IIM ING IN  LUKIO K I IM IN K I  
NIMENMUUTOS,ENT: K IIM ING IN  YHTEISLYSEO
0327-19  
V . - 7 7
MYYRMÄEN LUKIG VANTAA 
NIMENMUUTOS,ENT: MYYRMÄEN YHTEISKOULU
0328-59 
V .-7 7  
V . -7 5
KUOPION M USIIKKILUKIO  KUOPIO 
NIMENMUUTOS,ENT: MUSIIKKILUKIO  
NIMENMUUTOS,ENT: KUOPION MUSIIKKILUKIO
0329-82
V .- 7 2
KIMITO SAMGYMNAS IUM KEMIÖ 
NIMENMUUTOS,ENT: KIMITO SVENSKA SAMSKOLA
0330-14
V .-7 5
KÄRKÖLÄN LUKIO KÄRKÖLÄ 
NIMENMUUTOS,ENT: KÄRKÖLÄN YHTEISKOULU
*0331-62 PIHTIPUTAAN KUNNALL.KESKIKOULU PIHTIPUDAS PERUSK. 73
NIIMFR 0 
*0332-87
NIMI
P I IK K IÖ N  KUNNALL•K ESK I KOULU
KUNTA
P I IK K IÖ PERUSK. 76
*0333-60 POLVI JÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU POLVIJÄRVI PERLSK. 74
*0334-44 PORIN KUNNALL.KESKIKOULU PORI PERUSK. 72
*0335-27 POSION KUNNALL.KESKIKOULU POSIO PERUSK. 72
*0336-00
V . - 7 0
KURFNALAN KUNNALL.KESKIKOULU PUDASJÄRVI PERUSK. 
NIMENMUUTOS.ENT: PUDASJÄRVEN UUSI KUNN. KESKIK .
72
*0337—90 PUDASJÄRVEN KUNNALL .KESKIKOULU P.UOASJÄRVI PERLSK. 72
*0338-73 PU LK K ILA N -P I IP P .-P YH Ä N N Ä N  K.KK PULKKILA PERUSK. 73
*0339-56 PUOLANGAN KLNNALL.K  E SK I K OULU PUOLAKKA PERUSK. 73
*0340-95 PUSULAN-SOMERNIEMEN KUNN. KK. PUSULA LAKKAUT,.76
*0341-78 PUUMALAN KUNNALL.KESKIKOULU PUUMALA PERLSK. 72
*0342-51 PYHÄJOEN-MERIJÄRVEN KUNN. KK. PYHÄ JOK I PERUSK. 74
*0343-35 PYLKÖNMÄEN KUNNALL. KESKIKOULU PYLKÖNMÄKI PERUSK. 73
*0344-18 RANTASALMEN KUNNALL.KESKIKOULU RANTASALMI PERUSK. 75
*0345-58 RANUAN KUN N A LL•KE SK IKDLL L RANUA PERUSK. 72
*0346-81 RAUMAN MLKN KUNNALL. KE S KI KOULU RAUMAN MLK PERUSK. 76
*0347-64 RAUTAVAARAN KUNNALL.KESKIKOULU RAUTAVAARA PERUSK. 73
*0348-48 REISJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU REISJÄRVI PERUSK. 74
*0349-21 R IST IJÄRVEN  KUNNALL.KESKI KOULU R IS T I  JÄRVI PERLSK. 73
*0350-68 MELTAUKSEN KUNNALL.KESKI KOULU ROVANIEMI.MK PERUSK. 72
*0351-42 MUUROLAN KUNNALL.KESKIKOULU ROVÄNIEM.MK PERUSK. 72
*0352-25 NIVAVAARAN KUNNALL. KESKIKOULU ROVANIEMI.MK PERLSK. 72
*0353-08 PIRTTIKOSKEN KUNN.KE SK IKCULU ROVÄNIEM.MK PERLSK. 72
*0354-98 RÄÄKKYLÄK KUNNALL.KESKIKOULU RÄÄKKYLÄ PERUSK. 72
*0355-71 SALLAN KUNNALL.KESKIKOULU SALLA PERL SK. 72
*0356-54 SAVUKOSKEN KUNNALL. KESKI KOULU SAVUKOSKI PERUSK. 72
NUMERO NIMI KUNTA
*0357-38 SIEVIN  KUNNALL.KE SK I KOULU SIEVI PERUSK.
*0358-11 S IIKA ISTEN  KUNNALL.KESKIKOULU S I I K A ! NEW PERUSK.
*0359-44 SIIKAJOEN  KUNNALL.KESKIKOULU S I IK A JO K I PERUSK.
*0360-33 SIPPOLAN KUNNALL.KESKIKOULU ANJALANKOSKI PERUSK.
*0361-16 SODANKYLÄN KUNNALL. KE SK IKOULU SODANKYLÄ PERUSK.
*0362-56 SOININ KUNNALL.KESKIKOULU SOINI PERUSK.
*0363-89 SCMERQN-KII KALAN KUNN. KESKIK .
rj
SOMERO PERUSK.
*0364-62 SUOMUSSALMEN KUNN. KE SKIKOULL SUOMUSSALMI PERUSK.
*0365-46
V . - 6 6
ÄMMÄNSAAREN KUNNALL. KESK IKOULU 
NIMENMUUTOS.E N T : SUOMUSSALMEN
SUOMUSSALMI PERUSK. 
KUNN. KESKIKOULU
*0366-29 TAIVALKOSKEN KUNN.KESKIKOULU TAIVALKOSKI PERUSK.
*0367-02 TAMMELAN KUNNALL. KESKIKOULU TAMMELA PERUSK.
*0368-92 TERVOLAN KUNNALL. KE SK I KOULU TERVOLA PERUSK.
*0369-75 TERVON KUNNALL.KESKIKOULU TERVO PERUSK.
*0370-07 TEUVAN KUNNALL.KESKIKOULU TEUVA PERUSK.
*0371-97 TURUN KUNN. KOKEILUKESKIKOULU TURKU PERUSK.
*0372-70 TUUPOVAARAN KUNN.KE SK I KOULU TUUPOVAARA PERUSK.
*0373-53 TUUSNIEMEN KUNNALL.KESKIKOULU TUUSNIEMI PERUSK.
*0374-37 TYRNÄVÄN KUNNALL.KESKIKOULU TYRNÄVÄ PERUSK.
*0375-10
V .-7 3
ULV iLAN-KULLAAN  KUNN. KES K IK .  ULVILA 
NIMENMUUTOS,ENT: ULVILAN KUNNALL.KESKIKOULU
PERUSK.
*0376-43 UTAJÄRVEN KUNNALL.KESK IKOULU UTAJÄRVI PERUSK.
*0377-83 VAALAN KUNNALL.KESKIKQLLU VAALA PERUSK.
*0378-66 VALKEALAN KUNNALL. K E SK IKOLLL VALKEALA PERUSK.
*0379-40 VARPAISJÄRVEN KUNN. KESK IKOULU VARPAISJ . PERUSK.
*0380-88 VEHMAAN KUNNALL.KESKIKOULU VEHMAA PERUSK.
74
76
74
75
72
72
76
73
73
72
76
72
75
74
71
74
73
74
76
74
73
73
72
74
U i M F R O  N I M I K U N T A N U M E R O  N I M I
*0381—61 VEHMERSALMEN KUNN.KE SK 1 KOULU VEHMERSALMI PERUSK. 73 0403-08
V .-7 5
*0382-45 VETELIN  KUNNALL.KESKIKOULU VETELI PERUSK. 74 V .-7 3
*0383-28 VIEREMÄN KUNNALL.KESKIKOULU VIEREMÄ PERUSK. 74 0404-58
*0384-01 VIITASAAREN KUNN.KESKIKOULU VIITASAARI PERLSK. 73 0405-71
V .- 7 5
*0385-91 VUOLIJOEN KUNNALL.KESKIKOULU VUOLIJOKI PERUSK. 73 V .-7 0
*0386-74 VÖRi KOMMUNALA MELLANSKOLA VÖYRI PERLSK. 73 C4C6-54
V . - 7 5
*0387-57 YLIHÄRMÄN KUNNALL.KESKIKOULU YLIHÄRMÄ PERLSK. 73 V . -7 2
*C388—31 Y l I - I I N  KUNNALL.KESKIKOULU Y L . I - I I PERLSK . 74 0407-38
V .-7 3
*0389-14 Y L IK I IM IN G IN  KUNN.KESKIKOULU Y L IK I IM IN K I PERLSK. 74
0408-11
*0390-52 YL ITORNION-MELTOSJ ÄRVEN K .KK . YLITORNIO PERLSK. 72 V . -7 6
*0391-36 YLÄNEEN-PAATTISTEN KUNN. KESKIK; YLÄNE PERUSK. 76 0409-51
, V . - 6 9
*0392-19 ÄHTÄRIN KUNNALL.KESKIKOULU ÄHTÄRI PERUSK . 72
*0410-33
*0393-42 LENTITRAN KUNN. KESKIKOULU KUHMO YHD .-70 0222 V .-3 4
0 394- 82 ENGLANTILAINEN KOULU HELSINKI 0411-16
*0395-65 LEHTIMÄEN KUNN KÖK KESKIKOULU l e h t i m ä k i PERUSK. 72 0412-64
V . -7 5
*0396-49 KARAKALLION KESKIKOULU ESPOO PERUSK. 77
0413 -89
*0397-22 MATINKYLÄN KESKIKOULU ESPOO PERUSK. 77 V .-7 5
V . - 6 8
*0398-05 PELTOLAN YHTEISKOULU VANTAA PERUSK. 77 V . —39
0399-95 KOIVUKYLÄN LUKIO VANTAA *0414-62
V . - 7 7 NIMENMUUTOS.ENT: REKOLAN YHTEISKOULU
0415-46
0400 -68 PIRKKALAN YHTETSLUK10 PIRKKALA V .-7 4
0401-42 LA A N U A N  LUKIO OULU 0416-29
V. — 74 NIMENMUUTOS.ENT: LAANILAN YHTEISKOULU V .-7 5
V . - 6 ? NIMENMUUTOS.ENT: OULUN KESKIKOULU V . -5 8
V .-4 4
*0402-25 MINERVA SKOLAN HELSINKI YH C .-77 0562
V . - 7 5 YHDISTETTY TÖLÖ SVENSKA SAMSKOLA 0843 0417-02
V .- 7 3 NIMENMUUTOS,ENT: LAGUSKA SKOLAN
V .-7 3 YHDISTETTY LÄROVERK.FÖR GCSSAR C .FLICKCR 3433 0418—92
LAHTI 
"EISLYS EQ
LAHTI
LAHTI
rEISKOULU
TYTTÖLY i
LA IH IA
SLUKIO
SKOULU
L A IT ILA
K U N T A
LAMMIN LUKIO LAMMI
M  MENMUUTOS, ENT: LAMMIN YHTEISKOULU
LAPINLAHDEN LUKIO LAPINLAHTI
NIMENMUUTOS,ENT: LAPINLAHDEN YHTEISKOULU
LAPINPUISTON YHTEISLYSEO HELSINKI
NIMENMUUTOS,ENT: HGIN MAANVILJELYSLYSEO
LAPPAJÄRVEN LUKIO LAPPAJÄRVI
YHD.-74  0091
LÖNNROTIN LUKIO L : R A NT A
NIMENMUUTOS, ENT: LAPPEENRANNAN YHTEISLYSEO
KIMPI SEN LUKIO L : RANTA
NIMENMUUTOS,ENT: KIMPISEN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: LAPPEENRANNAN TYTTÖLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: LAPPEENRANNAN YKS IT .  YHTEISK.
LAPUAN YHTEISLYSEO LAPUA YH D .-74  0284
LAUKAAN LUKIO 
NIMENMUUTOS,ENT:
LAUKAA
LAUKAAN YHTEISKOULU
S A LINKALL1 ON LUKIO LAHTI
NIMENMUUTOS,ENT: LAUNEEN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: LAHDEN KESKIKOULU 
MMENMUUTOS,ENT: LAHDENPOHJAN KESKIKOULU
JYVÄSKYLÄN ILTAOPPIKOULU
l a u r i t s a l a n  l u k i o
JYVÄSKYLÄ 
L :RANTA
NUMERO
V . - 7 5
M  MI KUNTA 
NIMENMUUTOS ,ENT: LAURITSALAN YHTEISKOULU
0419-75
V . - 7 3
LAUTTAKYLÄN LUKIO HUITTINEN 
NIMENMUUTOS.ENT: LAUTTAKYLÄN YHTEISKOULU
,0420—07 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU HELSINKI
04?1 -97  
V . -7 4
LAVIAN LUKIO LAVIA 
NIMENMUUTOS.ENT: LAVIAN YHTEISKOULU
042 ?—70 
V . - 7 6
LEMPÄÄLÄN LUKIO LEMPÄÄLÄ 
NIMENMUUTOS.ENT: LEMPÄÄLÄN-VESILAHO EN YHT EI SK.
0423-53
V . - 7 7
LEPPÄVAARAN LUKIO ESPOO 
NIMENMUUTOS,ENT: LEPPÄVAARAN YHTEISKOULU
04?4 -3  7 
V . - 7 5
LEPPÄVIRRAN LUKIO LEPPÄVIRTA  
NIMENMUUTOS.ENT: LEPPÄVIRRAN YHTEISKOULU
0425-10
V . - 7 3
LIEKSAN LUKIO LIEKSA 
NIMENMUUTOS,ENT: LIEKSAN YHTEISLYSEO
0424-50
V . - 7 4
LIEVESTUOREEN LUKIO LAUKAA 
NIMENMUUTOS.ENT: LIEVESTUOREEN YHTEISKOULU
0427-83
V . - 7 4
LIMINGAN LUKIO LIMINKA 
NIMENMUUTOS.ENT: LIMINGAN YHTEISKOULU
0428-66
V . - 7 4
L IP E R IN  LUKIO L I P E R I  
NIMENMUUTOS.ENT: L IPE R IN  YHTEISKOULU
0429-40
V . - 7 6
LOHJAN LUKIO LOHJA 
NIMENMUUTOS.ENT: LOHJAN YHTEISLYSEO
0430-88
V . - 7 6
LOIMAAN LUKIO LOIMAA 
NIMENMUUTOS.ENT: LOIMAAN YHTEISKOULU
0431-61 
V. — 75
MYLLYHARJUN LUKIO LO VIISA  
NIMENMUUTOS,ENT: LOVIISAN  YHTEISLYSEO
0432-45
V . - 7 5
LOVISA GYMNASIUM LO VIISA  
NIMENMUUTOS,ENT: LOVISA SVENSKA SA.MLYCEUM
*0433-28 LÄROVFRK.FÖR GOSSAR O.FLICKOR HELSINKI YHO
0434-01
V .- 7 7
POHJOIS-ESPOON LUKIO ESPOO 
NIMENMUUTOS.ENT: LAHNUKSEN YHTEISKOULU
0435-91
V .- 7 5
ARMILAN LUKIO L:RANTA 
NIMENMUUTOS.ENT: LAPPEENRANNAN YHTEISKOULU
NUMERO M  MI KUNTA
0437-57 MER1-P0RIN LUKIO PORI
0438 -31 GYMNASIET I PETALAX MAALAHTI
*0439-14 JÄMSÄNKOSKEN KUNN.KESKIKCULU JÄMSÄNKOSKI PERUSK. 74
*0440-52 PERNIÖN KUNN. KESKIKOULU PERNIÖ p e r u s k . 76
*0441-36 PÄLKÄNEEN KUNN. KESKIKOULU PÄLKÄNE PERLSK. 73
*0442-15 SAVITAIPALEEN KUNN. KESKIKGULU SAVITAIPALE PERUSK. 73
*0443-55 VESANNON KUNN. KESKIKOULU VESANTO PERUSK. .75
*0444-82 VIRTAIN  KUNN. KESKIKOULU VIRRAT PERLSK. 75
*0445-65 YLISTARON KUNN. KESKIKOULU YLISTARO PERUSK. 75
*0446-49 SVENSKA KLASS.LYCEUM I ÄBC TURKU YHO . -7 4 0775
*0447-22 VARKAUDEN I LTAKES KIKOULU VARKAUS YHO.-7 0 0309
*0448-05 MANSIKKA-AHON YHTEISKOULU KOUVOLA PERUSK. 75
*0449-95 HAUKIVUOREN KUNN.KESKIKOULU HAUKIVUORI PERUSK. 74
*0450-26 KARSTULAN KUNN.KESKI KOULU KARSTULA PERUSK. 73
*0451-09 LAIH IAN  KUNN.KESKIKOULU LA IH IA PERUSK. 75
*0452-99 Mä n t s ä l ä n  k u n n . k e s k i k o u l u MÄNTSÄLÄ PERUSK. 75
*0453-72 RAUTALAMMIN KUNN.KESKIKOULU RAUTALAMPI PERUSK. 75
0454-55  
V . - 7 6
HALIKON LUKIO HALIKKO 
NIMENMUUTOS,ENT: HALIKON YHTE ISLUK I0
0455-39 KOLARIN LUKIO KOLARI
0456-12 NÄRPES GYMNASIUM NÄRPIÖ
*0457-45 HAKUNILAN KESKIKOULU VANTAA PERUSK. 77
*0458-85 LAITILAN-PYHÄRANNAN KUN.KESKIK LA IT I LA PERUSK. 75
*0459-68 R IS T I IN A N  KUNN. KESKIKOULU R IS T I IN A PERUSK. 74
*0460-57 SULKAVAN KUNN. KESKIKOULU SULKAVA PERUSK. 75
NUMERO
*0461-80
NIMI
SYSMÄN KUNN. KESKIKOULU
KUNTA
SYSMÄ PERL SK. 75
*046?—63 
V . - 7 4
NOJANMAAN KUNN. KESKIKOULU SAVONLINNA 
NIMENMUUTOS.ENT: SÄÄMINGIN KUNN. KESKIKOULU
PERUSK. 75
*0463-47 VIHOIN KUNN.KESKIKOULU VIHTI PERLSK. 76
0464 -20
V . - 7 6
KONTIOLAHDEN LUKIO 
NIMENMUUTOS,ENT: KONTIOLAHDEN
KONTIOLAHTI 
YHTEISLUKIO
046 5 -03 KRDNOBY GYMNASIUM KRUUNUPYY
0466-83 MUONION LUKIO MUONIO
0467-76 POLVIJÄRVEN LUKIO POLVIJÄRVI
0468—59 PUNKAHARJUN LUKIO PUNKAHARJU
0469 -33 PUUMALAN YHTEISLUK1G PUUMALA
0470-71 
V . - 7 6
UOTTLANRINTEEN LUKIO 
NIMENMUUTOS.ENT: RAUMAN MLKN
RAUMAN MLK 
LUKIO
* C 4 7 l—54 VASA SVENSKA AFTONLÄPOVERK VAASA LAKKAUT .77
0472-38 KAARINAN IUKIO KAARINA
*0473-11 KAJAANIN MLKN LUKIO KAJAANIN MK Y H 0 . -7 7 0252
0474-44 KEMINMAAN LUKIO KEMIN MLK
0475-84 SIBBO GYMNASIUM SIPOO
*0476-67 MYYRMÄEN KESKIKOULU VANTAA PERLSK. 77
0477-41 HOLLOLAN LUKIO HOLLOLA
0478-24 KAUSTISEN Ml S 11KKILUK IC KAUSTINEN
0479-07 KFMPELEFN LUKIO KEMPELE
0480 -46 NOUSIAISTEN LUKIO NOUSIAINEN
0481-29 PEDFRSÖRE GYMNASIUM PIETARS.MK
0482-02 RAUTAVAARAN LUKIO RAUTAVAARA
0483-92 SAVUKOSKEN IUKIO SAVUKOSKI
C484-75 VALKEALAN LUKIO VALKEALA
N U M E R O N I M I K U N T A
0485-58 PALOKAN LUKIO J:KYLÄN  MK
0486-32 PERÄSEINÄJOEN LUKIO PERÄSEINÄJ.
0487-15 UTSJOEN LUKIO UTSJOKI
0488-3C VIEREMÄN LUKIO VIEREMÄ
C48S-88 VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK VAASA
0499-52 LASSINKALLION LUKIO OULU
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: LASSINKALLION YHTEISKOULU
V . -6 5 NIMENMUUTOS,ENT: OULUN K A U P -TEKN ILL .  YHT.KOULU
0501-09
V .- 7 7
V . - 6 5
MALMIN LUKIO HELSINKI 
NIMENMUUTOS,ENT: MALMIN YHTEISKOULU 
NIMENMUUTOS,ENT: MALMIN KAUPALL. KESKIKOULU
0502-99 MANNERHEIMINTIEN LUKIO HELSINKI
V . - 7 7  NIMENMUUTOS,ENT: MANNERHEIMINTIEN YHTEISKOULU
V .-5 6 NIMENMUUTOS,ENT: LAAJALAHDEN YHTEISKOULU
0503-72
V .-5 8
MAUNULAN YHTEISKOULU HELSINKI 
NIMENMUUTOS,ENT: VAASANRINTEEN YK SI TY I SLYSEO
V . -4 0  MMENMUUTOS.ENT: V I I P .R E A L IK .M A A N V I L J - J A  KAUPPL
0504-55 
V . - 7 7  
V . - 5 4
MEILAHDEN LUKIO HELSINKI 
NIMENMUUTOS,ENT: MEILAHDEN YHTEISKOULU 
NIMENMUUTOS,ENT: HGIN YKSITYINEN KESKIKOULU
0505-39
V . - 7 6
MERIKARVIAN LUKIO MERIKARVIA 
NIMENMUUTOS,ENT: MERIKARVIAN YHTEISKOULU
0506-12 
V . - 7 6
MESSUKYLÄN LUKIO TAMPERE 
NIMENMUUTOS.ENT: MESSUKYLÄN YHTEISKOULU
0507-52 
V . - 7 4  
V . -7 2
MIKKELIN LYSEON LUKIO MIKKELI 
NIMENMUUTOS.ENT: SAVILAHOEN YHTEISLYSEO 
M  KENMUUTOS, E NT: M IKKELIN LYSEO
0508-85  
V .-74  
V .-7 2
URHEILUPUISTON LUKIO MIKKELI 
NIMENMUUTOS.ENT: M IKKELIN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS.ENT: MIKKELIN TYTTÖLYSEO
05C9-68
V . - 7 4
RISTIMÄEN LUKIO MIKKELI 
NIMENMUUTOS.ENT: MIKKELIN YHTEISKOULU
0510-65
V . - 7 5
MINNA CANTHIN LUKIO KUOPIO. 
NIMENMUUTOS.ENT: MINNA CANTHIN YHTEISKOULU
NUMERO NIMT KUNTA
0511-80
V . - 7 4
MOUHUÄRVEN LUKIO MOUHIJÄRVI 
NIMENMUUTOS.ENT: MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU
0517-63
V . - 6 8
MUHOKSEN LUKIO MUHOS 
NIMENMUUTOS.ENT: MUHOKSEN YHTEISKOULU
0513-47 MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU HELSINKI
C514-2C MUNKKIVUOREN YHTEISKOULU HELSINKI
*0515-03
V . - 5 2
MUNKSNÄS SVENSKA SAMSKOLA HELSINKI 
NI MENMUUTO S,F NT: SV. SANSKOLAN I HFCRS
0516-93
V . - 7 5
MYLLYKOSKEN LUKIO ANJALANKOSKI 
NIMENMUUTOS.ENT: MYLLYKOSKEN YHTEISKOULU
0517-76 
V . —76
MYNÄMÄEN LUKIO MYNÄMÄKI 
NIMENMUUTOS.ENT: MYNÄMÄEN YHTEISKOULU
0518-59  MÄKELÄNRINTEEN YHTEISKOULU H E L S I N K I
V . - 6 2 NIMENMUUTOS,ENT: ITÄ INEN  YHTEISKOULU
0519-33
V . - 7 2
MÄNTSÄLÄN LUKIO MÄNTSÄLÄ 
NIMENMUUTOS,ENT: MÄNTSÄLÄN YHTEISKOULU
0570-71
V .- 7 4
MÄNTYHARJUN LUKIO MÄNTYHARJU 
NIMENMUUTOS.ENT: MÄNTYHARJUN YHTEISKOULU
0521-54
V .-7 5
Mä n t ä n  l u k i o  ' Mä n t t ä
NIMENMUUTOS.ENT: MÄNTÄN YHTEISKOULU
0522-38
V .-7 5
MUKKULAN LUKIO LAHTI 
NIMENMUUTOS.ENT: MUKKULAN YHTEISKOULU
0523-11
V .-7 7
MYLLYPURON LUKIO HELSINKI 
NIMENMUUTOS.ENT: MYLLYPURON YHTEISKOULU
0525-84  MUUROLAN LUKIO RO VANI EM.MK
V . - 7 0  N!MENMUUTOS« ENT: MUUROLAN YHTEISKOULU
0 5 5 2 -  56 NAANTAL IN *LUK 10 NAANTALI
V . - 7 6  NIMENMUUTOS.ENT: NAANTALIN YHTEISKOULU
0553— 50 NAKKILAN LUKIO NAKKILA
V . - 7 6  NIMENMUUTOS.ENT: NAKKILAN YHTEISKOULU
0554-13 N ILS IÄN  LUKIO N ILS IÄ
V/.-75 NIMENMUUTOS.ENT: N ILS IÄ N  YHTEI S LUK I G 
V . - 7 0  NIMENMUUTOS,ENT: N ILS IÄ N  YHTEISKOULU
NUMERO NIMI KUNTA
0555-46
V .-7 4
NIVALAN LUKIO NIVALA 
NIMENMUUTOS,ENT: NIVALAN YHTEISKOULU
0556-86  
V .-7 6  
V . - 7 6  
V. -40
NOKIAN LUKIO NOKIA 
NIMENMUUTOS,ENT: NOKIAN YHTEISKOULU
YHO1STETTY EMÄKOSKEN YHTEISKOULU 0038 
MMENMUUTOS,ENT: JAAKKIMAN YHTEISKOULU
0557-69
V .-7 6
NUMMEN LUKIO NUMMI 
NIMENMUUTOS.ENT: NUMMEN YHTEISKOULU
0558-43  
V. -73
NURMEKSEN LUKIO NURMES 
NIMENMUUTOS,ENT: NURMEKSEN YHTEISLYSEO
0559-26 NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU NURMIJÄRVI
0561-48
V .-7 7
V .-7 7
GYMNA SI ET LÄRKAN HELSINKI 
NIMENMUUTOS,ENT: NYA SVENSKA LÄROVERKET I HFORS 
YHDISTETTY MUNKSNÄS. SVENSKA SAMSKOLA 0515
0562-21
V .-7 7
V . - 7 7
LÖNNBECKSKA GYMNASIET HELSINKI 
NIMENMUUTOS,ENT: NYA SVENSKA SAMSKOLAN 
YHDISTETTY MINERVA SKOLAN 0402
0563-04
V .-7 3
NYKARLEBY GYMNASIUM U.KAARLEPYY 
NIMENMUUTOS,ENT: NYKARLEBY SAMLYCEUM
0593-24
V .-7 5
V . - 6 0
ONKILAHDEN LUKIO VAASA 
NIMENMUUTOS,ENT: ONKILAHDEN YHTEISKOULU 
NIMENMUUTOS,ENT: VAASAN KESKIKOULU
0594-07
V . - 7 0
ORIMATTILAN LUKIO ORIMATTILA 
NIMENMUUTOS,ENT: ORIMATTILAN YHTEISKOULU
0595-97
V .- 7 5
CRIVEDEN LUKIO ORIVESI 
NIMENMUUTOS,ENT: ORIVEDEN YHTEISKOULU
0596-70
V .-7 4
OULAISTEN LUKIO OULAINEN 
NIMENMUUTOS,ENT: OULAISTEN YHTEISKOULU
0597-53 OULUNKYLÄN YHTEISKOULU HELSINKI
0598-37
V .-7 4
OULUN LYSEON LUKIO OULU 
NIMENMUUTOS,ENT: POKKITÖRMÄN YHTEISLYSEO
V . - 7 4  YHDISTETTY MYLLYTULLIN  YHTEISLYSEO 0600
V .-71  NIMENMUUTOS,ENT: OULUN LYSEO
0599-10  OULUN NORMAALIKOULU OULU
V .- 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: OULUN NORMAALILYSEO
NUMERO
V . - 6 0
V . - 5 5
*0600-90
V .- 7 1
0 6 0 1 -  73 
V . - 7 4
0 6 0 2 -  56 
V . - 7 4
0603 -30
V . - 7 4
0604-13
V . - 7 4
0 63 4 -  33 
V . - 7 6
0 6 3 5 -  16 
V . - 7 3
0 6 3 6 -  49 
V . - 7 6
0 6 3 7 -  89 
V . - 7 3
0 6 3 8 -  62 
V . - 7 5
0 6 3 9 -  46 
V . - 7 4  
V . - 7 0  
V . - 4 0
0 6 4 0 -  84 
V . -7 7
0 6 4 1 -  67 
V .-7 1
0 6 4 2 -  41 
V . - 7 5  
V . - 7 4
NIMI KUM A
NIMENMUUTOS,ENT: MERIKOSKEN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: OULUN KESKIKOULU
MYLLYTULLIN  YHTEISLYSEO OULU
NIMENMUUTOS,ENT: OULUN TYTTÖLYSEO
KUUSILUnOON LUKIO OULU
NIMENMUUTOS,ENT: OULUN YHTEISLYSEO
OUTOKUMMUN LUKIO OUTOKUMPU
NIMENMUUTOS.ENT: OUTOKUMMUN YHTEISKOULU
Y H 0 .-74  0598
KASTELL IN  LUKIO OULU
NIMENMUUTOS.ENT: OUIUNSUUN YHTEISKOULU
MADETOJAN LUKIO OULU
NIMENMUUTOS.ENT: OULUN ML SI I KK I CPPIKOLLU
PAIMION LUKIO PAIMIO
NIMENMUUTOS,ENT: PAIMION YHTEISKOULU
PALTAMON LUKIO PALTAMO
NIMENMUUTOS,ENT: PALTAMON YHTEISLYSEO
PERNON LUKIO TURKU
NIMENMUUTOS.ENT: PANSION YHTEISKOULU
P.ARGAS SVENSKA SAMGyMNAsIUM PARAINEN
NIMENMUUTOS.ENT: PARRAS SVENSKA SAMSKOLA
PARIKKALAN LUKIO PARIKKALA
NIMENMUUTOS.ENT: PARIKKALAN YHTEISLYSEO
PARKANON LUKIO 
NIMENMUUTOS.ENT: 
NIMENMUUTOS.ENT: 
NIMENMUUTOS.ENT:
PARKANO
PARKANON YHTEIS LUK 10 
PARKANON YHTEISKOULU 
KFSKt-VUOKSEN YHTEISKOULU
PELLON LUKIO PELLO
NIMENMUUTOS.ENT: PELLON YHTEISKOULU
PERNIÖN LUKIO PERNIÖ
NIMENMUUTOS.ENT: PERNIÖN YHTEISKOULU
PIEKSÄMÄEN LUKIO 
NIMENMUUTOS,ENT: 
NIMENMUUTOS,ENT:
PIEKSÄMÄKI
PIEKSÄMÄEN YHTEISLUKIO 
PIEKSÄMÄEN YHTEISLYSEO
0643-24  PIELAVEDEN LUKIO PIELAVESI
NUMERO NIMI KUNTA
0 6 4 4 -  07 RAUHALAN LUKIO LIEKSA
V . - 7 3  NIMENMUUTOS,ENT: P IE L IS JÄR VEN  YHTEISLYSEO
0 6 4 5 -  97 PIETARSAAREN LUKIO PIETARSAARI
V . - 7 3 NIMENMUUTOS,ENT: PIETARSAAREN YHTEISLYSEO
0646-70  
V . - 7 6
HATANPÄÄN LUKIO TAMPERE 
NIMENMUUTOS,ENT: PIRKANMAAN YHTEISKOULU
0647-53 POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU HELSINKI
0648-37 PÖHJOIS-HELSIN3IN  LUKIO HELSINKI
V . - 7 7  NIMENMUUTOS,ENT: PQHJOIS-HELSINGIN  YHTEISKOULU
0649-10
V . - 7 7
POHJOIS-TAPIOLAN LUKIO ESPOO 
NIMENMUUTOS,ENT: PÖH JO IS -TAP IOLAN  YHTEISKOULU
0650-57 POLTINAHON LUKIO HÄMEENLINNA
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: POLTINAHON YHTEISKOULU
0651-31
V . - 7 6
POMARKUN LUKIO POMARKKU 
NIMENMUUTOS,ENT: POMARKUN YHTEISKOULU
0652-14
V . - 7 4
TELJÄN LUKIO PORI 1 
NIMENMUUTOS,ENT: PORIN LYSEO wON
0653-47
V .-7 4
RIIHIKEDON LUKIO PORI 1 
MMENMUUTOS,ENT: PORIN SUOMAL. Y H T E I S L Y S E O
0654 -87
V .- 7 4
KUNINKAANHAAN LUKIO PORI 
NIMENMUUTOS,ENT: PORIN TYTTÖLYSEO
0655-60  
V . -7 4  
V . - 6 3
KALEVANKANKAAN LUKIO MIKKELI 
NIMENMUUTOS,ENT: PORRASSALMEN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: M IKKELIN KESKIKOULU
0656-44  
V . - 7 5  
V i  -75 
V . - 7 2
PORVOON MATK.OPIST. R A V .O PP IL .  PORVOO 
YHDISTETTY PORVOON MATKAILUOPISTO 1422 
MMENMUUTOS,ENT: PORVOON RAV.-ALAN  OPPILAITOS 
NIMENMUUTOS,ENT: PORVOON NAISOP.JA  TYTTÖ LUKI0
0657 -27
V .- 7 5
V . - 7 5
LINNANKOSKEN LUKIO PORVOO
NIMENMUUTOS,ENT: PORVOON YHTEISLYSEO
YHDISTETTY LINNAJOEN YHTEISKOULU 0109
0658—OC PUDASJÄRVEN LUKIO PUDASJÄRVI
0659-90  
V . - 7 6
PUNKALAITUMEN LUKIO PUNKALAIDUN 
NIMENMUUTOS,ENT: PUNKALAITUMEN YHTEISKOULU
NUMERO NI MI KUNTA NUMERO
0660-2? PUflLALANMÄEN LUKIO TURKU 07L6-18
V . - 7 6 NIMENMUUTOS.FNT: PUOLALAN YHTEISLYSEO
V . - 5 7 NI MFNMtJUTO S »ENT: TURUN TOINEN YHTEISLYSEO 0717-41
V .-7 2
0641-05 PYHÄJÄRVFN LUKIO PYHÄJÄRVI 0
V . - 7 3 NIMENMUUTOS,E NT : PYHÄJÄRVEN OL.YHTEISKOULU *0718-81
0667-95 PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO PÄLKÄNE 0719-64
V .-7 1 NIMENMUUTOS,ENT: PÄLKÄNEEN SEUDUN YHTEISKOULU V . — 76 
V . -7 2
0663-78 PULKKILAN LUKIO PULKK ILÄ
0720-53
0664-51 PFTÄJÄVEOFN LUKIO PETÄJÄVESI V .-7 6
V . - 7 4 NIMENMUUTOS,FNT: PETÄJÄVEDEN YHTEISKOULU V . - 7 2
V . —44
0665-35 PAROLAN LUKIO HATTULA V .-2 5
V . - 7 6 NIMENMUUTOS,ENT: PAROLAN YHTEISKOULU
0721-86
0666-18 PORKKALAN LUKIO KIRKKONUMMI V .- 7 6
V . - 7 6 NIMENMUUTOS.FNT: PORKKALAN YHTEISKOULU
0722-69
0667-33 NIINIVAARAN LUKIO JOENSUU V . -7 6
V . -  74 NIMF.N MUUTOS,ENT: P IE L IS JO E N YHTEISKCULU
0723-43
0668-81 PIHTIPUTAAN LUKIO PIHTIPUCAS V . -7 5
V. -72
0669-64 VEHKOJAN LUKIO HYVINKÄÄ
V . - 7 6 NIMENMUUTQS.ENT: PUOLIMATKAN YHTEISKOULU 0724-26
V .-7 6
C670—46 PUOTÎNHARJUN YHTEISKOULU HELSINKI V .-7 1
0671-86 POSION LUKIO POSIO *0725-C9
V . -7 1
0677-69 PADASJOEN LUKIO PADASJOKI V . - 4 4
V . -7 5 NIMENMUUTQS.ENT: PA OAS JOEN YHTEISKOULU
0726-99
0673-43 PUOLANGAN LUKIO PUOLANKA V .-7 7
C674-76 PATENIEMEN LUKIO OULU 0727-72
V . - 7 4 NIMENMUUTQS.ENT: PATFNIEMEN YHTEISKOULU V .- 7 2
C713-78 RAAHEN LUKIO RAAHE 0728-55
V . - 7 4 NIMENMUUTOS,ENT: RAAHEN YHTEISLYSEO V .-7 2
0714-51 RAISION LUKIO RAISIO 0729 -39
V .- 7 2 NIMENMUUTOS.ENT: RAISION YHTEISKOULU
0730-77
C 71 5- 3 5 RAJAMÄEN LUKIO NURMIJÄRVI V . -7 5
NIMI
RANTASALMEN LUKIO
KUNTA
RANTASALMI
RANTAVITIKAN LUKIO ROVANIEMI
NIMENMUUTOS,ENT: RANTAVITIKAN YHTEISKOULU
RAUCASKYLÄN K E SK IK . JA LUKIO YLIV IESKA
SINISAAREN LUKIO RAUMA
NIMENMUUTOS,ENT: RAUMAN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: RAUMAN LYSEO
RAUMANMEREN LUKIO RAUMA
NIMENMUUTOS,ENT: RAUMANMEREN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: RAUMAN TYTTÖLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: V I IPU R IN  TYTTÖLYSEO 
NIMENMUUTCS »E NT: V I IP .S U O M . JA T K C -O P -V I I P . NAISOP
ARONAHTEEN LUKIO RAUMA
NIMENMUUTQS.ENT: RAUMAN YHTEISKOULU
KASTUN LUKIO TURKU
NIMENMUUTQS.ENT: RAUNISTULAN YHTEISLYSEO
RAUTALAMMIN LUKIO RAUTALAMPI
NIMENMUUTQS.ENT: RAUTALAMMIN YHTEISLUKIG 
NIMENMUUTOS,ENT; RAUTALAMMIN YHTEISKOULU
RIIH IMÄEN LUKIO RIIHIMÄKI
NIMENMUUTOS,ENT: RIIH IMÄEN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTQS.ENT: R IIH IMÄEN LYSEO
Y H 0 . -7 4  094?
KARAN YHTEISLYSEO RIIH IMÄKI
NIMENMUUTQS.ENT: R IIH IMÄEN  TYTTÖLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: SORTAVALAN TYTTÖLYSEO
ROIHUVUOREN LUKIO HELSINKI
NIMENMUUTOS,ENT: ROIHUVUOREN YHTEISKOULU
KORKÄLOVAARAN LUKIO ROVANIEMI
NIMENMUUTOS,ENT: ROVANIEMEN YHTEISKOULU
KESKUSTAN LUKIO ROVANIEMI
NIMENMUUTOS,ENT: ROVANIEMEN YHTEISLYSEO
Y H 0 . -7 6  0724
RUDOLF ST EINER-KQULU HELSINKI
RUOVEDEN LUKIO RUOVESI
NIMENMUUTQS.ENT: RUOVEDEN YHTEISKOULU
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: RAJAMÄEN YHTEISKOULU
0731-50  RUUKIN LUKIO RUUKKI
NUMERO NIMI KUNTA
V . - 6 7  NIME NMUUTOS , ENT: RUUKIN YHTEISKOULU
*0732-34 ROUKON YHTEISKOULU VALKEAKOSKI
0735-80 RANUAN LUKIO RANUA
C 736-63 
V . - 7 6
POHJOLANRIN TEEN LUKIO R I IH IM ÄKI 
NIMENMUUTOS.ENT: RIIH IMÄEN  YHTEISKOULU
073 7 -47  R IST I INAN  LUKIO R IS T I IN A
V . - 7 3 NIMENMUUTOS.ENT: R IS T I IN A N  YHTEISKOULU
0751-48
V .- 7 3
SAARIJÄRVEN LUKIO SAARIJÄRVI 
NIMENMUUTOS.ENT: SAARIJÄRVEN YHTEISKOULU
0752-88  
V . - 7 5  
V . - 5 8  
V . —44
KESÄMÄFN LUKIO L:RANTA 
NIMENMUUTOS.ENT: SAIMAAN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS.ENT: LAPPEENRANNAN KESKIKOULU 
NIMENMUUTOS,ENT: VUOKSEN KESKIKOULU
0753-61
V . - 7 4
SÄLÖISTEN LUKIO RAAHE 
NIMENMUUTOS.ENT: SÄLÖISTEN YHTEISLYSEO
0754-45
V . - 7 6
LAURIN LUKIO SALO 
NIMENMUUTOS « ENT: SALOIN YHTE ISKDULU
0755-28 HERMANNIN LUKIO SALO
V i - 7 6  MlJUTOS » E N T S Ä L Ö N  YHTEISLYSEO
0756-01
V . - 7 5
SALPAUSSELÄN LUKIO . LAHTI 
NIMENMUUTOS,ENT: SALPAUSSELÄN YHTEISKOULU
0757-91
V • -  76
V . — 57 
V . - 4 0
SAMMON LUKIO TAMPERE 
NIMENMUUTOS,ENT: SAMMON YHTEISLYSEO 
N IMFNMUUTO S , ENT: TAMPEREEN^11 TYTTÖKOULU 
NIMENMUUTOS,ENT: V I IP U R IN  TYTTÖKOULU
0758-74  
V . — 71
Sä VTTAIPÄLEEN YHTEISLUKIO s a v i t a i p a l e  
NIMENMUUTOS.ENT: S AV ITAIPALEEV  YHTEISKOULU
0759-57  
V . -  7 5 
V . - 7 2
PIISPANMÄEN LUKIO SAVONLINNA 
NTMENMUUTOS.FNT: SAVONLINNAN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: SAVONLINNAN LYSEO
0760-96
V . - 7 5
V . - 7 2
SA V ON NIEMEN LUKIO SAVONLINNA 
NIMENMUUTOS,ENT: SAVONNIEMEN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS.ENT: SAVONLINNAN TYTTÖLYSEO
0 76 1-79 
V . -75
TALVI SALON LUKIO . SAVONLINNA 
N IMENMUUTOS .ENT: S AV0NLI’NNAN YHTE I?SKOui!u’
N U M E R O  N I M I K U N T A
*0762-52  MARTTILAN YHTEISLYSEO SEINÄJOKI
V .-71  NIMENMUUTOS,ENT: SEINÄJOEN LYSEO 
V . - 4 3  NIMENMUUTOS,ENT: SORTAVALAN LYSEO
0763-36  SEINÄJOEN LUKIO
V . - 7 7  YHDISTETTY 
V . - 7 5  YHDISTETTY
V .- 7 7  NIMENMUUTOS,ENT: 
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: 
V . -7 5  YHOISTETTY
V . -7 1  NIMENMUUTOS,ENT:
SEINÄJOKI
KIVISTÖN LUKIO 
SEINÄJOEN ILTAOPPIKOULU 
MARTTILAN LUKIO 
SEINÄJOEN YHTEISLYSEO 
MARTTILAN YHTEISLYSEO 
SEINÄJOEN TYTTÖLYSEO
YHD.-75  0763
0782
0027
0762
0764-19  S I IL IN JÄ R V EN  LUKIO S I I L IN JÄ R V I
V . -7 5  NIMENMUUTOS,ENT: S I IL IN JÄ RV EN  YHTEISLYSEO 
V . -40  NIMENMUUTOS,ENT: SALMIN KESKIKOULU
0765-34  SODANKYLÄN LUKIO SODANKYLÄ
0 7 6 6 -  82 SOMERON LUKIO SOMERO 
V. - 6 8  NIMENMUUTOS,ENT: SOMERON YHTEISKOULU
0 7 6 7 -  65 SONKAJÄRVEN LUKIO SONKAJÄRVI 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: SONKAJÄRVEN YHTEISLYSEO
0768-49  SOTKAMON LUKIO SOTKAMO
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: SOTKAMON YHTEISLUKIO 
V . - 7 3  NIMENMUUTOS,ENT: SOTKAMON YHTEISKOULU
*0769-22 S TRÖMBCRGSKA LÄROVERKET PORVOO YHD.-75  0024
V . - 4 7  NIMENMUUTOS,ENT: PR IV .SV .FL ICKSKO LAN  I BORGÄ
0770-60  SUOLAHDEN LUKIO SUOLAHTI
V . - 7 3  NIMENMUUTOS,ENT: SUOLAHDEN YHTEISKOULU
C771— 44 SUOMUSSALMEN LUKIO SUOMUSSALMI
0772-27  SUONENJGEN LUKIO SUONENJOKI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: SUONENJOEN YHTEISLYSEO
*0773-00  SVENSKA AFTONLÄROVERKET HELSINKI YHD.-71  0005
*0774-90  SVENSKA- Fl ICKLYCEET I H:-FORS HELSINKI: YHD .-74  0777
0'7’7 5-7-3 KATEDRÄLSKOLAN I Ä8Q TURKU
V . - 7 5  YHDISTETTY ABO SVENSKA SAMLYGEUM 0960
V .- 7 4  YHDISTETTY SVENSKA KLASS.LYCEUM I ÄBO 0446
V . - 7 3  YHDISTETTY ÄBO SVENSKA FLICKLYCEUM 0959
*Ö77’6-5i6 HFORS' SVENSKA- SAMLYGEUM HElsSINK-Ii YHO*,-7.7- 0.7.77
NUMFRO NIMI KUNTA
V . - 7 3  YHDISTETTY SVENSKA FLICKSKOLAN I H:FORS 0014
V . - 6 8  NIMENMUUTOS.ENT: SVENSKA LYCEUM I HELSINGFORS
0 7 7 7 -  30 OTTELINSKA JYMNASIET HELSINKI
V . - 7 7  NIMENMUUTOS.ENT: SVENSKA NCRMALLYCEUM
V . - 7 7  YHDISTETTY HFORS SVENSKA SAMLYCEliM 0776
V . - 7 4  YHDISTETTY SVENSKA FLICKLYCEET  I H:FORS C774
0 7 7 8 -  13 SV.PRIVATSKOLAN I ULEÄBORO OULU
V . - 3 7  NIMENMUUTOS.ENT: SVENSKA MELLANSKOLAN
0 7 7 9 -  2 0  SV . SAMSKOLAN I TAMMERFORS TAMPERE
0 7 8 0 -  35 SYSMÄN LUKIO SYSMÄ
V . -7 5  NIMENMUUTOS.ENT: SYSMÄN YH TE IS LU K10
V . - 7 3  NIMENMUUTOS.ENT: SYSMÄN YHTEISKOULU
0 7 8 1 -  13 SÄKYLÄN SEUDUN LUK IG SÄKYLÄ
V . - 7 6  NIMENMUUTOS.ENT: SÄKYLÄN YHTEISKOULU
*0782-33  KIVISTÖN LUKIO SEINÄJOKI YHD .-77  0763
V . —75 NIMENMUUTOS.ENT: SEINÄJOEN SEUDUN YHTEISKOULU
C 7 8 3— 61 SIMONKYLÄN LUKIO VANTAA
V . - 7 7  NIMENMUUTOS.ENT: SIMONKYLÄN YHTEISKOULU
0 7 8 4 -6 4  SVE1TSINRINTFEN LUKIO HYVINKÄÄ
V . - 7 6  NIMENMUUTOS.ENT: SVEITSINRINTEEN YHTEISKOULU 
V . - 6 1  NIMENMUUTOS.ENT: HYVINKÄÄN KESKIKOULU
0783-48  SALLAN LUKIO SALLA
0 7 8 6 -  21 SULKAVAN LUKIO SULKAVA
V . - 7 3  NIMENMUUTOS,ENT: SULKAVAN YHTEISKOULU
0 7 8 7 -  04 SAVONLINNAN TAIDELUKIO SAVONLINNA
0 788- *34 HAKALAN 1UKI0 KCTKA
V . - 7 4  NIMENMUUTOS.FNT: SUNILAN YHTEISKOULU
0 7 8 9 -  77 SIMON YHTEISLUKIO SIMO 
V . - 7 2  NIMENMUUTOS.ENT: SIMON YHTEISLYSEO
0 8 1 2 -  52 TAAVETIN  LUKIO LUUMÄKI
0 8 1 3 -  36 TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPERE
V . - 7 6  NIMENMUUTOS.ENT: TAMMERKOSKEN YHTEISLYSEO 
V . - 7 3  NIMENMUUTOS.ENT: TAMMERKOSKEN TYTTÖLYSEO 
V . — 56 N IMENMUUTOS. ENT: TAMPEREEN TYTTÖKOILU
NUMERO
0814-19
NIMI KUNTA 
TAMPEREEN ILTAOPPIKOULU TAMPERE
0815-42 
V.-76
TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPERE 
NIMENMUUTOS,ENT: TAMPEREEN KLASS. YHTEISLYSEO
0816-82 
V.-76 
V .—76 
V.-76 
V.-73
TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPERE 
NIMENMUUTOS,ENT: PYYNIKIN YHTEISLYSEO.
YHOISTETTY TAMPEREEN YHTEISLYSEO 0820 
YHDISTETTY HÄMEENPUISTON YHTEISLYSEO 0818 
NIMENMUUTOS.ENT: TAMPEREEN LYSEO
0817-65
V.-74
TAMPEREEN NORMAALIKOULU TAMPERE 
NIMENMUUTOS.ENT: TAMPEREEN NORMAALILYSEO
*0818-49 
V .-73
HÄMEENPUISTON YHTEISLYSEO TAMPERE YH0.-76 0816 
NIMENMUUTOS,ENT: TAMPEREEN TYTTÖLYSEO
0819-22 TAMPEREEN YHTEISKOULU TAMPERE
*0820-60
V.-53
TAMPEREEN YHTEISLYSEO TAMPERE YH0.-76 0816 
NIMENMUUTOS,ENT: TAMPEREEN TOINEN LYSEO
0821-44
V.-77
TAPIOLAN LUKIO ESPOO
NIMENMUUTOS.ENT: TAPIOLAN YHTEISKOULU '
0822-27 
V .-77
VJl
TEHTAANPUISTON LUKIO HELSINKI " 
NIMENMUUTOS.ENT: TEHTAANPUISTON YHTEISKOULU '
0823-00
V.-76
TERVAKOSKEN LUKIO JANAKKALA 
NIMENMUUTOS,ENT: TERVAKOSKEN YHTEISKOULU
0824-90 
V. -75
TEUVAN LUKIO TEUVA 
NIMENMUUTOS,ENT: TEUVAN YHTEISLUKIO
0825-73 
V.-73 
V .—49
TIKKAKOSKEN LUKIO J:KYLÄN MK 
NIMENMUUTOS,ENT: TIKKAKOSKEN YHTEISKOULU 
NIMENMUUTOS,ENT: SUOJÄRVEN YHTEISKOULU
0826-56 
V .-77
TIKKURILAN LUKIO VANTAA 
NIMENMUUTOS.ENT: TIKKURILAN YHTEISKOULU
0827-30
V.-76
TOIJALAN LUKIO TOIJALA 
NIMENMUUTOS,ENT: TOIJALAN YHTEISLYSEO
0328-13 
V .-63 
V.-41
TUIVONLINNAN YHTEISKOULU PIIKKIÖ 
NIMENMUUTOS,ENT: TOIVONLINNAN KR I ST. OPISTO 
NIMENMUUTOStENT: TOIVONLINNAN LÄHETYSOPISTO
0329-38
V.-72
PUTAAN LUKIO TORNIO 
NIMENMUUTOS.ENT: TORNIONSEUOUN YHTEISKOULU
0 8 3 0 -  35 
V . - 7 2
0 8 3 1 -  18 
V . - 7 4
N U M E R O
08 3?—41 
V • -  7 6
0833-81
0834-64
V . - 7 6
0835 -48
V . - 7 6
0R36-21 
V . - 7 4  
V . -5 7  
V . - 4 4  
V . - 2 3
0837 -04
V . - 7 6
V . - 7 6
V . - 7 4
0830-77
V - -7 6
C 840—09 
V • — 73 
V . - 6 5
0842-72
V . - 7 4
V . - 6 9
V . - 3 4
*0843-55
0844 -39
C845-12 
V . - 7 7  
V . - 5  2
SUENSAAREN LUKIO T C P M G
NIMENMUUTOS,ENT: TORNION YHTEISLYSEO
MERIKOSKEN LUKIO OULU
NIMENMUUTOS,ENT: TUIRAN YHTEISKOULU
TURENGIN LUKIO JANAKKALA
NIMENMUUTOS,ENT: TURENGIN YHTEISKOULU
TURUN ILTAOPPIKOULU TURKU
ESKELIN  LUKIO TURKU
NIMENMUUTOS,ENT: TURUN K LASSILLINEN  YHTEISLYSEO
MUSECMÄEN LUKIO TURKU
NIMENMUUTOS,ENT: TURUN LYSEO
TURUN NORMAALIKOULU TURKU
N I M I  K I N T Ä
NIMENMUUTOS,ENT: TURUN NORMAALI LYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: TURUN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: KÄKI SALMEN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: KÄK I SALMEN' R E A A L I -  JA PORVARIK
TUURFPORIN LUKIO TURKU
NIMENMUUTOS,ENT: TURUN SLOMAL. YHTEISKOULU
li liÖ^f«CflHltfitÖii-’ l!ÖR’iCi TURKU
NIMENMUUTOS.ENT: LUOSTARIVUOREN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: TURUN TYTTÖLYSEO
HYRYLÄN LUKIO TUUSULA
NIMENMUUTOS « ENT: TUUSULAN YHTE fSKOLLU
VAMMALAN LUKIO VAMMALA
NIMENMUUTOS,ENT: VAMMALAN YHTEISLYSEO 
NT MFNMUUTOS, ENT: TYRVÄÄN YHTEISLYSEO
HELSINGIN I I  NORMAALIKOULU HELSINKI
NIMENMUUTOS.ENT: HELS INGIN YHTEISNORMAAL ILYSEO 
N IMEN MUUTOS.F NT: TYTTÖNCRMAAL I LYSEO 
NIMENMUUTOS.ENT: HGIN SUOMAL. TYTTÖLYSEO
T ö l ö  SVENSKA SAMSKOLA HELS INKI YH C .-75  0402
T ö ö l ö n  y h t e i s k o u l u  He l s i n k i
FTU-TÖÖLÖN LUKIO HELSINKI
NIMENMUUTOS.ENf: TÖÖLÖN.YHTEISLYSEO 
N IMENMUUTÖS. ENT: HELSINGIN KOELYSEC
NUMERO NIMI KUNTA
0846 -37  
V. -75
TA1NI0NK0SKEN LUKIO IMATRA 
NIMENMUUTOS,ENT: TAINIONKOSKEN YHTEISKOULU
0847-85  
V. -74
TOHOLAMMIN LUKIO TOHOLAMPI 
NIMENMUUTOS,ENT: TOHOLAMMIN YHTEISKOULU
0848-68  TOHMAJÄRVEN LUKIO TOHMAJÄRVI
V . - 7 3 NIMENMUUTOS,ENT: TOHMAJÄRVEN YHTEISLYSEO
0849-42
V .-6 9
TERVOLAN LUKIO TERVOLA 
NIMENMUUTOS,ENT: TERVOLAN YHTEISKOULU
0 8 5 0 -  89 TAIVALKOSKEN LUKIO TAIVALKOSKI
0 8 5 1 -  62 TUUSNIEMEN LUKIO TUUSNIEMI
0 8 5 2 -  46 TOPPILAN LUKIO OULO 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: TOPPILAN YHTEISKOULU
0875-31
V . - 7 6
URJALAN LUKIO URJALA 
NIMENMUUTOS,ENT: URJALAN YHTEISKOULU
C876-14 UUDENKAUPUNGIN LUKIO UUSIKAUP.
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: UUDENKAUPUNGIN YHTEISLYSEO
C 877-2  1 
V . -7 5
NASTOLAN LUKIO NASTOLA 
NIMENMUUTOS,ENT: UUOENKYLÄN YHTEISKOULU
0878-87  
V • -76
ULVILAN LUKIO ULVILA 
NI MENMUUTOS,ENT: ULV ILAN YHTE fSLUKIO
0887 -78  
V, -  73
VAAJAKOSKEN LUKIO J : KYLÄN MK 
NIMENMUUTOS,ENT: VAAJAKOSKEN YHTEISKOULU
0388-51 VAALAN LUKIO VAALA
0889 -35  
V .-7 5  
V , -  73
VAASAN LYSEON LUKIO VAASA 
M  MENMUUT ÖS » ENT: VAASANPU ISTIKON YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: VAASAN LYSEO
0390-73
V .- 7 5
V . - 7 I
KIKKKOPUISTIKON LUKIO VAASA 
NIMENMUUTOS, E NT: VAASAN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,ENT: VAASAN TYTTÖLYSEO
0891-56 VAASAN YHTEISKOULU VAASA
C892-30 
V . - 7 6  
V .-7 6
VALKEAKOSKEN LUKIC VALKEAKOSKI 
NIMENMUUTOS,ENT: VALKEAKOSKEN YHTEISKOULU 
YHDISTETTY ROUKON YHTEISKOULU
N U M E R O N I  MI K U N T A
0893-13
V .- 7 3
VALTIMON LUKIO VALTIMO 
NIMENMUUTOS.ENT: VALTIMON YHTEISKOULU
*0894-20 VALTION ILTAOPPIKOULU HELSINKI
0895-86 
V. -77
VANTAANJOEN LUKIO VANTAA 
NIMENMUUTOS,ENT: VANTAAN YHTEISKOULU
0896-69
V .- 7 5
PÄIVIÖNSAAREN LUKIO VARKALS 
NIMENMUUTOS.ENT: VARKAUDEN YHTEISLYSEO
0897-43
V . - 7 7
VARTIOKYLÄN LUKIO HELSINKI 
NIMENMUUTOS.ENT: VARTIOKYLÄN YHTEISKOULU
C89S-26 
V . -  74 
V . - 7 4
VASA ÖVNIN3SSKCLA VAASA 
NIMENMUUTOS.ENT: VASA SVENSKA FLICKLYCEUM 
YHDISTETTY VASA SVENSKA LYCEUM
♦ C899-09 VASA SVENSKA LYCEUM VAASA
0900-89 
V . -  75
KORSHOLMS GYMNASIUM MUSTASAARI 
NIMENMUUTOS.ENT: VASA SVENSKA SAMSKOLA
C901-6?  
V . — 67
VETELIN  LUKIO VETEL I  
NIMENMUUTOS.ENT: VETELIN YHTEISKOULU
0902-46  
V . — 74
VIHOIN LUKIO V IHTI  
NIMENMUUTOS.ENT: VIHDIN YHTEISKOULU
090 3-29 
V . - 7 7  
V*—46
VIHERLAAKSON LUKIO ESPOO 
NIMENMUUTOS,ENT: VIHERLAAKSON YHTEISKOULU 
NIMENMUUTOS.ENT: KAUNIAISTEN YHTEISKOULU
0904-02
V . - 7 6
V I IA LAN  LUKIO V I IA L A  
NIMENMUUTOS.ENT: V I IA LA N  YHTEISLYSEO
0905-92 
V . - 7 3  
V . -60
VIITAN IEMEN  LUKIO JYVÄSKYLÄ 
NIMENMUUTOS.ENT: V IITAN IEMEN  YHTEISKOULU 
NIMENMUUTOS.ENT: JYVÄSKYLÄN YHTEISLUKIO
0 9 0 6 -  75 V I IT A  SAARFN LUKIO V IITASAARI
V . - 7 0  NIMENMUUTOS.ENT: VIITASAAREN YHTEISKOULU
0 9 0 7 -  58 V IM PELIN  LUKIO V IMPELI  
V . - 7 4  NIMENMUUTOS•ENT: V IM PELIN  YHTEISKOULU
0 9 0 8 -  3? VIRKBY GYMNASIUM LOHJAN MLK 
V . - 7 6  NIMENMUUTOS.ENT: VIRKBY SAMSKOLA
NUMERO NIMI KUNTA
0 9 0 9 -  15 VIROLAHDEN LUKIO VIROLAHTI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: VIROLAHDEN YHTEISLYSEO 
V . - 5 3  NIMENMUUTOS,ENT: HAMINAN-KOIVI STON YHTEISKOULU
0 91 0 -  53 V IRTAIN  LUKIO VIRRAT
V .-7 1  NIMENMUUTOS,ENT: V IRTAIN  YHTEISKOULU
0 9 1 1 -  37 VOIKKAAN LUKIO KUUSANKOSKI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: VOIKKAAN YHTEISKOULU
0 9 1 2 -  10 VUOKSENNISKAN LUKIO IMATRA
V . -7 5  NIMENMUUTOS,ENT: VUOKSENNISKAN YHTEISKOULU
0 913 -  93 VÄÄKSYN LUKIO ASIKKALA
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: VÄÄKSYN YHTEISKOULU
0 9 1 4 -  83 LÄNSI-PORIN  LUKIO PORI
V . -74 NIMENMUUTOS,ENT: VÄHÄRAUMAN YHTEISLYSEO
0 9 1 5 -  66 VUOSAAREN LUKIO HELSINKI
M . - 7 7  NIMENMUUTOS,ENT: VUOSAAREN YHTEISKOULU
0 9 1 6 -  40 KAITAAN LUKIO ESPOO
V .-7 7  NIMENMUUTOS,ENT: VAPAANIEMEN YHTEISKOULU
0 91 7 -  23 VÖRÄ S AMGYMNAS1UM VÖYRI
V . - 6 9  NIMENMUUTOS,ENT: VÖRÄ SAMSKOLA
0 91 8 -  06 VIHANNIN LUKIO VIHANTI
V . - 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: VIHANNIN YHTEISKOULU
0 91 9 -  96 VESANNON LUKIO VESANTO
V . -7 5  NIMENMUUTOS,ENT: VESANNON YHTEISLUKID 
V .-71  NIMENMUUTOS,ENT: VESANNON YHTEISKOULU
0 9 4 5 -  86 YLISTARON LUKIO YLISTARO
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: YLISTARON YHTEISLUKIO 
V . -7 1  NIMENMUUTOS,ENT: YLISTARON YHTEISKOULU
0 9 4 6 -  69 YLITORNION YHTEISKOULU YLITORNIO
0 94 7 -  43 YLIV IESKAN  LUKIO YLIV IESKA
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: YLIV IESKAN  YHTEISKOULU
V .- 7 4  YHDISTETTY RAUDASKYLÄN KESKIK . JA LUKIO 0718
0 948 -  26 YLÖJÄRVEN LUKIO YLÖJÄRVI
V . - 7 6  NIMENMUUTOS,ENT: YLÖJÄRVEN YHTEISKOULU
*0959-39 ÂBO SVENSKA F LICKLYCEUM T U R K U YHD.-73  0775
NUMERO NIMI KUNTA NUMERO
*0560-11 Ä80 SVENSKA SAMLYCEUM TURKU YFC .-75 0775 1020-09
*0561-36 ÄSGELRY SVENSKA SAMS KOLA - HELSINKI YHD .-7 7 CC05 1021-95
0562 -84 ÄLANOS LYCEUM MAAR lANHAM. 1022-72
C573-32 ÄHTÄRIN IUKIO ÄHTÄRI 1023-55
V . - 6 5 NIMENMUUTOStENT: ÄHTÄRIN YHTEISKOULU
1024-35
0574-15 ÄÄNEKOSKEN LUKIO ÄÄNEKOSKI
V . - 7 3 NIMENMUUTOS.ENT: ÄÄNEKOSKEN YHTEISKOULU 1025-12
1001-44 FORSSAN TEKNILLINEN  KCU lL FORSSA 1026-60
1002-27 H :3 IN  TEKNILLINEN  OPPILA ITOS HELSINKI 1C 27-85
1003-00 HÄMEFNLINNAN TEKNILLINEN  KOULU HÄMEENLINNA 1028-68
1004-90 IMATRAN TEKN ILLINEN  KGULU IMATRA 1029-42
1005-73 j y v ä s k y l ä n  T E K N IL L .o p p i l a i t o s JYVÄSKYLÄ 1030-80
V . - 7 2
1006-56 KAJAANIN TEKN ILL INEN  KGULU KAJAANI
1031-63
1007-30 KEMIN TEKNILLINEN  KCUtU KEMI
1032-47
1008-13 KOKKOLAN TEK N ILL .  OPPILA ITOS KOKKOLA
103 3-2 0
1009-61 Ko t k a n  t e k n i l l i n e n  o p p i l a i t o s KOTKA
1034-03
1010-35 KUOPION TEKNILLINEN  OPPILA ITOS KUOPIO
1035-93
1011-18 tÄHOFN TEKNILLINEN OPPILA ITOS LAHTI
1036-76
1012-74 t:RANNAN TEKN ILL .O PP11A  ITOS L: RANTA
1037-59
1013-81 MIKKELIN  TEKN. OPPILA ITOS MIKKELI
1938-33
1014-64 OULUN TFKN ILL IN EN  OPPILA ITOS OULU V .-7 5
1015-48 PORIN TEKNILLINEN  OPPILA ITOS PORI 10 39-16
1016-21 RAUMAN TEKN ILLINEN  KOULU RAUMA 1040-54
V . - 7 5
1017-04 RIIH IMÄEN TE K N IL L .O PP ILA ITO S R IIH IM ÄKI
1041-38
1018-94 ROVANIEMEN TEKN ILLINEN  KOULU ROVANIEMI V . -  7 0 
V . - 7 0
1019-77 SEINÄJOEN TEKN ILLINEN  KOULU SEINÄJOKI V . - 7 0
M  MI
TAMPEREEN TEKNI L L .O P P I LA I TOS
KUNTA
TAMPERE
TEKNISKA LÄROVERKET I H:FCRS HELSINKI
TEKNISKA SKOLAN 1 H:FORS HELSINKI
TURUN TEKNILLINEN O PPILA ITOS  TURKU
VAASAN TEKNILLINEN  OPPILA ITOS  VAASA
VALKEAKOSKEN TEKN ILLINEN  KOULU VALKEAKOSKI
AHLSTRÖMIN TEKNILLINEN  KOULU VARKAUS
VASA TEKNISKA LARCANSTALT VAASA
WÄRTSI LAN T E K N IL L .O PP IL  AITOS JOENSUU
ÄLANDS TEKNISKA SKOLA MAARIANHAM.
HAMEENLINNAN AMMATTIKOULU HÄMEENLINNA
NIMENMUUTOS.ENT: ETELÄ-HÄMEEN KESKUSAMM.KGULU
ET-POHJANMAAN KESKUSAMM. KOULU SEINÄJOKI
KAINUUN KESKUSAMMATTIKCULU KAJAANI
KESKI—SUOMEN KESKUSAMM.KOULU
LAPIN  KESKUSAMMATTIKOULU
POHJ-KARJALAN KESKUSAMM.KCULU JOENSUU
POHJ-PGHJANMAAN KESKUSAMM.K. OULU
ÖSTERBOTTENS CENTRALVRKESSKOLA VAASA
LEPPÄVAARAN AMMATTIKOULU ESPOO
NIMENMUUTOS.ENT: ESPOON AMMATTIKOULU
HSGIN KAUP.HAAGAN AMMATTIKOULU HELSINKI
HrGIN KAUP.KAMPIN AMMATTIKOULU HELSINKI 
YHOISTETTY H:G IN KAUP.VAATTURIKOULU
H:GIN KAUP.KÄPYLÄN AMM.KOULU HELSINKI 
YHDISTETTY KIRJAPAINOKOULU
YHDISTETTY HIENOMEKAANIKKGKOULU
YHDISTETTY LEIPURIKGULU
JYVÄSKYLÄ 
R G V A NI E MI
NUMERO
1042-11
V . - 6 6
V . -5 5
NIMI KUNTA 
H:GIN KAU P .V A LL ILA N  ANN.KOULU HELSINKI 
NIMENMUUTOS.ENT: H :3 IN  KAUP.TEKN.AMMATTIKOULU 
YHDISTETTY H :G IN  VERHOILIJA-AMMATTIKOULU
1043-69 HYVINKÄÄN AMMATTIKOULU HYVINKÄÄ
1044—84 KARHULAN AMMATTIKOULU KOTKA
1045-67 KEMIN AMMATTIKOULU KEMI
1046-41 KOTKAN AMMATTIKOULU /- KOTKA
1047-24 
V . - 6 5  
V . — 65
LAHOEN AMMATTIKOULU LAHTI 
YHDISTETTY LAHDEN T E C L L . J A  RAK. AMMATTIK. 
YHDISTETTY LAHDEN KÄSITYÖ -JA  TALOUSAMM.K.
1048-07 NOKIAN AMMATTIKOULU NOKIA
104.9-57 NURMIJÄRVEN AMMATTIKOULU NURMIJÄRVI
1050-28 OULUN AMMATTIKOULU OULU
1051-01 PORIN TFKNINEN AMMATTIKCLLU PORI
1052-91 
V . — 72
PORIN TELJÄN AMMATTIKCLLU PGRI 
NIMENMUUTOS.ENT: PORIN CMPELU-JA TALOUSAMM.K.
1053-74 TAMPEREEN AMMATTIKOULU TAMPERE
1054-57 TIKKURILAN AMMATTIKOULU VANTAA
1055-31 TURUN T E K N IL L .  AMMATTIKOULU TURKU
1056-14 TURUN OMPELU-JA TALOUSAMM.K. TURKU
V•—66. YHOISTFTTY TURUN VAATTUR¡AMMATTIKOULU
V . - 6 0  YHDISTFTTY KESTILÄN VAATETUSTEOLL. OPISTO
V . - 5 a  YHDISTETTY TURUN k ä h e r t ä j ä a m m a t t i k o u l u
1 05 7 -  54 VAASAN AMMATTIKOULU VAASA
1058-  87 VARKAUDEN KAUP.AMMATTIKOULJ VARKAUS
1 059 -  60 FORSSAN AMMATTIKOULU FCRSSA
V . - 5 9  NIMENMUUTOS.ENT: LOUNAIS-HAMEEN AMMATTIOPPIL.
1060 -  67 HAAPAVEDEN AMMATTIKOULU HAAPAVESI
1 06 1 -  82 HAMINAN AMMATTIKOULU HAMINA
1062 -  65 HEINOLAN SEUDUN AMMATTIKOULU HEINOLA
NUMERO NIMI KUNTA
1063-49 ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU HÄMEENKYRÖ
1064-22 JOENSUUN AMMATTIKOULU JOENSUU
1065-05 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU JYVÄSKYLÄ
1066-95 JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIKOULU JÄMSÄNKOSKI
1067-78 JÄRVENPÄÄN AMMATTIKOULU JÄRVENPÄÄ
1068-51
V .- 5 9
IMATRAN AMMATTIKOULU IMATRA 
NIMENMUUTOS.ENT: KAAKKOIS—SUOMEN AMMATTIOPPIL.
V . - 5 4  NIMENMUUTOS.ENT: TAINIONKOSKEN AMMATTIOPPIL.
1069-35 KANGASALAN AMMATTIKOULU KANGASALA
1070-73 KAUHAJOEN AMMATTIKOULU KAUHAJOKI
1071-56 
V . —65
KITEEN AMMATTIKOULU KITEE 
NIMENMUUTOS.ENT: KITEEN AMMÄTILL. KOULUKESKUS
1072-30 KOILLIS-POHJANMAAN AMMATTIK. TAIVALKOSKI
1073-13
, 1
KOKKOLAN AMMATTIKOULU KOKKOLA
1074-53 KOUVOLAN AMMATTIKOULU KOUVOLA 1
1075-86 KURIKAN AMMATTIKOULU ’ KURIKKA
1076-69 LAPPEENRANNAN AMMATTIKOULU L:RANTA
1077-43 LAPPAJÄRVEN AMMATTIKOULU LAPPAJÄRVI
1078-26 LAPUAN SEUDUN AMMATTIKOULU LAPUA
1079-09 LIEKSAN AMMATTIKOULU LIEKSA
M~* O CD O 1 OD LOHJAN AMMATTIKOULU LOHJA
1081-21 LOIMAAN AMMATTIKOULU LOIMAA
1082-04 LÄNSI-POHJAN AMMATTIKOULU TORNIO
1083-94 MÄNTÄN AMMATTIKOULU MÄNTTÄ
1084-77 NIVALAN AMMATTIKOULU NIVALA
1085-50 ORIVEDEN SEUDUN AMMATTIKOULU ORIVESI
NUMERO NIMI KUNTA NUMERO
10R6-34 PE I POHJAN AMMATTIKOULU KOKEMÄKI
1109-60
10R7-17 PIFKSÄMÄEN AMMATTIKOULU PIEKSÄMÄKI
V. —66 NIMENMUUTOS,ENT: KESKI-SAVON AMMATT IOPPILA ITOS 1110-75
1088-40 PIRKANMAAN AMMATTIKOULU TAMPERE 1111-82
V .-6 1 NIMENMUUTOS,ENT: TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIKOULU
1112-65
1089-80 PO HJO IS -LAPIN  AMMATTIKOULU SODANKYLÄ
1113-49
1090-12 POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU KANKAANPÄÄ
1114-22
1091-52 POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS KUOFIG
1115-05
1C92-85 PORVOON SEUOLN AMMATTIKOULU ASKOLA
1116-95
1093-68 RAAHEN AMMATTIKOULU RAAHE
1117-78
1094-42 RAISION AMMATTIKOULU RAISIO
1118-51
109 5—25 RAUMAN AMMATTIKOULU RALMA
1119-35
1C96-08 RIIH IMÄEN  SEUDUN AMMATTIKOULU R l IH  IMÄKI
1120-73
1097-98 ROVANIEMEN AMMATTIKOULU RCVANIEMI
V . - 7 4 YHDISTETTY ROVANIEMEN AMMATTICPPILÄSKOULU 1181 1121-56
1098-71 SALON a m m a t t i k o u l u SALO 1122-30
1099-54 SAVONLINNAN AMMATTIKOULU SAVONLINNA 1123-13
1100-28 SEINÄJOEN AMMATTIKOULU SEINÄJOKI 1124-61
V .-7 5
1101-01 SUONENJOEN AMMATTIKOULU SUONENJOKI V . -6 3
1102-91 MIKKELIN  AMMATTIKOULU MIKKELI 1125-86
V. -73 NIMENMUUTOS,ENT: SUUR-SAVON AMMATTIKOULU
1126-69
1103-74 VAKKA-SUOMEN AMMATTIKOULU UUSIKAUP.
1127-43
1104-57 VALKEAKOSKEN AMMATTIKOULU VALKEAKOSKI
1128-26
1105-31 VAMMALAN AMMATTIKOULU VAMMALA V . -  7 2
V . - 5 9 NIMENMUUTOS.ENT: E TELÄ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU
1129-09
1106-14 VÄSTRA NYLANOS YRKESSKOLA KARJAA V . -7 4
1107-62 YLÄ-SAVON AMMATTIKOULU IISALM I 1130-48
1108-87 y r k e s s k o X a n  { J ä kM s t a c p i fe fÄ S s aÄr I 1131-21
M  MI KUNTA
AöOLANDS YRKESSKOLA PARAINEN
ÄLANDS YRKE SSKOLA MAARIANHAN.
ÄHTÄRIN SEUDUN AMMATTIKOULU ÄHTÄRI
ÄÄNEKOSKEN AMMATTIKOULU ÄÄNEKOSKI
ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA PORVOON MLK
ENSO-GUTZEIT OY:N AMMATTIKOULU IMATRA
HANKKIJAN AMMATTIKOULU TUUSULA
HUHTAMÄEN EL I NTARV.TEOLL. AK . TURKU
KARHULAN TEHT.KONEPAJAKOULU KOTKA
SUOMEN TRIKOON AMM.KURSSI KOULU TAMPERE
KONE OY: N AMMATTIKOULU HYVINKÄÄ
KYMIN GY: N AMMATTIKOULU KUUSANKOSKI
KYMIN OY:N ME TALL ITEOLL^A K. KARKKILA
LOKOMON KONEPAJAKOULU TAMPERE
L(5NNSTRÖM-YHT 1Ö ITT.KONEPAJAN . RAUMA
ANJALANKOSKEN AMMATTIKCULL ANJALANKOSKI
NIMENMUUTOS,ENT: MYLLYKOSKEN AMMATTIKOULU 
NIMENMUUTOS,ENT: KESKI-KYMEN VALM. AMMATTIKOULU
ORIONIN LABOR.ANTT IKOULU HELSINKI
OULUN TEOLLISUUDEN AMMATTIK. OULU
OUTOKUMMUN KAIVOKSEN AMM.KOULU OUTOKUMPU
ROSENLEWIN AMMATTIKOULU PORI
NIMENMUUTOS,ENT: PORIN KONEPAJAN AMMATTIKOULU
FINLAYSON OY:N AMMATTIKOULU PORI
NIMENMUUTOS,ENT:. PORIN PUUVILLA OY:N AMMATTIK.
RAUMA-REPGLAN AMMATTIKOULU RAUMA
RAUTARUUKKI OY: N OTANMÄEN ÄK-. VUOLIJOKI
KUNTA
1 132 -  04 RAUTARUUKIN KONEPAJAKOULU RAAHE
1 13 3 -  94 SAKON KONEPAJAKOULU R I IH IM ÄKI
1 134 -  77 SANOMA OVSN AMMATTIKOULU HELSINKI
1 135 -  50 SERLACHIUS OYsN AMMATTIKOULU MÄNTTÄ
1134-34  STRÖMBERG OY KONEPAJAKOULU HELSINKI
1137-17  STRÖMBERG VAASA KONEPAJAKOULU VAASA
NUMERO NIMI
1 1 3 8 -  57 SUOMEN AUTOTEOLLISUUS CYSN AK. HELSINKI
1 1 3 9 -  80 TAMPELLAN AMMATTIKOULU TAMPERE
1 1 4 0 -  12 TURUN SANOMAIN AMMATT10PPIL. TURKU
1 141 -  60 SOK:N TEO LL .  AMMATTIOPPILAITOS J tKYLÄ N  MK 
V . - 7 6  NIMENMUUTOS.ENT: VAAJAKOSKEN AMMATTIKOULU
1 1 4 2 -  85 VALMET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU JYVÄSKYLÄ
V . - 5 4  NIMENMUUTOS.ENT: JYSKÄVUOREN TEHT. AMMATTIKOULU 
V . - 4 8  YHDISTETTY KELJCN VÄLIMOKURSSIKCULU
1 143 -  68 VALMET H :3 IN TELAKAN AMM.OPPIL HELSINKI
1 14 4 -  42 LENTOKONETEHTAAN AMMATTIKOULU TAMPERE
*1145-25  VEITSILUODON TEHTAIOEN AK. KEMI LAKKAUT .76
1 146 -  08 OVAKO OYJN AMMATTIKOULU IMATRA
V . - 7 1  NIMENMUUTOS.ENT: VUOKSENNISKA OYSN AMMATTIKOULU
1 147 -  98 MÄRTSILÄ JÄRVENPÄÄN AMM.KOULU JÄRVENPÄÄ 
V . - 7 4  NIMENMUUTOS.ENT: MÄRTSILÄ H:GIN TEHT.KONEPAJAK.
V . - 3 8  NIMENMUUTOS.ENT: KONE JA SILTA OY:N KCNEPAJAK.
*1148-71  MÄRTSILÄ JAKOBSTAOS VEPKST .SK . PIETARSAARI LAKKAUT.77 
V . - 3 7  NIMENMUUTOS.ENT: JAKOBSTAOS MEK.VERKSTADS SKOLA
1 14 9 -  54 MÄRTSILÄ TURUN TELAKAN AK. TURKU
1 150 -  92 MÄRTSILÄ VAASAN KONEPAJA KCULU VAASA
1 151 -  75 YHT.PAPERITEHTAAT LOTILAN AK. VALKEAKOSKI
1 1 5 2 -  58 YHT.PAPERITEHTAAT MATARAN AK. JÄMSÄNKOSKI
NUMERO NIMI
1153-32 AGA HITSAUSOPISTO
KUNTA
ESPOO
1 1 5 4 -  15 RAK. TEOLL . AMMATTI KURSSI KOULU HELSINKI
1 155 -  55 LOHJAN TALOUSALUEEN KONEPAJAK. LOHJAN MLK
V . —75 NIMENMUUTOS,ENT: LOHJAN KALKKITEHOAS,KONEPAJAK.
1 15 6 -  88 MÄRTSILÄ H:GIN TELAKAN AK. HELSINKI
V *-66 NIMENMUUTOS,ENT: HIETALAHDEN TELAKAN AMM.KOULU
1157-61 JOUTSENO-PULP OY:N AMMATTIK. JOUTSENO
1158-45 VR HYVINKÄÄN KONEPAJAKOULU HYVINKÄÄ
1159-28 VR KUOPION KONEPAJAKOULU KUOPIO
1160-66 VR PASILAN KONEPAJAKOULU HELSINKI
*1161-40 HARJULAN O M P .- JA  VAATTURI KOULU LAHTI LAKKAUT.72
1162.--23 H:GIN KAUP. LA80RAT0RI0K0ULU HELSINKI
*1163-06 H:GIN KAUP.VAATTURIKOULU HELSINKI YHO .-75  1040
1 164 -  96 H:GIN MAALARIAMMATTIKOULU HELSINKI
1 1 6 5 -  79 KELLOSEPPÄKOULU ESPOO
1166-52 KOTKAN VAATETUSALAN AMMATTIK. KOTKA
1167-36 LAHDEN KULTASEPPÄKOULU LAHTI
1168-19 
V . - 6 0
TURUN MAALARIAMMATTIKOULU TURKU 
NIMENMUUTOS,ENT: TURUN AMMATTIOPISTO
1169-42 IN V A L I ID I  SÄÄTIÖN AMMATTIKOULU HELSINKI
1170-31
V .-5 9
K IIPULAN  SÄHKÖALAN AMMATTIK. JANAKKALA 
NIMENMUUTOS.ENT: PUHEL IN -JA  RAOIOALAN AMM.KOULU'
1171-14 JÄRVENPÄÄN INVAL .AM M ATT IO PP IL .  JÄRVENPÄÄ
1172-54 KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU TURKU
1173-87 L IPE R IN  AMMATTIKOULU LIPER I
V . - 5 4  NIMENMUUTOS,ENT: S O T . lN V .V E L JE S L I IT O N  AMM.OPPIL
1174-60  MERIKOSKEN AMMATTIKOULU OULU
V .-5 8  NIMENMUUTOS,ENT: T U B .L I IT O N  OULUN AMM ATTIOPPI! .
NIINE RO
1175- 44
1176 -  27
1177- 00 
117R-90
1179- 73 
V.-72
1180- 05
1181- 95 
V.-60
1182- 78
1183- 51
1184- 35 
V.-69
1185- 18 
V. -60
1186- 41 
11 87-81
1188- 64
1189- 48
1190- 86
1191- 69
1192- 43
1193- 26
1 1 9 4 -  0 9
1195- 99
1196- 72
1197- 55
NIMI KUNTA
NÄKÖVAMMAISTEN AMMATTIKOULU ESPCC
SULKAVAN TNVAC .AM MATTICPPIL .  SULKAVA
WESTENDIN IN V A L .A M M A TT IC PP IL .  ESPOO
VALTION HAMMASTEKNIKKCKOULU HELSINKI
H:GIN K4UP.KAUNEUDENHCIT.AK. HELSINKI 
NIMENMUUTOS.ENT: H :G IN  KAUP.KÄHERTÄJÄKOULU
RIIH IM ÄEN  AMMATTIOPPILASKOULU R I IH IM ÄKI
ROVANIEMEN AMMATTIOPPILASKOULU ROVANIEMI Y H 0 . -7 4  1C97 
NIMENMUUTOS.ENT: ROVANIEMEN Y L .  AMMATTIKOULU
AMMATTIENEDISTÄMISLAITCS 
H : 31 N LEIKKUUOPISTO
HELSINKI
HELSINKI
INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL HELSINKI 
YHDISTETTY METALLITEOS OY:N AMMATTIKOULU
L I  HATEOLLISUU SOPISTO HÄMEENLINNA
NIMENMUUTOS.ENT: SUOMEN LIHANJALOSTUSKOULU
OPTIKKO-OPISTO HELSINKI
FAKTORTKOULU HELSINKI
VALTION AMMATTIKOULUKSI ESPOO
RAAHEN TIETOKONEALAN G P P I L .  RAAHE
JUANKOSKEN AMMATTIKOULU JUANKOSKI
LME-AMMATTIKOULU KIRKKONUMMI
HIHURIN AMMATTIOPPILAITOS HELSINKI
MATINKYLÄN AMMATTIKOULU ESPOO
KUUSAMON AMMATTIKOULU KULSAMO
RAKENNUSTEKNIIKAN OPISTO HELSINKI
H:LINNAN OPETTAJAOPISTCN AK. HÄMEENLINNA
MELLERSTA NYLANDS YRKESSKOLA ESPOO
LAKKAUT.72
NUMERO NIMI
1 1 9 8 -  39 PÄIJÄT-HÄMEEN AMMATTIKOULU
1 1 9 9 -  12 VR TURUN KONEPAJAKOULU
1 200 -  92 KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU
1201- 75 PÖHJ.-SUCMEN TEOLLISUUSOPISTO
1 2 0 2 -  58 NOKIA OY:N ELEKTRGNIIKKAKOULU
1203-  32 KORPI VAARAN AMMATTIOPPILAITOS
1210- 66 ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS
1211- 40 HÄNDELSLÄROVERKET I EKENÄS
1212- 23 EIRAN KAUPPAOPPILAITOS
V .—66 NIMENMUUTOS.ENT: SUOMEN LIIKEM
1213- 06 ESPOON KAUPPAOPPILAITOS
1214- 96 ET-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS
1215- 79 HAAPAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS
1216- 52 HAMINAN KAUPPAOPPILAITOS
1217- 36 HEINOLAN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS
1218- 19 H:31N KAUPPAKOULU JA -OPISTO
1219- 59 H:GIN KAUPPIAITT.KAUPPAOPPIL.
1220- 31 HYVINKÄÄN KAUPPAOPPILAITOS
1221- 14 H:LINNAN KAUPPAOPPILAITOS
1222- 62 IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS
1223- 87 IKAALISTEN KAUPPAOPPILAITOS
1224- 60 IMATRAN KAUPPAKOULU
1225- 44 JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS
1226- 27 JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPILAITOS
1227- 00 JÄMSÄNJOKILAAKSON KAUPPAOPPIL.
KUNTA
LAHTI
TURKU
L:RANT A
OULU
HELSINKI
HELSINKI
ALAJÄRVI
TAMMISAARI
HELSINKI
YHD. KAUPPAOPPIL
ESPOO
HUITTINEN
HAAPAJÄRVI
HAMINA
HEINOLA
HELSINKI
HELSINKI
HYVINKÄÄ
HÄMEENLINNA
IISALMI
IKAALIST .MK
IMATRA
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
JÄMSÄNKOSKI
122,8^9.0. KAJAANIN^ KAJJP^AOPP.I LAITOS KAJAANI
1 2 2 9 -  73
1 230 -  05
1231 -  95
1 23 2 -  78
1 23 3 -  51
. V . -7 5
1 234 -  35
1 2 3 5 -  18
1 2 3 6 -  58
1 23 7 -  81
1238 -  64
1239 -  48
1 2 4 0 -  86
1241 -  69
1 242 -  43
1 243 -  26
1244-  09
1245 -  59
1 246 -  72
1247 -  55
1248 -  39
1 2 4 9 -  12
1250- 59
1 251 -  33
1 2 5 2 -  16
N U M E R O
KEMIJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS KEMIJÄRVI
KEMIN KAUPPAOPPILAITOS KEMI
KOKKOLAN KAUPPAOPPILAITOS KOKKOLA
KOTKAN KAUPPAOPPILAITOS KOTKA
KOUVOLAN L I IK E T A L . IN S T IT U U T T I  KOUVOLA
NIMENMUUTOS.ENT: KOUVOLAN KAUPPAOPPILAITOS
KUOPION KAUPPAOPPILAITOS  KUOPIO
KUUSAMON KAUPPAOPPI LAITOS KUUSAMO
KUUSANKOSKEN KAUPPAKOULU KUUSANKOSKI
LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS LAHTI
LAP IN  KAUPPAOPPILAITOS  SODANKYLÄ
LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS LSRANTA
LAPUAN KAUPPAOPPILAITOS LAPUA
LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS  LIEKSA
LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS LOHJA
LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS LOIMAA
LOUNAIS-HÄMEEN KAUPPAO PP ILA IT .  FORSSA
MALMIN KAUPPAOPISTO HELSINKI
MIKKELIN  KAUPPAOPPILAITOS MIKKELI
MÄNTÄN KAUPPAOPPILAITOS MÄNTTÄ
OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS OULAINEN
OULUN KAUPPAOPPILAITOS OULU
PIEKSÄMÄEN KAUPPAOPPILAITOS PIEKSÄMÄKI
PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS PIETARSAARI
POHJ-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL.  KANKAANPÄÄ
N I M I  K U N T A NUMERO
1253- 56
1254- 89
1255- 62
1256- 46
1257- 29
1258- 02
1259- 92
1260- 24
1261- 07 
V.-75
1262- 97
1263- 70
1264- 53
1265- 37 
V.-72
*1266-10
1267- 43
1268- 83
1269- 66
1270- 55 
*1271-88
1272- 61
1273- 45
1274- 28
1275- 01
NIMI
PORIN KAUPPAOPPILAITOS
KUNTA
PORI
PORVOON KAUPPAOPPILAITOS PORVOO
RAAHEN PORVARI- JA  KAUPPAKOULU RAAHE
RAISION KAUPPAOPPILAITOS RAISIO
RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS RAUMA
RIIHIMÄEN KAUPPAOPPILAITOS RIIH IMÄKI
ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS ROVANIEMI
SALON KAUPPAOPPILAITOS SALO
SSLINNAN L I IK E T A L . IN S T IT U U T T I  SAVONLINNA 
NIMENMUUTOS,ENT: SAVONLINNAN KAUPPAOPPILAITOS
SEINÄJOEN KAUPPAOPPILAITOS SEINÄJOKI
SUOMEN LIIKEM .KAUPPAOPISTO  HELSINKI
SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS KAUHAJOKI
SV.HÄNDELSINST•—KÖPMANNALÄRÖV. HELSINKI
YHDISTETTY SVENSKA KÖPMANNALÄROVERKET 1266
SVENSKA KÖPMANNALÄROVERKET HELSINKI YHD .-72  1265
TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS TAMPERE
TORNIONLAAKSON KA U PPA O PP ILA IT . TORNIO
TURUN KAUPPAOPISTO TURKU
TURUN KAUPUNGIN KAUPPAKOULU TURKU
TURUN L I IKEAPULA ISKO ULU  TURKU LAKKAUT.75
VAASAN KAUPPAOPPILAITOS VAASA
VAKKA-SUOMEN KAUPPAOPPILAITOS UUSIKAUP.
VALKEAKOSKEN SEUD.K AUPPAOPPIL. VALKEAKOSKI 
VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS VARKAUS
1276-91 VIRTAIN  S EUD.KAUPPAOPP ILAITOS VIRRAT
NUMERO
1277-74
1778-57
1279-71
1780-79
V . - 5 9
1281-5?
1 782 -  36
1 78 3 -  19
1 292 -  00
1293- 90
1794-73
1 2 9 5 -  56 
V . - 6 9  
V . - 6 9
1 29 6 -  30 
V .-7 1
1 2 9 7 -  13 
V . - 5 7
1798-38
1 2 9 9 -  86
1 30 0 -  59
1301 -  33
1 3 0 2 -  16 
V . - 6 8
1 30 3 -  64 
V . - 7 3
1 30 4 -  89
1305 -  62 
V . - 4 5
NIMI
YLÄ-KARJALAN  KAUPPAKOULU 
ÄÄNEKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 
ÄLANDS HANDELSLÄROVERK
KUNTA
NURMES
ÄäNEKCSKI
PAAR I A AHAM.
K 1 1 PUL AN KAUPPAKOULU JANAKKALA
NIMgNMUUTOS.ENT: KULTATÄHKÄN KCNTTORITYÖKOULU
KOLMIRANNAN INVAL. A M M .O PP IL . 
MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 
ESPOONLAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 
POHJANMAAN YR ITTÄJ  ÄOPISTO 
EKENÄS SJUKVARDSSKOLA 
H :GI N OI A K C M  AOPIST O
ESPOO
OULU
ESPOO
KAUHAVA
TAPPI SAARI
HELSINKI
H îG IN  K A U P .S A IR .H O IT O -O P P IL .  HELSINKI 
YHDISTETTY H îG IN  KAUP.APUHOITAJAKOULU
YHDISTETTY N IKK ILÄN  M I E L I SA IRA ANHOITOK.
H:GIN 4 - S A IR .H 0 IT 0 - 0 F P I L A I T 0 S  HELSINKI 
YHDISTETTY SUOM.ROHDOSYHT.JALKCJENHOIT.K.
H lG IN  SAIRAANHOITO—OPISTO HELSINKI
NIMENMUUTOS,ENT: VALTION TERVEYDENHUCLTO-OPISTG
H :FORS SV.SJUKVARDSINSTTTUT HELSINKI
HJLINNAN S A IR .H O ITO -O PP ILA ITO S  HÄMEENLINNA
KAINUUN SA IR .H O ITO -O PP ILA ITO S  KAJAANI
KE SK I —SUOMEN SAIR.HO I T C - C P P I L .  JYVÄSKYLÄ
KOTKAN S A IR .H O ITO -O PP ILA ITO S  KOTKA
NIMENMUUTOS.ENT: KYMENLAAKSON SAIR .HOITO—Q P P I l .
KUOPION SAIR.HOI TO—OPP11AITCS KUOPIO 
YHDISTETTY KUOPION KESK. S A IR . LASTENHOIT.K
K ÄTI LflQP I STO HELSINKI
LAHDEN DIAKONIAOPISTO LAHTI
NIMENMUUTOS,ENTi V I IP U R IN  D IAKONISSA lAITOS
1343
1330
NUMERO
1306-46
NIMI KUNTA
LAHDEN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS LAHTI
L 307-29 LAPIN SA IR .HQ ITO-OPPI  LA ITOS ROVANIEMI
13C8-C2 
V . —69
1 309 -  92
1 310 -  24
1 311 -  07
131 2 -  97
1 3 1 3 -  7C
1 31 4 -  53
1 315 -  37
1 3 1 6 -  10
1 3 1 7 -  50
1318- 8-3 
V . - 5 5
1 319 -  66
1 320 -  63 
*1321-88  
*1322-61 
*1323-45  
*1324-28
1 32 5 -  01 
V . - 7 0  
V . - 7 0  
V . - 7 0  
V . - 7 0
1 32 6 -  91
1 3 2 7 -  74
LAPPEENRANNAN S A IR .H O ITO -G PP IL  L:RANTA 
NIMENMUUTOS,ENT: ETELÄ-SAIMAAN SAIR.HO 1T .O P P I L .
MIKKELIN SAIRAANHOITOKOULU MIKKELI
OULUN DIAKONIAOPISTO , OULU
OULUN SA IR .H O ITO -O PPILA ITO S  OULU
PIRKANMAAN SA IR . H O ITO -O PP IL . TAMPERE
POHJ-KARJALAN S A IR .H O ITO -O FP IL  JOENSUU
PORIN DIAKONIAOPISTO PORI
PORIN SA IR .H O ITO -O PP ILA ITO S  PORI
SALON SAIRAANHOITO-OPPILAITOS SALO
SAVONLINNAN S A IR . H O ITO -O PP IL• SAVONLINNA
SEINÄJOEN S A IR .H O IT O -O PP IL A IT .  SEINÄJOKI 
NIMENMUUTOS,ENT: VAASAN SAIRAANHOITAJAKOULU
SISÄLÄHETYSSEUR.DIAKONIAOPISTO PIEKSÄMÄKI
TAMPEREEN SAIRAANHOITO-OPISTO TAMPERE
TURUN APUHOITAJAKURSSI TURKU YHD .-70  1325
TURUN HAMMASHOITAJAKURSSI TURKU YH D .-7 0  1325
TURUN LABORATORIOHOITAJAOPISTO TURKU YHD .-70  1325
TURUN RÖNTGENHOITAJAOPISTO TURKU YHD.-7Ö 1325
TURUN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS TURKU
YHDISTETTY TURUN RÖNTGENHOITAJAOPISTO 1324
YHDISTETTY TURUN LABORATORIOHOITAJA0P1STO 1323
YHDISTETTY TURUN HAMMASHOITAJAKURSSI 1322
YHDISTETTY TURUN APUHOITA JAKURSSI 1321
VASA SJUKVÄRDSLÄROANSTALT VAASA
BARNAVÄRDSSKOLAN FOLKHÄLSAN HELSINKI
NUMERO NIMI KUNTA NUMERO NIMI KUNTA
*1328-57 H: ,71N LASTFNL IN N .LA S TFN H C IT .K . HELSINKI LAKKAUT.74 1360-S8 eRAHELINNAN EMÄNTÄKOULU R IS T IIN A N
V» -6 7 NIMENMUUTOS,FNT: MANNERFEI ML I IT ON LASTENHOIT .K .
1361-71 ELIAS LÖNNROTIN EMÄNTÄKOULU SAMMATTI
1129-11 KASVATTAJAOPISTO PIEKSÄMÄKI
1362-54 HAAPAVEDEN EMÄNTÄKOULU HAAPAVESI
1-1330-79 KUOPION KFS K .S A IR .LAS TEN H O IT .K KUOPIO YHD.-73 1303
1363-38 INARIN EMÄNTÄKOULU INARI
1331-5? TÖLÖ b a r n a v ä r d s s k o l a HELSINKI
1364-11 KARKUN EMÄNTÄKOULU VAMMALA
1332-36 Ab ö l a n o s  s a r n a v Ar d s s k c l a TURKU
1365-44 KEMIJÄRVEN EMÄNTÄKOULU KEMIJÄRVI
*1333-19 ANTINKARTANON V A JA AM I E L . KOULU ULV ILA LAKKAUT.72
V - — 6 7 NIMENMUUTOS,ENT: HOIVAKOOIN VAJ AAMIEL  ISHOI T . K. 1366-84 KE SK I -  POHJANMAAN EMÄNTÄKOULU VETELI
*1334—59 KOLPENEFN VAJA AM I E L . HO 1T.KOULU RCVANIEMI LAKKAUT .74 1367-67 K ITT ILÄ N  EMÄNTÄKOULU. K ITT ILÄ
*1335-82 KUUSAAN VAJAAMIELISFO IT .KOULU KUUSANKOSKI LAKKAUT .74 1368-41 KCRSHOLMS HUSMOCERSSKOLA VAASA
*1336-65 RINNFKOTI-SÄÄT .VAJAAM IEL .KOULU ESPOO LAKKAUT .75 1369-24 LAPUAN EMÄNTÄKOULU L4PUA
1337-49 SUOJARINTF E N VAJAAM IEI-KOULU SUOLAHTI 1370-62 LEPAAN EMÄNTÄKOULU HATTULA
*1338-?? VAALIJALAN  VAJAAM I E L I  SH.KOUlU PI EK SÄM.MK LAKKAUT.74 1371-46 LIMINGAN EMÄNTÄKOULU LIMINKA
*1339-05 YLISEN VAJAAMIELISHCIT .KOULU YLÖJÄRV I LAKKAUT .71 1372-29 POHJOIS-KARJALAN EMÄNTÄKOULU LIEKSA
*1340-44 KÄRKULLA CENTRALANSTALT PARAINEN LAKKAUT.74 1373-02 RUNNIN EMÄNTÄKOULU IISALMI
V . -7 6 YHDISTETTY PELTOSALMEN KOTI TALOUSKOULU 138 3
1341-27 SUOMEN KOSMETOLOG.YHO.OPISTO HELSINKI
1374-92 SOTKAMON EMÄNTÄKOULU SOTKAMO
1342-00 HOPEANIFMEN KUNTOHOI TAJAKOULU VIHTI
1375-75 SUOMUSSALMEN EMÄNTÄKOULU SUOMUSSALMI
*1343-90 SUOM.ROHDOSYHT. JA LK O JEN FO IT .K . HELSINKI YFD .-71  1296
1376-58 SUONENJCEN EMÄNTÄKOULU SUONENJOKI
1344-73 YKSIT.H IEROMAOPISTO K.JUNTUNEN LAHTI
1377-32 SÄÄMINGIN EMÄNTÄKOULU SAVONLINNA
1345-56 K ESK I—POHJANM.SA IR . HO I TO—OPPIL KOKKOLA
1378-15 TAPIOLAN EMÄNTÄKOULU JOUTSENO
1354-47 KYMENLAAKSON KOTI TALOUSOPPIL. VEHKALAHTI
1379-30 VARSINA!S-SUOMEN EMÄNTÄKOULU NAANTALI
1355-20 KAUHAJOEN KOTITALOUSOPISTO KAUHAJOKI
*1380-37 JOKIO ISTEN KOTITALOUSKOULU JOKIOINEN LAKKAUT. 75
1356-03 ORIMATTILAN KOTITALOUSOPISTO ORIMATTILA
1381-10 LOIMAAN TALOUSKOULU LOIMAA
1357-93 ROVANIEMEN KOTITALOUSOPISTO RO VANlEM.MK
1382-43 MUURUVEDEN KOTITALOUSKOULU JUANKOSKI
1358-76 AHLMANIN EMÄNTÄKOULU TAMPERE
*1383-83 PELTOSALMEN KOTITALOUSKOULU IISALMI YHD .-76 1373
1359-59 AITOON EMÄNTÄKOULU LUOPIOINEN
*1384-66 SEPPÄLÄN KOTITALOUSKOULU KAJAANIN MK LAKKAUT. 76
NUMERO NI.MT -KUNTA NUMERO
V . -62
1385-40 SIIKASALMEN KOTITALOUSKOULU L IPE R I
1408-76
* 1386-23 VILPPULAN KOTITALOUSKOOLt V ILPPULA  LAKKAUT .71
41409-59
1387-G6 VRETHALLA HLSMOOERSSKC1A KEMIÖ
1410-98
1388-96 ÄLAMOS HUSMOOERSSKOLA SALTVIK
1411-71
1389-79 HELSINGIN TALOUSKOULU HELSINKI
V . - 4 5 NIMENMUUTOS,ENT: H*GIN MARTTAKOULU 1412-54
V . - 5 7
1390-01 JOENSUUN TALOUSKOULU JOENSUU
1413-38
1391-91 JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULU JYVÄSKYLÄ
1414-11
1392-74 KOKKOLAN TALOUSKOULU KOKKOLA
1415-51
1393-57 KOTKAN TALOUSKOULU KOTKA
1416-84
1394-31 KUOPION TALOUSKOULU KUCFIO
1417-67
1395-14 LAHDEN TALOUSKOULU L.AHT I
V . - 6 2 NIMENMUUTOS,ENT: IT-HÄMEEN MARTTALIITON TALOUSK 1418-41
1396-39 LAPPEENRANNAN TALOUSKOULU .L : RANTA 1419-24
V . —49 NIMENMUUTOS.ENT: PORIN TALOUSKOULU
V . - 4 4 NIMENMUUTOS.ENT: KARJALAN MARTTALIITON TALOUSK. 1420-62
1397—E-7v MTRKFLIN TALOUSKOULU MIKKELI 1421-46
1 398-6C OULAISTEN TALOUSKOULU OULAINEN *1422-29
1399-44 OULUN TALOUSKOULU OULU 1423-02
1400-17 PORIN TALOUSKOULU PORI 1424-92
1401-65 RIIH IM ÄEN  TALOUSKOULU RIIH IM ÄKI *1425-75
1402-80 SEfNÄJOFN TALOUSKOULU s e i n ä j o k i 1426-58
V . - 6 9
1403-63 TAMPEREEN TALOUSKOULU TAMPERE
1427-32
1 4.04-4 7 TURUN MARTTAYHDIST.T.ALCLSKCULU TURKU
1428-15
1405-20 VAASAN TALOUSKOULU VAASA
1429-48
1406-03 VARKAUDEN TALOUSKOULU VARKAUS V. -74
14.07t .93 VÄSTANK V A R N $ ,HU,S HÄ. LL S.SK.ClA .1 M  CC .1430-37
NIMI KIIMA
NIMENMUUTOS,ENT: GRÖNVALLA HUSMODERSSKOLA
TAMPEREEN KODINHOI TA JACPISTC  TAMPERE
VIHERLAAKSGN KODINHOITAJAOP. ESPOO
VÄESTÖLIITON KOTISISAROPISTO HELSINKI
FQLKHÄLSANS HEMVÄRQSSK.HINDHÄR PORVOON MLK
H:GI N H O TEL L I - JA  RAV. KOULU HELSINKI
NIMENMUUTOS,ENT: SUOMEN HOT.ELLI-JA  RAVINTOLAK.
H O TELL I-  JA RAVINTOLAOPISTO HELSINKI
NIKKARILAN KUUROJEN TALOUSK. PIEKSÄMÄKI
ROVANIEMEN H O T .- JA  RAVINTOLAK. ROVANIEMI
KAJAANIN TALOUSKOULU KAJAANI
POHJ-HÄMEEN EMÄNTÄKOULU RUOVESI
"KUOPION H O TELL I - JA  RAVINTOLAK. KUOPIO
ÄLÄNDS HQTELL-OCH RESTAURANGSK MAARIANHAN.
J : KYLÄN H O TE L L I - JÄ  RAV.KOULU JYVÄSKYLÄ
KOUVOLAN TALOUSKOULU KOUVOLA
PORVOON MATKAILUOPISTO PORVOO
VAASAN H O TELL I-  JA  RAV. KOULU VAASA
HANKKIJAYHTYMÄN H I K E O P I S T O  HELSINKI
KEM I KA LI KAUPPAKOULU HEL SINKI
MARKKINOI N T I - IN S T ITU U TT I  HELSINKI
NIMENMUUTOS,ENT: MYYNTI- JA MAINOSKOULU
STOCKMANNIN VÄH ITTÄ ISM YYJÄK . HELSINKI
SUOMEN QSUUSK AUPPAQP ISTO HELSINKI
K-INST ITUUTTI ESPOO
NIMEN MUUTOS,ENT: VÄHITTÄ ISKAUPPIASOPISTO
LAKKAUT.72
Y H 0 .-75  0656
LAKKAUT.74
ATK-IN STITUUTTI ESPOO
\NUMERO NIMI KUNTA
*1431-10 H:GIN KAUPUNGIN TOIMISTOKOULU HELSINKI LAKKAUT.74
1432-50 VIFNTIKOULUTUSSÄÄTIÖ HELSINKI
1433-83 KUNNALLISOPISTO TUUSULA
1434-66 E - IN S T ITU U TT I  HELSINKI
1435-40 HÄMEENKYLÄN KAUPPIASOPISTO VANTAA
1436-23 LAHDEN H O TELL I-  JA RAV. KOULU LAHTI
1449-44 POHJ-KARJALAN KARJANHOITCKOULU K ITEE
1450-81 AHLMANIN MAATALOUSOPPILAITOS TAMPERE
*1451-64 BERGMANIN MAATALOUSCPP11AITCS ASKCLA LAKKAUT.72
1452-48 ET-KARJALAN  KARJATALCUSKOULU L : RANTA
1453-21 ET-POHJANM .JÄRVI A L .M A A T .O P P IL .  ALAJÄRVI
1454-04 ET-POHJANMAAN KARJATALOUSKOULU ILMAJOKI
1455-94
V .-6 1
HARJUN MAATALOUSOPPILAITOS VIROLAHTI 
YHDISTETTY VIROLAHDEN KALASTAJAKOULU
1456-77
V . - 6 6
HYVINKÄÄN MAATALOUSOPISTO HYVINKÄÄ 
NIMENMUUTOS.ENT: PIENV ILJELYSNEUVOJAOPISTO
1457-50
V .-6 1
HflGRE SV.LANTBRUKSLÄROVERKET TURKU 
YHDISTETTY BRUSA8Y LANTMANNASKOLA
1458-34 ILOMANTSIN MAATALOUSOPPILAITOS ILOMANTSI
*1459-17  JOKIO ISTEN KARJANHOITCKCULU JCK IC INEN  LAKKAUT.71
1 4 6 0 -  55 JOKIO ISTEN  MAATALOUSOPPILAITOS JOKIOINEN
1 4 6 1 -  39 JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS JOROINEN
V . —60 YHDISTETTY I T Ä - JA  SUUR-SAVON MAAMIESKOULU
1462-1? KALAJOKILAAKSON MAAT.OPPIL*  HAAPAJÄRVI
1463-45
V . - 7 1
KANGASALAN MAATAL.KURSSIKESKUS KANGASALA 
NIMENMUUTOS,ENT: KANGASALAN KARJATALOLSKOULU
1464-85 KARJATALOUSOPTSTO KUCPIC
NUMERO NIMI
1465-68 KESKI —POHJANM.MAA TALOUSOPPI L
KUNTA
KANNUS
1466-42 KOI LL-POHJANM.MAATALOUSOPPIL. PUDASJÄRVI
1467-25 KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS MUHOS
1468-08 KOKEMÄEN MAATALOUSOPPILAITOS KOKEMÄKI
1469-98
V .-6 2
KORSHOLMS LANTBRUKSSKOLOR VAASA 
YHDISTETTY SV.TEOR.KREATURHUSHÄLLNINGSSK.
1470-20 KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS LAHTI
1471-03 KYMENLAAKSON MAATALOUSOPPIL. ANJALANKOSKI
1472-93
V .- 7 6
FÄIJÄT-HÄMEEN MAATALOUSOPPIL. LAHTI 
NIMENMUUTOS,ENT: LAHDEN SEUD.MAATALOUSOPPIL.
1473-76 LANNÄSLUNDS LANTBRUKSSKOLOR PIETARSAARI
1474-59 LAP IN  MAATALOUSOPPILAITOS K IT T ILÄ
1475-33 LAPPEEN MAATALOUSOPPILAITOS LsRANTA
1476-16 
V . - 5 9
LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS LOIMAAN MLK 
NIMENMUUTOS,ENT: LOUN-SUOM.SAVI ALUEEN MAAMIESK.
1477-31 MAATALOUSNORMAALIKOULU JÄRVENPÄÄ
1478-89 MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS TAMMELA
1479-62 MUURUVEDEN MAATALOUSOPPILAITOS JUANKOSKI
1480-44 
V. -66
MÄNTSÄLÄN MAATALOUSOPPILAITOS MÄNTSÄLÄ 
NIMENMUUTOS,ENT: INVALIID ISÄÄTIÖN  M AA T .O PP IL .
1481-84 NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS NURMES
1482-67 OSARAN MAATALOUSOPPILAITOS HÄMEENKYRÖ
1483-41 OTAVAN MAATALOUSOPPILAITOS MIKKELIN  MK
1 484 -  24. PAIMION MAATALOUSKERHO-OPISTO PAIMIO
148 5 -  07 PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS PARIKKALA
1 48 6 -  97 PELTOSALMEN MAATALOUSOPPIL. I ISALM I
V . -7 7  YHDISTETTY POHJ-SAVON KARJA TALOUSKOULU 1490
*1487-70  POHJ-HÄMEEN MAATALOUSOPPIL. V ILPPULA  LAKKAUT.71
N U M E R O  N I M I K U N T A
*1488-53  POHJ-KARJALAN KARJATAiGUSKOULU 
1489-37 POHJ-POHJANMAAN MAATALCfcNSOPPIL 
*1490-75  POHJ-SAVON KARJA TALOUSKOULU
1491 -  58 PÄIVÖLÄN MA ATALOUSCPPTl AITOS
1 49 2 -  32 ROVANIEMEN MAATALOUSOPPILAITOS 
*1493-15  SALON SEUDUN MAANVILJELYSKOULU
1 494 -  30 SATAKUNNAN KARJAT ALOUSKCULU
1495-  88 SEPPÄLÄN MAATALOUSOPPILAITOS
1496 -  i l  STI< AI STEN MAATALOUSOPPILAITOS
1 497 -  45 SIIKASALMEN MAATALCUSCPPIL.
1 498 -  28 S IIPIKARJANHOITOKOU LU
1 499 -  01 SUONENJOEN MAATALOUSOPPILAITOS
1 500 -  81 SUUPOHJAN MAATALOUSOPPILAITOS
PYHÄSELKÄ
RUUKKI
MAANINKA
VALKEAKOSKI
RC VAN I EM.MK
PERNIÖ
ULV ILA
KAJAANI
SIIKAINEN
L IP E R I
HÄMEENL INNA.
SUONENJOKI
KAUHAJOKI
LAKKAUT.71
Y H C .-77  1486
IAKKAUT.74
1 50.1—64. TARVAALAN MAATALOUSOPPILAITOS SAARIJÄRVI 
1502-48 TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS TERVOLA
1503-21 TUORLAN MAANVILJELYSKCULL P I IK K IÖ
* 1 504-^C4 UUDENMAAN MA A TALOUS CPP I L A ITGS V IHTI
1505 -  94 VAKKA-SUOMEN MAATALOUSCPPIL. VEHMAA
1 50 6 -  77 VARS-SUOMEN K ARJATALCL S KOULU NAANTALI 
V .-3 1  NIMENMUUTOS.ENT: LOUNAIS-SUOMEN KARJANHOITOK
LAKKAUT .72
1 507 -  50 VÄSTANKVARNS LANTÖRIJKSSKOLOR INKOO
1 508 -  34 YPÄJÄN MAA TALOUSOPPI LAI TOS YPÄJÄ
1 50 9 -  17 ÖVFRRY TRÄDGÄR0S-L..4NT8RUKSSK. ESPOO
V . - 7 0  YHDISTETTY SV^TRÄDGÄROSMÄSTARSKCLAN
1 51 0 -  55 ÄLANO S LANTMANNASKOLA JOMAL A
1 5 1 1 -  39 HÄMEENLINNAN M E IJER IO PP ILA ITO S  HÄMEENLINNA
N U M E R O  N T M I  K U N T A
V . - 7 5  Y H D I S T E T T Y  V A L T I O N  MA I T G T A L O U S O P I S T O
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: HÄMEENLINNAN ME l JERI KOULU
1512-12 SVENSKA MEJERISKOLAN VAASA
*1513-52  VALTION MA ITOTALOUSOPISTO JOKIOINEN
1514-85 KEMPELEEN MAATALOUSOPPILAITOS KEMPELE
1515-68 LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS HATTULA
1516-42 RE ITKA LL IN  PUUTARHURIKOULU VEHKALAHTI
1517-25 Kl I PULAN PUUTARHAOPPI LAITOS JANAKKALA 
V . - 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: K I IPULAN  PUUTARHAKOULU
1530-51 EKENÄS FORSTINSTI TUT TAMMISAARI
1531-84  EVON METSÄOPISTO l a m m i
1532-67 KURUN NORMAALIMETSÄOPISTO KURU
1533-41 NIKKARILAN METSÄOPISTO P1EKSÄM.MK
1534-24  ROVANIEMEN METSÄOPISTO ROVANT.EM.MK
1535-07 TUOMA.RNIEMEN METSÄOPISTO ÄHTÄRI
1536 -  97 KOTKAN PUUTALOUSOPISTO KOTKA
V . - 6 4  NIMENMUUTCS.ENT: SAHATEOLLISUUSKOULU
1 53 7 -  70 HÄMEEN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU HATTULA
1 53 8 -  53 RAJAMÄEN METSÄTYÖNJOHTA JA KOULU NURMIJÄRVI
153 9 -  37 TAMMELAN METSÄTYÖNJCHTAJAKCULU TAMMELA
1540-75 ETELÄ-SAVON METSÄKOULU MÄNTYHARJU
1541-58 ITÄ-SAVON METSÄKOULU SAVONLINNA
*1542-32  KESKI-POHJANMAAN KURSSIKESKUS KANNUS
1543-15 LAPIN METSÄKOULU ROVANIEM.MK
1544-48 LOUNAIS-SUOMEN METSÄKOULU NAANTALI
V . - 6 4  NIMENMUUTOS.ENT: METSÄ-JUKOLA.KURSSIKESKUS 
L 5 4 5 - 8 » .CNKAM0N METSÄKOULU. TOHMAJÄRVI
NUMFRO NIMI KUNTA
1546-61 POHJOIS—SA VON METSÄKOULU S I IL IN JÄ R V I
NUMERO NIMI
V . -7 5  NIMENMUUTOS,ENT
KUNTA
H:GIN MER IMI ES AMMATT IKCULU
1547-45 SAARIJÄRVEN METSÄKOULU SAARIJÄRVI *1571-77 RAUMAN MERI MIESAMMATTIKOULU RAUMA YHO.-75
1E4R-28 KULLAAN KURSSIKESKUS KULLAA
V . - 7 4  NIMENMUUTOS.ENT: SATAKUNNAN METSÄKOULU
1572-50 TURUN MERENKULKUOPPILAITOS TURKU
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: TURUN MER I MI ESAMMATT I KOULU
1549—01 SELKOLAN METSÄKOULU I I T T I
V . - 6 4  NIMENMUUTOS.ENT: ITÄ-HÄMEEN METSÄNHOITOKOULU
*1550-49  SYVÄLÄMMIN KURSSIKESKUS KAJAANI LAKKAUT .75
1551-22 VALLINKORVAN METSÄKOULU OULU
1573 -  34 ÄLANDS SJÖMANSSKOLA MAARIANHAM.
1 57 4 -  17 AHTO AHTAUSTEKNILLINEN OPISTO KOTKA
1 575 -  32 F INNAIRIN  ILMAILUOPISTO VANTAA 
V . - 6 8  NIMENMUUTOS,ENT: AERÖN ILMAILUOPISTO
1 5 5 2 - 05
1553- 95 
*1554-78
1 5 5 5 - 51 
V .- 6 9
1 5 5 6 - 35
1 5 5 7 - 18
1 5 5 8 - 33
1 5 5 9 -  81 
V .-7 1
F VON METSÄTYÖKOULU LAMMI
HIRVAAN METSÄTYÖKOULU RCVANIEM.MK
JYRKÄN METSÄTYÖKOULU SONKAJÄRVI
JÄMSÄNKOSKEN METSÄKCNEKCULU JÄMSÄNKOSKI
NIMENMUUTOS,ENT: KURUN METSÄTYÖKOULU
NIKKARILAN METSÄTYÖKOULU PIEKSÄM.MK
TAIVALKOSKEN METSÄKONE KOULU TAIVALKOSKI
HIRVAAN METSÄKONEKOULU R0VAN1EM.MK
VALTIMON METSÄKONEKOULU VALTIMO
YHDISTETTY JYRKÄN METSÄTYÖKOULU
1576 -  80 
V . —73
1577-  63
YH C .-71  1559
1573-47
1579-20
V .-7 7
*1580-68
1 58 1 -  42
1 582 -  25
1554 1583-08
ILM AILUHALL. KOULUTUSKESKUS VANTAA
NIMENMUUTOS,ENT: LENNONVARMISTUSOPISTO
RAUTATIEOPISTO HELSINKI
POSTI- JA TELEOPISTO HELSINKI
YLEISRAOIGN AMMATTIOPISTO HELSINKI
NIMENMUUTOS,ENT: YLEISRADION KOULUTUSTOMISTO
HUOLINTA-ALAN AMMATTIKURSSI HELSINKI LAKKAUT.
LIIKENNELAITOKSEN AMMATTIKOULU HELSINKI
RAAHEN AMM.KURSSIKESKUS RAAHE
HUITTISTEN AMM.KURS SI KESKUS HUITTINEN
*1565-26  KOTKAN MER IMIESAMMA TT IKOÜLU KOTKA YHD .-75  1566 1584.-98 ET-KY MENLAAKSGN A MM . KU RS S IK ESK KARHULA
1 5 6 6 -  03 KOTKAN MERENKULKUOPPILAITOS KOTKA
V . - 7 5  YHDISTETTY KOTKAN MERI Ml ESAMMATTIKOULU 1565
V. — 75 NIMENMUUTOS.ENT: KOTKAN MERENKULKUOPISTO 
V . - 4 1  NIMENMUUTOS.ENT: V I IP U R IN  MERIKOULU
1 567 -  99 RAUMAN MERENKULKUOPPILAITOS RAUMA
V . - 7 5  YHDISTETTY RAUMAN MER I MI ESAMMAT TI KOULU 1571
V .- 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: RAUMAN M ERENKULKUOPISTO
1 5 6 8 -  72 ABO SV. SJÖFARTSLÄROAN ST A LT TURKU 
V . - 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: ABO NAVIGATIONS INSTITUT
1 58 5 -  71 KUUSAMON AMM.KURS SI KESKUS
1586 -  54 VAASAN AMM.KURSSIKESKUS 
1567-38 KALAJOKILAAKSON AMM.KURSSIK.
1 58 8 -  11 HYVINKÄÄ-RIIHIMÄEN KURSSIKESK
1 58 9 -  28 ET-KARJALAN AMM.KURS SI KESKUS
1590-  33 FORSSAN AMMATILL.KURSSI KESKUS
KUUSAMO
VAASA
NIVALA
HYVINKÄÄ
L :RANTA
FORSSA
1 56 9 -  55 ÄLANDS SJÖFARTSLÄROVERK MAARIANHAM.
V . - 4 3  NIMENMUUTOS.ENT: HÖGRE NAVIG.SKOLAN I MARIEHAMN
1 570 -  94 H :GI N MERENKULKUOPPILAITOS HELSINKI
1 59 1 -  16 KANKAANPÄÄN AHMAT IL L  .KURSS IK
1592 -  31 LAHOEN AMMAT I L L .KURS S I KESKUS
KANKAANPÄÄ
LAHTI
1 5 6 7
74 -o
NUMERO
1 5 9 3 - 8 9
1 594-6?
1 5 9 5 -  46
1 59 6 -  29
1 5 9 7 -  C2
1598 -  9?
1 5 9 9 -  75
1 600 -  49
1 60 1 -  22 
160 2-0  5
1 60 3 -  55
1 6 0 4 -  78
1 6 0 5 -  51
1 60 6 -  35
1 607 -  18
1608 -  41
1 60 9 -  81
1 6 1 0 -  13
1 61 1 -  53
1 612 -  86
1613 -  65
1614 -  43
1 615 -  26
1616 -  09
1 617 -  99
NIMI
LA IT ILA N  AMMAT1LL.KURSSIKESKUS 
SEINÄJOEN AMM.KURSSIKESKUS 
TAMPEREEN ÄMMÄTILL. KUPSSIKESK. 
TEUVAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
JYVÄSKYLÄN AMM.KURSSIKESKUS 
MIKKELIN AMM.KURSSI KESKUS 
OULUN AMM.KURSSIKESKUS 
PAIMION AMIM.KURSSI KESKUS 
SAVONLINNAN AMM.KURSSIKESKUS 
S I IL IN JÄ R V EN  AMM.KURSSIKESKUS 
PO HJ .-KARJALAN  AMM.KUPSSIKESK. 
IISALMEN AMMATIL l.KURSSIKESKUS 
JALASJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS 
K 4JAAN IN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
K OR SN A SIN A MM. KURS S1 K E S KUS 
KOUVOLAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
KUOPION AMMATILL.KURSSIKESKUS 
KIRKKONUMMEN MA ATALGUSKURSSIK. 
LEIVONMÄEN AMM.KURSSIKESKUS 
PORIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
RAISION AMMATILL.KURSSIKESKUS 
ROVANIEMEN AMM.KURSS 1KESKUS 
LÄNSI-POHJAN AMM.KURSSIKESKUS 
VARKAUDEN AMM. KURSSI KESKUS 
VIHOIN AMMATILL.KURSSIKESKUS
KUNTA
LAITILA
SE INÄJCKI
TAMPERE
TEUVA
JYVÄSKYLÄ
MIKKELI
OULU
PAIMIO
SAVONLINNA
SIILINJÄRVI
JCENSUU
IISALMI
JALASJÄRVI
KAJAANI
KORSNÄS
KOUVOLA
KUOPIO
K IRKKONUMMI
LEIVONMÄKI
PORI
RAISIO
ROVANIEMI
TORNIO
VARKAUS
VIHTI
NUMERO
1 6 1 8 -  72
1 6 1 9 -  55
1 6 2 0 -  94
1 6 2 1 -  77
1 622 -  50
1 623 -  34
1 62 4 -  17
1625 -  40
1 62 6 -  80 
V . - 4 7
1 62 7 -  63
1628 -  47
1 629 -  20
163 0 -  66
1 631 -  42 
V . - 7 0  
V . - 4 4
1 632 -  25
1633 -  08
1634 -  98
1 6 3 5 -  71
1 6 3 6 -  54
1 6 3 7 -  38 
V . - 2 6
1 63 8 -  11
1 63 9 -  36
1640- 33
NIMI
JÄRVENPÄÄN AMM.KURSSIKESKUS
KUNTA
JÄRVENPÄÄ
HÄMEENLINNAN AMM.KURS SI KESKUS HÄMEENLINNA
ALKIO-OPISTO KORPILAHTI
AMMATT IYHDISTYSOPISTO NURMIJÄRVI
BORGÄ FGLKHÖG SKOLA PORVOO
ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO ILMAJOKI
EURAJOEN KR.OPISTO EURAJOKI
EV.FOLKHÖGSK.I SÖDRA FINLAND HANKO
EV.FQLKHÖoSKQLAN I ÖSTERBCTT EN VAASA
NIMENMUUTOStENT! EV.FOLKHÖGSKGLAN I SV. FINLAND
FINNS FOLKHÖGSKOLA 
ERIÄ KRISTLIGA  FOLKHÖGSKOLAN 
HAAPAVEDEN KANSANOPISTO 
H s G IN EV.KANSANKORKEAKOULU
ESPOO
VAASA
HAAPAVESI
HELSINKI
HELSINKILAAJASALON OPISTO 
NIMENMUUTOS.ENT: H:GIN KR. KANSANOPISTO 
NIMENMUUTOStENT: SÖRNÄISTEN KR. KANSANOPISTO
HOIKAN OPISTO VAMMALA
HOUTSKÄRS KYRKL.FOLKHÖGSKOLA HOUTSKAP.I
ITÄ-HÄMEEN KANSANOPISTO 'HARTOLA
ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO PUNKAHARJU
JAAKKIMAN KRIST.KANSANOPISTC RUOKOLAHTI
JAMILAHDEN KANSANOPISTO HAMINA
NIMENMUUTOS,ENT: RAJA-KARJALAN KANSANOPISTO
JOUTSENON OPISTO JOUTSENO
JYVÄSKYLÄN KR.OPISTO . JYVÄSKYLÄ
JÄMSÄN KR1STILL.KANSANOPISTO JÄMSÄ
NUMERO 
1641-16
164?-49
V.-44
1643- 89 
V.-?5
1644- 6? 
1 645—46
1646- ?<3
1647- 0?
1648 -  9?
1 64 9 -  75
1650- 06
1651- 96
1652- 79
1653- 5?
1654- 36
1655- 19
1656- 34
1657- 8?
1658- 65 
1669-49
1660- 87
1661- 60
1662- 44
1663- 27
1664- 00
NIMI
KAINUUN OPISTO
KUNTA
PALTAMO
KALAJOFN KRISTILL .KANSANOPISTO  KALAJOKI 
NIMENMUUTOS.ENT: KESK I-PO HJAN M .KR . KANSANOPISTO
KANNEL JÄRVEN KANSANOPISTO LOHJAN MLK
NIMENMUUTOS.ENT: UUDENKIRKON KANSANOPISTO
KARHUNMÄEN KR.KANSANOPISTO LAPUA
KARKUN EV.KANSANOPISTC VAMMALA
KARSTULAN EV.KANSANOPISTO KARSTULA
KAUHAJOEN EV.KANSANOPISTO KAUHAJOKI
KAUSTISEN EV.KANSANOPISTO KAUSTINEN
KESKI-POHJANMAAN OPISTO KÄLVIÄ
k e s k i - s u o m e n  o p i s t o  s u o l a h t i
KITEEN EV.KANSANOPISTO KITEE
KR.FOLKHÖGSKOLAN I NYKARLEBY U.KÄARLEPYY
KRONOBY FOLKHÖGSKOLA KRUUNUPYY
KUUSAMON KANSANOPISTO KUUSAMO
KYMENLAAKSON KANSANOPISTO ANJALANKOSKI
LAHDEN KANSANOPISTO JA KK. LAHTI
l a p i n  KANSANKORKEAKOULU ROVANIEMI
LAP IN  KANSANOPISTO SODANKYLÄ
I AppFJÄRDS FOIKHÖGSKCLA KR ISTIINA
LIMINGAN KANSANOPISTO LIMINKA
LOIMAAN FV.KANSANOPISTC LOIMAAN MLK
LUTHER-OPISTO JÄRVENPÄÄ
l ä n s i - s u o m e n  k a n s a n o p i s t o  Hu i t t i n e n
l ä r k k u l l a - s t i f t e l s . f o l k a k a o e m i  k a r j a a
NUMERO
1665-90
NIMI KUNTA 
NURMEKSEN EV.OPISTO NURMES
1666-73
V . - 2 4
ORIVEDEN OPISTO ORIVESI 
NIMENMUUTOS,ENT: KESKI-HÄMEEN KANSANOPISTO
1667-56
V . - 2 6
OTAVAN OPISTO MIKKELIN  MK 
NIMENMUUTOS.ENT: KESKI-SAVON KANSANOPISTO
1668-30 PARTAHARJUN OPISTO PIEKSÄM.MK
1669-13 PERÄPOHJOLAN OPISTO TORNIO
1670-51
V . - 7 5
V .-4 6
LIEKSAN KR. OPISTO LIEKSA 
NIMENMUUTOS,ENT: P IEL IS JÄRVEN  KR. KANSANOPISTO 
NIMENMUUTOS.ENT: VUONISLAHOEN KR. KANSANOPISTO
1671-35
V . - 2 9
POHJOIS-KARJALAN OPISTC PYHÄSELKÄ 
NIMENMUUTOS,ENT: NIITTYLAHDEN KANSANOPISTO
1672-18 FOHJ-SAT AKUNNAN KANSANOPISTO KANKAANPÄÄ
1673-33 POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO KUOPIO
1674-81 POHJOLAN OPISTO HAUKIPUDAS
1675-64 PORTAANPÄÄN KR.KANSANOPISTO LAPINLAHTI
1676-48 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO VALKEAKOSKI
1677-21
V .- 3 9
RAUDASKYLÄN KR I ST ILL .O P  I S TO YLIV IESKA  
MMENMUUTOS.ENT: KALAJOKILAAKSON KR.KANSANOP.
1678-04 REISJÄRVEN K R IS T IL L .O P IS TO  REISJÄRVI
1679-94 RÄISÄLÄN KANSANOPISTO KOKEMÄKI
1680-26 SAAMELAISTEN KR.KANSANOPISTO INARI
1681 -  09 SAIRALAN EY.KANSANOPISTO I I T T I
168 2 -  99 SALON SEUDUN EV.KANSANOPISTC MUURLA
1683-72 SANTALAN KRISTILL .KANSANOPISTO HANKO
1684-55 SIRCLA-OPISTO HÄMEENLINNA
1685-39 SISÄLÄHETYSSEURAN OPISTO PIEKSÄMÄKI
1686-12 SUOMEN NUORISO-OPISTO MIKKELI
NUMERO NI MI KUNT A
1687-29 SVENSKA FOLKAKADEMIN I BCR6Ä PORVOO
1688-85 SV.ÖSTFRBOTTENS FOL KHÖC-SKOIA NÄRPIÖ 
V . - 6 2  NIMENMUUTOS.ENT: NÄRPES FOLKHÖGSKCLA
1689-68 SÄÄMINGIN K R lS T I L L . CPISTG SAVCNL INNA
1690- 
V.-
1691-
1692-
1693-
1694-
1695-
1696-
1697-
1698-
1699- 
1 700- 
1 701- 
l  702- 
I 70 3- 
1704- 
1 705- 
1706- 
l  70 -7-
1708-
1709- 
1 71 0-
-32 TURUN KR.OPISTO  TURKU
•26 NIMENMUUTOS.ENT: LOUNAIS-SUOMEN KR. KANSANOPISTO
■ 80 TUUSULAN KANSANOPISTO 
■ 63 TYÖVÄEN AKATEMIA 
•47 VALKEALAN OPISTO
TUUSULA
KAUNIAINEN
VALKEALA
20 VARSINA!S-SUOMEN KANSANOPISTO PAIMIO
03 V I ITT A K IV EN  OPISTO 
53 VOIONMAAN OPISTO 
76 VÄSTRA NYLANCS FOL K FÖGSK CL A 
•59 VÖRÄ F0LKHÖ3SK0LA-BREICABLICK VÖYRI 
33 YLITORNION KR.KANSANOPISTO Y L I T C P M O
06 Ä8OLANO S FO L KHÖGSKOLA 
96 ALANDS FOlKHÖGSKOLA 
79 ÖSTRA NYLANCS FOLKHÖGSKOLA 
52 LEHTIMÄFN OPISTO 
36 SISÄLÄHETYSOPISTO 
1.9 TVK-OPI STO 
42 KUNTOKALLIC-CPISTO 
82 TURUN ÄMMÄT I L L .  KURSSIKESKUS 
65 PÄÄKAUP.SEUÖUN AM.KURS S I KESKUS VANTAA 
49 ITÄ-UUDENMAAN AMM.KORSSIKESKUS ASKOLA 
87 P O L I IS IN  KURSSIKESKUS TAMPERE
HAUHO
YLÖJÄRVI
PCFJA
PARAINEN
F INSTRöM
PERNAJA
LEHTIMÄKI
KAUNIAINEN
KIRKKONUMMI
SIPOO
TURKU
N U M E R O  N I M I  K U N T A
1711-60 KANKAANPÄÄN TAIDEKOULU KANKAANPÄÄ
1712-44 TURUN TAIDEYHD.PIIRUSTUSKOULU TURKU
1713-27 VAPAA TAIDEKOULU HELSINKI
*1714-00 H :31 N PO LI IS ILA IT .K O KELASKUR S . HELSINKI LAKKAUT.73
1715-90 MAINOSGRAAFIKKOJEN KOULU HELSINKI
1716-73 LAHDEN TAIDE TEQLL. OPPILAITOS LAHTI
1717-56 SUOMEN TEATTERIKOULU HELSINKI
1718-30 SVENSKA TEATERSKOLAN HELSINKI
1719-13 KUOPION MUSIIKKIOPISTO KUOPIO
1720-51 
V . - 7 4  
V . - 4 0  
V .-2 7
PÄÄLLYSTÖCPISTO L iRANTA 
NIMENMUUTOS, EN T : ALIUPSEERIKOULU 
NIMENMUUTOS,ENT: TAISTELUKOULU 
NIMENMUUTOS,ENT: JALKAVÄEN KAPITULANTTIKOULU
1721-35
V .-4 8
ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN  KOULU KUOREVESI ' 
NIMENMUUTOS.ENT: LENTOJOUKKOJEN TEKN.KOULU -JOn
1722-18 VALTION PALO-OPISTO ESPOO '
1723-41 PO L I IS IO P ISTO  ESPOO
V .-61  NIMENMUUTOS.ENT: VALTICN POLI IS IKOULU
1724-81 TULLIKCULU HELSINKI
1725-64 TEOLLISUUSVARTIJAKOULU HELSINKI
1726-48 KISAKALLION URHEILUOPISTO LOHJAN MLK
1727-21 PAJULAHDEN URHEILUOPISTO NASTOLA
1 728 -  04 SOLVALLA IDROTTSINST ITUT ESPOO
1729-  94 SUOMEN URHEILUOPISTO HEINOLA MLK
1 73 0 -  26 VARALAN LIIKUNTAOPISTO TAMPERE
1731 -  09 VALTION ASKARTELUNOHJ. CP I ST O R I IH IM ÄKI
1 732 -  99 HELSINGIN RAAMATTUKOULU HELSINKI
1 733 -72 "KOUVOLAN K I E L I - IN S T ITU U TT I KOUVOLA
tNUMFRO NIMI KUNTA
1 734 -  55 SAVONLINNAN KI EL I - IN S T I  TUUTTI SAVONLINNA
1 73 5 -  35 TAMPEREEN K I E L I - I N S T I T L L T T I  TAMPERE
1 7 3 6 -  12 TURUN KI EL I - IN S T IT U U TT  I TURKU
1 7 3 7 -  37 SV .SOC IAL—OCH KOMMUNALHtf3SKOL. HELSINKI
173R-85 LAHDEN TAIDEKOULU LAHTI
1 739 -  68 HFLSIN3IN  S IHTEERIOPISTO  HELSINKI
1740 -  40 SUOMEN TAIDEAKATEMIAN KOULU HELSINKI
1741 -  80 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU HELSINKI
V . —73 NIMENMUUTOS.ENT: TAIDETEOLLINEN OPPILA ITOS
1742 -  63 S IBELIUS-AKATFMIA  HELSINKI 
V . - 3 9  NIMFNMUUTOS.ENT: H :3 IN  KONSERVATORIO 
V . - 2 4  NIMENMUUTOS.ENT: H:GIN MUSIIKKIOPISTO
1743-47 SUOMEN ORTOO.PAPPISSEMINAARI KUOPIO
1744-20 SUOMEN PUHEOPISTO HELSINKI
*1745-03 H:GIN VA.OPETTAJAKORKEAKOULU HELSINKI YHD.-7 4 1901
*1746-93 TURUN VA.OPETTAJAKORKEAKOULU TURKU YHD .-74 1502
*1747-76 HÄMEENLINNAN SEMINAARI HÄMEENLINNA Y H D .-74 1905
*1748-59 KAJAANIN SEMINAARI KAJAANI YHD .-74 1904
*1749-33 RAUMAN SEMINAARI RAUMA YHD.-74 1902
*1750-70 SAVONLINNAN SEMINAARI SAVONLINNA Y H C .-73 1917
*1 751 -53 EKENÄS SEMINARIUM TAMMI SAARI LAKKAUT. 74
V . - 6 ?  YHDISTETTY & SO KV.HANDARBETSLÄRARINNEINST
*1752-37
V . - 4 9
H :3tN  KOTITALOUSOPETTAJAOPISTO HELSINKI YH 0 . -75  1901
NIMFNMUUTOS.ENT: H:GI N KA SV. OP I L L . T«LCLSKOULU
*1753-10  H:GIN. KÄSITYÖNOPETTAJAOPISTO HELSINKI YH D .-75  19C1
1754-35
V . - 5 3
LAHDFN KOT ITEC LL .O PETT .O P IS TO  LAHTI 
NIMFNMUUTOS.ENT: VALTION MI ESKOTITEOLL .OP ISTO
1755-83 WETTERHOFIN KOT ITEOL .OP.OP ISTO HAMEENLINNA
NUMERO
V.-70
1 756 -  66
1757-  40
1 7 5 8 -  23
1759 -  06
1 760 -  45
1 76 1 -  28
1 762 -  01
1763 -  91
1 764 -  74
1 7 6 5 -  57
1 766 -  31
1 767 -  14
1768-  21 
1765-87 
1770-19
*1780-90
1 78 1 -  73
1 78 2 -  56
1 783 -  30
1 78 4 -  13 
V . - 5 3
1 78 5 -  20 
V . - 7 0
1786 -  86 
V . - 7 6
NIMI
YHDISTETTY
KUNTA
HÄMEEN L .K IE R T .N A IS K O T ITE O LL .K
ABO HEMSLÖJDSLÄRARINSTITUT TURKU
H:31N LASTENTARHANOP.OPISTO HELSINKI 
J :  KYL ÄN LASTENTARHANOP.OPISTO JYVÄSKYLÄ 
OULUN LASTENTARHANOP.OPISTO OULU 
TAMPEREEN LASTENTARHAOP.OPISTO TAMPERE 
BARNTRÄDGÄRDSLÄRARINSTITUTET PIETARSAARI
AMMATTIK0UL.H:LINNAN OP.OPISTO HÄMEENLINNA 
AMMATTIKOUL.JYVÄSK:N OP.OPISTO JYVÄSKYLÄ 
HÖGVALLA SEMINAR .I  HUSLIG EKON PORVOON MLK
j ä r v e n p ä ä n  k o t i t a l o u s o p e t t . o p . j ä r v e n p ä ä
KE SKI — SUOMEN KQ T ITAL . OFETT. OP. JYVÄSKYLÄ 
TANHUVAARAN URHEILUOPISTO SAVONLINNA
VUOKATIN URHEILUOPISTO SOTKAMO
TUL:N URHEILUCPISTO—KISAKESKUS POHJA 
KUORTANEEN URHEILUOPISTO KUORTANE
ALAVUDEN KOTITEOLLISUUSKOULU ALAVUS 
E0R3Ä HEMSLÖJDSSKOLA PORVOO
EKENÄS HEMSLÖJDSSKOLA TAMMISAARI
HAMINAN KOTITEOLLISUUSKOULU HAMINA
HEINOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU HEINOLA 
NIMENMUUTOS,ENT: ITÄ-HÄMEEN K IER T .K O T ITEO LL . K .
HOLLOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU HOLLOLA 
YHDISTETTY UUDENMAAN NAI S KOT ITEOLL.KOULU
IISALMEN KOTITEOLLISUUSKOULU IISALMI
YHDISTETTY KIURUVEDEN KOTITEOLLISUUSKOULU 1798
LAKKAUT .72
1787-69 IKAALISTEN KOTITEOLLISUUSKOULU IKAALIST .MK
N U M F R O  N I M I K U N T A
1 788 -  43 ILMAJOEN KOTITEOLLISUUSKCULU ILMAJOKI
1 78 9 -  26 ISONKYRÖN KOT IT EO LL IS U LS k OULU ISOKYRÖ
V . - 4 5  NIMENMUUTOS.ENT: PERKJÄRVEN MA I SKOT ITEOLL.KOULU 
V . - 3 6  NIMENMUUTOS,ENT: KANNAKSEN NAISKOTITECLL . KOULU 
V . - 7 7  NIMENMUUTOS.ENT: V I IP U R IN  KÄSITYÖKOULU
1790-  64 JOENSUUN KOTITEOLL lSULSKCULU JOENSUU
V . - 7 6  YHOISTETTY POHJ-KARJALAN M IESKO TITEOLL.K .  1838
*1791-48  JOUTSAN KOTITEOLLISUUSKOULU JOUTSA LAKKAUT.71
1797-71 JURVAN KOTITEOLLISUUSKOULU JURVA
*1793-04  JUVAN KO T ITFO lL I  SUU S KOULU JUVA LAKKAUT .74
V . - 7 0  YHDISTETTY M IKKELIN  K IE R T . KOT ITEO LL . KOULU
V . - 6 4  NIMENMUUTOS.ENT: KANGASNIEMEN KOTITEOLL.KOULU
1 794 -  94 KAJAANIN KOTITEOLLISUUSKOULU KAJAANI
1 7 9 5 -  77 KALAJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU KALAJOKI
V . - 7 7  YHDISTETTY VETEL IN  KOTITEOLLISUUSKOULU 1834
V .- 7 2  YHDISTETTY KÄLVIÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 1804
V .- 7 1  YHDISTETTY KALAJOEN NAI SKOT ITEOLL.KOULU 1796
*1796-50 KALAJOEN NAISKOTITETLL.KOULU KALAJOK I YHO. -71 1795
1797-34 KIHNIÖN KOTITEOLLISUUSKOULU KIHNIÖ
*1798-17 KIURUVEDEN KOTITEOLLISUUSKOULU KIURUVESI YHD. -76 1786
1799-16 KOUVOLAN KOTTTEOLLISULSKCULU KOUVOLA
*1800-70 KRIST1NESTADS HEMSLÖJOSSKCLA KRIST IINA YHO. -7 7 1803
1801-53 KUOPION k o t i - t a i d e t e o l l . c p p i l . KUOPIO
*1807-37 K VE VL A X KV.HEMSLÖJDSSKOLA MUSTASAARI LAKKAUT. 72
1803-10
V . - 7 7
KVFVLAX HEMSLÖJDSSKOLA
YHDISTETTY k r i s t i n e s t a d s
MUSTASAARI
HEMSLÖJOSSKOLA 1800
*1804-43 KÄLVIÄN KO T ITEO LL1SUUSKOULU KÄLVIÄ YHO. -72 1795
1805-83 L : RANNAN KOTITEOLLISLLSKCULU L :RANTA
V . - 7 4  YHDISTFTTY LEMIN KOTITEOLLISUUSKOULU 1806
V . - 7 0  YHDISTETTY LA N S I -K A R J .K IE R T  .K CT I T E O L L .K .
*1806-66  L FMI N KOT I T F O I L ISUUSKCULU LEMI YED .-74  1805
N U M E R O  N I M I K U N T A
1807-40 LEMPÄÄLÄN KOTITEOLLISUUSKOULU LEMPÄÄLÄ
1808-23 LEPPÄVIRRAN KOTITEOLL.KOULU LEPPÄVIRTA
1809-06
V .-7 0
LOIMAAN KOTITEOLLISUUSKOULU LOIMAA 
YHDISTETTY SATAKUNNAN K IE R T .K O T IT E O L L .K .
1810-45 LY8ECKERIN KOTITEOLLISUUSKOULU RAAHE
1811-28 
V . - 7 2  
V . - 3 0
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULU HAUKIPUDAS 
NIMENMUUTOS,ENT: MAASEUDUN ÄMMÄTILL.KOULUKESKUS 
NIMENMUUTOS,ENT: HAUKIPUTAAN KOTITEOLL.KOULU
1812-01 MIKKELIN KOTITEOLLISUUSKOULU MIKKELI
1813-91 MYNÄMÄEN KOTITEOLLISUUSKOULU MYNÄMÄKI
1814-74 NIVALAN KOTITEOLLISUUSKOULU NIVALA
1815-57 OULUN KOTITEOLLISUUSKOULU OULU
1816-31 
V . -7 6  
V . —76 
V. -70
PETÄJÄVEDEN KOTITEOLL.KOULU PETÄJÄVESI 
YHDISTETTY KESKl-SUGMEN 2 K IE R T .K O T IT . K. 1837 
YHDISTETTY ÄÄNEKOSKEN KOTITEOLLISUUSKOULU 1836 
YHDISTETTY KESKI-SUCMEN K IE RT.KOT ITEO LL .K
1817-14 PI IPPOLAN  KOTITEOLLISUUSKOULU P I IPPO LA
1818-39
V .- 7 0
ROVANIEMEN KOTITEOLLISUUSKOULU ROVANIEMI 
YHDISTETTY LAPIN  K IERT .KOTITEOLL.KOULU
*1819-87 
V . -4 8  
V . —45
SAAREN KOTITEOLLISUUSKOULU SAARI LAKKAUT.73 
NIMENMUUTOS.ENT: KARJALAISTEN K IERT .KO T ITEO LL .K  
NI MENMUUTOS,ENT: ITÄ-KARJALAN  K IE R T . KOTITEOLL. K
1820-19  SALON KOTITEOLLISUUSKOULU SALO
1821-42 SAVONLINNAN KOTITEOLL.KOULU SAVONLINNA
1822-82 
V . - 7 7
VIHOIN KOTITEOLLISUUSKOULU V Ih T I  
NIMENMUUTOS.ENT: SEIMELÄN KOTITEOLLISUUSKOULU
*1823-65 SOTKAMON KOTITEOLLISUUSKOULU SOTKAMO YH D .-75  1794
1824-49 ■ TAMMELAN KOTITEOLLISUUSKOULU TAMMELA
1825-22 TERJÄRV HEMSLÖJDSSKOLA KRUUNUPYY
1826-05 TERVOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU TERVOLA
NUMERO NIMI KUNTA NUMERO NIMI KUNTA
V . - 7 0 YHDISTETTY PERÄPOHJOLAN K IE R T .N A IS K O T IT .K 1856-24 ILMATCRJUNTAKCULU TUUSULA
1827-55 TOHOLAMMIN KC T ITEO LL . K CLLU TOHOLAMPI 1857-07 PIONEERIKOULU ELIMÄKI
*1828-78 TORNION KOTITEOLLISUUSKOULU TORNIO LAKKAUT•73 1858-97 SÄHKÖTEKNILLINEN KOULU RIIH IMÄKI
V . —54 NIMENMUUTOS,ENT: TUTKAKORJAAMO
1829-51 INGMANIN KOTITEOLLISUUSKOULU S I IL IN JÄ R V I
1859-70 HUOLTOKOULUTUSKE SKUS LAHTI
1830-90 TYRVÄÄN KOTITEOLLISUUSKOULU VAMMALA
1860-02 ASEKOULU KOKKOLA
1831-73 T YÖ t e h o  se u r a n  am m . k u r s s i  k e s k u s NURMIJÄRVI V . - 4 1 NIMENMUUTOS,ENT: ASESEPPÄKOULU
1832-56 URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU URJALA 1861-92 ILMASOTAKOULU KAUHAVA
V . - 5 2 NIMENMUUTOS,ENT: LENTOSOTAKOULU
1833-30 VARKAUDEN KOTITEOLLISUUSKOULU VARKAUS
V . -4 7
V . - 4 4
NIMENMUUTOS.ENT: UIDEN KAUPUNGIN KOTITECLL.KOULU 
NIMFNMUUTG S .EN T : SORTAVALAN NAISKOTITECLL .KOULU
*1834-13  VETELIN  KOTITEOLLISUUSKOULU VETELI Y H 0 . -72  1795
1835-38  
V . - 6 8
* 1 f  3 6— E 6
*1837-69
*1P3R—42
*1839-26
l 847-34
184R-17
1849-24
1650-38
1 8 5 1 -  11
1 85 2 -  36
1 E 53—84
1854-67  
V . -  39
KOSKI YHD.-76 1016
ASALMI YHD.-76 1816
I JÄRVI YHC.-76 1790
LAKKAUT .77
YLITORNION KOTITEOLLISUUSKOULU YLITORNIO 
YHDISTETTY PERÄPOHJOLAN K IE R T . MI ESKOT!T.K
K E SK I-SUOMEN 2 KI FRT-KCT I T . K .
POHJ-KARJALAN MI E SKOT1TECLL. K
STANDS KV.HFMSLf) JOSSKCIA
ESIKUNTAKOULU
SOITT AJAKOULU
RAJAKOULU
MERIVARTIOKOULU
LAIVASTON KOULU
VI ESTIKOULU
PANSSARIKOUlL
SUNC 
HELSINKI 
HELSINKI 
IMATRA 
ESPOO 
TURKU 
R IIH IM ÄKI 
HÄMEENI INNA
1 862 -  75
1 863 -  58
186 4 -  32
1 8 6 5 -  15
1 866 -  22
1501-11
V .- 7 5
V .-7 5
V .-7 4
1902-44 
V . - 7 4  
V .-7 4
ILMAVOIMIEN VIESTIKOULU
MERISOTAKOULU
SOTAKORKEAKOULU
TAISTELUKOULU
KADETTIKOULU
J:KYLÄN  MK
HELSINKI
HELSINKI
JÄRVENPÄÄ
HELSINKI
HELSINGIN YLIOPISTO 
YHDISTETTY 
YHDISTETTY 
YHDISTETTY
HELSINKI 
H:GI N KÄSITYÖNOPETTAJAOPISTO 
H:GIN KOTITALOUSOPETTAJAOPISTO 
H:GIN VA.OPETTAJAKORKEAKOULU
TURUN YLIOPISTO  
YHDISTETTY 
YHOIST ETTY
1903-84 &B0 AKADEMI
TYKISTÖKOULU KANKAANPÄÄ
NIMENMUUTOS,ENT: KENTTÄTYKISTÖN AMPUMÄKOULU
1855-41 RANNIKKOTYKISTÖKOULU HELSINKI
1 904 -  67 
V . - 7 4
1 905 -  41 
V . - 7 4  
V * -66 
V . - 3 0
190 6 -  24 
V . -6 6
1 907 -  07
1908 -  97
OULUN YLIOPISTO  
YHDISTETTY
TURKU
RAUMAN SEMINAARI
TURUN VA.OPETTAJAKORKEAKOULU
TURKU
OULU
KAJAANIN SEMINAARI
TAMPEREEN YLIOPISTO  TAMPERE
YHDISTETTY HÄMEENLINNAN SEMINAARI
NIMENMUUTOS,ENT: YHTEISKUNNALLINEN KORKEAKOULU 
NIMENHUUTO S.E NT: KANSALAISKORKEAKOULU
JYVÄSKYLÄN YL IO P ISTO  JYVÄSKYLÄ
NIMENMUUTOS,ENT: KASVATUSOPILLINEN KORKEAKOULU
TEKNILLINEN KORKEAKOULU ESPOO
ELÄINLÄÄKET I ETEELL.KORKEAKOULU HELSINKI
1753
1752
1745
1749
1746
1748
1747
N U M E R O  N I M I K U N T A
1 90 9 -  70 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI
V . -74  NIMENMUUTOS.ENT: KAUPPAKORKEAKOULU
1910-  02 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN HELSINKI
V . - 2 7  NIMENMUUTOS.ENT: HÖGRE SV.HANDELSLÄROVERKET
1 91 1 -  92 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURKU
1 91 2 -  75 HANDELSHÖGSK.VIO &B0 AKAOEMI TURKU
1 91 3 -  58 VAASAN KAUPPAKORKEAKOULU VAASA
1 91 4 -  32 LAPPEENRANNAN TEKN. KCRKEAKOULU L 5 RANTA
1 9 1 5 -  15 TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU TAMPERE
1S16-3C KUOPION KORKEAKOULU KUCFJC
1917-88 JOENSUUN KORKEAKOULU JOENSUU
V . - 7 3  YHDISTETTY SAVONLINNAN SEMINAARI
1 925 -  96 LIEKSAN MUSIIKKIKOULU LIEKSA
1 926 -  79 TOIJALAN  SEUO. MUSIIKK IOPISTO  TOIJALA
1 92 7 -  52 PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU HELSINKI
1 9 2 8 -  36 PIETARSAAREN MUSIIKKIOPISTO
1 9 2 9 -  19 JOUTSENON MUSIIKKIKOULU
1 930 -  57 EKENÄS STAOS MUSIKSKOLA
1 93 1 -  31 TAMPEREEN M USIIKKIOPISTO
1 93 2 -  14 TURUN MUSIIKKIOPISTO
1 93 3 -  39 BORGÄ MUS1KINSTITUT
1 934 -  87 ESPOON MUSIIKKIOPISTO
1935-  60 ET-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO
1936- 44 FORSSAN MUSIIKKIOPISTO
1 937 -  27 GRANKULLA MISIKSKOLA
1938 -  00 HELSINGIN KONSERVATORIO
PIET ARSAAR I
JOUTSENO
TAMMISAARI
TAMPERE
TURKU
PORVOO
ESPOO
SEINÄJOKI
FORSSA
KAUNIAINEN
HELS INK I
1750
NUMERO
1 9 3 9 -  9 0
1 9 4 0 -  2 2
1 9 4 1 -  0 5
1 9 4 2 -  9 5
1 9 4 3 -  7 8
V . - 7  6
1 9 4 4 -  5 1
1 9 4 5 -  3 5
1 9 4 6 -  18
1 9 4 7 -  25
1 9 4 8 -  81
1 9 4 9 -  6 4
1 9 5 0 -  3 7
1 9 5 1 -  8 5
1 9 5 2 -  6 8
1 9 5 3 -  4 2
1 9 5 4 -  2 5
1 9 5 5 -  0 8
V . - 7 5
1 9 5 6 -  9 8
1 9 5 7 -  71  
1 9 5 3 - 5 4
1 9 5 9 -  38
1 9 6 0 -  7 6
1 9 6 1 -  5 9  
V . - 7 7
1 9 6 2 -  3 3
NIMI KUNTA
EJGIN NMKY:N MUSIIKKIOPISTO  HELSINKI
HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTO HUITTINEN
HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO HYVINKÄÄ
HÄMEENLINNAN MUSIIKKIOPISTO HÄMEENLINNA
YLÄ-SAVON MUSIIKKIOPISTO IISALMI
NIMENMUUTOS.ENT: IISALMEN MUSIIKKIKOULU
IMATRAN MUSIIKKIOPISTO IMATRA
ITÄ-HELS ING IN  MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
JALASJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO JALASJÄRVI
JANAKKALAN MUSIIKKIOPISTO JANAKKALA
JOENSUUN MUSIIKKIOPISTO JOENSUU
JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO NIVALA
JYVÄSKYLÄN KONSERVATORIO JYVÄSKYLÄ
KAINUUN MUSIIKKIOPISTO KAJAANI
KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO KANKAANPÄÄ
KAUHAJOEN MUSIIKKIOPISTO KAUHAJOKI
KEMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO KEMIJÄRVI
LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO KEMI
NIMENMUUTOS,ENT: KEMIN MUSIIKKIOPISTO
KEMIN TYÖVÄENYHD.MUSIIKKICP. KERI
KESKI-POHJANMAAN M U S IIKK IC P .  KOKKOLA
KOTKAN—SEUDUN MUSIIKKIOPISTO KOTKA
KUULA-OPISTO VAASA
KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
PÄIJÄT-HÄMEEN KONSERVATORIO LAHTI
NIMENMUUTOS,ENT: LAHDEN MUSIIKKIOPISTO
LAPIN MUSIIKKIOPISTO R.UVANI EMI
NtJMFRO NIMI KUNTA
1 9 6 3 - 1 6  
1 8 6  4 - 2  T
1 9 6 5 -  89
1 9 6 6 -  6 2
1 9 6 7 -  4 6  
V . - 7 5
1 9 6 8 -  2 9  
1 9 6 9 - 0 ?
1970 -  41
1971 -  24 
15 7?—O 7 
1873-57
1 9 7 4 -  7 0
1975—  53 
1876-37
1 97 7 -  10
1 9 7 8 -  18 
1 5 7 9 - e 3
1 9 8 0 -  15
1 9 8 1 -  2 2  
1 8 8 2 —6 8
1 9 8 3 -  6 1
1 9 8 4 -  4 5  
V .  - 7 6
1 9 8 5 -  2 8
1986- 01
L 4PPE FNR ANNAN MUSIIKKIOPISTO  L : R A N TA
LAPUAN MUSIIKKIOPISTO  LAPUA
LOHJAN MUSIIKKIOPISTO  LOHJA
MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO  MIKKELI
LÄNSI-H:G  IN MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
NIMENMUUTOS.ENT: MUNKKINIEMEN MUSIIKKIKOULU
OULUN KAUPUNGIN MUS I I  KKIOPIS TO OULU
POHJ-HELS IN3IN  MUSIIKKIOPISTO  HELSINKI
POHJOIS-KYMEN MIJS1 IKKIOPISTO  'KOUVOLA
PORIN MUSIIKKIOPISTO
RAAHEN MUSIIKKIOPISTO
RAUMAN MUSIIKKIOPISTO
RIIH IMÄEN MUSIIKKIOPISTO
SALON MUSIIKKIOPISTO
SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTO
SCLF MUSIKSKCL A
SUOMI-POJAT JA SU0MI-TY1ÖT
TAMPEREEN NMKY :N M U S IIK K lG P .
TURUN KANSANKONSERVATORIO
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO
VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO
VANTAAN MUSIIKKIOPISTO
PORI
RAAHE
RAUMA
RIIH IMÄKI
SALO
SAVONLINNA
MUSTASAARI
HELSINKI
TAMPERE
TURKU
LA IT ILA
VALKEAKOSKI
VANTAA
KESKI-SAVON MUSIIKKIOPISTO  VARKAUS
NIMENMUUTOS.ENT: VARKAUDEN KAUP.MUSIIKKIKOULU
VIITASAAREN ALUEEN MUSII KK!OP. V II  TA SAARI
Y l i v i e s k a n  s e u d u n  m l s i i k k i c p . Y l i v i e s k a
n u m er o NIMI KUNTA
1987 -  91
1 9 8 8 -  74 
' 1989-57
1 99 0 -  96
1 991 -  79
1992 -  52
1 993 -  36
1 9 9 4 -  19
1 99 5 -  18
1 99 6 -  82
1997 -  65
1998 -  49
1999 -  22
2001-75
V .-7 2
*2002-82
*2003-65 
V . -5 3  
V . - 4 3
*2004-48
*2005-22
*2006-05
*2007-95
*2008-78
*2009-51
*2010-90
LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
ILMAJOEN MUSIIKKIOPISTO ILMAJOKI
KEIKYÄN MUSIIKKIOPISTO KEIKYÄ
LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO LIMINKA
PAAVALIN SRK:N MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
PARKANON MUSIIKKIOPISTO PARKANO
VIRTA IN  MUSIIKKIOPISTO VIRRAT
PAIMION MUSIIKKIOPISTO PAIMIO
OULUNKYLÄN POP-JAZZ OPISTO HELSINKI
NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO MERIMASKU
KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO KIRKKONUMMI
KESKISEN UUDENMAAN MUSI1KKI0P. JÄRVENPÄÄ
KARKKILAN MUSIIKKIOPISTO KARKKILA
HEINOLAN KURSSIKESKUS HEINOLA
NIMENMUUTOS.ENT: HEINOLAN SEMINAARI
VA. H:31N YO—S EMINAARI HELSINKI
JOENSUUN SEMINAARI JOENSUU
NIMENMUUTOS.ENT: ITÄ-SUOMEN SEMINAARI 
NIMENMUUTOS.ENT: SORTAVALAN SEMINAARI
JYVÄSKYLÄN SEMINAARI JYVÄSKYLÄ
VA.JYVÄSKYLÄN YO—SEMINAAR I JYVÄSKYLÄ
KARKUN ALAKANSAKOULUSEMINAARI VAMMAl A
KEMIJÄRVEN SEMINAARI KEMIJÄRVI
RAAHEN SEMINAARI RAAHE
SMÄSKOLLÄRARSEM.I VASA VAASA
SUISTAMON SEMINAARI
LAKKAUT.31 
LAKKA U T .70
LAKKAUT.34 
LAKKAUT.31 
LAKKAUT.24 
LAKKAUT.70 
LAKKAUT.71 
LAKKAUT.45 
LAKKAUT.40
NUMERO NIMI KUNTA
*2011-73 TORNION SEMINAARI TORNIO LAKKÄUT.70
*2012-56 UUDENKAUPUNGIN SEMINAARI UUSIKAUP. LAKKAUT.7C
2020-64 ESPOON TYÖVÄENOPISTO ESPOO -
2021-48 HANGON SUOM. KANSALAISCPISTO HANKO
2022-21 H:GIN KAUP.SUCM.TYÖVÄENOPISTO HELSINKI
2023-04 HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO HYVINKÄÄ
2024-94 IT Ä -H:GIN  KANSALAISOPISTO HELSINKI
2025-77 JOKFLAN KANSALAISOPISTO . . . TUUSULA
2026-50 KANSALAISOPISTO JUKOLA NURMI JA RV I
2027-34 JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO JÄRVENPÄÄ
2028-17 KALL ICL AN V AP AAOPI STO HEI S I N KI
2029-57 KARJAAN SUOM . T YÖ VÄENOP-.T.S TO KARJAA •• r
2030-39 KARKKI LA N TYöVÄFNOPTSTC KARKK-I L A
2031-12 K F RAVAN KANSALA ISOP. ISTO KERAVA
2032i-60'1 L o h j a n  t y ö v ä e n o p i s t o LOHJA
2033—B 5 MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO MÄNTSÄLÄ
2034-68 ORIMATTILAN KANSALA ISEPISTO OR IM ATT IL A
2035-4? POHJAN TYÖVÄENOPISTO ; POHJA
2036 -25 PORVOON KANSALAISOPISTO PORVOO
2037-0 R SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO SIPOO
2038-58 TOIMELAN VAPAAOPISTO HELSINKI
2039-71 VALKON KANSALAISOPISTO LOVIISA
2040-03 VANTAAN TYÖVÄENOPISTO VANTAA
2041-93 VIHOIN KANSALAISOPISTO VIHTI
2042-76 V I R K A I L I J A IN  KANSALAISOPISTO HELSINKI
NUMERO
2 0 4 3 -  5 9  
V . - 7 7
2 0 4 4 -  3 3
2 0 4 5 -  16
2 0 4 6 -  5 6
2 0 4 7 -  8 9
2 0 4 8 -  6 2
2 0 4 9 -  4 6
2 0 5 0 -  8 3
2 0 5 1 -  6 6
2 0 5 2 -  4 0
2 0 5 3 -  2 3  
2  0 5 4 - 0 . 6
* 2  0 5 5 - 9 . 6
2 0 5 6 -  7 9
2 0 5 7 -  5 2
2 0 5 8 -  3 6
2 0 5 9 -  19
2 0 6 0 -  5 7
2 0 6 1 -  31
2 0 6 2 -  1 4
2 0 6 3 -  5 4
2 0 6 4 -  8 7
2 0 6 5 -  6 0
2 0 6 6 -  4 4  
V , - 7 5
NIMI KUNTA
BÜRGÄ HEDBQR6ARINSTITUT PORVOO
YHDISTETTY TOLKIS ARBETARINSTITUT
EKENÄS ARBETARINSTITUT
KAUNIAISTEN KANSALAISOPISTO
H:FGRS SV. ARBETARINSTITUT
HANöÖ SV.MECBORÔARINSTITUT
IN G A' M E 08 0 R GA R IN S T I T UT
KAR IS SV. ARBETARINST I T U f  ;
Kl RKKCNUMMEN KANSALAISOPISTO
LOVÎSÀ SV. MEDBÖRoARINSTITUT
PÜJÜ. ARBETARINSTITUT '■
SIBBO -SV. MEDBORGARINSTITUT
TENALA-BROMARFS MEDBGRGARINST
TOLKIS ARBETARINSTITUT
AURALAN ¡KANS,A,LAISOP I STO _
AURANLAAKSON k a n s a l a i s o p i s t o
EURAN .KANSALAISOPISTO
HALIKON KANSALAISOPISTO
HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO
HUITTISTEN KANSALAISOPISTO
HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO
IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
KAAR INAN -P I  IKKIÖN KANSALAISOP.
KANKAANPÄÄN KANSALAISOPISTO
MYNÄMÄEN SEUD.
NIMENMUUTOS.ENT
2055
KARJAA
KIRKKONUMMI
LOVIISA
POHJA
SIPOO
TENHOLA
PORVOON MLK YHD .-77  2043 
TURKU
KARINAINEN 
EURA '
HALIKKO
HARJAVALTA
HUITTINEN
HÄMEENKYRÖ
I KAAL I ST.MK
KAARINA
KANKAANPÄÄ
KANSALAISOPISTO MYNÄMÄKI 
: KARJALAN YM.KUNTIEN KANSAL.OP.
TAMMISAARI
KAUNIAINEN
HELSINKI
HANKO
INKOO
NUMERO
2 0 6 7 - 2 7
2C68-00
2 0 6 9 -  9 0
2 0 7 0 -  2 2  
2 C 7 1 - 0 5  
2 0 7 2 - 9 5  
2 C 7 3 - 7 B  
2 0 7 9 - 5 1
2 0 7 5 -  3 5
2 0 7 6 -  1 8
2 0 7 7 -  9 1
2 0 7 8 -  81
2 0 7 9 -  6 9
2 0 8 0 -  5 3
2 0 8 1 -  8 6
2 0 8 2 -  6 9
2 0 8 3 -  9 3  
2 0 8 9 - 2 6
2 0 8 5 -  0 9
2 0 8 6 -  9 9
2 0 8 7 -  72  
2 0 8 R - 5 5
2 0 8 9 -  3 9
2 0 9 0 -  7 7
j>
NIMI
KIUKAISTEN KANSALAISOPISTO 
KOKFMÄFN KANSALAISOPISTO 
KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO 
LA IT ILA N  SFUO.KANSALAISOPISTO 
LTEOON-TARVASJOEN KANSALAISOP. 
LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 
MFRIKARVIAN KANSALAISOPISTO 
NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 
OTSOLAN KANSALAISOPISTO 
PAIMION KANSALAISOPISTO 
PARAISTEN SUCM.TYÖVÄENOPISTO 
PARKANON KANSALAISOPISTO 
PERNIÖN KANSALAISOPISTO 
PORIN TYÖVÄENOPISTO 
RAISION TYÖVÄENOPISTO 
RAUMAN KANSALAISOPISTO 
SALON KANSALAISOPISTO 
SÄKYLÄN SELO.KANSALAISOPISTO 
TURUN SUON.TYÖVÄENOPISTO 
ULVILAN KANSALAISOPISTO 
UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO 
VAMMALAN OPISTO 
INSTITUTET FRI STUDIETJÄNST 
KIM!TOBYGDENS MEOBORGARINST.
KUNTA
KIUKAINEN
KOKEMÄKI
HÄMEENKYRÖ
L A IT I L A
L I ETO
LOIMAA
MERIKARVIA
NAANTALI
PORI
PAIMIO
PARAINEN
PARKANO
PERN Iö
PORI
RAIS 10
RAUMA
SALO
S Ä K Y L Ä
TURKU
ULVILA
UUSIKAUP.
VAMMALA
DRAGSFJÄRD
KEMIÖ
2 0 9 1 - 5 0  P A R G A S  S V . A R E E T A R I N  S T  I T U T PARAINEN
NUMERO
2 0 9 2 -  39
2 0 9 3 -  17 
2099-90
2 0 9 5 -  80
2 09 6 -  63
2 0 9 7 -  97
2 09 8 -  20
2 0 9 9 -  03
2 1 0 0 -  83
2101-  66
2 1 0 2 -  90
2 1 0 3 -  23
2 10 9 -  06
2 1 0 5 -  96
2 1 0 6 -  79
2 1 0 7 -  52
2 1 0 8 -  36 
2 109-19
2 1 1 0 -  57
2 1 1 1 -  31
2 1 1 2 -  19
2 11 3 -  62 
2119-87
2 1 1 5 -  60
2 11 6 -  99
NIMI
Ä80 SV .ARBETARINSTITUT 
AHJOLAN KANSALAISOPISTO 
ASIKKALAN KANSALAISOPISTO 
FORSSAN KANSALAISOPISTO 
HARJULAN KANSALAISOPISTO 
HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO 
JANAKKALAN KANSALAISOPISTO 
KANGASALA-OPISTO 
KUOREVEDEN KANSALAISOPISTO 
LAHDEN TYÖVÄENOPISTO 
LAMMIN KANSALAISOPISTO 
LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO 
LOPEN OPISTO 
MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO 
NASTOLAN KANSALAISOPISTO 
NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 
ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO 
PAROLAN SEUD.KANSALAISOPISTO 
PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 
PÄLKÄNEEN SEUD.KANSALAISOPISTO 
RIIH IMÄEN KANSALAISOPISTO 
RUOVEDEN OP ISTO 
SOMERON KANSALAISOPISTO 
TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO
KUNTA
TURKU
TAMPERE
ASIKKALA
FORSSA
LAHTI
HAUSJÄRVI
HÄMEENLINNA
JANAKKALA
KANGASALA
KUOREVESI
LAHTI
LAMMI
LEMPÄÄLÄ
LOPPI
MÄNTTÄ
NASTOLA
NOKIA
ORIVESI
HATTULA
P IRKKALA
PÄLKÄNE
R l  IHIMÄK I
RUOVESI
SOMERO
TAMPERE
NUMERO
7 1 1 7 - 2 7
2 1 1 8 - 0 0
2 1 1 9 -  9 0
2120 -  22
2 1 2 1 -  0 5
2 1 2 2 -  9 5
2 1 2 3 -  7 8  
2 1 . 2 4 - 5 1
2 1 2 5 -  3 5
2 1 2 6 -  18
2 1 2 7 -  5 8
2 1 2 8 -  81
2 1 2 9 -  6 4
2 1 3 0 -  61  
* 2 1  31  —8*6
2 1 3 2 -  6 9  
V . — 7 7
2 1 3 3 -  4 3
2 1 3 4 -  2 6
2 1 3 5 -  0 9
2 1 3 6 -  9 9
2 1 3 7 -  7 2  
V . - 7 6
2 1 3 8 -  5 5
2 1 3 9 -  3 9
NIMI KUNTA NUMERO NIMI KUNTA
TFRVAKOSKFN KANSALAISOPISTO JANAKKALA 2141-50 HEINÄVEDEN KANSALÄISCPISTG HEINÄVESI
TOIJALAN KANSALAISOPISTO TOIJALA 2142-34 ITÄ-hÄMEEN KANSALAISOPISTO HARTOLA
URJALAN KANSALAISOPISTO URJALA 2143-17 JOROISTEN KANSALAISOPISTO JOROINEN
VALKEAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO VALKEAKOSKI 2144-57 JUVAN KANSALAISOPISTO JUVA
VIIALAN  TYÖVÄENOPISTO V I IA LA 2145-80 KANGASNIEMEN KANSALAISOPISTO KANGASNIEMI
VILPPULAN  KANSALAISOPISTO VILPPULA 2146-63 LINNALAN KANSALAISOPISTO SAVONLINNA
V IRTA IN  KANSALAISOPISTO VIRRAT 2147-47 MIKKELIN  KANSALAISOPISTO MIKKELI
YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTO YLÖJÄRVI 2148-20 m ä n t y h a r j u n  k a n s a l a i s o p i s t o MÄNTYHARJU
ELIMÄEN KANSALAISOPISTO EL IMÄK I 2149-03 PIEKSÄMÄEN TYÖVÄENOPISTO PIEKSÄMÄKI
HAMINAN KANSALAISOPISTO HAMINA 2150-41 ENON KANSALAISOPISTO ENO
I I T IN  KANSALAISOPISTO I I T T I 2151-24 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO ILOMANTSI
IMATRAN TYÖVÄENOPISTO IMATRA 2152-07 JOENSUUN VAPAAOPISTO JOENSUU
JOUTSENON KANSALAISOPISTO JOUTSENO 2153-97 JUUAN KANSALAISOPISTO JUUKA
KAAKON KANSALAISOPISTO PARIKKALA 2154-70 KESKI-KARJALAN k a n s a l a i s o p i s t o KITEE
LIEK S A
L IPE R I
OUTOKUMPU
POLVIJÄRVI
KESÄLAHTI
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
NURMES
IISALMI
JUANKOSKI
K ARHtlL AN TYÖVÄEN1P I STO KARHULA YHD .-77  2132
KOTKAN TYÖVÄENOPISTO KOTKA
YHDISTETTY KA RH U A N  TYÖVÄENOPISTO
KOUVOLAN KANSALAISOPISTO KOUVOLA
KUUSANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO KUUSANKOSKI
LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO L:RANTA
SAIMAAN KANSALAISOPISTO L:RANTA
ANJALANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO ANJALANKOSKI 
NIMENMUUTOS,ENT: SIPPOLAN OPISTO
TOUKOLAN KANSALAISOPISTO KOTKA
VALKEALAN KANSALAISOPISTO VALKEALA
HEINOLA
2131
2 1 5 5 -  53 LIEKSAN KANSALAISOPISTO
2 1 5 6 -  37 L IPE R IN  KANSALAISOPISTO
2 1 5 7 -  10 OUTOKUMMUN OPISTO
2 15 8 -  43 POLVIJÄRVEN KANSALAISOPISTO
2 1 5 9 -  83 PURUVEDEN KANSALAISOPISTO
2 1 6 0 -  15 TOHMAJÄRVEN KANSALAISOPISTO
2 1 6 1 -  55 TUUPOVAARAN KANSALAISOPISTO
2 16 2 -  88 YLÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO
2 1 6 3 -  61 IISALMEN KANSALAISOPISTO
2 1 6 4 -  45 JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO
2 1 6 5 -  28 KAAVIN KANSALAISOPISTO2 1 4 0 - 7 7  H E I N O L A N  K A N S A L A I S O P I S T O K A A V I
NUMERO N3 M!
2166—0 i  KIURUVEDEN KANSALAISOPISTO 
21.67-91 KUOPION KANSALAISOPISTO
2 1 6 8 -  74 IAPINLAHOEN KANSALAISOPISTO
2 1 6 9 -  57 LEPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTO 
217C -S 6 N ILS IÄN  KANSALAISOPISTO
2 1 7 1 -  79 PIELAVEDEN KANSALAISOPISTO
2 1 7 2 -  52 RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO
2 1 7 3 -  36 S I IL IN JÄ R V EN  KANSALAISOPISTO
2 1 7 4 -  19 SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO
2 1 7 5 -  4? SONKAJÄRVEN KANSAL A iSCP ISTO
2 1 7 6 -  82 TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO
2 1 7 7 -  65 VARKAUDEN KANSALAISOPISTO
2 17 8 -  49 VIEREMÄN KANSALAISOPISTO
2 1 7 9 -  22 HANKASALMEN KANSALAISOPISTO
2 1 8 0 -  60 JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO
218 1 -  44 JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENOPISTO
2 1 8 2 -  27 JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO
2183-  00 JÄMSÄNKOSKEN1 TYÖVÄENOPISTO
2 18 4 -  90 KARSTULAN KANSALAISOPISTO
2 1 8 5 -  73 KEURUUN KANSA!A ISOPISTC
2 1 8 6 -  56 KINNULAN KANSALAISOPISTO
2 1 8 7 -  3C LALKAAN KANSALAISOPISTO
2 1 8 8 -  13 LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTO
2 1 8 9 -  38 PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO
K U N T A
K I U R U V E S I
K U O P I O
L Ä P I  N L A P T I
L E P P Ä V I R T A
N I L S I Ä
P I E L A V E S I
R A L T A V A A R A
S I I L I N J Ä R V I
S U O N E N J O K I
S G N K A J Ä R V I
T U U S N I E M I
V A R K A L S
V I E R E M Ä
H A N K A S A L M I
J Y V Ä S K Y L Ä
J Y V Ä S K Y L Ä
J Ä M S Ä
J Ä M S Ä N K O S K I
K A R S T U L A
K E U R U U
K I N N U L A
LAUKAA
L A U K A A
PIHTIPUDAS
2 1 9 0 - 3 5  P O H J - P Ä t J Ä N T E E N  K A N S A L A I S O P KGR P I  L A H T I
N U M E R O
2 1 9 1 - 1 8
N I M I  K U N T A  
S A A R I J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O  S A A R I J Ä R V I
2 1 9 2 - 4 1 S U O L A H D E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  S U O L A H T I
2 1 9 3 - 8 1 S Ä Y N Ä T S A L O N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  S Ä Y N Ä T S A L O
* 2 1 9 4 - 6 4  T I K K A K O S K E N  K A N S A L A I S O P I S T O  J : K Y L Ä N  MK Y H D . - 7 4  2 1 9 5  
2 1 9 5 - 4 8  J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K : N  K A N S A L A I S C P .  J : K Y L Ä N  MK
V .  - 7 4 N I M E N M U U T O S « E N T :  V A A J A K O S K E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O
2 1 9 6 - 2 1 V I I T A S A A R E N  K A N S A L A I S O P I S T O  V I I T A S A A R I
2 1 9  7 - 0 4 Ä Ä N E K O S K E N  K A N S A L A I S O P I S T O  Ä Ä N E K O S K I
2 1 9 8 - 9 4 A L A J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O  A L A J Ä R V I
2 1 9 9 - 7 7 A L A V U D E N  S E U D . K A N S A L A I S O P I S T O  A L A V U S
2 2 0 0 - 4 1 I L M A J O E N  K A N S A L A I S O P I S T O  I L M A J O K I
2 2 0 1 - 2 4 J A L A S J Ä R V E N  K A N S A L A I S O P I S T O  J A L A S J Ä R V I
2 2 0 2 - 0 7 J U R V A N  K A N S A L A I S O P I S T O  J U R V A  '
2 2 0 3 - 9 7
a>
J Ä R V I S E U D U N  K A N S A L A I S O P I S T O  E V I J Ä R V I  ^
i
2 2 0 4 - 7 0 K A N N U K S E N  K A N S A L A I S O P I S T O  K A N N U S
2 2 0 5 - 5 3 K A U H A J O E N  K A N S A L A I S O P I S T O  K A U H A J O K I
2 2 0 6 - 3 7 K A U H A V A N - H Ä R M Ä I N  K A N S A  L A I S O P .  K A U H A V A
2 2 0 7 - 1 0 K O K K O L A N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  K O K K O L A
2 2 0 8 - 5 0 K U O R T A N E E N  K A N S A L A I S O P I S T O  K U O R T A N E
2 2 0 9 - 8 3 K U R I K A N  K A N S A L A I S O P I S T O  K U R I K K A
2 2 1 0 - 1 5 K Y R Ö N M A A N  O P I S T O  I S O K Y R Ö
2 2 1 1 - 6 3 L A P U A N  K A N S A L A I S O P I S T O  L A P U A
2 2 1 2 - 8 8 P E R H O N J O K I L A A K S O N  K A N S  A L A  I S O P • V E T E L I
2 2 1 3 - 6 1 P I E T A R S A A R E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  P I  E T A R S A A P I
2 2 1 4 - 4 5 S E I N Ä J O E N  T Y Ö V Ä E N O P I S T O  S E I N Ä J O K I
2 2 1 5 - 2 8  T E U V A N  K A N S A L A I S O P I S T O T E U V A
NUMERO 
2?16-01 
2 ? i 7 - q i
2 2 1 8 -  74
2 2 1 9 -  57 
V . - 7 4
2 2 2 0 -  96
2 2 2 1 -  79
2 2 2 2 -  52
2 2 2 3 -  3 6
2 2 2 4 -  19 
42225—59
2 2 2 6 - 8 2
2 2 2 7 -  6 5
2 2 2 8 -  49 
V . - 7 4
2 2 2 9 -  22
2 2 3 0 -  6 0
2 231 -  44
2 2 3 2 -  27
2 233 -  00
2 23 4 -  90
2 2 3 5 -  73
2 2 3 6 -  56
2 2 3 7 -  30
2 2 3 8 -  1 3
2 239 -  46
NIMI KUNTA
TOHOLAMMIN K ANSALA I S OP I St O TOHOLAMPI
VAASAN TYÖVÄENOPISTO VAASA
ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO ÄHTÄRI
KORSHOLMS MEC BORGERINSTITUT ML STA SAAR I
NIMENMUUTOS.ENT: V UNGOCMSRINGÉNS MECBÛRGARINST
TV UNGOOMS R INGENS M EC 8 .IN S T . VÖYRI
MFCRORGARINST.I GAMLAKARLEBY KOKKOLA
SV.ARBFTARINSTITUT I JAKOBSTAD PIETARSAARI
KASKO MEOBORGARINSTITLT KASKINEN
KRONORY MFCE0R3ARINSTITUT KRUUNUPYY
MUNSALA MECBCRGARINSTITLT
NYKARLEBY ARRETARINSTITLT  U .KAAPLEPYY
NÄRPFS MEOBORGARINSTITLT NÄRPIÖ
YHD.-;
MALAX-KORSNÄS MEOBORG.IN ST I TUT MAALAHTI 
NIMFNMUUTOS.ENT: V M  UNGOOMSRINGENS MEÖBORGARI.
SYOOSTERBOTTENS MEDB0RGÄR1NST. KRISTIINA  
VASA ARÖETARINSTITUT VAASA
HAAPAJÄRVEN KANSALAISOPISTO HAAPAJÄRVI 
HAAPAVEOEN KANSALAISOPISTO HAAPAVESI
HAUKIPUTAAN TYÖVÄENOPISTO HAUKIPUCAS
I IN  JA  YLI — 11N KANSALAISOPISTO II
KAJAANIN KANSALAISOPISTO KAJAAN I
KAJAANIN MLK:N KANSALAISOPISTO KAJAANIN MK 
KALAJOEN KANSALAISOPISTO KALAJOKI
KUHMON KANSALAISOPISTO KUHMO
K U U S A M O N  K A N S A L A I S O P I S T O  K U U S A M O
5 2226
NUMERO NIMI KUNTA
2240-35 LAKEUDEN KANSALAISOPISTO LIMINKA
2241-18 NIVALAN KANSALAISOPISTO NIVALA
2242-58 OULAS-OPISTO OULAINEN
2243-81 CULUJOKI-CP ISTC  MUHOS
2244-64 OULUJÄRVEN KANSALAISOPISTO VAALA
2 24 5 -  48 OULUN KANSALAISOPISTO OULU
2 2 4 6 -  21 OULUN TYÖVÄENOPISTO CULU
2 2 4 7 -  04 RUUKIN KANSALAISOPISTO RUUKKI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: PAAVOLAN KANSALAISOPISTO
2248-94 PALTAMON KANSALAISOPISTO PALTAMO
2249-77 PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO PUCASJÄRVI
2250-08 PUOLANGAN KANSALAISOPISTO PliOLANKA
2251-SB PYHÄJÄRVEN KANSALAISOPISTO FYHÄJÄRVI 0
2252-71 RAAHEN TYÖVÄENOPISTO RAAHE
2253-54 SOTKAMON KANSALAISOPISTO SOTKAMO
2254-38 TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO TAIVALKOSKI
2255-11 YLIV IESKAN  KANSALAISOPISTO YLIV IESKA
2256-44 YLÄ-KAINJUN  KANSALAISOPISTO SUOMUSSALMI
2257-84 ENONTEKIÖN-MUONION KANSALAISOP ENONTEKIÖ
2258-67 INARIN KANSALAISOPISTO INARI
2259-41 KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO KEMIJÄRVI
2260-89 KEMIN MLK: N KANSALAISOPISTO KEMIN MLK
2261-62 KEMIN TYÖVÄENOPISTO KEMI
2262-46 K ITT ILÄ N  KANSALAISOPISTO K IT T ILÄ
2263-29 KOLARIN KANSALAISOPISTO KOLARI
NIIMFRO NIMI K L NT A
2264-02 PFLION KANSALAISOPISTO PELLO
2265-92 POSIUN KANSALAISOPISTO POSIO
2266-75 RANUAN KANSALAISOPISTO RANLA
2267-58 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO ROVANIEMI
2768-32 S IMON-KUIV ANIEMEN KANSALAISOP. SIMO
2269-15 SODANKYLÄN KANSALAISOPISTO SODANKYLÄ
2270-53 TERVOLAN KANSALAISOPISTO TERVOLA
2271-37 TORNION KANSALAISOPISTO TORNIO
2777-10 VEITSILUODON KANSALAISOPISTO KEMI
7773-43 YLITORNION KANSALAISOPISTO YLITORNIO
7774-83 JOKILÄÄNIN  KANSALAISOPISTO JOKIOINEN
V .—77 NIMENMUUTOS.ENT: JOKIOISTEN KANSALAISOPISTO
2275— 66 JOUTSAN KANSALAISOPISTO JOLTSA
2 27 6 -  40 KONTIOLAHDEN KANSALAISOPISTO KONTIOLAHTI
7277-73 RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO RUOKOLAHTI
2 278 -  06 KE IKYäN -K I IKA N  KANSALAISOPISTO KEIKYÄ
2 27 9 -  96 PUUMALAN KANSALAISOPISTO PUUMALA
2 2 8 0 -  28 RANTASALMEN KANSALAISOPISTO RANTASALMI
2281- 01 SIILIN KANSALAISOPISTO PIEKSÄM.MK
2 282 -  91 PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO PYHÄSELKÄ
2288—74 LFHTIMÄFN-SOININ  KANSALA 1SOP. ,  LEHTIMÄKI
2 2 8 4 -  57 SÄILÄN KANSALAISOPISTO SALLA
2 28 5 -  31 ALASTARON KANSALAISOPISTO ALASTARO
2 2 8 6 -  14 SAVITAIPALEEN  KANSALAISOPISTO SAVITAIPALE
2 28 7 -  39 R IST I INAN  KANSALAISOPISTO R IS T I IN A
2 2 8 8 -  87 SULKAVAN KANSALAISOPISTO SULKAVA
N U M E R O  N I M I KUNTA
2 28 9 -  60 KARTTUl AN-TERVON KANSALAISOP
2 2 9 0 -  42 ROVANIEMEN MLK: N KANSALAISGP
2 2 9 1 -  82 HOLLOLAN KANSALAISOPISTO
KARTTULA 
ROVANI EM* MK 
HCLLQLA
œ

iI
I
I
I
I
A A K K O S H A K E M I S T O
A L F A B E T I S K T  R E G I S T E R
I
j
ii
I
I
M IM I
♦ AFRON ILMAILUOPISTO  
AGA HITSAUSOPISTO 
AHJOl AN KANSALAISOPISTO 
AHLMANIN EMÄNTÄKOULU 
AHLMANIN MAATALOUSOPPILAITOS 
AHLSTRÖMIN TEKN ILL IN EN  KOULU 
AHTO AHTAUSTEKNILLINEN OPISTO 
AITOON FMÄNTÄKDULU
♦ AITOON KOTITALOUSKESKIKOULU
♦ AtAHÄRMÄN KUNNALL.KESKIKOULU 
ALAHÄRMÄN LUKIO
♦ a l a h ä r m ä n  y h t e i s k o u l u
♦ ALAHÄRMÄN YH TE IS l UKIO  
ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO  
ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS
KUNNALL.KESKIKOULU 
LUKIO
YHTE ISKOULU 
KANSALAISOPISTO 
KUNNALL.KESKIKOULU 
KUNNALL.KESKIKOULU
♦ ALAJÄRVEN 
ALAJÄRVEN 
♦ ALAJÄRVEN 
AIASTARON 
♦ ALASTARON 
♦ ALATORNION
♦  ALAVIESKAN—RAUTION KUNN.KESK IK 
♦ ALAVUDEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
KUNNALL.KESKIKOULU 
LUKIO
SEUD.KANSA LA I SOPISTO 
YHTEISKOULU
♦ ALAVUDEN 
ALAVUDEN 
ALAVUDEN
♦  AI AVIJDFN
♦  ALI UPSEERIKOULU 
ALK IO -OPISTO
ALPPILAN, LUKIO  
♦ ALPPILAN YHTEISLYSEO  
AMMATTIENEOISTÄMI SLA ITOS 
AMMATTIKOUL.H:l INNAN CP.OPISTO  
AMMATTIKOUL .JYVÄSK: N OP.OPISTO  
AMMATTIVHOISTYSOPISTO  
♦ ANDRA SVENSKA LYCEUM 
ANJALANKOSKEN AMMATTIKOULU 
ANJALANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO  
♦  ANTINKARTANON VAJAAMI EL.KOULU  
APOLLON YHTEISKOULU  
ARKADIAN YHTEISLYSEO  
ARMILAN LUKIO  
a r o n a h t e e n  LUKIO  
A SEKOULU 
♦ ASESEPPÄKOULU 
ASIKKALAN KANSALAISOPISTO  
ASKOLAN LUKIO  
♦ ASKOLAN YHTEISKOULU  
ATK-TNSTITUUTTI  
AURAJOEN LUKIO
NUMERO 'TYYPPI
1575-32 420 NIMENMUUTOS -6 8
1153-32 331
2093-17 152
1358-76 744
1450-81 211
1026-60 310
1574-17 413
1359-59 744
0028-03 163 PERUSK. -7 3
0134-12 141 PERUSK. -73
0001-95 162
0001-95 161 NIMENMUUTOS -70
0001-95 361 NIMENMUUTOS -77
2198-94 192
1210-66 511
0135-60 141 PERUSK. -7 4
0002-78 16 2
0002-78 161 NIMENMUUTOS -70
2285-31 152
0136-85 141 PERUSK. -7 6
0137-68 141 PERUSK. -72
0138-42 141 PERUSK. -7 4
1780-90 340 LAKANNUT -72
0139-25 141 PERUSK. -73
0003-51 162
2199-77 192
0003-51 161 NIMENMUUTOS -7 0
1720-51 261 NIMENMUUTOS -7 4
162 Qr 94 191
0004-35 162
0004-35 261 NIMENMUUTOS -77
1182-78 339
1762-01 823
1763-91 823
1621-77 191
0005-18 261 NIMENMUUTOS -7 7
1124-61 323
2137-72 192
1333-19 630 LAKANNUT -72
0006-74 166
0007-81 166
0435-91 162
0721-86 162
1860-02 721
1860-02 721 NIMENMUUTOS -41
2094-40 192
0009-48 162
0009-48 361 NIMENMUUTOS -75
1430-37 599
0008r-64 162
NIMI
♦ AURAJOEN YHTEISKOULU 
AURALAN KANSALAISOPISTO 
AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO 
♦ AURANLAAKSON KUNN. KESKIKOULU
NUMERO TYYPPI
0008-64 361 NIMENMUUTOS -7 6
2056-79 192
2057 -52 192
0179-18 141 PERUSK. -7 6
BARNAVÄRDSSKOLAN FOLKHÄLSAN 
BARNTRÄDGÄRDSLÄRARINSTITUTET 
♦ BERGMANIN MAATALOUSOPPILAITOS 
BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA 
BORGÄ FOLKHÖGSKOLA 
BOR3Ä GYMNASIUM 
80RGÄ HEMSLÖJDSSKOLA 
♦ BORGÄ LYCEUM 
BORGÄ MEDBORGARINSTITUT 
BORGÄ MUSIKINSTITUT 
♦ BOTBY SVENSKA SAMSKOLA 
BRAHELINNAN EMÄNTÄKOULU 
♦ BRUSABY LANTMANNASKOLA 
BRÄNDÖ GYMNASIUM 
♦ BRÄNDÖ SVENSKA SAMSKOLA
1327-74 610
1761-28 821
1451-64 211 LAKANNUT - 7 2
0023-73 166
1622-50 191
0024-80 162
1781-73 340
0024-80 361 NIMENMUUTOS -7 5
2043 -59 192
1933-39 713
0026 -47 161 YHD. - 7 3  E N T .0025-63
1360-98 744
1457-50 211 YHDISTETTY -61
0026 -47 162
0026 -47 114 NIMENMUUTOS -73
♦ DRUMSÖ SVENSKA SAMSKOLA 0128-77  161 YH D .-75  EN T .0033-71
E -INST ITUUTT I  
EIRAN KAUPPAOPPILAITOS 
EKENÄS ARBETARINSTITUT 
EKENÄS FORSTINSTITUT 
EKENÄS GYMNASIUM 
EKENÄS HEMSLÖJDSSKOLA 
♦ EKENÄS SAMLYCEUM 
♦ EKENÄS SEMINARIUM 
EKENÄS SJUKVÄRDSSKOLA 
EKENÄS STADS MUSIKSKOLA 
EL IAS  LÖNNROTIN EMÄNTÄKOULU 
ELIMÄEN KANSALAISOPISTO 
ELIMÄEN LUKIO 
♦ ELIMÄEN YHTEISKOULU 
EL I SENVAARAN LUKIO 
♦  EL ISENVAARAN YHTEISLUKIO  
♦ ELISENVAARAN YHTEISKOULU 
ELÄINLÄÄKETIETEELL.KORKEAKOULU
1434-66
1212-23
2044-33
1530-51
0036-11
1782-56
0 0 3 6 -  11 
1751-53 
1293-90  
1930-57 
1361-71 
2125-35  
0046 -92  
0046 -92
0 0 3 7 -  69 
0037 -69  
0037-69 
1908-97
520
511
192
221
162
340
261
822
610
713
744
192
162
361
162
361
161
810
NIMENMUUTOS -76  
LAKANNUT - 7 4
NIMENMUUTOS -7 5
NIMENMUUTOS -7 6  
NIMENMUUTOS -69
NIMI
♦  FMÄKflSKFN YHTEISKOULU 
ENGLANTILAINEN KOULU 
FNnN KANSALAISOPISTO
♦ ENON KIRKONKYLÄN KUNN. KESKIK . 
»FNON KUNN. KESKIKOULU 
ENON LUKIO
♦ ENONKOSKEN KUNNALL. KE SKIKOULU 
♦ FNONTFKIÖN KUNNALL.KESKIKOULU  
e n q n t f k i ö n —m u o n i o n  k a n s a l a i s o p  
ENSO—GUTZEIT OY:N AMMATTIKOULU
♦  ESBO SVENSKA MFL LANSKOLA 
E SIKUNTAKOULU
FSKFI IN LUKIO  
♦ FSPOON AMMATTIKOULU 
FSPOON KAUPPAOPPILAITOS  
ESPOON MUSIIKKIOPISTO  
FSPOON TYÖVÄENOPISTO  
♦ ESPOON YHTEISLYSEO  
ESPPONLAHOEN KAUPPAOPPILAITOS  
ESPOONLAHDEN LUKIO  
♦ ESPOONLAHDEN YHTEISKOULU  
ET-KARJALAN  A MM.KURSSI KESKUS 
FT -KARJALAN  KARJATALOUSKOULL  
FT-KYMFNLAAKSON a m m . k u r s s i  k e s k  
E T -P O H JA N M .JÄ R V IA L .M A A T .O P P IL .  
FT-POHJANMAAN KARJA TALOUSKOULU 
ET-POHJANMAAN KESKUSAMM.KOULU 
ET-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO  
FT-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS  
♦ FTELÄ-ESPOON YHTEISKOULU 
♦ FTFLÄ-HÄMEEN KFSKUSAMM.KOULU 
FTE1Ä-KAARFLA N LUKIO  
♦ ETELÄ—KAARELAN YHTEISKOULU  
FTFLÄ-POHJANMAAN OPISTO
♦  FTFLÄ-SAIMAAN S A IR . H O IT .O P P I L .
♦  FTEI.Ä-SATAKUNNAN AMMATTI KOULU 
FTFLÄ-SAVON METSÄKOULU
ETU-TÖÖLÖN LUKIO 
EURAJOEN KR.OPISTO 
EURAJOEN LUKIO 
♦ FURAJOEN YHTEISKOULU 
EURAN KANSALAISOPISTO 
EURAN LUKIO 
♦ EURAN YHTEISKOULU 
FV. FOLKHÖGSK. I SÖDRA FINLAND 
♦ EV.FOLKHÖGSKOLAN I SV. FINLANC 
EV.FOI.KHÖGS< OL AN I ÖSTERBOTTEN
♦  FV T JÄ RV EN KUNNALt .KESKIKOULU 
EVIJÄRVEN  LUKIO
♦ FV I JÄR VEN  YH TE IS K OU LU
NUMERO TYYPP I
0556-86 161 YHD.-76  EN T .0038-84
0394-82 163
2150-41 192
0141-47 141 PERISK . -74
0141-47 141 NIMENMUUTOS - 6 6
0045-02 162
0140-63 141 PERUSK. -75
0143-03 141 PERUSK. -7 2
2257-84 192
1114-22 331
0128-77 361 NIMENMUUTOS -7 5
1847-34 721
0834-64 162
1038-33 361 NIMENMUUTOS -75
1213-06 511
1934-87 713
2020-64 192
0039-67 261 NIMENMUUTOS -77
1283-19 511
0093-03 162
0093-03 152 NIMENMUUTOS -7 7
1589-28 751
1452-48 211
1584-98 751
1453-21 211
1454-04 211
1031-63 321
1935-60 713
1214-96 511
0040-72 152 NIMENMUUTOS -7 7
1030-80 321 NIMENMUUTOS -72
0C41-89 162
0041-89 152 NIMENMUUTOS -77
1623-34 191
1308-02 610 NIMENMUUTOS -6 9
1105-31 322 NIMENMUUTOS -59
1540-75 224
0845-12 162
1624-17 191
0042-62 162
0042-62 361 NIMENMUUTOS -76
2058-36 192
0043 -46 162
0043-46 361 NIMENMUUTOS -76
1625-40 191
1626-80 191 NIMENMUUTOS -47
1626-30 191
0144 -93 141 PERUSK. -7 3
0044-29 162
0044-29 161 NIMENMUUTOS -6 9
NIMI
EVON METSÄOPISTO 
EVON METSÄTYÖKOULU
NUMERO TYYPP I  
1531-84 221 
1552-05 225
FAKTORIKOULU
FINLAYSON OY:N AMMATTIKOULU 
F INNAIR IN  ILMAILUOPISTO 
FINNS FOLKHÖGSKOLA 
FOLKHÄLSANS HEMVÄRDSSK.HINDHÄR 
FORSSAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
FORSSAN AMMATTIKOULU 
FORSSAN KANSALAISOPISTO 
FORSSAN MUSIIKKIOPISTO 
FORSSAN TEKNILLINEN  KOULU 
♦ FORSSAN YHTEISKOULU 
♦ FORSSAN YHTEISLYSEO 
FR IA  KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN
1187-81 339 
1129-09 331 
1575-32 420
1627 -  63 191 
1411-71 745 
1590-33 751 
1059-60  322 
2095-80  192 
1936-44 713 
1001-44  310
0 0 5 7 -  49 361 NIMENMUUTOS -76
0 05 8 -  22 361 NIMENMUUTOS - 7 6
1628 -  47 191
♦ GAMLA KARLEBY SV.SAMLYCEUM 
♦ GAMLAKARLEBY SVENSKA GYMNASIUM 
GRANKULLA MUSIKSKOLA 
♦ GRANKULLA SAMSKOLA 
♦ GRÖNVALLA HUSMOOERSSKOLA 
3YMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA 
GYMNASIE T I PE TALA X 
GYMNASIET LÄRKAN 
♦ GÖ GYMNASIUM
0061-27 261 NIMENMUUTOS -7 4
0061-27 361 NIMENMUUTOS -77
1937-27 713
0062-00 151 NIMENMUUTOS -77
140 7-93 742 NIMENMUUTOS -62
0062-00 162
0438-31 162
0561 -48 162
0073 -64 361 NIMENMUUTOS -76
H : FORS SV. ARBETARINSTITUT 
H:FORS SV.SJUKVÄRDSINSTI TUT 
H:G IN DIAKONIAOPISTO 
H :3 IN  EV.KANSANKORKEAKOULU 
H:G IN H O TELL I - JA  RAV. KOULU
♦  H : G IN KASV.OPILL.TALOUSKOULU 
♦ H-.GIN KAUP. APUHOI TAJAKOULU
H:G IN KAUP.HAAGAN AMMATTIKOULU 
H : GI N KAUP.KAMPIN AMMATTIKOULU 
H:G IN KAUP. KAUNEUDENHOIT.AK.
♦  H:G IN KAUP.KÄHERTÄJÄKOULU
H:GI N KAUP.KÄPYLÄN AMM.KOULU 
H:G IN KAUP.LABORATORIOKOULU 
H :GI N KAUP.SA IR .HOITO—O P P IL .
2046-56  192 
1298-38  610
1 29 4 -  73 610 
1630-68 191 
1412-54  746
1752-37  823 NIMENMUUTOS -4 9
1 29 5 -  56 610 YHDISTETTY -69
1 0 3 9 -  16 323
1 04 0 -  54 323 
1179-73 640
1179-73 640 NIMENMUUTOS -72
1 041 -  38 323 
1162-23 332 
1295-56 610
NIMI
H:GIN KAUP.SUOM.TYÖVÄFNOPISTO 
♦ H:GIN KAUP.TEKN.AMMATTIKOULU 
♦ H:GIN KA UP.V4 ATTURI KOULU 
H: GIN K41IP.VALLILAN AMM.KOULU 
H:GI N KAUPPAKOULU JA -OPISTO 
H:GIN K A U PP I4 ITT .K A U PPA O PP IL .  
♦ HtGIN KAUPUNGIN TOIMISTOKOULU
♦  H :G I N KONSERVATORIO
*H:GIN KOTITALOUSOPETTAJAOPISTO
♦  H: GI N KR. KANSANOPISTO
♦ H:GIN KÄSTTYÖNOPETTAJAOPISTO  
♦ H:GIN LA S TEN LIN N .LA S TEN H O IT .K .  
H:GIN  LASTENTARHANOP.OPISTO  
H:GIN LFIKKUUOPISTO  
H:GIN MAALARIAMMATT IKOULU 
♦ H:GIN MARTTAKOULU 
H:GIN MERENKULKUOPPILAITOS  
♦ H: GIN MERIMIESAMMATTIKOULU  
♦ H:GIN M USIIKKIOPISTO  
H:GTN NMKYj N MUSIIKKIOPISTO
♦  H :G IN PO L I IS ILA IT .K C K E LA S K U R S .  
HtGIN S4IRAAYHOITO-OPISTO
H:GIN  TEKN ILL INEN  OPPILA ITOS  
♦ H:GIN VA.OPETTAJAKORKEAKOULU 
♦ HtGIN VERHOILIJA-AMMATTIKOULU 
H :G IN  4 -S A IR .H O IT O -O P P ILA IT  OS 
H : lIN N AN  KAUPPAOPPILAITOS 
H:LINNAN OPETTAJAOPISTON AK.
H :LINNAN SATR.HO ITO -OPPILA ITOS  
HAAPAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
H AAP,A JÄRVEN, K AUPPAOPP IL AITOS 
HAAPAJÄRVEN LUKIO 
♦ HAAPAJÄRVEN YHTEISKOULU 
HAAPAMÄEN LUKIO 
♦ HAAPAMÄEN YHTEISLYSEO 
HAAPAVEDEN AMMATTIKOULU 
HAAPAVEDEN EMÄNTÄKOULU 
HAAPAVEDEN KANSALAISOPISTO 
HAAPAVEDEN KANSANOPISTO 
♦ HAAPAVEDEN KUNNALL. KESKIKOULU 
HAAPAVEDEN YHTFISLUKIO  
♦ HAAPAVEDEN YHTEISKOULU 
♦ HAKALAHDEN KESKIKOULU 
HAKALAN LUKIO 
HAKALEHDON YHTEISKOULU 
♦ HAKUNILAN KESKIKOULU 
♦ HAKUNILAN YHTEISKOULU 
HALIKON KANSALAISOPISTO 
♦ HALIKON'KUNNALL.KESKIKOULU 
HALIKON LUKIO
NUMERO T Y Y P P I
2022-21 192
1042-11 323 NIMENMUUTOS -6 6
1040-54 332 YPD .-7 5  E N T .1163
1C42-11 323
1218-19 511
1219-59 511
1431-10 599 LAKANNUT -7 4
1742-63 713 NIMENMUUTOS -39
1901-11 823 YHD.-75  E N T .1752
1631-42 191 NIMENMUUTOS -7 0
1901-11 823 YHD.-75  ENT.1753
1328-57 620 LAKANNUT - 7 4
1757-40 821
1183-51 339
1164-96 332
1389-79 742 NIMENMUUTOS -45
1570-94 411
1570-94 261 NIMENMUUTOS -75
1742-63 713 NIMENMUUTOS -24
1S39-90 713
1714-00 723 LAKANNUT - 7 3
1297-13 610
1002-27 310
1901-11 822 Y H 0 . -7 4  E N T .1745
1042-11 332 YHDISTETTY -55
1296-30 610
1221-14 511
1196-72 321
1299-86 610
2231 -44 192
1215-79 511
0065-56 162
0065-56 152 NIMENMUUTOS -74
0066-30 162
0066-30 261 NIMENMUUTOS -74
1060-67 322
1362-54 744
2232-27 192
1629-20 191
0145-76 141 PERUSK. -73
0067-13 162
0067 -13 161 NIMENMUUTOS -6 7
0029-93 163 PERUSK. -74
C 78 8—94 162
0068-53 161
0457-45 163 PERUSK. -77
0069 -86 361 NIMENMUUTOS -7 7
2059-19 192
0146-59 141 PERUSK. -7 6
0454-55 162
NIMI
♦ HALIKON YHTEISLUKIO 
♦ HALSUAN KUNNALL.KESKIKOULU 
HAMINAN AMMATTIKOULU 
HAMINAN KANSALAISOPISTO 
HAMINAN KAUPPAOPPILAITOS 
HAMINAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
♦ HAMINAN YHTEISKOULU 
♦ HAMINAN YHTEISLYSEO
♦  HAMINAN—KOIVISTON YHTEISKOULU 
HANDELSHÖGSK.VI O ÄBO AKADEMI 
HANOELSLÄROVERKET I EKENÄS
■ HANGON LUKIO
HANGON SUOM. KANSALAISOPISTO 
♦ HANGON YHTEISLYSEO 
HANGÖ GYMNASIUM 
♦ HANGÖ SAMLYCEUM 
HANGÖ SV.MEDBORGARINSTITUT 
HANKASALMEN KANSALAISOPISTO 
HANKASALMEN LUKIO 
HANKKIJAN AMMATTIKOULU 
HANKKI JA YHTYMÄN L I IKEO P ISTO  
HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO 
♦ HARJAVALLAN KUNNALL.KESKIKOULU 
HARJAVALLAN LUKIO 
♦ HARJAVALLAN YHTEISLUKIO  
HARJULAN KANSALAISOPISTO
♦  HARJULAN O M P .- JA  VAATTURIKOULU 
HARJUN MAATALOUSOPPILAITOS
♦ HARJUN YHTEISKOULU 
♦ HARTOLAN KESKIKOULU 
HATANPÄÄN LUKIO 
♦ HAUHON KUNNALL.KESKIKOULU 
HAUKILAHDEN LUKIO 
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULU
♦  HAUKIPUTAAN KOT ITEOLL.KOULU 
♦ HAUKIPUTAAN KUNNALL.KESKIKOULU
HAUKIPUTAAN LUKIO 
HAUKIPUTAAN TYÖVÄENOPISTO 
♦ HAUKIPUTAAN YHTEISKOULU 
♦ HAUKIVUOREN KUNN.KESKI KOULU 
HAUKIVUOREN LUKIO 
♦ HAUKIVUOREN YHTEISKOULU 
HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
♦ HAUSJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
HAUSJÄRVEN LUKIO 
♦ HAUSJÄRVEN YHTEISKOULU 
HEINOLAN KANSALAISOPISTO 
HEINOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
HEINOLAN KURSSIKESKUS 
♦ HEINOLAN SEMINAARI
NUMERO TYYPP I
0454-55 361 NIMENMUUTOS -7 6
0147-33 141 PERUSK. -7 4
1061-82 322
2126-18 192
1216-52 511
1783-30 340
0070-18 361 NIMENMUUTOS -7 5
0071-66 361 NIMENMUUTOS -75
0909-15 154 NIMENMUUTOS -5 3
1912-75 810
1211-40 511
0072-81 162
2021-48 192
0072-81 361 NIMENMUUTOS -76
0073 -64 162
0073-64 361 NIMENMUUTOS -76
2047-89 192
2179-22 192
0103-19 162
1115-05 331
1424-92 520
2060-57 192
0148-16 141 PERUSK. -7 6
0074-48 162
0074-48 361 NIMENMUUTOS -7 6
2096-63 192
1161-40 332 LAKANNUT -72
1455-94 211
0075-21 361 NIMENMUUTOS -76
0015-99 154 PERUSK. -75
0646-70 162
0149-56 141 PERUSK. -75
0040-72 162
1811-28 322
1811-28 340 NIMENMUUTOS -3 0
0150-37 141 PERUSK. -7 2
0076-04 162
2233-00 192
0076-04 161 NIMENMUUTOS -6 9
0449-95 141 PERUSK. -74
0105-82 162
0105-82 161 NIMENMUUTOS -7 2
2097-47 192
0163-57 141 PERUSK. -7 3
0077-94 162
0077-94 161 NIMENMUUTOS -6 9
2140-77 192
1784-13 340
2001-75 829
2001-75 822 NIMENMUUTOS -72
NIMI
HFINOLAN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 
HEINOLAN SEUDUN AMMATTIKOULU 
♦ HEINOLAN YHTEISKOULU 
♦ HEINOLAN YHTEISLYSEO 
HFINÄVEDFN KANSALAISOPISTO 
HEINÄVFDEN LUKIO 
♦ HFT NÄ VEDEN YHTEISKOULU 
HELSINGF GYMNASIUM 
♦ HFLSINGE SVENSKA SAMSKOLA 
HELSINGIN I NORMAALIKOULU 
HFLSINGIN I I  NORMAALIKOULU 
♦ HELSINGIN I I I  TYTTÖKOULU 
♦ HELSINGIN JUUTAL.YHTEISKOULU
♦  HFLSINGIN  KAKSOISYHT EI SLYS EO 
HFLS INGIN  KAUPPAKORKEAKOULU
♦ HELSINGIN KOELYSEO 
HFLSINGIN  KONSERVATORIO 
♦ HELSINGIN LUKIO 
♦ HFLSINGIN LYSEO 
♦ HELSINGIN NORMAALILYSEO 
HFLSINGIN RAAMATTUKOULU 
HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU 
HFLSINGIN  SIHTEERIOPISTO 
♦ HELSINGIN SUOMAL-VENÄL KOULU 
HELSINGIN  SUOMAL.YHTEISKOULU 
HFLSINGIN TALOUSKOULU 
♦ HFLSINGIN TOINEN LYSEO 
♦ HFLSINGIN TYTTÖKOULU 
HFLSINGIN ULSI YHTEISKOULU 
HFLSINGIN  YHTEISLYSEO 
♦ HFLSINGIN YHTEISNORMAALILYSEO
♦  HEI S TNG IN YHTENÄISKOULU
♦  HFLSINGIN YKS I TY IS LYSEO 
HFLSINGIN  YLIOPISTO
h f r m a n n i n  l u k i o
HERTTONIEMEN YHTEISKOULU 
HFRVANNAN LUKIO 
♦ HFORS SVENSKA SAMLYCEUM 
♦ HGIN MAANVILJELYSLYSEO
♦  HGIN RAAM.KOUL. ILTAKESKIKOULU 
HGIN RANSK.-SUOM. KOULU
♦ HGIN RANSK-SUOM.YHTEISLYSEO 
♦ HGIN SUCM .YO .JDH T .TYTTÖK .JATKL  
♦ HGIN SUOM-VEN.KOUL.VENK.YHTENK 
♦ HGIN SUOM-VEN.KOUL. SUOM.YHT.K . 
♦ HGIN SUOMAL. TYTTÖLYSEO 
♦ HGIN TOINEN TYTTÖKOULU 
♦ HGIN TYTTÖLUK10 
♦ HGIN V YHTEISKOULU
♦  HGIN VERKATEHD.OY: N YHT.KOULU
NUMERO TYYPPI^ .
1217-36 511
1062-65 322
0078-77 361 NIMENMUUTOS -75
0079-50 361 NIMENMUUTOS -7 5
2141-50 192
0080-99 162
0080-99 361 NIMENMUUTOS -75
0107-49 162
0107-49 152 NIMENMUUTOS -7 7
0083-39 193
0842-72 193
0017-55 154 NIMENMUUTOS -5 3
0030-25 163 PERUSK. -77
0081-72 261 NIMENMUUTOS -7 7
1909-70 810
0845-12 152 NIMENMUUTOS -52
1938-00 713
0089-25 153 NIMENMUUTOS -73
0082-55 261 NIMENMUUTOS -77
0083-39 261 NIMENMUUTOS - 7 4
1732-99 73 2
0085-52 161
1739-68 842
0087-68 152 NIMENMUUTOS -77
0086-85 166
1389-79 742
0088-42 261 NIMENMUUTOS -77
0089-25 154 Y H 0 .-73  E N T .0011-69
0090-63 166
0091-47 166
0842-72 261 NIMENMUUTOS -74
0092-20 152 NIMENMUUTOS -7 7
0093-03 152 NIMENMUUTOS -7 4
1901-11 810
0755-28 162
0095-76 166
0048-58 162
0777-30 152 YHD .-77  E N T .0776-56
0410-33 161 NIMENMUUTOS -34
0133-39 165 LAKANNUT -74
0084-12 199
0084-12 131 NIMENMUUTOS -77
0089-25 261 NIMENMUUTOS - 2 7
0087-68 161 NIMENMUUTOS -70
0087-68 161 YHD .-70  EN T .0106-65
0842-72 152 NIMENMUUTOS -3 4
0012-43 154 NIMENMUUTOS -57
0089-25 261 NIMENMUUTOS -71
0006 -74 161 NIMENMUUTOS -5 9
CC97-33 163 MMENMUUTCS -56
NIMI
♦ HGIN YHT.KOULU JA REAALI LUKI O 
♦ HGIN YKSITYINEN  KESKIKOULU 
♦ HIENOMEKAANIKKOKOULU 
♦ HIETALAHDEN TELAKAN AMM.KOULU 
♦ HIMANGAN KUNNALL.KESKIKOULU 
HIRVAAN METSÄKONEKOULU 
HIRVAAN METSÄTYÖKOULU 
♦ HIRVENSALMEN KUNN. KESKIKOULU 
HOIKAN OPISTO
♦ HOIVAKODIN V A JA A M IE L IS H O IT .K .  
HOLLOLAN KANSALAISOPISTO 
HOLLOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
♦ HOLLOLAN KUNNALL.KESKIKOULU 
HOLLOLAN LUKIO 
HONKAJOEN LUKIO 
♦ HONKAJOEN YHTEISKOULU 
HOPEANIEMEN KUNTOHOITAJAKOULU
h o t e l l i -  j a  r a v i n t o l a o p i s t o
HOUTSKÄRS KYRKL.FOLKHÖGSKOLA 
HUHTAMÄEN E L IN TA R V .TEO LL .A K .  
HUITTISTEN AMM.KURSSIKESKUS 
HU ITTISTEN  KANSALAISOPISTO 
HUITTISTEN  MUSIIKKIOPISTO  
♦ HUOLINTA-ALAN AMMATTIKURSSI 
HUOLTOKOULUTUSKESKUS 
HYKKYLÄN LUKIO 
HYRYLÄN LUKIO
♦ HYRYNSALMEN KUNNALL.KESKIKOULU 
HYVINKÄÄ-RIIH IMÄEN KURSSIKESK. 
HYVINKÄÄN AMMATTIKOULU
h y v i n k ä ä n  k a n s a l a i s o p i s t o
HYVINKÄÄN KAUPPAOPPILAITOS 
♦ HYVINKÄÄN KESKIKOULU 
HYVINKÄÄN KESKUSTAN LUKIO 
HYVINKÄÄN MAATALOUSOPISTO 
HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO 
♦ HYVINKÄÄN UUSI YHTEISKOULU 
♦ HYVINKÄÄN YHTEISKOULU 
♦ HÄMEEN L .K IE R T .N A IS K O T IT E O LL .K  
HÄMEEN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 
HÄMEENKYLÄN KAUPPIASOPISTO 
HÄMEENKYLÄN LUKIO 
♦ HÄMEENKYLÄN YHTEISKOULU 
HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO 
HÄMEENKYRÖN LUKIO 
♦ HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU 
HÄMEENLINNAN AMMATTIKOULU 
HÄMEENLINNAN AMM.KURSSIKESKUS 
HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO 
♦ HÄMEENLINNAN LYSEO
N U M E R O  T Y Y P P I —
0095-76 161 NIMENMUUTOS -57
0504-55 163 NIMENMUUTOS -54
1041-38 332 YHDISTETTY -7 0
1156-88 331 NIMENMUUTOS -66
0164-31 141 PERUSK. -7 4
1558-33 226
1553-95 22 5
0031 -08 141 PERUSK. -7 4
1632-25 191
1333-19 630 NIMENMUUTOS -67
2291-82 192
1785-20 340
0165 -14 141 PERUSK. -75
0477-41 162
0096-59 162
0096-59 361 NIMENMUUTOS -74
1342 -00 610
1413-38 746
1633-08 191
1116-95 331
1583-08 751
2061-31 192
1940-22 713
1580-68 491 LAKANNUT -7 4
1859-70 721
0081-72 162
0839-77 162
0166-54 141 PERUSK. -73
1588-11 751
1043-69 323
2023 -04 192
1220-31 511
0784-64 163 NIMENMUUTOS -61
0098-16 162
1456-77 211
1941-05 713
0097-33 361 NIMENMUUTOS -76
0098-16 361 NIMENMUUTOS -76
1755-83 340 YHDISTETTY -70
1537-70 223
1435-40 520
0104-75 162
0104-75 152 NIMENMUUTOS -77
2062-14 192
0099-49 162
0099-49 361 NIMENMUUTOS -7 4
1030-80 322
L6 I9 -55 751
2098-20 192
0100-79 361 NIMENMUUTOS -7 6
NIMI NUMERO TYYPP
HÄMEFNlINNAN LYSEON LUKIO 0100-79 162
HÄMEENLINNAN M E IJER IO PP ILA ITO S  1511-39 212 
«HÄMEENLINNAN ME I J E R I  KOULU 1511-39 152
h ä m f f n l i n n a n  m u s i i k k i o p i s t o  1 9 4 2 - 9 5  713
«HÄMEENLINNAN SEMINAARI 1905-41 822
HÄMFFNLINNAN TEKNILLINEN  KOULU 1003-00 310 
«HÄMEENLINNAN TYTTÖLYSEO 0101-52  261
h ä m f f n l i n n a n  y h t . k o u l u n  l u k i o  0102 -36  162 
«HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU 0102-36  361
«Hä m e e n l i n n a n  y h t e i s l y s e o  0 1 0 1 - 5 2  3 6 i
«Hä m e e n p u i s t o n  y h t e i s l y s e o  o816-82  152
«HflGRE NAVIG.SKOLAN I MARIEHA*MN 1569-55 411 
«HÖGRF SV.HANOELSLÄROVERKET 1910-02 810
HÖGRF SV.LANTBRUKSLÄROVERKET 1457-50 211 
HÖGVALLA SEMINAR.I  HUSLIG EKON 1764-74 823
I
NIMENMUUTOS -7 5
YH 0 . -7 4  E N T . 1747-76
NIMENMUUTOS -74
NIMENMUUTOS -76  
NIMENMUUTOS -76  
YHD.-76  E N T .0818 -49  
NIMENMUUTOS -43 
NIMENMUUTOS -2 7
IIN  JA Y L I - I I N  KANSALAISOPISTO 
I IN  LUKIO 
« I IN  YHTEISKOULU 
IISALMEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
IISALMEN KANSALAISOPISTO 
IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS 
IISALMEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
« I IS A LM FN  KUNNALL.KESKIKOULU 
IISALMEN LUKIO 
« IISALM FN  LYSEO 
« I ISALM EN  MUSIIKKIKOULU 
«IISALMEN TYTTÖLYSEO 
« I ISALM EN  YHTEISLYSEO 
I I T I N  KANSALAISOPISTO 
I I T IN  LUKIO 
♦ I IT IN  YHTEISKOULU 
IKAALISTEN KANSALAISOPISTO 
IKAALISTEN  KAUPPAOPPILAITOS 
IKAALISTEN  KOTITEOLLISUUSKOULU 
* I KAAI ISTEN KUNNALL.KESKIKOULU 
IKAALISTEN  LUKIO 
« IKAALISTEN  YHTEISKOULU 
Tl M AILUHALL. KOULUTUSKESKUS 
ILMAJOEN KANSALAISOPISTO 
ILMAJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
ILMAJOEN LUKIO
i l m a j o e n  m u s i i k k i o p i s t o
«ILMAJOEN YHTEISKOULU 
ILMASOTAKOULU 
ILMATORJUNTAKOULU 
ILMAVOIMIEN TEKN ILL INEN  KOULU
2 234-90 192
0151-10 162
0151-10 361 n i m e n m u u t o s -75
1604-78 751
2163-61 192
1222-62 511
1786-86 340
0167-87 141 PERUSK. -7 4
0152-68 162
0152-68 152 NIMENMUUTOS -7 0
1943-78 152 NIMENMUUTOS -7 6
0153-83 152 NIMENMUUTOS -7 0
0152-68 261 NIMENMUUTOS - 7 4
2127-58 192
0154-66 162
0154-66 152 NIMENMUUTOS -7 5
2063-54 192
1223-87 511
1787-69 340
0168-60 141 PERUSK. -74
0155-40 162
0155-40 161 NIMENMUUTOS -68
1576-80 420
2200-41 192
1788-43 340
0156-23 162
1988-74 713
0156-23 152 NIMENMUUTOS -75
1861-92 839
1856-24 839
17 21-35 721
NIMI
i l m a v o i m i e n  v i e s t i k o u l u
ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO  
I l o m a n t s i n  l u k i o  
ILOMANTSIN  MAATALOUSOPPILAITOS 
«ILOMANTSIN YHTEISLYSEO 
IMATRAN AMMATTIKOULU 
IMATRAN KAUPPAKOULU 
IMATRAN MUSIIKKIOPISTO 
IMATRAN TEKNILLINEN KOULU 
IMATRAN TYÖVÄENOPISTO 
«IMATRAN YHTEISLYSEO 
IMATRANKOSKEN LUKIO 
INARIN EMÄNTÄKOULU 
INARIN KANSALAISOPISTO 
« INAR IN  KUNNALL.KESKIKOULU 
INGMANIN KOTITEOLLISUUSKOULU 
INGÄ MEOBORGARINSTITUT 
INKEROISTEN LUKIO 
«INKEROISTEN YHTEISKOULU 
INSTITUTET FRI STUDIETJÄNST 
INSTRUMENTARIUM OY:N AMH.OPPIL 
INVALIID ISÄÄTIÖN  AMMATTIKOULU 
* INVAL 11DISÄÄTIÖN M AAT .OPP IL .  
«ISOJOEN KESKIKOULU 
ISONKYRÖN KOTITEOLLISUUSKOULU 
ISONKYRÖN LUKIO 
«ISONKYRÖN YHTEISKOULU 
* IT—HÄMEEN MARTTALIITON TALOUSK 
ITÄ^H iG IN  KANSALAISOPISTO 
ITÄ -HELS ING IN  MUSIIKKIOPISTO 
ITÄ-HÄMEEN KANSALAISOPISTO 
ITÄ-HÄMEEN KANSANOPISTO 
«ITÄ-HÄMEEN K IE R T .K O T IT E O LL .K .  
♦ ITÄ-HÄMEEN METSÄNHOITOKOULU 
♦  I T Ä - JA  SUUR-SAVON MAAMIE SKOULU 
ITÄ-KARJALAN  KANSANOPISTO 
« ITÄ -KAR JA LA N  K IERT .KO T ITEO LL .K  
ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU 
ITÄ-SAVON METSÄKOULU 
«ITÄ-SUOMEN SEMINAARI 
ITÄ-UUDENMAAN AMM.KURSSIKESKUS 
«ITÄ-UUOENMAAN YHTEISKOULU 
« ITÄINEN YHTEISKOULU 
IV UNGOOMSRINGENS MEDB.INST. 
IVALON LUKIO
NUMERO TY Y PP I
1862-75 721
2151 -24 192
0157-06 162
1458-34 211
0157 -06 261 NIMENMUUTOS -7 4
1068-51 322
1224-60 511
1944-51 713
1004-90 310
2128-81 192
0158-96 361 NIMENMUUTOS -75
0158 -96 162
1363-38 744
2258 -67 192
0169 -44 141 PERUSK. -7 2
1829-51 340
2048-62 192
0159 -79 162
0159-79 361 NIMENMUUTOS -75
2089-39 192
1184-35 339
1169-42 333
1480-44 214 NIMENMUUTOS -66
0016 -72 154 PERUSK. -75
1789-26 340
0160 -01 162
0160-01 361 NIMENMUUTOS -75
1395-14 742 NIMENMUUTOS -62
2024 -94 192
1945-35 713
2142 -34 192
1634 -98 191
1784-13 340 NIMENMUUTOS -53
1549-01 224 NIMENMUUTOS - 6 4
1461-39 211 YHDISTETTY -60
1635-71 191
1819-87 340 NIMENMUUTOS -4 5
1063 -49 322
1541-58 224
2003 -65 82 2 NIMENMUUTOS -53
1709-49 751
0162 -74 361 NIMENMUUTOS -7 5
0518-59 163 NIMENMUUTOS -62
2220-96 192
0161-91 162
J:KYLÄN  H O TE L L I - JA  RAV.KOULU 1420 -62  746
NIMI
J : KYl AN LASTFNTARHANOP.OPISTO 
JAAKKIMAN KR I ST . KANSANOPIST O 
♦ JAAKKIMAN YHTEISKOULU 
JAK08STADS GYMNASIUM
♦  JAKOBST ADS ME K.VERKSTADS SKOLA 
♦ JAKOB ST ADS SAMIYCEUM
JAKOMÄEN LUKIO 
♦ JAKOMÄEN YHTEISKOULU 
JALASJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS 
JALASJÄRVEN  KANSALAISOPISTO 
JALASJÄRVEN  LUKIO 
JALASJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO 
♦ JALASJÄRVEN YHTEISKOULU 
♦ JALKAVÄEN KAP ITULANTTIKQULU 
JAMILAHOEN KANSANOPISTO 
JANAKKALAN KANSALAISOPISTO 
JANAKKALAN MUSIIKKIOPISTO 
JOENSUUN AMMATTIKOULU 
JOENSUUN HARJOITTELUKOULU 
JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS 
♦ JOENSUUN KESKIKOULU 
JOENSUUN KOKEAKOULU  
JOENSUUN KOTITEOLLISUUSKOULU 
♦ JOENSUUN LYSEO 
JOFNSUUN MUSIIKKIOPISTO  
♦ JOENSUUN NORMAALILYSEO 
♦ JOENSUUN SEMINAARI 
JOENSUUN TALOUSKOULU 
♦ JOFNSUUN TYTTÖLYSEO 
JOENSUUN VAPAAOPISTO 
♦ JOENSUUN YHTEISKOULU 
JOKELAN KANSALAISOPISTO 
JOKFLAN LUKIO
♦  JOKFI.AN YHTEISKOULU
j o k i l a a k s o j e n  m u s i i k k i o p i s t o  
JOK ILÄÄN IN  KANSALAISOPISTO  
♦ JOKIOISTEN KANSALAISOPISTO  
♦ JOKIOISTEN KARJANHOITOKOULU 
♦ JOKIOISTEN KOTITALOUSKOULU 
JOK IO ISTEN  MAATALOLSOPPILAITOS  
♦ JOKIOISTEN YHTEISKOULU  
JOROISTEN KANSALAISOPISTO  
♦ JOROISTEN KUNN. KESKIKOULU 
JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS  
JOUTSAN KANSALAISOPISTO  
♦ JOUTSAN KOTITEOLLISUUSKOULU  
JOUTSAN LUKIO 
♦ JOUTSAN YHTEISKOULU  
JOUTSENO-PULP OY: N AMMATTIK. 
JOUTSFNON KANSALAISOPISTO
NUMERO TY Y P P I
1758-23 821
1636-54 191
0556 -86 161 NIMENMUUTCS -40
0191-04 162
1148-71 331 NIMENMUUTOS -3 7
0191-04 152 NIMENMUUTOS -73
0032-98 162
0032-98 152 NIMENMUUTOS -77
1605-51 751
2201 -24 192
0192 -94 162
1946-18 713
0192-94 361 NIMENMUUTOS -75
1720-51 721 NIMENMUUTOS -27
1637-38 191
2099-03 192
1947-25 713
1064-22 322
0194-50 IS3
1225-44 511
0194-50 154 NIMENMUUTOS -5 8
1917-88 810
1790-64 340
0195 -34 152 YH D .-74  ENT .0193-77
1948-81 713
0194-50 152 NIMENMUUTOS - 7 3
2003-65 822 LAKANNUT -70
1390-01 74 2
0195-34 261 NIMENMUUTOS -74
2152-07 192
0196-17 152 NIMENMUUTOS -7 4
2025 -77 192
0197-40 162
0197-40 361 NIMENMUUTOS - 7 6
1949-64 713
2274-83 192
2274-83 361 NIMENMUUTOS -77
1459-17 211 LAKANNUT -71
1380-37 743 LAKANNUT -7 5
1460-55 211
0034-54 163 PERUSK. -76
2143-17 192
0035 -38 141 PERUSK. -75
1461-39 211
2275-66 192
1791-48 340 LAKANNUT -71
0198-80 162
0198-80 361 NIMENMUUTOS -74
1157-61 331
2129 -64 192
NIMI
JOUTSENON LUKIO 
JOUTSENON MUSIIKKIKOULU 
JOUTSENON OPISTO 
♦ JOUTSENON YHTEISKOULU 
JUANKOSKEN AMMATTIKOULU 
JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO 
♦ JUANKOSKEN KUNNALL.KESKIKOULU 
JUANKOSKEN LUKIO 
♦  JUANKOSKEN YHT E IS LUKI O 
♦ JUANKOSKEN YHTEISKOULU 
JUHANA HERTTUAN LUKIO 
♦ JUHANA HERTTUAN YHTEISKOULU 
JURVAN KANSALAISOPISTO 
JURVAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
JURVAN LUKIO 
♦ JURVAN YHTEISKOULU 
JUUAN KANSALAISOPISTO 
♦ JUUAN KUNNALL.KESKIKOULU 
JUUAN LUKIO 
JUVAN KANSALAISOPISTO 
♦ JUVAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
JUVAN LUKIO 
♦ JUVAN YHTEISKOULU 
♦ JYRKÄN METSÄTYÖKOULU 
♦ JYSKÄVUOREN TEH T . AMMATTIKOULU 
JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO 
JYVÄSKYLÄN AMM.KURSSIKESKUS 
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU 
♦ JYVÄSKYLÄN HARJOITTELUKOULU 
JYVÄSKYLÄN ILTAOPPIKOULU 
♦ JYVÄSKYLÄN KAUP.KUNN.KESKIK. 
JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPILAITOS 
JYVÄSKYLÄN KONSERVATORIO 
JYVÄSKYLÄN KR.OPISTO 
♦ JYVÄSKYLÄN LYSEO 
JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 
JYVÄSKYLÄN MLK:N KANSÄLAISOP. 
♦ JYVÄSKYLÄN NORMAALILYSEO 
JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU 
♦ JYVÄSKYLÄN SEMINAARI 
JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULU 
JYVÄSKYLÄN TEK N IL L .O PP ILA ITO S  
♦ JYVÄSKYLÄN TYTTÖLYSEO 
JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENOPISTO 
♦ JYVÄSKYLÄN YHTEISLUKIO 
JYVÄSKYLÄN YL IOP ISTO  
♦ JÄMIJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
JÄMSÄN KRISTILL .KANSANOPISTO  
♦ JÄMSÄN KUNNALL.KESKIKOULU 
JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO
NUMERO TYYPP I
0199-63 162
1929-19 713
1638-11 191
0199-63 361 NIMENMUUTOS - 7 5
1190-86 322
2164-45 192
0170-82 141 PERUSK. -7 3
0200-37 162
0200-37 361 NIMENMUUTOS -7 5
0200-37 161 NIMENMUUTOS -68
0201-10 162
0201-10 361 NIMENMUUTOS -7 6
2202-07 192
1792-21 340
0209-79 162
0209-79 361 NIMENMUUTOS -75
2153-97 192
0171-65 141 PERUSK. -7 3
0210-01 162
2144-57 192
1793-04 340 LAKANNUT -74
0202 -76 162
0202-76 152 NIMENMUUTOS -7 4
1559-81 225 Y H 0 . -7 1  E N T .1554-78
1142-85 231 NIMENMUUTOS - 5 4
2180 -60 192
1597-02 751
1065-05 322
0204-66 261 NIMENMUUTOS -76
0417-02 155
0172-49 141 PERUSK. - 7 2
1226-27 511
1950-37 713
1639-36 191
0203 -83 361 NIMENMUUTOS -73
0203-83 162
2195-48 192
0204-66 261 NIMENMUUTOS -7 3
0204-66 193
2004-49 822 LAKANNUT -3 4
1391-91 742
1005-73 310
0205-40 361 NIMENMUUTOS -7 3
2181-44 192
0905 -92 152 NIMENMUUTOS -60
1906-24 810
0173-22 141 PERUSK. -74
1640-33 191
0174-05 141 PERUSK. - 7 2
2182-27 192
NIMI
JÄMSÄN YHTEIS LUK10 
«JÄMSÄN-KAIPOLAN KUNN. K ES K lK .  
JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIKOULU 
JÄMSÄNJOKILAAKSON KAUPPAOPP IL .  
«JÄMSÄNKOSKEN KUNN.KESKIKOULU 
JÄMSÄNKOSKEN LUKIO 
JÄMSÄNKOSKEN METSÄKONEKOULU 
JÄMSÄNKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 
«JÄMSÄNKOSKEN YHTEISKOULU 
JÄRVFNPÄÄN AMM.KURSSI KESKUS 
JÄRVFNPÄÄN AMMATTIKOULU 
JÄRVENPÄÄN IN V A L .A K M A TT IO PP IL .  
JÄRVFNPÄÄN KOTITALOliSOPETT»OP. 
JÄRVFNPÄÄN LUKIO 
JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO 
«JÄRVFNPÄÄN YHTEISKOULU 
JÄRVISEUDUN KANSALAISOPISTO
K -IN S T ITU U TT I
«KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIOPPIL. 
KAAKON KANSALAISOPISTO 
KAARILAN LUKIO 
KAARINAN LUKIO
KAARINAN-P ITKKIÖN KANSALAISOP. 
KAAVIN KANSALAISOPISTO 
«KAAVIN-JUANKOSKEN KUNN .KESKIK . 
KADEtTIKOULU
KAINUU^’ ME SKUSAMMAf TI KOULU 
KAINUUN MUSIIKKIOPISTO  
KAINUUN OPISTO
KAINUUN S A IR .H O ITO -O PP ILA I  TOS 
«KAINUUN YHTEISLYSEO 
KAITAAN LUKIO
KAJAANIN ÄMMÄTILLiKURSSIKESKUS 
KAJAANIN KANSALAISOPISTO 
KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS 
KAJAANIN KOTITEOLLISUUSKOULU 
KAJAANIN MLK:N KANSALAISOPISTO 
«KAJAANIN MLKN KUNN. KE SKtKOULU 
«KAJAANIN  MLKN LUKIO 
«KAJAANIN  SEMINAARI 
KAJAANIN TALOUSKOULU 
KAJAANIN TEKN ILL INEN  KOULU 
«KAJAANIN  TYTTÖLYSEO 
«KAJAANIN YHTEISLYSEO 
«KAJAANIN  YHTEISKOULU 
KALAJOEN KANSALAISOPISTO
NUMERO TYYPP I
0207-06 162
0175-95 141 PERUSK. -72
1066-95 322
1227-00 511
0439-19 141 PERUSK. -7 4
0206-23 162
1555-51 226
2183-00 192
0206-23 161 NIMENMUUTOS -71
1618-72 751
1067-78 322
1171-14 333
1765-57 823
0208-96 162
2027-34 192
0208-96 361 NIMENMUUTOS -76
2203-97 192
1429-48 520
1068-51 322 NIMENMUUTOS -59
2130-61 152
0075-21 162
0472-38 162
2064-87 192
2165-28 192
0176-78 141 PERLSK. -73
186*6-22 831
1032-47 321
1951-85 713
1641-16 191
1300-59 610
0252-67 152 NIMENMUUTOS -73
0916-40 162
1606-35 7 i  1
2235-73 192
1228-90 511
1794-94 340
2236-56 192
0177-51 141 PERUSK. -73
0252-67 162 Y H 0 . -7 7  ENT .0473
1904-67 822 YH C .-74  E N T .1748
1416-84 742
1006-56 310
0252-67 261 NIMENMUUTOS -70
0251-84 361 NIMENMUUTOS -73
0318-28 361 NIMENMUUTOS -7 3
2237-30 192
M  MI
KALAJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
KALAJOEN KRISTILL .KANSANOPISTO  
KALAJOEN LUKIO
«KALAJOEN NAISKOTITEOLL.KOULU 
«KALAJOEN YHTEISKOULU 
KALAJOKILAAKSON AMM.KURSSIK. 
«KALAJOKILAAKSON KR.KANSANOP. 
KALAJOKILAAKSON M AA T .O PP IL .  
KALEVAN YHTEISKOULU 
KALEVANKANKAAN LUKIO 
KALLAVEDEN LUKIO 
«KALLAVEDEN YHTEISLYSEO 
KALLIOLAN VAPAAOPISTO 
KALLION LUKIO 
«KALLION YHTEISKOULU 
«KALVOLAN KUNN. KESKIKOULU 
KANGASALA-OPISTO 
KANGASALAN AMMATTIKOULU 
«KANGASALAN KARJATALOUSKOULU 
KANGASALAN LUKIO 
KANGASALAN MAATAL.KURSSIKESKUS 
«KANGASALAN YHTEISKOULU 
KANGASNIEMEN KANSALAISOPISTO 
«KANGASNIEMEN KOTITEOLL.KOULU 
KANGASNIEMEN LUKIO 
«KANGASNIEMEN YHTEISKOULU 
KANKAANPÄÄN ÄMMÄT I L L .K U R S S IK . 
KANKAANPÄÄN KANSALAISOPISTO 
KANKAANPÄÄN LUKIO 
KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO 
KANKAANPÄÄN TAIDEKOULU 
«KANKAANPÄÄN YHTEISLYSEO 
KANNAKSEN LUKIO
«KANNAKSEN NAISKOTITEOLL.KOULU 
«KANNAKSEN YHTEISLYSEO 
KANNEL JÄRVEN KANSANOPISTO 
♦ KANNONKOSKEN KUNN.KESKIKOULU 
KANNUKSEN KANSALAISOPISTO 
KANNUKSEN LUKIO 
«KANNUKSEN YHTEISKOULU 
♦ KANSALAISKORKEAKOULU 
KANSALAISOPISTO JUKOLA 
«KANTA-KUUSAMON K NN.KESKI KOULU 
«KARAKALLION KESKIKOULU 
«KARAN YHTEISLYSEO 
♦ KAR4NGAN LUKIO 
KARHULAN AMMATTIKOULU 
KARHULAN TEHT.KONEPAJAKOULU 
»KARHULAN TYÖVÄENOPISTO 
«KARHULAN YHTEISKOULU
NUMERO TYYPP I
1795-77 340
1642-49 191
0253-41 162
1795-77 340 YHD.-71  E N T .1796-50
0253-41 361 NIMENMUUTOS -7 4
1587-38 751
1677-21 191 NIMENMUUTOS -3 9
1462-12 211
0254-24 162
0655-60 162
0306-97 162
0306-97 361 NIMENMUUTOS -75
2028-17 192
0255-07 162
0255-07 131 NIMENMUUTOS -77
0047-75 141 PERUSK. -7 6
2100-83 192
1069-35 322
1463-45 211 NIMENMUUTOS -71
0256-97 162
1463-45 219
0256-97 361 NIMENMUUTOS - T 3
2145-80 192
1793-04 340 NIMENMUUTOS - 6 4
0257-70 162
0257 -70 152 NIMENMUUTOS -7 4
1591-16 751
2065-60 192
0258-53 162
1952-68 713
1711-60 711
0258-53 152 NIMENMUUTOS - 7 4
0259-37 162
1789-26 340 NIMENMUUTOS -3 6
0259-37 361 NIMENMUUTOS -75
1643-89 191
0178-35 141 PERUSK. - 7 3
2204-70 192
0260-75 162 •
0260-75 361 NIMENMUUTOS -7 4
1905-41 810 NIMENMUUTOS -30
2026-50 192
0224-05 141 PERUSK. -7 2
0396-49 163 PERUSK. -77
0724-26 152 YH D .-76  E N T .0725-09
0251 -84 162 Y H D .-75  E N T .0318-28
1044-84 323
1117-78 331
2132-69 192 VHD.-77  E N T .2131-86
0261 -58 152 NIMENMUUTOS -T4
M  MI
KAPHIJNMÄEN KR. KANSANOPISTO 
♦ KARINIEMEN YHTEISLYSEO 
KARIS SV. ARBETARINSTITUT 
KA R IS -B ILLNÄS  GYMNASIUM 
♦ KARIS—BILLNÄS SAMLYCEUM 
KARJAAN LUKIO
KARJAAN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 
♦ KARJAAN YHTEISLYSEO 
♦ KARJALAISTEN K IE R T .K O T IT E O LL . K 
♦ KARJALAN MARTTALIITON TALOUSK.
KARJALAN YHTEISKOULU 
♦ KARJALAN VM.KUNTIEN KANSAL.OP. 
♦ KARJALOHJAN-SAMMATIN KUNN.KK.
KARJAS ILLAN  LUKIO 
♦ KARJASILLAN YHTEISKOULU 
KARJATAIOUSOPISTO 
KARKKILAN LUKIO 
KARKKILAN MUSIIKKIOPISTO 
KARKKILAN TYÖVÄENOPISTO 
♦ KARKKILAN YHTEISKOULU 
♦  KARKUN ALAKANSAKOULUSEM INAARI 
KARKUN EMÄNTÄKOULU 
KARKUN EV.KANSANOPISTO 
K ARI. F BY SVENSKA GYMNASIUM 
KARSTULAN EV.KANSANOPISTO 
KARSTULAN KANSALAISOPISTO 
♦ KARSTULAN KUNN.KESKIKOULU 
KARSTULAN LUKIO 
♦ KARSTULAN YHTEISKOULU 
KARTTULAN LUKIO 
♦ KARTTULAN YHTEISKOULU 
KARTTUU AN—TFR VON KANSALAISOP. 
♦ KARUNGIN KUNNALL.KESKIKOULU 
♦ KARvIAN KUNNALL.KESKIKOULU 
KASKO MEOBORGARINSTITUT 
KASTELL IN  LUKIO 
KASTUN LUKIO 
KASVATTAJAOPISTO 
♦ KASVATUSOPILLINEN KORKEAKOULU 
KATARIINAN LUKIO 
♦ KATARIINAN YHTEISLYSEO 
KATFOR ALSKOI. AN I ÄBO 
KAUHAJOEN AMMATTIKOULU 
KAUHAJOEN EV.KANSANOPISTO 
KAUHAJOEN KANSALAISOPISTO 
KAUHAJOEN KOTITALOUSOPISTO 
KAUHAJOEN LUKIO 
KAUHAJOFN MUSIIKKIOPISTO 
♦ KAUHAJOEN YHTEISLYSEO 
KAUHAVAN LUKIO
NUMERO TYYPP I
1644-62 191
0403-08 361 NIMENMUUTOS -75
2049-46 192
0262-32 162
0262-32 361 NIMENMUUTOS -76
0263-15 162
2029-57 192
0263-15 361 NIMENMUUTOS -7 6
1819-87 340 NIMENMUUTOS -48
1396-39 742 NIMENMUUTOS -44
0264-55 166
2066-44 461 NIMENMUUTOS -75
0180-56 141 LAKANNUT -76
0265-88 162
0265-88 152 NIMENMUUTOS -74
1464-85 211
0266-61 162
1999-22 713
2030-39 192
0266-61 361 NIMENMUUTOS -76
2006-05 822 LAKANNUT - 2 4
1364-11 744
1645-46 191
0061-27 16 2
1646-29 191
2184 -90 192
0450-26 141 PERUSK. - 7 3
0267-45 162
0267-45 161 NIMENMUUTOS -72
0320-40 162
0320-40 361 NIMENMUUTOS -7 5
2289-60 192
0181-30 141 PERUSK. -72
0182-13 141 PERLSK. -74
2223-36 192
0603-30 162
0722-69 162
1329-31 690
1906-24 810 NIMENMUUTOS -6 6
0292-51 162
0292-51 261 NIMENMUUTOS -7 4
0775-73 162
1070-73 322
1647-02 191
2205-53 192
1355-20 741
0268-28 162
1953-42 713
0268-28 361 NIMENMUUTOS -75
0269-01 162
NIMI
♦ KAUHAVAN YHTEISKOULU 
KAUHAVAN-HÄRMÄIN KANSALAISOP. 
♦ KAUKAJÄRVEN YHTEISKOULU 
KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU 
KAUKLAHDEN LUKIO 
KAUNIAISTEN KANSALAISOPISTO 
KAUNIAISTEN LUKIO 
♦ KAUNIAISTEN SUOM. YHTEISKOULU 
♦ KAUNIAISTEN YHTEISKOULU 
♦ KAUPPAKORKEAKOULU 
KAURIALAN LUKIO 
KAUSTISEN EV.KANSANOP ISTO 
KAUSTISEN M USIIKKILUKIO  
♦ KAUSTISEN-ULLAVAN KUNN.KESKI K. 
KEIKYÄN MUSIIKKIOPISTO 
KE IKYÄN -K IIKAN  KANSALAISOPISTO 
♦ KEITELEEN KUNNALL. KESKIKOULU 
♦ KELJON VÄLIMOKURSSIKOULU 
KELLOKOSKEN LUKIO 
♦ KELLOKOSKEN YHTEISKOULU 
KELLOSEPPÄKOULU 
KEMIJÄRVEN EMÄNTÄKOULU 
KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
KEMIJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 
KEMIJÄRVEN LUKIO 
♦ KEMIJÄRVEN MLKN KUNN.KESKIK.
KEMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO 
♦ KEMIJÄRVEN SEMINAARI 
♦ KEMIJÄRVEN YHTEILYSEO 
♦ KEMIJÄRVEN YHTEISKOULU
♦  KEMI KALI KAUPPAKOULU 
KEMIN AMMATTIKOULU 
KEMIN KAUPPAOPPILAITOS 
KEMIN LUKIO
♦ KEMIN LYSEO
KEMIN MLK:N KANSALAISOPISTO
♦  KEMIN MLKN KUNNALL.KESKI KOULU . 
♦ KEMIN MUSIIKKIOPISTO
KEMIN TEKN ILL INEN  KOULU 
♦ KEMIN TYTTÖLYSEO 
KEMIN TYÖVÄENOPISTO 
KEMIN TYÖVÄENYHO.MUSI IK K IO P . 
♦ KEMIN YHTEISKOULU 
KEMINMAAN LUKIO
♦  KEMPELEEN KUNNALL.KESKI KOULU 
KEMPELEEN LUKIO
KEMPELEEN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ KENTTÄTYKISTÖN AMPUMAKOULU 
KERAVAN KANSALAISOPISTO 
KERAVAN LUKIO
NUMERO TYYPP I
0 26 9 -  01 361 NIMENMUUTOS -74  
2206-37  192
0 0 4 8 -  58 361 NIMENMUUTOS -7 6  
1200-92 331
0039-67  162 
2045-16  192
0 2 7 0 -  40 162
0 2 7 0 -  40 152 NIMENMUUTOS -7 7  
0903 -29  163 NIMENMUUTOS -46  
1909-70  261 NIMENMUUTOS -7 4  
0101-52  162
1648—92 191
0 4 7 8 -  24 162
0 1 8 3 -  53 141 PERUSK. -74
1989-57 713
2278 -06  192
0 1 8 4 -  86 141 PERUSK. -7 4
1142-85 231 YHOISTETTY - 4 8  
0321-23  162
0321 -23  361 NIMENMUUTOS - 7 6  
1165-79 332 
1365-44 744
2 25 9 -  41 192
1 22 9 -  73 511
0 2 7 1 -  23 162
0 1 8 5 -  69 141 PERUSK. -7 2
1 954 -  25 713
2007-95  822 LAKANNUT - 7 0
0 2 7 1 -  23 152 NIMENMUUTOS -7 2
0 0 4 9 -  32 163 PERUSK. -72
1425-75 520 LAKANNUT -7 4  
1045-67  323
123 0 -  05 511
0 2 7 2 -  06 162
0 2 7 2 -  06 152 NIMENMUUTOS -72
2 2 6 0 -  89 192
0 1 8 6 -  43 141 PERUSK. - 7 2
1955 -  08 361 NIMENMUUTOS -7 5  
1007-30  310
0 2 7 3 -  96 152 NIMENMUUTOS -7 2
2 2 6 1 -  62 192
1 95 6 -  98 713
0272-06  162 YHD .-75  EN T .0274-79  
0474 -44  162
0 1 8 7 -  26 141 PERUSK. -7 4
0 4 7 9 -  07 162 
1514-85 211
1854-67  839 NIMENMUUTOS -39 
2031-12  192 
0275 -52  162
NIMI
»KERAVAN UUS I YHTEISKOULU 
»KERAVAN YHTEISKOULU 
KERIMÄEN LUKIO 
»KFRIMÄEN YHTEISLYSEO 
»KESKI-HÄMEEN KANSANOPISTO 
KFSKI-KARJALAN  KANSALAISOPISTO 
»KESKI-KYMEN  VALM. AMMATTIKOULU 
»KESKI—POHJANM.KR. KANSANOPISTO 
KFSKI-POHJANM.MAATALOUSOPPIL. 
KF SKI — POHJANM.S AI R . HOI TO—OP PIL  
KESKI —POHJ ANMAAN M US IIKK IOP .  
KESKI-PÖHJANMAAN EMÄNTÄKOULU 
»KFSKI-POHJANMAAN KURSSIKESKUS 
KESK I—POHJANMAAN OPISTO 
»KFSKI-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 
»KFSKI-SÄVON KANSANOPISTO 
KFSKI-SAVON MUSIIKKIOPISTO 
KFSKI-SUOMEN KESKUSAMM.KOULU 
»KFSKI-SUOMEN K IER T .K O T ITEO LL .K  
KFSKI-SUOMEN K O T IT A L .O P E T T .O P . 
KESKI-SUOMEN OPISTO 
KFSKI —SUOMEN S A IR .H O ITO -O PP IL .  
»KESKI-SUOMEN YHTEISKOULU 
»KESKI-SUOMEN 2 K I E R T .K O T IT .K .  
» K F S K I—VUOKSEN YHTEISKOULU 
KFSKISEN UUDENMAAN MUSIIKK IOP . 
KESKUSTAN LUKIO 
KESKUSTAN LUKIO 
»KESTILÄN  KUNNALL.KESKIKOULU 
»KFSTIL'ÄN VAATFTUSTEOU . OPISTO 
KFSYN 1 UK 10
»KESÄIAHDEN KUNNALL.KESKIKOULU 
KFSÄMÄFN LUKIO 
KFURUUN KANSALAISOPISTO 
KPURUUN LUKIO 
»KFURUUN YHTEISKOULU 
KIHNIÖN KOTITEOLLISUUSKOULU 
»KIHNIÖN KUNNALL.KESKIKOULU 
»KIIHTELYSVAARAN KUNN.KESKIK. 
K I IKAN  LUKIO
»K 11 KAN—KE I KYÄN YHTEISKOULU  
K U M I  NOIN LUKIO 
»K IIM ING IN  YHTEISLYSEO  
K I IPU LA N  KAUPPAKOULU 
K 11 PULA N PUUTARHAOPPILAITOS  
» K IIPULA N  PUUTARHAKOULU 
k i i p u l a n  s ä h k ö a l a n  a m m a t t i k .
K IL P IS E N  LUKIO 
» K I L P IS F N  OPPIKOULU 
KIMITO SÄMGYNNASIUM
NUMERO TYYPP I
C324-79 361 NIMENMUUTOS -76
0275-52 361 NIMENMUUTOS -76
0325-52 162
0325-52 36 1 NIMENMUUTOS -7 5
1666-73 191 NIMENMUUTOS -24
2154-70 192
1124-61 322 NIMENMUUTOS -6 3
1642-49 191 NIMENMUUTOS -44
1465-68 211
1345-56 610
1957-71 713
1366-84 744
1542-32 229 LAKANNUT -75
1649-75 191
1087-17 322 NIMENMUUTOS -6 6
1667-56 191 NIMENMUUTOS -26
1984-45 713
1033-20 321
1816-31 340 YHDISTETTY -70
1766-31 823
1650-06 191
1301-33 6 1 C
0276-36 361 NIMENMUUTOS -7 3
1816-31 340 YH 0 .-76  E N T .1837
0639-46 163 NIMENMUUTOS -4 0
1998-49 713
0195- 34 162
0728-55 162
0188-09 141 PERUSK. -73
1056-14 332 YHDISTETTY -6 0
0276-36 162
0189-99 141 PERUSK. -73
0752-88 162
2185-73 192
0277-19 162
0277-19 361 NIMENMUUTOS -1 4
1797-34 340
C 190-21 141 PERUSK. -74
0211-91 141 PERUSK. - 7 4
0319-01 162
0319-01 361 NIMENMUUTOS -7 3
0326-36 162
0226-36 261 NIMENMUUTOS -7 4
1280-79 512
1517-25 214
1517-25 151 NIMENMUUTOS -75
1170-31 333
0278-42 162
0278-42 361 NIMENMUUTOS -7 3
0329-82 162
NIMI
»KIMITO SVENSKA SAMSKOLA 
K IMITOBYGDENS MEDBORGARINST. 
KIMPISEN LUKIO 
»KIMPISEN YHTEISLYSEO 
KINNULAN KANSALAISOPISTO 
»KINNULAN-LESTIJÄRVEN  KUNN.KK. 
»KIRJAPAINOKOULU 
KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO 
KIRKKONUMMEN MAATALOUSKURSSIK. 
KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 
KIRKKOPUISTIKON LUKIO 
»KIRKKOPUISTON TYTTÖKOULU 
KISAKALLION URHEILUOPISTO 
»KITEEN AMMATILL. KOULUKESKUS 
KITEEN AMMATTIKOULU 
KITEEN EV.KANSANOPISTO 
»KITEEN KUNNALL.KESKIKOULU 
KITEEN LUKIO 
»KITEEN YHTEISKOULU 
»KITEEN YHTEISLUKIO 
K ITT ILÄ N  EMÄNTÄKOULU 
K ITT ILÄ N  KANSALAISOPISTO 
» K ITT ILÄ N  KUNN.KOK.KESKIKOULU 
K ITT ILÄ N  LUKIO 
KIUKAISTEN KANSALAISOPISTO 
KIUKAISTEN LUKIO 
»KIUKAISTEN YHTEISKOULU 
KIURUVEDEN KANSALAISOPISTO 
»KIURUVEDEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
KIURUVEDEN LUKIO 
»KIURUVEOEN YHTEISLYSEO 
KIVERIÖN LUKIO 
»KIVERIÖN YHTEISKOULU 
»K IV IJÄRVEN  KUNNALL.KESKIKOULU 
K IV IN I IT Y N  LUKIO 
» K IV IR IS T IN  YHTEISKOULU 
»KIVISTÖN LUKIO 
KOILL-POHJANM.MAAT ALOUSOPPIL. 
KOILLIS-POHJANMAAN AMMATTIK. 
KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS 
KOIVUKYLÄN LUKIO 
KOKEMÄEN KANSALAISOPISTO 
KOKEMÄEN LUKIO
KOKEMÄEN MAATALOUSOPPILAITOS 
»KOKEMÄEN YHTEISKOULU 
KOKKOLAN AMMATTIKOULU 
KOKKOLAN KAUPPAOPPILAITOS 
KOKKOLAN TALOUSKOULU 
KOKKOLAN T EK N IL L .  OPPILAITOS 
KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO
NUMERO TYYPPI
0329-82 161 NIMENMUUTOS -7 2
2090-77 192
0413-89 162
0413-89 261 NIMENMUUTOS -7 5
2186-56 192
0212-74 141 PERUSK. - 7 3
1041-38 332 YHDISTETTY -70
2050-83 192
1610-13 219
1997-65 713
0890-73 162
0012-43 154 PERUSK. -77
1726-48 731
1071-56 323 NIMENMUUTOS -6 5
1071-56 322
1651-96 191
0213-57 141 PERUSK. -7 3
0279-82 162
0279-82 161 NIMENMUUTOS -7 0
0279-82 361 NIMENMUUTOS -7 5
1367-67 744
2262-46 192
0214-31 141 PERUSK. -7 2
0280-14 162
2067-27 192
0281 -54 162
0281-54 361 NIMENMUUTOS -7 6
2166-01 192
1786-86 340 YH0 . - 7 6  E N T .1798 -17
0282-87 162
0282-87 261 NIMENMUUTOS -74
0283 -60 162
0283 -60 361 NIMENMUUTOS -7 5
0215-14 141 PERUSK. -73
0286-00 162
0284-44 361 NIMENMUUTOS -7 4
0763 -36 162 YHD.-77  EN T .0782 -33
1466-42 211
1072-30 322
1467-25 211
0399-95 162
2068-00 192
0285-27 162
1468-08 211
0285-27 361 NIMENMUUTOS -7 6
1073-13 322
1231-95 511
1392-74 742
1008-13 310
2207-10 192
NIMI
♦ KOKKOLAN YHTEISKOULU 
»KOKKOLAN YHTEISLYSEO 
KTLARIN KANSALAISOPISTO 
»KOLARIN KUNNALL.KESKIKOULU 
KOLARIN LUKIO
KOI Ml RANNAN 1NVAL .AM M .GPPIL .  
»KOLPENEEN VAJAA M I E L . HOIT . KOULU 
♦ KOMM.FÖr SÖKSMELLANSK.I PETALAX  
»KOMM.FÖRSÖKSMELLANSK.I KRONOBY 
•KONE JA SILTA OYSN KONEPAJAK.
KONE OY:N AMMATTIKOULU 
♦ KONNEVEDEN KUNN. KESKIKOULU 
KONTIOLAHDEN KANSALAISOPISTO 
♦ KCNTIOLAHOEN KUNN.KESKIKOULU 
KONTIOLAHDEN LUKIO 
♦ KONTIOLAHDEN YHTEISLUKIO 
♦ KONTULAN YHTEISKOULU 
KORKALOVAARAN LUKIO 
KORPILAHDEN LUKIO 
♦ KORPILAHDEN YHTEISKOULU 
KORPIVAARAN AMMATTIOPPILAITOS 
KORSHOLMS GYMNASIUM 
KORSHOLMS HUSMODERSSKOLA 
KCRSHOI.MS LANTBRUKSSKOLOR 
KORSHOLMS MEOBORGARINSTITUT 
KORSNÄSIN AMM.KURSSIKESKUS 
KORSON LUKIO 
♦ KORSON YHTEISKOULU 
♦ KORTESJSRVEN KUNN.KESKIKOULU 
KOSKEN LUKIO 
♦ KOSKEN T . L . L U K IO  
♦ KOSKFN T L .  YHTEIS-u^^U 
♦ KOSKFN T L . - M A R T T . - M E L L I L .  K.KK 
KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 
KOTKAN AMMATTIKOULU 
KOTKAN KAUPPAOPPILAITOS 
♦ KOTKAN LYSEO
KOTKAN MERENKULKUOPPILAITOS
♦  KOTKAN MERENKULKUOPI STO
♦  KOTKAN MERI MI ES AMMATTIKOUL U 
KOTKAN PUUTALOUSOPISTO 
KOTKAN SA IR .H O ITO -O PP ILA ITO S  
KOTKAN TALOUSKOULU
KOTKAN TEKNILLINEN OPPILA ITOS  
♦ KOTKAN t y t t ö l y s e o  
k o t k a n  t y ö v ä e n o p i s t o
KOTKAN VAATETUSALAN AMMATTIK. 
♦ KOTKAN YHTEISKOULU  
♦ KOTKAN YHTFISLYSEO  
KOTk AN-SEUDUN M USIIKKIOPISTO
NUMERO
0286-00
0 2 8 7 -  90 
2263-29 
0216-62 
0655—39 
1281-52 
1336-59
0 2 1 7 -  87
0 218 -  60 
1147-98 
1119-35
0 0 5 0 -  79 
2276-40
0 219 -  44 
0464-20  
0464-20 
0322-06 
0727-72
0 2 8 8 -  73
0 2 8 8 -  73 
1203-32 
0900-89 
1368-41 
1469-98 
2219-57  
1607-18
0 2 8 9 -  56
0 2 8 9 -  56
0 2 2 0 -  82
0290 -  95 
0290-95
0 29 0 -  95 
0221-65 
0294-18 
1046-41 
1232-78
0 2 9 1 -  78 
1566-09 
1566-09 
1566-09 
1536-97 
1302-16 
1393-57 
1009-61
0 2 9 2 -  51 
2132-69  
1166-52
0 0 5 1 -  52
0 29 3 -  35 
1958-54
TYYPP 
361 
261 
192 
141 
1 £ 2 
512 
630 
141 
141 
331 
331 
141 
192 
141 
162 
361 
152 
162 
1£2 
361
331 
162 
744 
211 
192 
751 
162 
131 
141 
162 
361 
161 
141 
166 
323 
511 
261
411 
261
412 
222 
610 
742 
310 
261 
192
332 
163 
261 
713
I
NIMENMUUTOS 
N!MENMUUTOS
PERUSK.
-74
-74
-72
LAKANNUT
PERUSK.
PERUSK.
NIMENMUUTOS
PERUSK.
PERUSK.
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
-74
-71
-71
-38
-73
-7 4
-76
-77
NIMENMUUTOS -74
NIMENMUUTOS
PERUSK.
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
PERUSK.
-77
-7 3
-76
-68
-76
NIMENMUUTOS -7 3
NIMENMUUTOS 
YH 0 .-75  ENT,
-75
1565-26
NIMENMUUTOS -73
LAKANNUT
NIMENMUUTOS
- 7 4
-74
NIMI
»KOULUKUJAN YHTEISLYSEO 
KOUVOLAN ÄMMÄTILL.KURSSIKESKUS 
KOUVOLAN AMMATTIKOULU 
KOUVOLAN KANSALAISOPISTO 
♦ KOUVOLAN KAUPPAOPPILAITOS 
KOUVOLAN K IE L I - IN S T IT U U T T I  
KOUVOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
KOUVOLAN L I IK E T A L . IN S T IT U U T T I  
♦ KOUVOLAN LYSEO 
KOUVOLAN TALOUSKOULU 
♦ KOUVOLAN TYTTÖLYSEO 
♦ KOUVOLAN YHTEISLYSEO 
♦ KOUVOLAN YHTEISKOULU 
KOUVONRINTEEN. LUKIO 
KR.FOLKHÖGSKOLAN I NYKARLEBY 
»KR ISTIINAN  YHTEISLYSEO 
KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO 
KRISTINESTAOS GYMNASIUM 
♦  KRISTINE STADS HEMSLÖJOSSKOLA 
»KRISTINESTAOS SAMLYCEUM 
KRCNOBY FOLKHÖSSKOLA 
KRONOBY GYMNASIUM 
KRONOBY MEOBORGARINSTITUT 
»KRUUNUHAAN KESKIKOULU 
KRUUNUHAAN LUKIO 
♦ KRUUNUHAAN YHTEISLYSEO 
KUHALAN LUKIO 
KUHMOISTEN LUKIO 
»KUHMOISTEN YHTEISKOULU 
KUHMON KANSALAISOPISTO
♦ KUHMON KUNNALL.KESKIKOULU 
KUHMON YHTEISLUKIO 
♦ KUIVANIEMEN KUNN.KESKIKOULU 
KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
KULLAAN KURSSIKESKUS 
KULMAKOULU
KULOSAAREN YHTEISKOULU 
♦ KULTATÄHKÄN KONTTORI TYÖKOULU 
♦ KUMPULAN YHTEISKOULU 
KUNINKAANHAAN LUKIO 
KUNNALLISOPISTO 
KUNTOKALLIO-CPISTO 
KUOPION AMMATILL.KURSSIKESKUS 
KUOPION H O TELL I - JA  RAVINTOLAK. 
KUOPION KANSALAISOPISTO 
KUOPION KAUPPAOPPILAITOS 
♦ KUOPION KESK .SA IR .LASTENH OIT .K  
♦ KUOPION KLASS.YHTEISLYSEO 
KUOPION KORKEAKOULU 
KUOPICN KOTI-TAIDETEOLL .OPP I L .
NUMERO TYYPP I
0007-81 161 NIMENMUUTOS -38
1608-41 751
1074-53 322
2133-43 192
1233-51 361 NIMENMUUTOS -7 5
1733-72 841
1799-16 340
1233-51 511
0295-41 261 NIMENMUUTOS -73
1421-46 742
0296-81 261 NIMENMUUTOS -7 3
0295-41 361 NIMENMUUTOS -7 5
0297 -64 361 NIMENMUUTOS -7 5
0297-64 162
1652-79 191
0298-48 361 NIMENMUUTOS -7 3
0298-48 162
0299-21 162
1803-10 340 YHD .-77  E N T .1800-70
0299-21 361 NIMENMUUTOS -7 3
1653-52 191
0465-03 162
2224-19 192
0017 -55 154 NIMENMUUTOS -7 1
0089 -25 162
0089 -25 261 NIMENMUUTOS -7 7
0057-49 162
0300 -77 162
0300-77 361 NIMENMUUTOS - 7 5
2238-13 192
0222 -49 141 PERUSK. -7 3
0301 -84 162
0223-22 141 PERUSK. -7 2
1470-20 211
1548-28 229
0302-67 166
0303-41 166
1280-79 591 NIMENMUUTOS -59
0110 -44 163 NIMENMUUTOS -6 9
0654-87 162
1433-83 599
1706-42 191
1609-81 751
1418-41 746
2167-91 192
1234-35 511
1303-64 620 YHD .-73  E N T .1330-79
0304-24 361 NIMENMUUTOS -75
1916-30 810
1801-53 340
NIMI
«KUOPION LYSEO 
KUOPION LYSFON LUKIO 
«KUOPION MUSIIKKILUKIO 
KUOPION MUSIIKKILUKIO 
KUOPION MUSIIKKIOPISTO 
KUOPION S4TR .HO ITO -O PP IL4 ITOS  
KUOPION TALOUSKOULU 
KUOPION TEKN ILLINEN  OPPILA ITOS  
«KUOPION TYTTÖLYSEO 
«KUOPION YHTEISKOULU 
«KUOPION YHTEISLYSEO 
KUOPIONLAHDEN LUKIO 
KUOPPAKANKAAN LUKIO 
«KUOPPAKANKAAN YHTEISKOULU 
¡KUOPFVFOEN KANSALAISOPISTO 
«KUOREVEDEN KESKIKOULU 
KUORTANEEN KANSALAISOPISTO 
KUORTANEEN LUKIO 
KUORTANEEN URHEILUOPISTO 
«KUORTANEEN YHTEISKOULU 
KUPITTAAN LUKIO 
«KUPITTAAN YHTEISKOULU 
«KURENALAN KijNNALL.KESKIKOULU 
KURIKAN AMMATTIKOULU 
KURIKAN KANSALAISOPISTO 
KURIKAN LUKIO 
«KURIKAN YHTEISKOULU 
«KURUN METSÄTYÖKOULU 
KURUN NORMAALI METSÄOPISTO 
KUSTAA VAASAN ILTAOPPIKOULU 
KUULA-OPISTO
KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 
KOUSAAN LUKIO
«KUUSAAN VAJAAMIELI SHOIT «KOULU 
KUUSAMON AMM.KURSSIKESKUS 
KUUSAMON AMMATTIKOULU 
KUUSAMON KANSALAISOPISTO 
KUUSAMON KANSANOPISTO 
KUUSAMON KAUPPAOPPILAITOS 
«KUUSAMON KUNN. KESKIKOULU 
KUUSAMON LUKIO 
«KUUSAMON YHTEISKOULU 
KUUSANKOSKEN KAUPPAKOULU 
KUUSANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 
«KUUSANKOSKEN YHTEISLYSEO 
KUUSILUODON LUKIO 
«KUUSJOEN YHTEISKOULU 
KVFVLAX HEMSLÖJOSSKOLA 
«KVEVI AX KV.HEMSLÖJDSSKOLA 
KYMENKARTANON LUKIO
NUMERO TY Y P P I
0305-C7 361 NIMENMUUTOS -75
0305 -07 162
0328-59 361 NIMENMUUTOS -75
0328-59 162
1719-13 713
1303-64 610
1394-31 742
1010-35 310
0306-97 261 NIMENMUUTOS -73
0307-70 361 NIMENMUUTOS -7 5
0308-53 361 NIMENMUUTOS -75
0307-70 162
0309-37 162
0309-37 361 NIMENMUUTOS -75
2101-66 192
0052-36 154 PERUSK. -75
2208-50 192
0310-75 162
1770-19 731
0310-75 361 NIMENMUUTOS -73
0311-58 162
0311-58 361 NIMENMUUTOS -76
0336-00 141 PERUSK. -7 2
1075-86 322
2209-83 152
0312-32 162
0312-32 361 NIMENMUUTOS -75
1555-51 225 NIMENMUUTOS -6 9
1532-67 221
0313-15 164
1959-38 713
1172-54 333
0315-88 162
1335-82 630 LAKANNUT - 7 4
1585-71 751
1 194-09 323
2239-46 192
1654-36 191
1235-18 511
0224-05 141 NIMENMUUTOS -68
0314-63 162
0314-63 161 NIMENMUUTOS -72
1236-58 511
2134-26 192
0315-88 361 NIMENMUUTOS -75
0601-73 162
0053-19 163 LAKANNUT -7 6
1803-10 340
1802-37 340 LAKANNUT -72
0078-77 162
NIMI
KYMENLAAKSON KANSANOPISTO 
KYMENLAAKSON KOTI TALOUSOPPIL. 
KYMENLAAKSON MAATALOUSOPPIL. 
«KYMENLAAKSON S A IR .H Q IT Q -Q PP IL .  
KYMIN OY:N AMMATTIKOULU 
KYMIN OY:N M ETA LL ITEO LL .A K .  
«KYMMENEBRUKS SVENSKA SAMSKOLA 
KYRKSLÄTTS GYMNASIUM 
«KYRKSLÄTTS SAMSKOLA 
KYRÖNMAAN OPISTO 
KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO 
«KYRÖSKOSKEN YHTEISKOULU 
«KYYJÄRVEN KESKIKOULU 
«KÄRKULLA CENTRALANSTALT 
«KÄKISALMEN RE A A L I-  JA  PCRVARIK 
«KÄKISALMEN YHTEISLYSEO 
«KÄLVIÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 
«KÄLVIÄN KUNNALL.KESKIKOULU 
KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU 
KÄPYLÄN LUKIO 
KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO 
«KÄPYLÄN YHTEISKOULU 
KÄRKÖLÄN LUKIO 
«KÄRKÖLÄN YHTEISKOULU 
«KÄRSÄMÄEN KUNNALL.KESKIKOULU 
KÄTILÖOPISTO
NUMERO TYYPPI  
1655-19 191 
1354-47  744 
1471-03 211
1302-16 610 NIMENMUUTOS - 6 8
1 12 0 -  73 331
1 12 1 -  56 331
0129-50  163 PERUSK. -7 5  
0323 -96  162
0323-96  361 NIMENMUUTOS -7 6  
2210-15  192 
2069-90  192
0099 -49  163 NIMENMUUTOS -4 9  
0018 -39  154 PERUSK. -73
1340-44  630 LAKANNUT -7 4  
0836 -21  154 NIMENMUUTOS -2 3  
0836-21  152 NIMENMUUTOS -44  
1795-77 340 YH D .-7 2  E N T . 1804-43
0 2 2 6 -  78 141 PERUSK. -7 4
0 3 1 6 -  61 164
0 3 1 7 -  45 162 
1960-76 713
0317 -45  131 NIMENMUUTOS -7 7  
0330-14  162
0330 -14  361 NIMENMUUTOS -75
0 2 2 7 -  51 141 PERUSK. -7 3
1304-89  610
L : RANNAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
LSRANNAN TEK N IL L .O PP ILA ITO S  
«LAAJALAHDEN YHTEISKOULU 
LAAJASALON LUKIO 
LAAJASALON OPISTO 
«LAAJASALON YHTEISLYSEO 
LAANILAN LUKIO 
«LAANIL4N YHTEISKOULU 
«LAGUSKA SKOLAN 
LAHOEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
LAHDEN AMMATTIKOULU 
LAHDEN DIAKONIAOPISTO 
LAHDEN H O TELL I-  JA  RAV. KOULU 
LAHDEN KANSANOPISTO JA  KK. 
LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 
«LAHDEN KESKIKOULU 
LAHOEN KOTITEOLL .OPETT .O PISTO  
LAHDEN KULTASEPPÄKOULU 
«LAHDEN KÄS ITYÖ -JA  TALOUSAMM.K 
«LAHDEN LYSEO
1805-83 340
1012-74 310
0502-99 161 NIMENMUUTOS -5 6
0017-55 162
1631-42 191
0017-55 261 NIMENMUUTOS -7 7
0401-42 162
0401-42 152 NIMENMUUTOS -7 4
0402-25 152 NIMENMUUTOS -73
1592-31 751
1047-24 323
1305-62 610
1436-23 746
1656-34 191
1237-81 511
0416-29 154 NIMENMUUTOS -58
1754-35 823
1167-36 332
1047-24 323 YHDISTETTY -6 5
0403 -08 261 NIMENMUUTOS -7 3
100
NIMI
LAHDEN LY5EDN LUKIC 
♦ LAHDEN MUS11KK I OP I STD 
LAHDFN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 
♦ LAHDEN SEUD.MAAT A LOUSOPPIL. 
LAHDEN TAIDEKOULU 
LAHDEN TA ID FTEO LL . OPPILAITOS 
lAHDEN TALOUSKOULU 
LAHDEN TEKN ILLINEN  OPPILA ITOS
♦  LAHDEN TEDLL. JA RAK. AMMATTI K .
I AHDEN TYÖVÄENOPISTO
LAHDEN YHTEISKOULU 
♦ LAHDEN YKS IT .  TYTTÖLYSEO 
♦ LAHDFNPOHJAN KESKIKOULU 
♦ LAHNUKSEN YHTEISKOULU 
♦ LAIHIAN KUNN.KESKIKOULU 
LA IH IAN  LUKIO 
♦ LAIHIAN YHTEISKOULU 
♦ LAIHIAN YHTEISLUKIO 
LA IT I LA N  AMMATILL.KURSSIKESKUS 
L A IT I L A N  LUKIO
LA IT I LA N  SEUO.KANSALAISOPISTO
♦  L A I T H A N  YHTEISKOULU
♦  LAIT!LAN-PYHÄRANNA N KUN.KE SK IK 
LAIVASTON KOULU
LAKEUDEN KANSALAISOPISTO 
LAMMIN KANSALAISOPISTO 
LAMMIN LUKIO 
♦ LAMMIN YHTEISKOULU 
LANGINKOSKEN LUKIO 
LANNÄSLUNDS LANTBRUKSSKOLOR 
LAP IN  KANSANKORKEAKOULU 
LA P IN  KANSANOPISTO 
LA P IN  KAUPPAOPPILAITOS 
LAP IN  K ESKUSAMMATTIKOUL U 
♦ LAPIN K tERT .KO TITEOLL.KO ULU  
LA P IN  MAATALOUSOPPILAITOS 
LA P IN  METSÄKOULU 
LA P IN  M USIIKKIOPISTO  
LAP IN  S A IR .H O ITO -O PP ILA ITO S  
LAPIN IAHDEN KANSALAISOPISTO
♦  LÄPINLAHOEN KUNNALL. KESKI KOULU 
LAPINLAHDEN LUKIO
♦ LAPINLAHDEN YHTEISKOULU 
♦ LAPINPUISTON YHTEISLYSEO 
LAPPAJÄRVEN AMMATTIKOULU 
♦ LAPPAJÄRVEN KUNNALL. KFSKIKOULU 
LAPPAJÄRVEN LUKIO 
LAPPEEN MAATALOUSOPPILAITOS 
LAPPEENRANNAN AMMATTIKOULU 
♦ LAPPEENRANNAN KESKIKOULU
NUMERO TYYPPI
0 4 0 3 -  08 162
1 96 1 -  59 131
1306 -  46 610
1 472 -  93 151 
1738-85 711 
1716-73 340 
1395-14  742 
1011-18 310 
1047-24 323
2 1 0 2 -  40 192
0 4 0 4 -  98 166
0 4 0 5 -  71 161 
0416-29  154 
0434-01  361 
0451-09  141
0 4 0 6 -  54 162 
0406 -54  161
0 4 0 6 -  54 361 
1593-89 751
0 4 0 7 -  38 162 
2070-22 192
0 4 0 7 -  38 361 
C458-85  141 
1651-11 721 
2240-35  192
2 1 0 3 -  23 152
0 4 0 8 -  11 162
0 4 0 8 -  11 361 
0293-35  162
1 4 7 3 -  76 211
1 6 5 7 -  82 191
1 658 -  65 191 
1238-64  511 
1034-03 321 
1818-39 340
147 4 -  59 211 
1543-15 224
1 96 2 -  33 713
130 7 -  29 610 
2168-74  192
0 2 2 8 -  35 141
0 4 0 9 -  51 162 
0409-51  161 
0091 -47  161 
1077-43 322
0 2 2 9 -  18 141 
0411-16  162
1475 -  33 211 
1076-69 322 
0752-88  154
NIMENMUUTOS 
NIMENMUUTOS
YHDISTETTY
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
PERUSK.
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
PERUSK.
NIMENMUUTOS
YHDISTETTY
PERUSK.
NIMENMUUTOS 
YHD .-74  ENT
PERUSK.
NIMENMUUTOS
-77
-76
-6 5
-70
-44
-7 7
-75
-72
-75
-7 3
-7 5
-76
- 7 0
-7 4
- 6 9
,0410
-7 4
-58
NIMI
LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS 
LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO 
LAPPEENRANNAN S A IR .H O ITO -O PP IL  
LAPPEENRANNAN TALOUSKOULU 
LAPPEENRANNAN TEKN.KORKEAKOULU 
♦ LAPPEENRANNAN TYTTÖLYSEO 
LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO 
♦ LAPPEENRANNAN Y K S IT .  YH TE ISK . 
♦ LAPPEENRANNAN YHTEISKOULU 
♦ LAPPEENRANNAN YHTEISLYSEO 
LAPPFJÄROS FQLKHÖGSKOLA 
LAPUAN EMÄNTÄKOULU 
LAPUAN KANSALAISOPISTO 
LAPUAN KAUPPAOPPILAITOS 
♦ LAPUAN KESKIKOULU 
LAPUAN LUKIO 
LAPUAN MUSIIKKIOPISTO 
LAPUAN SEUDUN AMMATTIKOULU 
♦ LAPUAN YHTEISLYSEO 
LASSINKALLION LUKIO 
♦ LASSINKALL1ON YHTEISKOULU 
LAUKAAN KANSALAISOPISTO 
LAUKAAN LUKIO 
♦ LAUKAAN YHTEISKOULU 
♦ LAUNEEN YHTEISLYSEO 
♦ LAURELLSKA SKOLAN 
LAURIN LUKIO 
LAURITSALAN LUKIO 
♦ LAURITSALAN YHTEISKOULU 
LAUTTAKYLÄN LUKIO 
♦ LAUTTAKYLÄN YHTEISKOULU 
LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 
LAUTTASAAREN YHTEISKOULU 
LAVIAN LUKIO 
♦ LAVIAN YHTEISKOULU 
♦ LEHTIMÄEN KESKIKOULU 
♦ LEHTIMÄEN KUNN KOK KESKIKOULU 
LEHTIMÄEN OPISTO 
LEHTIMÄEN-SOININ KANSALAISOP• 
♦ LEIPURIKOULU
LEIVONMÄEN AMM. KURSSI KESKUS 
♦ LEMIN KOTITEOLLISUUSKOULU 
LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO 
LEMPÄÄLÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 
LEMPÄÄLÄN LUKIO
♦ LEMPÄÄLÄN-VESI LAHDEN YHTEISK. 
♦ LENNONVARMISTUSOPISTO 
♦ LENTIIRAN KUNN. KESKIKOULU 
♦ LENTOJOUKKOJEN TEKN.KOULU 
LENTOKONETEHTAAN AMMATTIKOULU
NUMERO TYYPP I
1239-48 511
1963-16 713
1308-02 610
1396-39 742
1914-32 810
0413-89 152 NIMENMUUTOS -68
2135-09 192
0413-89 163 NIMENMUUTOS -3 9
0435-91 361 NIMENMUUTOS -75
0412 -64 361 NIMENMUUTOS -7 5
1659-49 191
1369-24 744
2211-63 192
1240-86 511
0284-44 163 NIMENMUUTOS -6 4
0284 -44 162
1964-23 713
1078-26 322
0284 -44 152 YH D .-74  E N T .0414-
0499-52 162
0499 -52 152 NIMENMUUTOS -7 4
2187-30 192
0415 -46 162
0415 -46 152 NIMENMUUTOS -7 4
0416-29 361 NIMENMUUTOS -75
0323 -96 161 NIMENMUUTOS -7 1
0754-45 162
0418-92 162
0418 -92 361 NIMENMUUTOS -7 5
0419-75 162
0419 -75 361 NIMENMUUTOS -7 3
1987-91 713
0420-07 166
0421-97 162
0421-97 152 NIMENMUUTOS -7 4
0019-12 154 LAKANNUT -71
0395-65 141 PERUSK. -7 2
1703-52 191
2283-74 192
1041-38 332 YHOIST ETTY -7 0
1611-53 751
1805-83 340 Y H 0 . -7 4  ENT. 1806-
2104-06 192
1807-40 340
0422-70 162
0422-70 361 NIMENMUUTOS -76
1576-80 261 NIMENMUUTOS -7 3
0222 -49 141 YH D .-70  E N T .0393-
1721-35 721 NIMENMUUTOS -48
1144-42 331
■101
NIMI
*LFNTOSOTAKOULU 
LEPAAN EMÄNTÄKOULU 
LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 
lFP PÄ V A A R  AN AMMATTIKOULU 
L FPPÄ VAARAN LUKIO 
*|. FPPÄVAAR AN YHTEISKOULU 
I FPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTO 
lE PPÄ V IR RA N  KOTITECLL.KOULU 
LEPPÄVIRRAN  LUKIO 
*1 EPPÄVIRRAN YHTEISKOULU 
U F O O N  LUKIO 
♦  U FO O N  YHTEISLUKIO  
LIEOON-TARVASJOEN K ANSALA IS OP• 
LIEKSAN AMMATTIKOULU 
LIEKSAN KANSALAISOPISTO 
LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS 
LIEKSAN KR . OPISTO 
LIEKSAN LUKIO 
LIEKSAN  MUSIIKKIKOULU 
♦ LIEKSAN YHTEISLYSEO 
LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTO 
LIEVESTUOREEN LUKIO 
♦ IIFVFSTUOREFN YHTEISKOULU 
LIHATEOLLISUUSOPISTO  
I TIKENNELAITOK SEN AMMATTIKOULU 
LIMINGAN EMÄNTÄKOULU 
LIMINGAN KANSANOPISTO 
LIMINGAN LUKIO
LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 
♦ LIMINGAN YHTEISKOULU 
L IN I  K KALAN LUKIO 
♦ LINNAJOEN YHTEISKOULU 
I INNALAN KANSALAISOPISTO 
LINNAN LUKIO 
LINNANKOSKEN LUKIO 
LINNANPFLLON LUKIO 
LINNOITUKSEN LUKIO 
L IP E R IN  AMMATTIKOULU 
1 I PER I N KANSALAISOPISTO 
L IP E R IN  LUKIO 
♦ LIPERIN YHTEISKOULU 
LME-AMMATTIKOULU 
LOHJAN AMMATTIKOULU 
♦ LOHJAN KALKKITFHDAS.KONEPAJAK. 
LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 
LOHJAN LUKIO 
LOHJAN MUSIIKKIOPISTO 
LOHJAN TALOUSALUEEN KONEPAJAN. 
LOHJAN TYÖVÄENOPISTO 
♦ LOHJAN YHTEISKOULU
NUMERO TY Y PP I
1861-92 839 NIMENMUUTOS -52
1370-  62 744 
1515-68 213 
1038-33 323
0423 -53  162
0 4 2 3 -  53 361 NIMENMUUTOS -77 
2169-57  192
1808-23 340
0 4 2 4 -  37 162
0 4 2 4 -  37 361 NIMENMUUTOS -75  
0132-55  162
0132-55  361 NIMENMUUTOS -76  
2071-05  192
107 9 -  09 322
2 1 5 5 -  53 192
1241 -  69 511 
1670-51 191
0 4 2 5 -  10 162 
1925-96 713
0 4 2 5 -  10 361 NIMENMUUTOS -7 3  
2188-13  192
0 4 2 6 -  50 162
0 4 2 6 -  50 361 NIMENMUUTOS -7 4  
1185-18 339
1581-42 440
1371 -  46 744 
1660-87 191
0 4 2 7 -  83 162 
1990-96 713
0 4 2 7 -  83 361 NIMENMUUTOS -74  
0058 -22  162
0657-27  161 YH 0 .—75 ENT.0109 -05
2146-63 192
0252 -67  162
0657-27  162
0308-53  162
0071-66  162
1173-87 333
2 15 6 -  37 192
0 42 8 -  66 162
C428-66 361 NIMENMUUTOS -74  
1191-69 331
1080-  48 322
1155-55 131 NIMENMUUTOS -7 5
1242 -  43 511
042 9 -  40 162
1965-89 713 
1155-55 331 
2032-60  152
0054-67  163 PERUSK. - 7 6
NIMI
♦ LOHJAN YHTEISLYSEO 
♦ LOHTAJAN YHTEISKOULU 
LOIMAAN AMMATTIKOULU 
LOIMAAN EV.KANSANOPISTO 
LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS 
LOIMAAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
LOIMAAN LUKIO
LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 
LOIMAAN TALOUSKOULU 
LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 
♦ LOIMAAN YHTEISKOULU
♦  LOI MAAN-METSÄMAAN KUNN. KESKIK 
LOKOMON KONEPAJAKOULU
♦ LOPEN KUNNALL.KESKIKOULU 
LOPEN OPISTO 
LOUHELAN LUKIO
♦ LOUN-SUOM.SAVIALUEEN MAAMIESK.
LOUNAIS-HÄMEEN KAUPPAOPPI L A IT .  
♦ LOUNAIS-HÄMEEN AMMATTIOPPIL. 
♦ LOUNAIS-SUOMEN KARJANHOITOK.
LOUNAIS-SUOMEN METSÄKOULU 
♦ LOUNAIS-SUOMEN KR.KANSANOPISTO 
♦ LOVIISAN YHTEISLYSEO 
LOVISA GYMNASIUM 
LOVISA SV. MEOBORGARINSTITUT 
♦ LOVISA SVENSKA SAMLYCEUM 
LUOSTARIVUOREN LUKIO
♦  LUOSTARI VUOREN YHTEISLYSEO 
LUTHER-OPISTO
♦ LUUMÄEN KUNNALL.KESKIKOULU 
LYÖECKERIN KOTITEOLLISUUSKOULU 
LYSEONMÄEN LUKIO 
L Ä N S I -H :31N MUSIIKKIOPISTO 
♦ LÄ N S I-K A R J .K IER T .K O T ITEO LL .K .  
LÄNSI-POHJAN AMMATTIKOULU 
LÄNSI-POHJAN AMM.KURSSIKESKUS 
LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO 
LÄNSI-PO RIN  LUKIO 
LÄNSI-SUOMEN KANSANOPISTO 
LÄNSIPUISTON LUKIO 
LÄRKKULLA-STI FT ELS.EOLKAKADEMI 
♦ LÄROVERK.FÖR GOSSAR O.FLICKOR 
LÖNNBECKSKA GYMNASIET 
LÖNNROTIN LUKIO 
LÖNNSTRÖM-YHTIÖITT.KONEPA JA K.
NUMERO TYYPP I
0429-40 361 NIMENMUUTOS -76
0055-82 163 PERUSK. -7 4
1081-21 322
1661-60 191
1243-26 511
1809-06 340
0430 -88 162
1476-16 211
1381-10 742
2072-95 192
0430 -88 361 NIMENMUUTOS -76
0230 -56 141 PERUSK. -7 6
1122-30 331
0231 -30 141 PERUSK. -76
2105-96 192
0196 -17 162
1476-16 211 NIMENMUUTOS -5 9
1244-09 511
1059-60 322 NIMENMUUTOS -5 9
1506-77 211 NIMENMUUTOS -31
1544-48 224
1690-32 191 NIMENMUUTOS -2 6
0431-61 361 NIMENMUUTOS -7 5
0432 -45 162
2051-66 192
0432-45 361 NIMENMUUTOS -75
0838 -94 162
0838 -94 361 NIMENMUUTOS -76
1662-44 191
0232 -13 141 PERUSK. -73
1810-45 340
0079-50 162
1967-46 713
1805-83 340 YHDISTETTY -70
1082-04 322
1615-26 751
1955-08 713
0914 -83 162
1663-27 191
0287 -90 162
1664-00 191
0402-25 161 Y H 0 . -7 3  EN T .0433
0562-21 162
0412 -64 162
1123-13 331
♦ MAANINGAN KESKIKOULU 0020-50  154 PERUSK -75
N TM I
♦ MAASEUDUN ÄMMÄT 11L . KOULUKESKUS 
MAATALOUSNORMAAL1KOULU 
MADFTDJAN LUKIO 
MAINOSGRAAFIKKOJEN KOULU 
MAI. AX-KORSNÄS MCDBORG-INSTI TUT
♦  m a l m i n  KAIJPALL. KFSKIKOULU 
MALMIN KAUPPAOPISTO
MAI MIN LUK 10 
♦ MALMIN YHTEISKOULU 
♦ MALMINPÄÄN KESKIKOULU 
♦ MANNERHEIMINTIEN YHTEISKOULU 
MANNERHEIMINTIEN LUKIO
♦  MANMFRHFIM1.II TON L A STENHOI T . K . 
♦ MANSIKKA-AHON YHTEISKOULU
m a r k k i  n o i n t i - i n s t i t u u t t i  
MARTINLAAKSON LUKIO  
♦ MARTINLAAKSON YHTEISKOULU  
♦ MARTTILAN LUKIO  
♦ MARTTILAN YHTEISLYSEO  
MATINKYLÄN AMMATTIKOULU
♦ m a t i n k y l ä n  k e s k i k o u l u
MATTLIOENS GYMNASIUM
♦  MATTHOENS SKOLA OCH GYMNASIUM 
MAUNULAN YHTEISKOULU
m f o b o r g a r i n s t . i g a m l a k a r l e b y
MEILAHDEN LUKIO
♦ m e i l a h o e n  y h t e i s k o u l u
♦ MElLANSKOLAN I HANGÖ 
MELI.FRSTa NVL AMOS YRKESSKOLA
♦  MFLTAIIKS EN KUNN ALL .KESK IKOULU 
M FR I-POR IN  LUKIO 
MERIKARVIAN KANSA lAISOPISTO  
MERIKARVIAN LUKIO
♦ MERIKARVIAN YHTEISKOULU 
MERIKOSKEN AMMATTIKOULU 
MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 
MERIKOSKEN LUKIO 
♦ MFRIKOSKEN YHTEISLYSEO
♦  MERT PUI STON LUKIO 
MFRISOTAKOULU
ME RIVARTlOKOULU 
MESSUKYLÄN LUKIO 
♦ MESSUKYLÄN YHTEISKOULU 
♦ METALLITEOS OY:N AMMATTIKOULU 
♦ MFTS Ä—JUKOL A.KURSSIKESKUS
♦  MIEHIKKÄLÄN KUNN.KESK IKOULU 
MIKKFI.IN AMM.KURSSI KESKUS 
MIKKELIN  AMMATTIKOULU 
M IKKELIN  KANSALAISOPISTO 
MIKKELIN  KAUPPAOPPILAITOS
NUMERO 'TYYPPI
1811-28 340 NIMENMUUTOS -7 2
1477-31 211
0604-13 162
1715-90 711
2228-49 192
0501-09 163 NIMENMUUTOS -6 5
1245-99 511
0501-09 162
0501-09 131 NIMENMUUTOS -7 7
0056-65 163 PERUSK. -74
0502-99 131 NIMENMUUTOS - 7 7
0502-99 162
1328-57 620 NIMENMUUTOS -67
0448-05 163 PERUSK. -7 5
1426-58 520
CC59-05 162
0059-05 152 NIMENMUUTOS -7 7
0763-36 361 NIMENMUUTOS -77
0763-36 152 Y H 0 .-75  EN T .C762 -52
1193-26 323
0397-22 163 PERUSK. -77
0128-77 162
0128-77 361 MMENMUUTGS -77
0503-72 166
2221-79 192
0504-55 162
0504-55 131 NIMENMUUTOS -7 7
0073-64 154 NIMENMUUTOS -2 5
1197-55 322
0350-68 M l PERUSK. -7 2
0437-57 162
2073-78 192
0505-39 162
0505-39 361 NIMENMUUTOS -76
1174-60 333
1282-36 512
0831-18 162
0599-10 152 NIMENMUUTOS -6 0
0272-06 162 YH C .-74  ENT .0273 -96
1863-58 839
1850-38 722
0506-12 162
0506-12 361 NIMENMUUTOS -76
1184-35 331 YHCIST ETTY -69
1544-48 229 NIMENMUUTOS -6 4
0233-61 M  1 PERUSK. - 7 4
1598-92 751
1102-91 3 22
2147-47 192
1246-72 511
NIMI
♦ MIKKELIN KESKIKOULU 
♦ MIKKELIN K IERT .KOTITEO LL .KOULU  
MIKKELIN KOTITEOLLISUUSKOULU 
♦ MIKKELIN LYSEO 
MIKKELIN LYSEON LUKIO 
♦ MIKKELIN MLKN KUNN.KESKIKOULU 
MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO 
MIKKELIN SAIRAANHOITOKOULU 
MIKKELIN  TALOUSKOULU 
MIKKELIN TEKN. OPPILA ITOS  
♦ MIKKELIN TYTTÖLYSEO 
♦ MIKKELIN YHTEISLYSEO 
♦ MIKKELIN YHTEISKOULU 
♦ MINERVA SKOLAN 
MINNA CANTHIN LUKIO 
♦ MINNA CANTHIN YHTEISKOULU 
MOUHIJÄRVEN LUKIO 
♦ MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU 
♦ MUHOKSEN KUNNALL.KESKIKOULU 
MUHOKSEN LUKIO 
♦ MUHOKSEN YHTEISKOULU 
MUKKULAN LUKIO 
♦ MUKKULAN YHTEISKOULU 
♦ MUNKKINIEMEN MUSIIKKIKOULU 
MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU 
MUNKKIVUOREN YHTEISKOULU 
♦ MUNKSNÄS SVENSKA SAMSKOLA 
♦ MUNSALA MEDBORGARINSTITUT 
♦ MUONION KUNNALL.KESKIKOULU 
MUONION LUKIO 
MUSEOMÄEN LUKIO 
♦  MUSIIKKI LUKIO
MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ MUURAMEN—SÄYNÄTSAL.KUNN.KOK.KK 
♦ MUUROLAN KUNNALL.KESKIKOULU 
MUUROLAN LUKIO 
♦ MUUROLAN YHTEISKOULU 
MUURUVEDEN KOTITALOUSKOULU 
♦ MUURUVEDEN KUNNALL.KESKIKOULU 
MUURUVEDEN MAATALOUSOPPILAITOS 
MYLLYHARJUN LUKIO 
♦ MYLLYKOSKEN AMMATTIKOULU 
MYLLYKOSKEN LUKIO 
♦ MYLLYKOSKEN YHTEISKOULU 
MYLLYPURON LUKIO 
♦ MYLLYPURON YHTEISKOULU 
♦ MYLLYTULLIN YHTEISLYSEO 
MYNÄMÄEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
MYNÄMÄEN LUKIO
MYNÄMÄEN SEUD. KANSALAISOPISTO
NUMERO TYYPPI
0655 -60  163 NIMENMUUTOS -63 
1793-04 340 YHDISTETTY  -7 0
1 812 -  01 340
0507-52  152 NIMENMUUTOS -72
0 5 0 7 -  52 162
0 2 3 4 -  86 141 PERUSK. -7 3
1966-  62 713 
1309-92 610 
1397-87  742 
1013-81  310
0 5 0 8 -  85 152 NIMENMUUTOS
0 5 0 8 -  85 261 NIMENMUUTOS
0 5 0 9 -  68 152 NIMENMUUTOS 
0562-21 161 YHD .-77  ENT,
0 5 1 0 -  65 162
0 5 1 0 -  65 361 NIMENMUUTOS
0 51 1 -  80 162
0 5 1 1 -  80 361 NIMENMUUTOS
0 2 3 5 -  69 141 PERUSK.
0 5 1 2 -  63 162
0 5 1 2 -  63 161 NIMENMUUTOS 
0522-38  162
0 5 2 2 -  38 361 N1MENMUUTGS
1 967 -  46 152 NIMENMUUTOS
051 3 -  47 166
0 5 1 4 -  20 166
0561 -48  161 YH D .-7 7  ENT.
2226 -82  192 YH D .-75  ENT.
0 2 3 6 -  43 141 PERUSK.
0466 -93  162 
0835 -48  162
0328-59  361 NIMENMUUTOS
1 4 7 8 -  89 211
0 2 3 7 -  26 141 PERUSK. -7 3
0351 -42  141 PERUSK. - 7 2  
0525 -84  162
0525 -84  161 NIMENMUUTOS -7 0  
1382-43  743
0 23 8 -  09 141 PERUSK. -7 3
1479 -  62 211 
0431-61 162
1124-61 461 NIMENMUUTOS -7 5  
0516 -93  162
0 5 1 6 -  93 361 NIMENMUUTOS -75
0 5 2 3 -  11 162
0523-11 152 NIMENMUUTOS -77 
0598-37  152 YH D .-74  EN T .0600 -90
1813 -  91 340
0 5 1 7 -  76 162 
2066-44  192
-7 2
-74
-7 4
0402-25
-7 5
-7 4
- 7 4
-6 8
-75
-7 5
0515-03
2225-59
-72
-7 7
£0
t
NIMI
♦ MYNÄMÄEN YHTEISKOULU 
♦ MYYNTI- JÄ  MAINOSKOULU 
♦ MYYRMÄEN KESKIKOULU 
MYYRMÄEN LUKIO 
♦ MYYRMÄEN YHTEISKOULU 
MÄKELÄNRINTEEN YHTEISKOULU 
MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 
♦  MÄNTSÄLÄN KUNN. K ES KIK OULU
Mä n t s ä l ä n  l u k i o
MÄNTSÄLÄN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ MÄNTSÄIÄN YHTEISKOULU 
MÄNTYHARJUN KANSALAISOPISTO
m ä n t y h a r j u n  l u k i o
♦ MÄNTYHARJUN YHTEISKOULU 
MÄNTÄN AMMATTIKOULU 
MÄNTÄN KAUPPAOPPILAITOS
Mä n t ä n  l u k i o
MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO
♦ Mä n t ä n  y h t e i s k o u l u
NAANTALIN LUKIO 
NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO 
NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 
♦ NAANTALIN YHTEISKOULU 
NAKKILAN LUKIO 
♦ NAKKILAN YHTEISKOULU 
NASTOLAN KANSALAISOPISTO 
NASTOLAN LUKIO 
♦ NIINISALON YHTEISKOULU 
N I IN IVA ARAN LUKIO 
♦ NIITTYLAHOEN KANSANOPISTO 
NTKKARTLAN KUUROJEN TALOUSK. 
NIKKARILAN METSÄTYÖKOULU 
NIKKARILAN METSÄOPISTO 
N IKKARIN  LUKIO
♦ NIKKILÄN MIELISAIRAANHOITOK.
N ILS IÄN  KANSALAISOPISTO 
♦ NILSIÄN KUNNALL. KE SK I KOULU 
N ILS IÄ N  LUKIO 
♦ NILSIÄN YHTEISKOULU 
♦ NILSIÄN YHTEISLUKIO 
NIVALAN AMMATTIKOULU 
NIVALAN KANSALAISOPISTO 
NIVALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
NIVALAN LUKIO 
♦ NIVALAN YHTEISKOULU 
♦ NIVAVAARAN KUNNALL.KESKIKOULU
NUMERO TYYPPI
0 5 1 7 -  76 361 
1426-58 520 
0476-67  163 
0327-19  162 
0327-19 152
0 51 8 -  59 166 
2033-85 192 
0452-99  141
0 51 9 -  33 162 
1480-44 214
0 5 1 9 -  33 161 
2148-20 192
0 5 2 0 -  71 162
0 5 2 0 -  71 361 
1083-94 322 
1247-55 511
0 5 2 1 -  54 162 
2106-79  192 
0521-54  361
0552-56 162 
1996-82 713 
2074-51  192
0 5 5 2 -  56 361
0 5 5 3 -  30 162
0 5 5 3 -  30 361 
2107-52  192 
0877-21 162 
0060 -44  163 
0667-33 162 
1671-35 191 
1414-11 747 
1556-35 225 
1533-41 221 
0324-79  162 
1295-56 610 
2170-96  192 
0239-99  141
0 5 5 4 -  13 162 
0554-13  161
0 5 5 4 -  13 361 
1084-77 322 
2241-18  192 
1814-74 340
0555 -  46 162 
0555—46 361 
0352-25 141
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
PERUSK.
NIMENMUUTOS
PERUSK.
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
PERUSK.
NIMENMUUTOS
YHDISTETTY
PERUSK.
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
N IMENMUUTOS 
PERUSK.
-76
-6 9
-77
-7 7
-7 5
-72
-74
-75
-76
-7 6
-7 4
-2 9
69
73
-70  
-75
-74
72
NIMI
♦ NOJANMAAN KUNN. KESKIKOULU 
NOKIA OY:N ELEKTRONI IKKAKOULU 
NOKIAN AMMATTIKOULU 
NOKIAN LUKIO 
NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 
♦ NOKIAN YHTEISKOULU 
♦ NOORMARKUN KUNNALL.KESKIKOULU 
NOU SI AI STEN LUKIO 
NUMMEN LUKIO 
♦ NUMMEN YHTEISKOULU 
NURMEKSEN EV.OPISTO  
NURMEKSEN LUKIO 
NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ NURMEKSEN YHTEISLYSEO 
NURMIJÄRVEN AMMATTIKOULU 
NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU 
♦  NYA SVENSKA FLICKSKOLAN 
♦ NYA SVENSKA LÄROVERKET I HEORS 
♦ NYA S V E N S K A  S A M S K O L A N  
NYKARLE8Y ARBETARINSTITUT  
NYKARLE8Y GYMNASIUM 
♦ n y k a r l e b y  SAMLYCEUM 
NÄKÖVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 
♦ NÄRPES FOLKHÖGSKOLA 
NÄRPES GYMNASIUM 
NÄRPES MED8CR3ARINSTITUT
NUMERO 'rYYPPI
0462-63 141 PERUSK.
1202-58 331
1048-07 323
0556-86 162
2108-36 192
0556-86 361 NIMENMUUTOS
0240-21 141 PERUSK.
0480-46 162
0557-69 162
0557-69 361 NIMENMUUTOS
1665-90 191
0558-43 162
1481-84 211
0558-43 361 NIMENMUUTOS
1049-97 323
0559-26 166
0025-63 163 NIMENMUUTOS
0561-48 151 NIMENMUUTOS
0562-21 151 N I M E N M U U T O S
2226-82 192
0563-04 162
0563-04 361 NIMENMUUTOS
1175-44 333
1688-85 191 NIMENMUUTOS
0456-12 162
2227-65 192
♦  O IT I  N YHTEISKOULU 
ONKAMON METSÄKOULU 
ONKILAHDEN LUKIO
♦ ONKILAHDEN YHTEISKOULU 
OPTIKKO-OPISTO 
ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO 
ORIMATTILAN KOTITALOUSOPISTO 
♦ ORIMATTILAN KUNNALL.KESKIKOULU 
ORI MATTI LAN LUKIO 
♦ ORIMATTILAN YHTEISKOULU 
ORIONIN LABORANTtIKOULU
♦  ORIPÄÄN-PÖYTYÄN KUNN. KESKI K. 
ORIVEDEN LUKIO
ORIVEDEN OPISTO 
ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO 
ORIVEDEN SEUDUN AMMATTIKOULU 
♦ ORIVEDEN YHTEISKOULU 
OSARAN MAATALOUSOPPILAITOS' 
OTAVAN MAATALOUSOPPILAITOS 
OTAVAN OPISTO
0077-94  163 
1545-88 224 
0593 -24  162
0 5 9 3 -  24 361 
1186-41 339 
2034-66  192 
1356-03 741
0 24 1 -  04 141
0 5 9 4 -  07 162
0 5 9 4 -  07 161 
1125-86  331
0 2 4 2 -  94 141
0 59 5 -  97 162
1666 -  73 191 
2109 -19  192 
1085-50  322 
0595 -97  152
1 482 -  67 211
1483 -  41 211
1 6 6 7 -  56 191
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
PERUSK.
NIMENMUUTOS
LAKANNUT
NIMENMUUTOS
-76
-7 6
- 7 6
-73
- 7 0
- 7 7
-77
-73
-62
-4 9  
-7 5
-7 3
-70
-76
-75
- 7 5
VO
I
N TM T
f lTSDlÄN KANSALAISOPISTO 
O TT E l lN S K A  GYMNASI ET 
OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS 
Oll i  AI STEN LUKIO 
OULAISTEN TALOUSKOULU 
♦  Olli AI STEN YHTEISKOULU 
OULAS-OPISTO 
OUL1JJOK I-OPIS  TO 
OULUJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
OULUN AMM.KURSSIKESKUS 
Olli IIN AMMATTIKOULU 
OULUN OTAKONIAOPISTO 
OULUN KANSALAISOPISTO
»OULUN K A U P -T E K N IL L . YHT.KOULU 0499-52 163 NIMENMUUTOS -65
OULUN KAUPPAOPPILAITOS 1249-12 511
OULUN KAUPUNGIN M USIIKKIOPISTO 1968-29 713
»OULUN KESKIKOULU 0599-13 154 NIMENMUUTOS -55
»OUllJN KESKIKOULU 0401-42 163 NIMENMUUTOS -62
OUt UN KOTITEOLLISUUSKOULU 1815-57 340
OULUN LASTFNTARHANOP.OPISTO 1759-06 821
»OULUN LYSEO 0598-37 152 NIMENMUUTOS -71
OULUN LYSEON LUKIO C598-37 162
»OULUN MUSI I KKI OPPI KOULII 0604-13 152 NIMENMUUTOS -7 4
OULUN NORMAALIKOULU 0599-10 193
»OULUN NORMAALILYSEO 0599-10 261 NIMENMUUTOS -7 4
OULUN SA IR .H O ITO -O PP I  LAITOS 1311-07 610
OULUN TALOUSKOULU 1399-44 742
OULUN TEKN ILL INEN  OPPILA ITOS 1014-64 310
OUL UN TEOLLISUUDEN AMMATTI K. 1126-69 331
»OUL UN TYTTÖLYSEO 0600-90 152 NIMENMUUTOS -71
OUI UN TYÖVÄENOPISTO 2246-21 192
»OULUN YHTEISLYSEO 0601-73 261 NIMENMUUTOS -74
OULUN YLIO P ISTO 1904-67 810
OULUNKYLÄN POP-JAZZ  OPISTO 1995-18 713
OULUNKYLÄN YHTEISKOULU C597-53 166
»OULUNSUUN YHTEISKOULU 0603-30 152 NIMENMUUTOS - 7 4
OUNASVAARAN LUKIO 0063-90 162
»OUNASVAARAN YHTEISKOULU 0063-90 161 NIMENMUUTOS -7 2
OUTOKUMMUN KAIVOKSEN AMM.KOULU 1127-43 331
OUTOKUMMUN LUKIO 0602-56 162
OUTOKUMMUN OPISTO 2157-10 192
»OUTOKUMMUN YHTEISKOULU 0602-56 361 NIMENMUUTOS -74
OVAKO OY:N AMMATTIKOULU 1146-08 331
PAAVALIN S R K iN 'M U S IIK K IO P IS TO  1991-79 713
»PAAVOLAN KANSALAISOPISTO 224-7-04 361 NIMENMUUTOS -7 5
»PAAVOLAN KUNNALL.KESKIKOULU 0243-77  141 PERUSK. -74
NUMERO TYYPP I
2075-35 192 
0777-30  162 
1248-39 511 
0596-70  162 
1398-60 742
0596-70  152 NIMENMUUTOS -74
2 2 4 2 -  58 192
2 2 4 3 -  81 192
2 24 4 -  64 192 
1599-75 751
1050-28 323 
1310-24 610
2 24 5 -  48 192
NIMI
PADASJOEN LUKIO 
»PADASJOEN YHTEISKOULU 
PAIMION AMM.KURSSIKESKUS 
PAIMION KANSALAISOPISTO 
PAIMION LUKIO
PAIMION MAATALOUSKERHO-OPISTO 
PAIMION MUSIIKKIOPISTO 
»PAIMION YHTEISKOULU 
PAJULAHDEN URHEILUOPISTO 
PALOKAN LUKIO 
PALOMÄEN LUKIO 
PALTAMGN KANSALAISOPISTO 
PALTAMON LUKIO 
»PALTAMON YHTEISLYSEO 
»PAN SI ON YHTEISKOULU 
PANSSARI KOULU 
PAPP1LANSALMEN LUKIO 
PARAISTEN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 
»PARAISTEN SUOMAL.KESKIKOULU 
PARGAS SV.ARBETARINSTITUT 
PARGAS SVENSKA SAMGYMNA SI UM 
»PARGAS SVENSKA SAMSKOLA 
PARIKKALAN LUKIO 
PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
»PARIKKALAN YHTEISLYSEO 
PARKANON KANSALAISOPISTO 
»PARKANON KUNNALL.KESKIKOULU 
PARKANON LUKIO 
PARKANON MUSIIKKIOPISTO 
»PARKANON YHTEISKOULU 
»PARKANON YHTE1SLUKI0 
PAROLAN LUKIO
PAROLAN SEUD.KANSALAISOPISTO 
»PAROLAN YHTEISKOULU 
PARTAHARJUN OPISTO 
PATENIEMEN LUKIO 
»PAT ENI EM EN YHTEISKOULU 
PEDERSÖRE GYMNASIUM 
»PEDERSÖRENEJD.KOMM.FÖRSdKSM.SK 
PEIPOHJAN AMMATTIKOULU 
»PELKOSENNIEMEN KUNN.KESKIKOULU 
PELLON KANSALAISOPISTO 
PELLON LUKIO 
»PELLON YHTEISKOULU 
»PELTOLAN YHTEISKOULU 
»PELTOSALMEN KOTITALOUSKOULU 
PELTOSALMEN MAATALOUSOPPIL. 
»PERHON KUNNALL.KESKIKOULU 
PERHONJOKILAAKSON KANSALAISOP. 
»PERKJÄRVEN NAISKOTITEOLL-KOULU
NUMERO TYYPPI  
0672-69  162
0672-69  361 NIMENMUUTOS -75 
1600-49  751
2 0 7 6 -  18 192
0634-33 162
1 484 -  24 211 
1994-19 713
0 6 3 4 -  33 361 NIMENMUUTOS -7 6  
1727-21 731
0485-58  162 
0295-41  162 
2248 -94  192
0 6 3 5 -  16 162
0 6 3 5 -  16 361 NIMENMUUTOS -7 3
0 636 -  49 361 NIMENMUUTOS -76 
1853-84 721
0070-18  162
2 07 7 -  41 192
0064 -73  163 PERUSK. - 7 3  
2091 -50  192
0 6 3 7 -  89 162
0 6 3 7 -  89 361 NIMENMUUTOS -7 3
0638-  62 162
1 485 -  07 211
0 6 3 8 -  62 361 NIMENMUUTOS -7 5
2 0 7 8 -  81 192
0 2 4 4 -  50 141 PERUSK. - 7 4
0639 -  46 162 
1992-52  713
0639 -46  161 NIMENMUUTOS -7 0
0639 -  46 361 NIMENMUUTOS -74  
0665 -35  162
2110-57  192
0665 -35  361 NIMENMUUTOS -76  
1668-30 191 
0674-26  162
0674 -26  152 NIMENMUUTOS -7 4  
0481 -29  162
0 2 4 5 -  34 141 PERUSK. -71
1086-34  322
0 2 4 6 -  17 141 PERUSK. -72
2264-02  192
0 6 4 0 -  84 162
0640-84  161 NIMENMUUTOS -72 
0398 -05  163 PERUSK. -7 7
1373-02 743 Y H D .-76  E N T .1383-83
1 486 -  97 211
0 2 4 7 -  57 141 PERUSK. -7 4  
2212-88 192
1789-26 340 NIMENMUUTOS -4 5
105
NIMI
PERNIÖN K 4 NSA LA ISOPISTO 
♦ PERNIÖN KUNN. KESKIKOULU 
PFRNIÖN LUKIO 
♦ PFRNIÖN YHTEISKOULU 
PFRNON LUKIO
♦  PERTUNMAAN KUNNALL. KE SK I KOULU
♦  PERÄPOHJOLAN K IER T -N A IS K O T IT .K
♦  PERÄPOHJOLAN K IE R T . M IESKOTIT .K  
PERÄPOHJOLAN OPISTO
♦ PERÄSEINÄJOEN KESKIKOULU 
PFRÄSEINÄJOEN LUKIO 
PETÄJÄVEDEN <OTITEOLL.KOULU 
PFTÄJÄVEOEN LUKIO 
♦ PETÄJÄVEDEN YHTEISKOULU 
PIEKSÄMÄEN AMMATTIKOULU 
PIEKSÄMÄFN KAUPPAOPPILAITOS 
»PIEKSÄMÄEN KAUP.KESKIKOULU 
PIEKSÄMÄEN LUKIO 
»PIFKSÄMÄFN M LKN-JÄPPILÄN  K .K K .
PIEKSÄMÄEN TYÖVÄENOPISTO 
♦ PIEKSÄMÄEN YHTEISLUKIO  
♦ PIFKSÄMÄEN YHTEISLYSEO 
PTFIAVEDEN KANSALAISOPISTO
♦  P IFLAVEDEN  KIJNNALL.KESKIKOULU 
PIELAVEDEN  LUKIO
» P IF lIS EN S U U N  YHTEISLYSEO 
♦ P IEL ISJOEN  YHTEISKOULU 
♦ PTFLISJÄRVEN KR.KANSANOPISTO 
» P IE L IS JÄ R V E N  YHTEISLYSEO 
♦ P IEN VT LJELYSNFUVOJAOPISTO  
P IETA  RS ÄÄREN KAUPPAOPPILA IT  OS 
PIETARSAAREN LUKIO 
PIETARSAAREN MUSIIKKIOPISTO 
PIETARSAAREN TYÖVÄENOPISTO 
♦ PIETARSAAREN YHTEISLYSEO 
PIHTIPUTAAN  KANSALAISOPISTO 
♦ PIHTIPUTAAN KUNNALL.KESKIKOULU 
P IH TIPUTAAN  LUKIO 
♦ PIIKKIÖN KUNNALL.KESKIKOULU 
P ITPPO IA N  KOTITEOLLISUUSKOULU 
PIISPANMÄEN LUKIO 
PIONEERIKOULU 
PIRKANMAAN AMMATTIKOULU 
PIRKANMAAN S A IR . H O ITO -O PP IL . 
♦ PIRKANMAAN YHTEISKOULU 
PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 
PIRKKALAN YH TE IS LUK IO  
♦ PIRTTIKOSKEN KUNN.KESKIKOULU 
♦ PITKÄRANNAN KESKIKOULU 
PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU
NUMERO TYYPP I
2079-64 192
0440-52 141 PERUSK. -76
C641-57 162
0641-67 161 NIMENMUUTOS -71
0636-49 162
0248-80 141 PERUSK. -73
1826-05 340 YHOISTETTY -7 0
1835-38 340 YHOTSTETTY -6 8
1669-13 191
0021-34 154 PERUSK. -75
0486-32 162
1816-31 340
0664-51 162
0664-51 361 NIMENMUUTOS -7 4
1087-17 322
1250-59 511
0108-22 163 PERUSK. -74
0642-41 162
0249-63 141 NIMENMUUTOS -7 0
2149-03 192
0642-41 361 NIMENMUUTOS -75
0642-41 261 NIMENMUUTOS -74
2171-79 192
0250-69 141 PERUSK. -7 4
0643-24 162
C 194—50 154 NIMENMUUTOS -62
0667-33 152 NIMENMUUTOS - 7 4
1670-51 152 NIMENMUUTOS -75
0644-07 361 NIMENMUUTOS -7 3
1456-77 211 NIMENMUUTOS -66
1251-33 511
0645-97 162
1928-36 713
2213-61 192
0645-97 361 NIMENMUUTOS -73
2189-38 192
0331-62 14 1 PERUSK. -7 3
0668-81 162
0332-87 141 PERUSK. -76
1817-14 340
0759-57 162
1857-07 839
1088-40 322
1312-97 610
0646-70 361 NIMENMUUTOS -7 6
2111-31 192
0400-68 162
0353-08 141 PERUSK. -7 2
0308-53 154 NIMENMUUTOS -44
1927-52 713
NIMI
POHJ .-KARJALAN  AMM.KURSSIKESK. 
POHJ.-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTO 
POHJ-HELSINGIN  MUSIIKKIOPISTO 
POHJ-HÄMEEN EMÄNTÄKOULU 
♦ POHJ-HÄMEEN MAATALOUSOPPIL.
POHJ-KARJALAN KARJANHOITOKOULU 
♦ POHJ-KARJALAN KARJATALOUSKOULU 
POHJ-KARJALAN KESKUSAMM.KOULU
♦  POHJ-KARJALAN MI ES K O T ITE O LL .K . 
POHJ-KARJALAN S A IR .H O ITO -O PP IL
♦ POHJ-KUUSAMON KUNN.KESKIKOULU  
POHJ-POHJANMAAN KESKUSAMM.K. 
POHJ-POHJANMAAN MAATALOUSOPPIL 
POHJ-PÄ IJÄNTEEN  KANSALAISOP.  
POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU 
p o h j - s a t a k u n n a n  KAUPPAOPPIL.  
POHJ-SATAKUNNAN KANSANOPISTO 
POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS
♦  POHJ-SAVON KARJA TALOUSKOULU 
POHJAN TYÖVÄENOPISTO 
POHJANMAAN YRITTÄJÄOPISTO  
PO HJOI S- ESPOON LUKIO 
POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU
♦ POHJOIS-HELSINGIN YHTEISKOULU 
POHJOIS-HELSINGIN  LUKIO 
POHJOIS-KARJALAN OPISTO 
POHJOIS-KARJALAN EMÄNTÄKOULU 
POHJOIS—KYMEN MUSIIKKIOPISTO 
PO HJO IS -LAP IN  AMMATTIKOULU 
POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO 
PGHJGIS—SAVON METSÄKOULU 
POHJOIS-TAPIOLAN LUKIO
♦  POHJOIS—TAPIOLAN YHTEISKOULU 
POHJOISPUISTON LUKIO 
POHJOLAN OPISTO 
POHJOLANRINTEEN LUKIO
POJO ARBETARINSTITUT 
♦ POKKITÖRMÄN YHTEISLYSEO 
P O L I IS IN  KURSSIKESKUS 
PO L IIS IO P ISTO  
POLTINAHON LUKIO 
♦ POLTINAHON YHTEISKOULU 
POLVIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
♦ POLVIJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
POLVIJÄRVEN LUKIO 
POMARKUN LUKIO 
♦ POMARKUN YHTEISKOULU 
PORIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
PORIN DIAKONIAOPISTO 
PORIN KAUPPAOPPILAITOS
NUMERO TYYPP I  
1603-95 751 
1201-75 339
1 96 9 -  02 713 
1417-67 744
1 48 7 -  70 211 LAKANNUT - 7 1
1.449-44 211
1 48 8 -  53 211 LAKANNUT -71
1 03 5 -  93 321
1790-64 340 Y H 0 . -76  E N T .1838-43
1 3 1 3 -  70 610
0225-95, 141 PERUSK. -72
1 03 6 -  76 321
1 489 -  37 211 
2190-35  192
1 0 9 0 -  12 322
1 2 5 2 -  16 511
1 67 2 -  18 191
1 09 1 -  52 322
1486-97  211 YHD.-77  E N T .1490-75 
2035-42  192 
1292-00  520 
0434-01  162
0 6 4 7 -  53 166
0 64 8 -  37 152 NIMENMUUTOS -77
0 6 4 8 -  37 162 
1671-35 191
1372-29 744
1970-  41 713 
1089-80 322
1673-  33 191 
1546-61 224
0 64 9 -  10 162
0 6 4 9 -  10 131 NIMENMUUTOS -77 ' 
0097 -33  162
1 67 4 -  81 191 
0736-63  162 
2052 -40  192
0598-37  261 NIMENMUUTOS -74  
1710-87 723 
1723-41 723
0 6 5 0 -  57 162
0 6 5 0 -  57 361 NIMENMUUTOS -7 6  
2158-43  192
0333 -60  141 PERUSK. -74
0467-76  162
0 6 5 1 -  31 162
0651-31  361 NIMENMUUTOS -7 6  
1612-86  751
1 31 4 -  53 610
125 3 -  56 511
106
N TM T
♦ PORIN KONEPAJAN AMMATTIKOULU
♦  PORIN KUNNALL.KESK!KOULU 
♦ PORIN LYSEO
PORIN M USIIKKIOPISTO  
♦ PORIN OMPELU-JA TALOUSAMM.K. 
♦ PORIN PUUVILLA  OY:N AMMATTI K .
PORIN SA IR .H O ITO -O PPILA ITO S  
♦ PORIN SUOMAL.YHTEISLYSEO 
PORIN TALOUSKOULU 
♦ PORIN TALOUSKOULU 
PORIN TEKN ILL INEN  O PP ILA ITO S  
PORIN TFKNINEN AMMATTIKOULU 
PORIN TELJAN AMMATTIKOULU 
♦ PORIN TYTTÖLYSEO 
PORIN TYÖVÄENOPISTO 
PORKKALAN LUKIO 
♦ PORKKALAN YHTEISKOULU 
PORIAMMIN LUKIO 
♦ PORRASSALMEN YHTEISLYSEO 
PORTAANPÄÄN KR.KANSANOPISTO 
PORVOON KANSALAISOPISTO 
PORVOON KAUPPAOPPILAITOS 
♦ PORVOON KESKIKOULU 
PORVOON M ATK .OP IST .  R A V .O PP IL .  
♦ PORVOON MATKAILUOPISTO 
♦ PORVOON N A IS O P .JA  TYTTÖLUKIO 
♦ PORVOON RAV.-ALAN  O PPILA ITOS  
PORVOON SEUOUN AMMATTIKOULU
♦  PORVOON YHTEISLYSEO 
POSION KANSALAISOPISTO
♦ POSION KUNNALL.KESKIKOULU 
POSION LUKIO 
PO ST I-  JA  TELFOPISTO  
♦ PRIV. SV. SAMSKOLAN I VARKAUS 
♦ PR IV .SV.FL  ICKSKOLAN I BORGÄ
♦  PRIV.SVENSKA SAMSKOLAN I KASKI! 
PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO
♦ PUDASJÄRVFN KUNNALL.KESKIKOULU 
PUDASJÄRVEN LUKIO 
♦ PUDASJÄRVEN UUSI KUNN. KESKIK . 
♦ PUHELIN-JA RAOIOALAN AMM.KOULU 
PUIJONLAAKSON LUKIO 
♦ PUKINMÄEN YHTFISKOULU 
PULKKILAN LUKIO
♦ PULKK ILAN-P IIPP .-PYHÄNN ÄN  K.KK 
♦ PUNKAHARJUN KUNN. KESKIKOULU 
PUNKAHARJUN LUKIO 
PUNKALAITUMEN 1UKIO 
♦ PUNKALAITUMEN YHTEISKOULU 
♦ PUOLALAN YHTEISLYSEO
NUMERO TYYPPI
1129-26 331 NIMENMUUTOS -72
0 33 4 -  44 141 PERUSK. -72
0 6 5 2 -  14 261 NIMENMUUTOS -74
1971-24 713
1052-91 323 NIMENMUUTOS -72  
1129-09 131 NIMENMUUTOS -74
1315-37 610
0 653 -  47 131 NIMENMUUTOS -74 
1400-17 742
1396-39 742 NIMENMUUTOS -49  
1015-48 310
1051- 01 323
1052- 91 323
0 65 4 -  87 261 NIMENMUUTOS -74  
2080-53  192
0666-18  162
0666-18 361 NIMENMUUTOS -7 6  
0162 -74  162
0 65 5 -  60 152 NIMENMUUTOS -74
1675-64 191
2036-25  192
1254-89 511
0 10 9 -  05 361 NIMENMUUTOS -7 3
0 65 6 -  44 746
0656-44  746 Y H 0 . -7 5  E N T . 1422-29 
0656-44  162 NIMENMUUTOS -72
0 656 -  44 131 NIMENMUUTOS -75
1092-85 322
0 65 7 -  27 361 NIMENMUUTOS -75 
2265-92  192
0 33 5 -  27 141 PERUSK. -7 2
0671-86  162
1578-47 450
0131-72  163 PERUSK. -75  
0769-22  163 NIMENMUUTOS -47
0130-99  163 PERUSK. -7 2
2249-77  192
0 3 3 7 -  90 141 PERUSK. -72
0 65 8 -  00 162
0 336 -  00 141 NIMENMUUTOS -70  
1170-31 333 NIMENMUUTOS -5 9  
0304-24  162
0 110 -  44 163 PERUSK. -7 7
0663-78  162
0 3 3 8 -  73 141 PERUSK. -73
0 1 1 1 -  27 141 PERUSK. -75
0468-59  162
0 65 9 -  90 162
0 6 5 9 -  90 361 NIMENMUUTOS -7 6
0 6 6 0 -  22 361 NIMENMUUTOS -76
NIMI
PUOLALANMÄEN LUKIO 
PUOLANGAN KANSALAISOPISTO 
♦ PUOLANGAN KUNNALL.KESKIKOULU 
PUOLANGAN LUKIO 
♦ PUOLIMATKAN YHTEISKOULU 
PUOTINHARJUN YHTEISKOULU 
PURUVEDEN KANSALAISOPISTO 
♦ PUSULAN-SOMERNIEMEN KUNN. KK. 
PUTAAN LUKIO
PUUMALAN KANSALAISOPISTO 
♦ PUUMALAN KUNNALL.KESKIKOULU 
PUUMALAN YHTEISLUKIO 
♦ PYHÄJOEN-MERIJÄRVEN KUNN. KK. 
PYHÄJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
PYHÄJÄRVEN LUKIO 
♦ PYHÄJÄRVEN OL.YHTEISKOULU 
PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO 
PYHÄSELÄN LUKIO 
♦ PYHÄSELÄN YHTEISLYSEO 
♦ PYLKÖNMÄEN KUNNALL.KESKIKOULU 
♦ PYYNIKIN YHTEISLYSEO 
PÄIJÄT-HÄMEEN AMMATTIKOULU 
PÄIJÄT-HÄMEEN KONSERVATORIO 
PÄIJÄT-HÄMEEN MAATALOUSOPPIL• 
PÄIVIÖNSAAREN LUKIO 
PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO 
PÄIVÖLÄN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ PÄLKÄNEEN KUNN. KESKIKOULU 
PÄLKÄNEEN SEUO.KANSALAISOPISTO 
♦ PÄLKÄNEEN SEUOUN YHTEISKOULU 
PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO 
PÄÄKAUP.SEUDUN AM.KURSSIKESKUS 
PÄÄLLYSTÖOPISTO
N U M E R O  T Y Y P P I
0660 -22 162
2250 -08 192
0339 -56 141 PERUSK. -7 3
0673-43 162
0669 -64 361 NIMENMUUTOS -7 6
0670 -46 166
2159-83 192
0340-95 141 LAKANNUT -7 6
0829 -38 162
2279-96 192
0341-78 141 PERUSK. - 7 2
0469-33 162
0342-51 141 PERUSK. -7 4
2251-98 192
0661-05 162
0661 -05 361 NIMENMUUTOS -7 3
2282-91 192
0010 -86 162
0010 -86 261 NIMENMUUTOS -74
0343-35 141 PERUSK. - 7 3
0816-82 361 NIMENMUUTOS -7 6
1198-39 322
1961-59 713
1472-93 211
0896 -69 162
1676-48 191
1491-58 211
0441-36 141 PERUSK. -73
2112-14 192
0662 -95 161 NIMENMUUTOS -7 1
0662-95 162
1708-65 751
1720-51 721
RAAHEN AMM.KURSSIKESKUS 1582-25
RAAHEN AMMATTIKOULU 1093-68
RAAHEN LUKIO 0713 -78
RAAHEN MUSIIKKIOPISTO 1972-07
RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1255-62 
♦ RAAHEN SEMINAARI 2008-78
RAAHEN TIETOKONEALAN O P P IL .  1189-48
RAAHEN TYÖVÄENOPISTO 2252-71
♦ RAAHEN YHTEISLYSEO 0713-78
RAISION AMMATILL.KURSSIKESKUS 1613-69 
RAISION AMMATTIKOULU 1094-42
RAISION KAUPPAOPPILAITOS 1256-46
RAISION LUKIO 0714-51
751
322
162
713
511
822 LAKANNUT -7 1
310
192
261 NIMENMUUTOS -7 4  
751 
322 
511 
162
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NIMI
RAISION TYÖVÄENOPISTO 
»RAISION YHTEISKOULU 
»RAJA -KARJALAN  KANSANOPISTO 
RAJAKOULU 
RAJANÄEN LUK 10
RAJAMÄEN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 
♦ RAJAMÄEN YHTEISKOULU  
RAK. T E O LL .  AMMATTIKURSSIKOULU 
r a k e n n u s t e k n i i k a n  o p i s t o  
r a n n i k k o t y k i s t ö k q u l u  
r a n t a s a l m e n  k a n s a l a i s o p i s t o  
♦ r a n t a s a l m e n  k u n n a l l . k e s k i k o u l u
RANTASALMEN LUKIO 
RANTAVITIKAN LUKIO 
♦ RANTAVITIKAN YHTEISKOULU 
RANNAN KANSALAISOPISTO
♦  RANUAN KUNNALL.KFSKIKOULU 
RANUAN LUKIO
♦ RAUOASKYLÄN KES K IK .  JA  LUKIO 
RAUOASKYLÄN K R IS T IL L .O P IS T O  
RAUHALAN LUKIO 
RAUMA-REPOLAN AMMATTIKOULU 
RAUMAN AMMATTIKOULU 
RAUMAN KANSALAISOPISTO 
RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS 
♦ RAUMAN LYSEO 
»RAUMAN MERENKULKUOPISTO 
RAUMAN MERENKULKUOPPILAITOS 
♦ RAUMAN MERIMIESAMMATTIKOULU
♦  RAUMAN MLKN KUNNALL. KESKIKOULU 
♦ RA UM AIV MLKN LUKIO
RAUMAN MUSIIKKIOPISTO 
»RAUMAN SEMINAARI 
RAUMAN TEKN ILLINEN  KOULU 
»RAUMAN TYTTÖLYSEO 
♦ RAUMAN YHTEISKOULU 
»RAUMAN YHTEISLYSEO 
RAUMANMEREN LUKIO 
»RAUMANMEREN YHTEISLYSEO 
»RAUNISTULAN YHTEISLYSEO 
♦ RAUTALAMMIN KUNN.KESKIKOULU 
RAUTALAMMIN LUKIO 
♦ RAUTALAMMIN YHTEISKOULU 
♦ RAUTALAMMIN YHTEISLUKIO 
RAUTARUUKIN KONEPAJAKOULU 
RAUTARUUKKI OY:N OTANMÄEN AK. 
RAUTATIEOPISTO 
RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO
♦  RAUTAVAARAN KUNNALL.KESKIKOULU 
RAUTAVAARAN LUKIO
NUMERO TYYPP I
2081-86 192
0714-51 161 NIMENMUUTOS -72
1637-38 191 NIMENMUUTOS -2 6
1849-24 722
0715-35 1 ( 2
1538-53 22 3
0715-35 361 NIMENMUUTOS -76
1154-15 331
1195-99 339
1855-41 839
2280-28 192
0344-18 141 PERUSK. -75
0716-18 162
0717-41 162
0717-41 161 NIMENMUUTOS -72
2266-75 192
0345-58 141 PERUSK. -72
0735-80 162
0947-43 161 YH D .-74  E N T .0718-81
1677-21 191
0644-07 162
1130-48 331
1095-25 322
2082-69 192
1257-29 511
0719-64 152 NIMENMUUTOS -72
1567-99 261 NIMENMUUTOS -75
1567-99 411
1567-99 412 VHO.-75 E N T .1571 -77
0346-81 141 PERUSK. - 7 6
0470-71 361 NIMENMUUTOS -76
1973-97 713
1902-44 822 Y E C . - 7 4  E N T .1749 -33
1016-21 310
0720-53 152 NIMENMUUTOS -7 2
0721-86 361 NIMENMUUTOS -76
0719-64 361 NIMENMUUTOS -76
0720-53 162
0720-53 261 NIMENMUUTOS -76
0722-69 361 NIMENMUUTOS -7 6
0453-72 141 PERUSK. -75
0723-43 162
0723-43 161 NIMENMUUTOS -7 2
0723-43 361 NIMENMUUTOS -75
1132-04 331
1131-21 331
1577-63 430
2172-52 192
0347-64 141 PERUSK. -73
0482-02 162
NIMI
»REALLÄROVERKET I JAKOBSTAD 
REISJÄRVEN K R IS T IL L .O P IS T O  
»REISJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
RE ITK A LL IN  PUUTARHURI KOULU 
»REKOLAN YHTEISKOULU 
»REPOSAAREN YHTEISKOULU 
RESSUN LUKIO 
RIIHIKEDON LUKIO 
RIIH IMÄEN  AMMA T U O P P I  LA SK OULU 
RIIH IMÄEN KANSALAISOPISTO 
RIIH IMÄEN  KAUPPAOPPILAITOS 
RIIH IM ÄEN  LUKIO 
»RIIH IMÄEN  LYSEO 
RIIH IM ÄEN  MUSIIKKIOPISTO 
RIIH IMÄEN  SEUDUN AMMATTIKOULU 
RIIH IMÄEN  TALOUSKOULU 
RIIH IMÄEN  TEK N ILL .O PP ILA ITO S  
»RIIHIMÄEN TYTTÖLYSEO 
♦ RIIHIMÄEN YHTEISLYSEO 
»RIIHIMÄEN YHTEISKOULU 
♦ RIISTAVEDEN KUNN. KESKIKOULU 
»RINNEKOTI-SÄÄT .VAJAAMIEL .KOULU  
R IS T I IN A N  KANSALAISOPISTO 
♦ RISTIINAN KUNN. KESKIKOULU 
R IS T I IN A N  LUKIO 
♦ RISTIINAN YHTEISKOULU 
» R IS T I JÄ RV EN  KUNNALL.KESKIKOULU 
RISTIMÄEN LUKIO 
ROIHUVUOREN LUKIO 
♦ ROIHUVUOREN YHTEISKOULU 
ROSENLEWIN AMMATTIKOULU 
♦ ROUKON YHTEISKOULU 
ROVANIEMEN AMM.KURSSIKESKUS 
♦ ROVANIEMEN AMMATTIOPPILASKOULU 
ROVANIEMEN AMMATTIKOULU 
ROVANIEMEN H O T .- JA  RAVINTOLAK. 
ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO 
ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS 
ROVANIEMEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
ROVANIEMEN KOTITALOUSOPISTO 
ROVANIEMEN MAATALOUSOPPILAITOS 
ROVANIEMEN METSÄOPISTO 
ROVANIEMEN MLK:N KANSALAISOP. 
ROVANIEMEN TEKN ILLINEN  KOULU 
»ROVANIEMEN YHTEISLYSEO 
♦ ROVANIEMEN YHTEISKOULU 
♦ ROVANIEMEN Y L .  AMMATTIKOULU 
RUOOLE STEINER-KOULU 
RUNNIN EMÄNTÄKOULU 
RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO
NUMERO TY Y PP I
0191 -04 361 NIMENMUUTOS -2 8
1678-04 191
0348-48 141 PERUSK. - 7 4
1516-42 213
0399-95 131 NIMENMUUTOS -7 7
0112 -00 163 PERUSK. -7 4
0082 -55 162
0653 -47 162
1180-05 334
2113-62 192
1258-02 511
0724-26 162
0724 -26 152 NIMENMUUTOS -7 1
1974 -70 713
1096-08 322
1401-65 742
1017-04 310
0725 -09 152 NIMENMUUTOS -71
0724-26 361 NIMENMUUTOS -76
0736 -63 361 NIMENMUUTOS -76
0113 -90 141 PERUSK. - 7 5
1336-65 630 LAKANNUT -75
2287 -39 192
0459 -68 141 PERUSK. -7 4
0737-47 162
0737 -47 361 NIMENMUUTOS -7 3
0349-21 141 PERUSK. - 7 3
0509 -68 162
0726 -99 162
0726-99 152 NIMENMUUTOS -77
1128-26 331
0892 -30 161 YH D .-7 6  E N T .0732 -34
1614-43 751
1097-98 334 YH D .-74  E N T .1181-95
1097-98 322
1415-51 746
2267 -58 192
1259-92 511
1818-39 340
1357-93 741
1492-32 211
1534-24 221
2290 -42 192
1018-94 310
0728 -55 152 NIMENMUUTOS -7 2
0727-72 161 NIMENMUUTOS -72
1181-95 323 NIMENMUUTOS -6 0
0729 -39 199
1373-02 744
2277 -23 192
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' NT MI
RUOTSINSALMEN LUKIO 
* RUOTSINSALMFN YHTEISLYSEO 
RUOVEDEN LUKIO 
RUOVEDEN OPISTO 
♦ RUOVFDEN YHTEISKOULU 
RUUKIN KANSALAISOPISTO 
RUUKIN LUKIO 
♦ RUUKIN YHTEISKOULU 
RÄISÄLÄN KANSANOPISTO 
♦ RÄÄKKYLÄN KUNNALL.K ESKIKOULU
S : I. INNAN L I I K E T A L .  INST1TUUTT I 1261-07 
SAAMELAISTEN KR.KANSANOPISTO 1680-26
♦ SAAREN KESKIKOULU 0022 -17
♦ SAAREN KOTITEOLLISUUSKOULU 1819-87
SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 2191-18
SAARIJÄRVEN LUKIO 0751-48
SAARIJÄRVEN METSÄKOULU 1547-45
♦ SAARIJÄRVEN YHTEISKOULU 0751-48
♦ SAHATEOLLISUUSKOULU 1536-97
SAIMAAN KANSALAISOPISTO 2136-99
♦ SAIMAAN YHTEISLYSEO 0752-88
SAIRALAN EV.KANSANOPISTO 1681-09
SAKON KONEPAJAKOULU 1133-94
SALINKALLION  LUKIO 0416-29
SALLAN KANSALAISOPISTO 2284-57
♦ SALLAN KUNNALL.KESKIKOULU 0355-71
SALLAN LUKIO 0785-48
♦ SALMIN KESKIKOULU 0764-19
SÄLÖISTEN LUKIO 0753-61
♦ SÄLÖISTEN YHTEISLYSEO 0753-61
SALON AMMATTIKOULU 1098-71
SALON KANSALAISOPISTO 2083-43
SALON KAUPPAOPPILAITOS 1260-24
SALON KOTITEOLLISUUSKOULU . 1820-19
SALON MUSIIKKIOPISTO  1975-53
SALON SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 1316-10 
SALON SEUDUN EV.KANSANOPISTO 1682-99 
♦ SALON SEUDUN MAANVILJELYSKOULU 1493-15 
♦ SALON YHTEISKOULU 0754-45
♦ SALON YHTEISLYSEO 0755-28
SALPAUSSELÄN LUKIO 0756-01
♦ SALPAUSSELÄN YHTEISKOULU 0756-01
SAMMON LUKIO 0757-91
♦ SAMMON YHTEISLYSEO 0757-91
SANOMA OY: N AMMATTIKOULU 1134-77
SANTALAN K R I S T I L L . KANSANOPISTO 1683-72
TY Y PP I NIMI NUMERO TYYPP I
162 SATAKUNNAN KARJATALOUSKOULU 1494-30 211
i 261 NIMENMUUTOS -7 4 ♦ SATAKUNNAN K IE R T .K O T IT E O LL .K . 1809-06 340 YHDISTETTY -7 0
162 ♦ SATAKUNNAN METSÄKOULU 1548-28 224 NIMENMUUTOS -7 4
192 ♦ SAUVON YHTEISKOULU 0114-73 163 LAKANNUT - 7 6
361 NIMENMUUTOS -7 5 ♦  SAVI LAHDEN YHTEISLYSEO 0507-52 261 NIMENMUUTOS - 7 4
192 ♦ SAVITAIPALEEN KUNN. KESKIKOULU 0442-19 141 PERUSK* -7 3
1 162 SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO 2286-14 192
i 161 n i m e n m u u t o s -67 SAVITAIPALEEN YHTEISLUKIO 0758 -74 162
191 ♦ SAVITAIPALEEN YHTEISKOULU 0758-74 161 NIMENMUUTOS -7 1
l 141 PERUSK. -7 2 SAVONLINNAN AMMATTIKOULU 1099-54 32 2
SAVONLINNAN AMM.KURSSI KESKUS 1601-22 751
♦ SAVONLINNAN KAUPPAOPPILAITOS 1261-07 151 NIMENMUUTOS -7 5
SAVONLINNAN K IE L I - IN S T IT U U T T I 1734-55 841
SAVONLINNAN KOT ITEOLL.KOULU 1821-42 340
' 511 ♦ SAVONLINNAN LYSEO 0759-57 152 NIMENMUUTOS -7 2
191 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTO 1976-37 713
154 LAKANNUT -75 SAVONLINNAN S A IR .H O IT O -O P P IL . 1317-50 610
340 LAKANNUT -7 3 ♦ SAVONLINNAN SEMINAARI 1917-88 822 YHD .-73  E N T .1750-70
192 SAVONLINNAN TAIDELUKIO 0787-04 162
1 162 ♦ SAVONLINNAN TYTTÖLYSEO 0760-96 152 NIMENMUUTOS -7 2
224 ♦ SAVONLINNAN YHTEISKOULU 0761-79 361 NIMENMUUTOS -75
361 NIMENMUUTOS -73 ♦ SAVONLINNAN YHTEISLYSEO 0759-57 361 NIMENMUUTOS -7 5
222 NIMENMUUTOS -6 4 SAVONNIEMEN LUKIO 0760-96 162
192 ♦ SAVONNIEMEN YHTEISLYSEO 0760-96 361 NIMENMUUTOS -75
361 NIMENMUUTOS -75 ♦ SAVUKOSKEN KUNNALL.KESKIKOULU 0356-54 141 PERUSK. -7 2
191 SAVUKOSKEN LUKIO 0483-92 162
331 ♦ SEIMELÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 1822-82 361 NIMENMUUTOS -77
162 ♦ SEINÄJOEN YHTEISLYSEO 0763-36 361 NIMENMUUTOS -7 5
192 SEINÄJOEN AMM.KURSSIKESKUS 1594-62 751
141 PERUSK. -72 SEINÄJOEN AMMATTIKOULU 1100-28 322
162 ♦ SEINÄJOEN ILTAOPPIKOULU 0763-36 155 Y H D .-75  E N T .0027 -20
154 NIMENMUUTOS -4 0 SEINÄJOEN KAUPPAOPPILAITOS 1262-97 511
162 SEINÄJOEN LUKIO 0763-36 162
261 NIMENMUUTOS -7 4 ♦ SEINÄJOEN LYSEO 0762-52 152 NIMENMUUTOS -7 1
322 SEINÄJOEN SAIR .HOI TO-OPPI L A IT . 1318-83 610
152 ♦ SEINÄJOEN SEUDUN YHTEISKOULU 0782-33 361 NIMENMUUTOS - 7 5
511 SEINÄJOEN TALOUSKOULU 1402-80 742
340 SEINÄJOEN TEKN ILLINEN  KOULU 1019-77 310
713 ♦ SEINÄJOEN TYTTÖLYSEO 0763-36 152 NIMENMUUTOS -71
610 SEINÄJOEN TYÖVÄENOPISTO 2214-45 192
151 SELKOLAN METSÄKOULU 1549-01 224
211 LAKANNUT -7 4 ♦ SEPPÄLÄN KOTITALOUSKOULU 1384-66 743 LAKANNUT -76
361 NIMENMUUTOS -76 SEPPÄLÄN MAATALOUSOPPILAITOS 1495-88 211
361 NIMENMUUTOS -7 6 SERLACHIUS OY:N AMMATTIKOULU 1135-50 331
162 SIBBO GYMNASIUM 0475-84 162
361 NIMENMUUTOS -75 SIBBO SV. MEDBORGARINSTITUT 2053-23' 192
162 S IBELIUS—AKATEMIA 1742-63 853
361 NIMENMUUTOS -7 6 ♦ SIEVIN KUNNALL.KESKIKOULU 0357-38 141 PERUSK. -7 4
331 ♦  S I IK A I  STEN KUNNALL.KESKIKOULU 0358-11 141 PERUSK. - 7 6
191 SI I KAI STEN MAATALOUSOPPILAITOS 1496-61 211
109
n im  r
♦ SIIKAJOEN KUNNALL.KESKIKOULU 
SIIKASALMEN KOTITALOUSKOULU 
SIIKASALMEN MAATALOUSOPPIL. 
S I I L I N  KANSALAISOPISTO 
♦ S IIL IN  KUNNALL.KESKIKOULU 
S I IL IN JÄ R V E N  AMM.KURSSIKESKUS 
S I IL IN JÄ RV EN  KANSALAISOPISTO 
S I IL IN JÄ RV EN  LUKIO
♦  S I I I  INJÄRVFN YHTEISLYSEO  
SIIPIKARJANHOITOKOULU  
SIMON YH TE IS l UKIO
♦ SIMON YHTEISLYSEO 
SIMON-KUIVANIEMEN KANSALAISOP. 
SIMONKYLÄN LUKIO 
♦ SIMCNKYLÄN YHTEISKOULU 
♦ SIMPELEEN YHTEISKOULU 
SINISAAREN LUKIO 
SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO
♦  SIPPOLAN KUNNALL.KESK IKOULU 
♦ SIPPOLAN OPISTO
S I R O L A - O P I S T O
SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO  
SISÄ! ÄHETYSOPISTO  
SISÄ! ÄHETYSSEUR.DIAKONIAOPISTO  
SISÄ1 ÄHETYSSEURAN OPISTO  
♦ SMÄSKOLLÄRARSEM.I VASA 
SODANKYLÄN KANSALAISOPISTO  
♦ SODANKYLÄN KUNNALL.KESKIKOULU  
SODANKYLÄN LUKIO  
♦ SOININ KUNNALL.KESKIKOULU  
SO I T T ä£W>KOL)L U
SOK:N TEO LL .  AMMATTIOPPILAITOS  
SOLF MUSIKSKOLA 
SOLVALLA IDROTTSINSTITUT  
s o m e r o n  KANSALAISOPISTO  
SOMERON LUKIO  
♦ SOMERON YHTEISKOULU
♦  SOMERON—K11KALAN KUNN. KES K IK .  
SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
SONKAJÄRVEN LUKIO
♦ SONKAJÄRVEN YHTEISLYSEO 
♦ SORTAVALAN LYSEO 
♦ SORTAVALAN NAISKOTITEOLL.KOULU 
♦ SORTAVALAN SEMINAARI 
♦ SORTAVALAN TYTTÖLYSEO 
♦ SORTAVALAN TYTTÖKOULU 
♦ S O T . IN V .V E L JES L I ITO N  AMM.OPPIL 
SOTAKORKEAKOULU 
SOTKAMON EMÄNTÄKOULU 
SOTKAMON KANSALAISOPISTO
NUMERO 'TYYPPI
0359-44 141 PERUSK. -7 4
1385-40 743
1497-45 211
2281-01 192
0249-63 141 PERUSK. -74
1602-05 751
2173-36 192
0764 -19 162
0764-19 361 NIMENMUUTOS -75
1498-28 211
0789-77 162
0789-77 152 NIMENMUUTOS -7 2
2268-32 192
0783-81 162
0783-81 361 NIMENMUUTOS -77
0115-56 163 PERLSK. -75
0719-64 162
2037-08 192
0360-33 141 PERUSK. -75
2137-72 361 NIMENMUUTOS -7 6
1684-55 191
2174-19 192
1704-36 732
1319-66 610
1685-39 191
2009-51 822 LAKANNUT -45
2269-15 192
0361-16 141 PERUSK. -72
0765-34 162
0362-56 141 PERUSK. - 7 2
1848—17 721
1141-60 331
1977-10 713
1728-04 731
2115-60 192
0766-82 162
0766-82 161 M  MENMUUTOS -68
0363-89 141 PERUSK. - 7 6
2175-42 192
0767-65 162
0767-65 261 NIMENMUUTOS - 7 4
0762-52 152 NIMENMUUTOS -43
1833-30 340 NIMENMUUTOS -44
2003-65 822 NIMENMUUTOS -43
0725-09 152 NIMENMUUTOS -44
0273-96 16 3 NIMENMUUTOS -4 0
1173-37 333 NIMENMUUTOS -54
1864-32 831
1374-92 744
2253-54 192
NIMI
♦ SOTKAMON KOTITEOLLISUUSKOULU 
SOTKAMON LUKIO 
♦ SOTKAMON YHTEISLUKIO  
♦ SOTKAMON YHTEISKOULU 
SOTUNGIN LUKIO 
STOCKMANNIN VÄHITTÄIS  MYYJÄK. 
STRÖMBERG OY KONEPAJA KOULU 
STRÖMBERG VAASA KONEPAJAKOULU 
♦ STRÖM8QRGSKA LÄROVERKET 
SUENSAAREN LUKIO 
♦ SUISTAMON SEMINAARI 
♦ SUKEVAN YHTEISKOULU 
SULKAVAN INVAL .AM M ATT IOPPIL .  
SULKAVAN KANSALAISOPISTO 
♦ SULKAVAN KUNN. KESKIKOULU 
SULKAVAN LUKIO 
♦ SULKAVAN YHTEISKOULU 
♦ SUNILAN YHTEISKOULU 
SUOJARINTEEN VAJAAMIEL.KOULU 
♦ SUOJÄRVEN YHTEISKOULU 
SUOLAHDEN LUKIO 
SUOLAHDEN TYÖVÄENOPISTO 
♦ SUOLAHDEN YHTEISKOULU 
♦  SUCM.ROHDOSYHT. JALKOJ ENHOIT .K . 
SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU 
SUOMEN AUTOTEOLLISUUS OY:N AK. 
♦ SUOMEN H O T E L L I - JA  RAVINTOLAK.
SUOMEN KOSMETOLÖG.YHD.OPISTO 
♦ SUOMEN LIHANJALOSTUSKOULU 
SUOMEN LIIKEM .KAUPPAOPISTO  
♦ SUOMEN L I IK E M .Y H D .  KAUPPAOPPIL 
SUOMEN NUORISO-OPISTO 
SUOMEN ORTOO.PAPPISSEMINAARI 
SUOMEN OSUUSKAUPPAOPISTO 
SUOMEN PUHEOPISTO 
SUOMEN TAIDEAKATEMIAN KOULU 
SUOMEN TEATTERIKOULU 
SUOMEN TRI KOON AMM.KURSSI KOULU 
SUOMEN URHEILUOPISTO 
SUOMI-POJAT JA  SUOMI-TYTÖT 
SUOMUSSALMEN EMÄNTÄKOULU 
♦ SUOMUSSALMEN KUNN.KESKIKOULU 
♦ SUOMUSSALMEN KUNN. KESKIKOULU 
SUOMUSSALMEN LUKIO 
SUONENJOEN AMMATTIKOULU 
SUONENJOEN EMÄNTÄKOULU 
SUONENJOEN LUKIO 
SUONENJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ SUONENJOEN YHTEISLYSEO 
SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS
NUMERO TYYPP I
1794-94 340 YH O .-75  ENT . 1823-
0768 -49 162
0768 -49 361 NIMENMUUTOS -75
0768-49 361 NIMENMUUTOS -73
0069-86 162
1427-32 520
1136-34 331
1137-17 331
0024-80 161 Y H D .-75  EN T .0769-
0830-35 162
2010-90 8 22 LAKANNUT - 4 0
0116-30 163 PERUSK. -74
1176-27 333
2288-87 192
0460 -57 141 PERUSK. -75
0786-21 162
0786-21 361 NIMENMUUTOS -73
0788 -94 152 NIMENMUUTOS -7 4
1337-49 610
0825 -73 152 NIMENMUUTOS -49
0770 -60 162
2192-41 192
0770 -60 361 NIMENMUUTOS -73
1296-30 690 Y H D .-71  ENT. 1343-
0087-68 199
1138-57 331
1412-54 746 NIMENMUUTOS -5 7
1341-27 640
1185-18 339 NIMENMUUTOS -6 0
1263-70 511
1212-23 511 NIMENMUUTOS -66
1686-12 191
1743-47 890
1428-15 520
1744-20 890
1740-40 851
1717-56 852
1118-51 331
1729-94 731
1978-19 713
1375-75 744
0364 -62 141 PERUSK. -7 3
0365-46 141 NIMENMUUTOS - 6 6
0771 -44 162
1101-01 322
1376-58 744
0772 -27 162
1499-01 211
0772-27 361 NIMENMUUTOS -75
1264-53 511
O
U
MMT
SUUPOHJAN MAATALOUSOPPILAITOS
♦  StJUR-SAVON AMMATTIKOULU 
SV. SAMSKOIAN I TAMMERFORS
♦ SV. SAMSKOLAN I HFORS 
SV .ARRFTARINSTITUT I JAKOBSTAD 
SV.HÄNDEL SINST.-KÖPMANNALÄRÖV. 
♦ SV.PRIV.LÄRQVERKET FÖR FLICKOR 
SV.PRIVATSKOLAN I ULEÄBORG 
sv .sn r.  i a l - och  KOMMUNALHÖGSKOL. 
♦ SV.TFOR.KREATURHUSHÄLLN1NGSSK.
♦  SV.TRÄOGÄ RDSMÄST AR SKDLAN 
SV.ÖSTER BOTTENS FOL KHÖGSKOL A 
SVETTSINRINTFFN LUKIO
♦  SVEITSINR INTE EN YHTEISKOULU 
♦ SVENSKA AFTONLÄROVERKET 
♦ SVENSKA FL ICKLYCEET  I H:FORS 
♦ SVENSKA FLICKSKOLAN I H:FORS
SVFNSKA FOLKAKADFMIN I BORGÄ 
SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
♦  SVFNSKA KL ASS.L YCEUM I ABO 
♦ SVENSKA KÖPMANNALÄROVFRKET 
♦ SVFNSKA LYCEUM I HELSINGFORS
SVFNSKA MEJFRISKOL AN 
♦ SVFNSKA MELLANSKOLAN
♦  SVFNSKA NORMA LLYCE UM 
SVFNSKA TEATERSKOLAN 
SYOÖSTERBOTTENS MEDEORGARINST.
♦ SYSMÄN KUNN. KESKIKOULU 
SYSMÄN LUKIO 
♦ SYSMÄN YHTEISKOULU 
♦ SYSMÄN YHTEISLUKIO 
♦ SVVÄLAMMIN KURSSIKESKUS 
SÄHKÖTEKNILLINEN KOULU 
SÄKYLÄN SEUO.KANSALAISOPISTO 
SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO
♦  SÄKYI ÄN YHTEISKOULU 
SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO
Sä ä m i n g i n  e m ä n t ä k o u l u
SÄÄMINGIN K S IS T IL L .O P IS TO  
♦ SÄÄMINGIN KUNN. KFSKIKOULU 
♦ SÖRNÄISTEN KR. KANSANOPISTO
TAAVETIN LUKIO  
TAIDETEOLLINEN  KORKEAKOULU 
♦ TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS  
♦ TAIn IONKOSKEN a m m a t t i o p p i l .
T AINIONKOSKEN LUKIO
NUMERO TYYPP I
1500-81 211
1102-91 461 NIMENMUUTOS -7 3
0779-20 166
0515-03 161 NIMENMUUTOS -52
2222-52 192
1265-37 511
032 3-96 161 NIMENMUUTOS -59
0778-13 166
1737-37 843
1469-98 211 YHDISTETTY -62
1509-17 211 YHDISTETTY -7 0
1688-85 191
0784-64 162
0784-64 361 NIMENMUUTOS -76
0005-18 164 YHD.-71 E N T .0773-00
0777-30 15 2 YHD .-74  E N T .0774-90
0776-56 154 YHD.-73 EN T .0014-09
1687-29 191
1910-02 810
0775-73 152 YHD .-74  E N T .0446-49
1265-37 511 YHD. - 7 2  E N T .1266-10
0776-56 261 NIMENMUUTOS -68
1512-12 212
0778-13 163 NIMENMUUTOS -3 7
0777-30 261 NIMENMUUTOS -77
1718-30 852
2229 -22 192
0461 -80 141 PERUSK. -75
0780-35 162
0780-35 361 NIMENMUUTOS -73
0780-35 361 NIMENMUUTOS -75
1550-49 229 LAKANNUT -7 5
1858-97 721
2084-26 1S2
0781-18 162
0781-18 361 NIMENMUUTOS -76
2193-81 192
1377-32 744
1689-68 191
0462-63 361 NIMENMUUTOS - 7 4
1631-42 191 NIMENMUUTOS -44
0812-52 162
1741-80 851
1741-80 261 NIMENMUUTOS -7 3
1068-51 331 N I MENMUUTOS -54
0846-37 162
NIMI
♦ TAINIONKOSKEN YHTEISKOULU 
♦ TAISTELUKOULU 
TAISTELUKOULU
TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO  
♦  TAIVALKOSKEN KUNN.KESKI KOULU 
TAIVALKOSKEN l u k i o  
TAIVALKOSKEN METSÄKONEKOULU 
♦ TAIVASSAL-KUSTAVIN KUNN KESKIK  
TALVISALON LUKIO  
TAMMELAN KOTITEOLLISUUSKOULU  
♦ TAMMELAN KUNNALL.KESKI KOULU 
TAMMELAN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU  
TAMMERKOSKEN LUKIO  
♦ TAMMERKOSKEN TYTTÖLYSEO  
♦ TAMMERKOSKEN YHTEISLYSEO  
TAMPELLAN AMMATTIKOULU 
TAMPEREEN AMMATTIKOULU 
TAMPEREEN AMMATILL.KURSSIKESK.  
♦ TAMPEREEN I I  TYTTÖKOULU 
TAMPEREEN ILTAOPPIKOULU  
TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS  
TAMPEREEN K IEL  I-1NSTITUUTTI  
♦ TAMPEREEN KLASS. YHTEISLYSEO  
TAMPEREEN K LASSILLINEN  LUKIO 
TAMPEREEN KOOINHO I TAJAOPISTO  
TAMPEREEN LASTENTARHAOP.OPISTO  
♦ TAMPEREEN LYSEO 
TAMPEREEN LYSEON LUKIO  
TAMPEREEN MUSIIKKIOPISTO  
TAMPEREEN NMKY: N MUSIIKKIOP .  
♦ TAMPEREEN NORMAALILYSEO 
TAMPEREEN NORMAALIKOULU 
TAMPEREEN SAIRAANHOITO-OPISTO  
♦ TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIKOULU 
TAMPEREEN TALOUSKOULU 
TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU 
TAMPEREEN T EK N IL L .O PP I  LAITOS  
♦ TAMPEREEN TOINEN LYSEO 
♦ TAMPEREEN TYTTÖLYSEO  
♦ TAMPEREEN TYTTÖKOULU 
TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO 
TAMPEREEN YHTEISKOULU 
♦ TAMPEREEN YHTEISLYSEO  
TAMPEREEN Y L IO P ISTO  
TANHUVAARAN URHEILUOPISTO  
TAPIOLAN EMÄNTÄKOULU 
TAPIOLAN LUKIO  
♦ TAPIOLAN YHTEISKOULU 
TARVAALAN MAATALOUSOPPILAITOS  
TEHTAANPUISTON LUKIO
N U M E R O  T Y Y P P I
0846-37 361 NIMENMUUTOS -7 5
1720-51 721 NIMENMUUTOS -4 0
1865-15 839
2254-38 192
0366 -29 141 PERUSK. -7 2
0850-89 162
1557-18 226
0117-13 141 PERUSK. -76
0761-79 162
1824-49 340
0367-02 141 PERUSK. -76
1539-37 223
0813 -36 162
0813-36 154 NIMENMUUTOS -73
0813 -36 361 NIMENMUUTOS -7 6
1139-80 331
1053-74 323
1595-46 751
0757-91 154 NIMENMUUTOS -57
0814-19 164
1267-43 511
1735-39 841
0815-42 361 NIMENMUUTOS -7 6
0815-42 162
1408-76 745
1760-45 821
0816-82 261 NIMENMUUTOS -73
0816-82 162
1931-31 713
1979-83 713
0817-65 261 NIMENMUUTOS - 7 4
0817-65 193
1320-63 610
1088-40 322 NIMENMUUTOS -6 1
1403-63 742
1915-15 810
1020-09 310
0820-60 152 NIMENMUUTOS -5 3
0818-49 261 NIMENMUUTOS -7 3
0813-36 261 NIMENMUUTOS -56
2116-44 192
0819 -22 162
0816-82 152 YHD.-7 6  ENT .0820
1905-41 810
1767-14 731
1378-15 744
0821 -44 162
0821-44 131 NIMENMUUTOS -77
1501-64 211
0822 -27 162
1 1 1
M IM I
»TFHTAANPUISTON YHTEISKOULU 
»TFISKON YHTEISKOULU 
T F K N I U I N F N  KORKEAKOULU 
TFKNISKA LÄROVERKET I H:FORS 
TFKN1SKA SKOLAN I H :FORS 
TFLJAN  LUKIO
TFNAI. A-BROM4RFS ME O BCRGARINST . 
TEOLLISUUSVARTIJAKOULU 
»TFR IJO EN  YHTEISLYSEO 
TER.IÄRV HEMSLrtjDSSKOL A 
TERVAKOSKEN KANSALAISOPISTO 
TFRVAKPSKEN LUKIO
» t e r v a k o s k e n  y h t e i s k o u l u
TERVOLAN KANSALAISOPISTO 
TERVOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
»TERVOLAN KUNNALL. KE SK IKOULU 
TERVOLAN LUKIO 
TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS 
»TERVOLAN YHTEISKOULU 
»TERVON KUNNALL.KESKIKOULU 
»TESOMAN KESKIKOULU 
TEUVAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
TFUVAN KANSALAISOPISTO 
»TEUVAN KUNNALL.KESKIKOULU 
TFUVAN LUKIO 
»TEUVAN YHTEISLUKIO 
T IIR ISMAAN  LUKIO 
» T I IR ISM AAN  YHTEISKOULU 
» T l 1 STENJOEN YHTEISKOULU 
»T IKKAK.OSKEN K ANSALA ISOPISTO 
TIKKAKOSKEN LUKIO 
»TIKKAKOSKEN YHTEISKOULU 
TIKKUR ILAN  AMMATTIKOULU 
TIKKURI LAN LUKIO 
»TIKKURILAN YHTEISKOULU 
TOHMAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
TOHMAJÄRVEN LUKIO 
»TOHMAJÄRVEN YHTEISLYSEO 
TOHOLAMMIN KANSALAISOPISTO 
TOHOLAMMIN KO T ITEO LL . KOULU 
TOHOLAMMIN LUKIO 
»TOHOLAMMIN YHTEISKOULU 
TO IJALAN  KANSALAISOPISTO 
T r l J A L A N  LUKIO
TOIJALAN  SEUO. M USIIKKIOPISTO  
»TOIJALAN  YHTEISLYSEO 
TOIMFLAN VAPAAOPISTO 
»TOIVONLINNAN KR IS T .  OPISTO 
»TOIVONLINNAN LÄHETYSOPISTO 
TOIVONLINNAN YHTEISKOULU
NUMERO TYYPP I
0 8 2 2 -  27 131 NIMENMUUTOS -7 7
0118-61 163 PERUSK. -76
1907-07 810
1021 -  99 310 .
1 022 -  72 310
065 2 -1 A 162 
2056-06  192 
1725-66 723
0259 -37  152 NIMENMUUTOS -60
1825 -  22 360 
2117-27 192
0 82 3 -  00 162
0823-00 361 NIMENMUUTOS -76  
2270-53  192
182 6 -  05 360
0 3 6 8 -  92 161 PERUSK. -72
C 869—62 162
1502-68 211
0869 -62  161 NIMENMUUTOS -6 9
0 3 6 9 -  75 161 PERUSK. -7 5
0 1 1 9 -  86 163 PERUSK. -7 6
1596-29 751
2215-28  192
0 37 0 -  07 161 PERUSK. -76
0826-90  162
0826 -90  361 NIMENMUUTOS -7 5  
0605-71  162
0605-71  361 NIMENMUUTOS -7 5
0 1 2 0 -  18 163 PERUSK. -7 6
2195-68 192 YHD.-76  ENT .2196
0825-73  162
0 8 2 5 -  73 163 NIMENMUUTOS -73  
1056-57 323
0 8 2 6 -  56 162
C826-56 361 NIMENMUUTOS -77  
2160-15  192 
0868-68  162
0868-68  361 NIMENMUUTOS -7 3  
2216-01 192
1827-95 360 
0867 -85  162
0867-85  361 NIMENMUUTOS -7 6  
2118-00  192
0 8 2 7 -  30 162 
1926-79 713
0 8 2 7 -  30 361 NIMENMUUTOS -7 6
2038-98  192
0 8 2 8 -  13 161 NIMENMUUTOS -6 3  
0828 -13  163 NIMENMUUTOS -61  
0828-13  161
NIMI
»TOLKIS ARBETARINSTITUT 
TOPPILAN LUKIO 
»TOPPILAN YHTEISKOULU 
TORKKELIN LUKIO 
»TORKKELIN YHTEISLYSEO 
TORKKELINKADUN LUKIO 
TORNION KANSALAISOPISTO 
»TORNION KOTITEOLLISUUSKOULU 
»TORNION SEMINAARI 
»TORNION YHTEISLYSEO 
TORNIONLAAKSON KAUPPAO PP ILA IT .  
»TORNIONSEUDUN YHTEISKOULU 
TOUKOLAN KANSALAISOPISTO 
» T U B .U IT O N  OULUN AMMATT IOPP IL . 
»TUIRAN YHTEISKOULU 
TUL:N URHEILUQPISTO-KISAKESKUS 
TULLI KOULU
TU0MARN1EMEN METSÄOPISTO 
TUORLAN MAANVILJELVSKOULU 
TURENGIN LUKIO 
»TURENGIN YHTEISKOULU 
TURUN AMMATILL. KURSSIKESKUS 
»TURUN AMMATTIOPISTO 
»TURUN APUH01TAJAKURSSI 
»TURUN HAMMASHOITAJAKURSSI 
TURUN ILTAOPPIKOULU 
TURUN KANSANKONSERVATORIO 
TURUN KAUPPAKORKEAKOULU 
TURUN KAUPPAOPISTO 
TURUN KAUPUNGIN KAUPPAKOULU 
TURUN K IE L I - IN S T IT U U T T I  
»TURUN KLASS ILL INEN  YHTEISLYSEO 
TURUN KR.OPISTO
»TURUN KUNN. KOKEILUKESKIKOULU 
»TURUN KÄHERTÄJÄAMMATTIKOULU 
»TURUN LA80RAT0RIQH0ITAJAOPISTO 
»TURUN L IIKEAPULA ISKO ULU  
»TURUN LYSEO
TURUN MAALARIAMMATTIKOULU 
TURUN MARTTAYHOIST.TALOUSKOULU 
TURUN MERENKULKUOPPILAITOS 
»TURUN MERIMIE SAMMATTI KOULU 
TURUN MUSIIKKIOPISTO 
TURUN NORMAALIKOULU 
»TURUN NORMAALILYSEO 
TURUN GMPELU-JA TALQUSAMM.K. 
»TURUN RÖNTGENHOITAJAOPISTO 
TURUN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 
TURUN SANOMAIN AMMATTIOPPIL.  
TURUN SUOM.TYÖVÄENOPISTO
NUMERO TYYPPI
2063-59 192 Y H D .-77  ENT.2055-
0852-66 162
0852-66 152 NIMENMUUTOS -7 6
0296-81 162
0296-81 361 NIMENMUUTOS -75
0088-62 162
2271-37 192
1828-78 360 LAKANNUT -7 3
2011-73 822 LAKANNUT - 7 0
0830-35 152 NIMENMUUTOS -72
1268-83 511
0829-38 161 NIMENMUUTOS -7 2
2138-55 192
1176-60 333 NIMENMUUTOS - 5 8
0831-18 152 NIMENMUUTOS -76
1769-87 731
1726-81 723
1535-07 221
1503-21 211
0832-61 162
0832-61 361 NIMENMUUTOS -7 6
1707-82 751
1168-19 332 NIMENMUUTOS -6 0
1325-01 610 YH D .-70  ENT.1321-
1325-01 610 Y H 0 . - 7 0  ENT.1322-
0833-81 166
1980-15 713
1911-92 810
1269-66 511
1270-55 511
1736-12 861
0836 -66 361 NIMENMUUTOS -7 6
1690-32 191
0371-97 161 PERUSK. -71
1056-16 332 YHDISTETTY -5 8
1325-01 610 Y H 0 . -7 0  ENT.1323-
1271-88 511 LAKANNUT -7 5
0835-68 361 NIMENMUUTOS -7 6
1168-19 332
1606-67 762
1572-50 611
1572-50 261 NIMENMUUTOS -75
1932-16 713
0836-21 193
0836-21 261 NIMENMUUTOS -7 6
1056-16 323
1325-01 610 YH D .-70  ENT.1326-
1325-01 610
1160-12 331
2085-09 192
112
NIMI
«TURUN SUOMAL. YHTEISKOULU 
TURUN TA1DEYHO.PIIRUSTUSKOULU 
TURUN T F K N I L L .  AMMATTIKOULU 
TURUN TEKN ILL IN FN  OPPILA ITOS  
«TURUN TOINEN YHTEISLYSEO 
«TURUN TYTTÖKOULU 
«TURUN TYTTÖLYSEO 
«TURUN TYTTÖOPISTO 
«TURUN UUSI YHTEISKOULU 
«TURUN VA.OPETTAJAKORKEAKOULU 
«TURUN VAATTURI AMMATTIKOULU 
«TURUN YHTEISLYSEO 
TURUN YLIOPISTO  
«TUTKAKORJAAMO 
TUUPOVAARAN KANSALAISOPISTO 
«TUUPOVAARAN KUNN.KESKIKOULU 
TUURE PORI N LUKIO 
TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO 
«TUUSNIEMFN KUNNALL.KESKIKOULU 
TUUSNIEMEN LUKIO 
TUUSULAN KANSANOPISTO 
«TUUSULAN YHTEISKOULU.
TVK-OPT STO 
TYKISTÖKOULU
«TYRNÄVÄN KIJNNALL.KESKIKOULU 
TYRVÄÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 
«TYRVÄÄN YHTEISLYSEO 
«TYTTÖNORMAALILYSEO 
TYÖTFHOSEURAN AMM.KURSSIKESKUS 
TYÖVÄ FN AKATEMIA 
TÖLÖ HARNAVÄROSSKOLA 
«TÖLÖ SVFNSKA SAMSKOLA 
TÖÖLÖN YHTEISKOULU 
«TÖÖLÖN YHTEISLYSEO
♦ UIMAHARJUN KUNNALL.KESKIKOULU 
ULVILAN  KANSALAISOPISTO 
«ULV IIAN  KUNNALL.KESKIKOULU 
UL VI IAN  LUKIO 
«ULVILAN  YHTFIS  LUK I G 
«ULVI LAN-KULLAAN KUNN. KESKI K. 
UOTILANRINTEEN LUKIO 
URHEILUPUISTON LUKIO 
URJALAN KANSALAISOPISTO 
URJALAN KOTITFQLLISUUSKOULU 
URJALAN LUKIO 
«IIRJAI AN YHTEI SKO UI. U
N U M E R O  T Y Y P P I
0837-04 361 NIMENMUUTOS -7 6
1712-44 711
1055-31 323
1023-55 310
C660-22 152 NIMENMUUTOS -5 7
0013-26 154 PERUSK. - 7 6
0838-94 261 NIMENMUUTOS -74
0013-26 154 NIMENMUUTOS -2 7
0311-58 163 NIMENMUUTOS -58
1902-44 822 YHD.-74  E NT. 1 746-
1056-14 332 YHOISTETTY - 6 6
0836-21 152 NIMENMUUTOS -57
1902-44 810
1858-97 72 1 NIMENMUUTOS -5 4
2161-55 192
G 3 7 2- 7 0 141 PERLSK. -7 4
0837-04 162
2176-82 192
0373-53 141 PERUSK. -7 3
0851-62 162
1691-80 191
0839-77 361 NIMENMUUTOS -7 6
1705-19 191
1854-67 839
0374-37 141 PERUSK. - 7 4
1830-90 340
0840-09 261 NIMENMUUTOS -65
0842-72 151 NIMENMUUTOS -69
1831-73 751
1692-63 191
1331-52 610
0402-25 161 YHD.-75 E NT. C 843-
0844-39 166
0845-12 261 NIMENMUUTOS -77
0142-20 141 PERUSK. -74
2086-99 192
0375-10 361 NIMENMUUTOS -7 3
0878-87 162
0878-87 361 NIMENMUUTOS -7 6
0375-10 141 PERUSK. -76
0470-71 162
0508-85 162
2119-90 192
1832-56 340
0875-31 162
0875-31 361 NIMENMUUTOS -76
NI MI
«UTAJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
UTSJOEN LUKIO
«UUOENKAUPUNGIN YHTEISLYSEO 
UUOENKAUPUNGIN LUKIO 
UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO 
«UUDENKAUPUNGIN KOTITEOLL.KOULU 
«UUDENKAUPUNGIN SEMINAARI 
«UUDENKIRKON KANSANOPISTO 
«UUDENKYLÄN YHTEISKOULU 
«UUDENMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 
«UUDENMAAN NAISKOTITEOLL.KOULU 
«UURAAN YHTEISKOULU 
«UURAISTEN YHTEISKOULU 
«UUSI YKS IT . YHTEISLYSEO
«V UN3D0MSRINGENS MEDBORGARINST 
«VA.H:GIN YO-SEMINAARI 
*VA. JYVÄSKYLÄN YO-SEMINAARI 
«VAAJAKOSKEN AMMATTIKOULU 
VAAJAKOSKEN LUKIO 
«VAAJAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 
«VAAJAKOSKEN YHTEISKOULU 
«VAALAN KUNNALL.KESKIKOULU 
VAALAN LUKIO
«VAALIJALAN VAJAAMIEL lSH .KOULU  
VAASAN AMM.KURSSIKESKUS 
VAASAN AMMATTIKOULU 
VAASAN H O TELL I-  J A R A V .  KOULU 
VAASAN KAUPPAKORKEAKOULU 
VAASAN KAUPPAOPPILAITOS 
«VAASAN KESKIKOULU 
«VAASAN LYSEO 
VAASAN LYSEON LUKIO 
«VAASAN SAIRAANHOITAJAKOULU 
VAASAN TALOUSKOULU 
VAASAN TEKNILLINEN  O PPILA ITOS  
«VAASAN TYTTÖLYSEO 
VAASAN TYÖVÄENOPISTO 
VAASAN YHTEISKOULU 
«VAASAN YHTEISLYSEO 
«VAASANPUISTIKON YHTEISLYSEO 
«VAASANRINTEEN YKS ITY ISLYSEO  
VAKKA-SUOMEN AMMATTIKOULU 
VAKKA-SUOMEN KAUPPAOPPILAITOS 
VAKKA-SUOMEN MAATALOUSOPPIL. 
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO 
VALKEAKOSKEN AMMATTIKOULU
N U M E R O  T Y Y P P I
0376-43 141 PERUSK. -74
0487-15 162
0876-14 361 NIMENMUUTOS -7 6
0876-14 162
2087-72 192
1833-30 340 NIMENMUUTOS -47
2012-56 822 LAKANNUT -7 0
1643-89 191 NIMENMUUTOS -2 5
0877-21 361 NIMENMUUTOS -75
1504-04 211 LAKANNUT -72
1785-20 340 YHOISTETTY -7 0
0051-52 163 NIMENMUUTOS -45
0121-74 163 PERUSK. - 7 3
0007-81 163 NIMENMUUTOS -28
2219-57 152 NIMENMUUTOS -7 4
2002-82 822 LAKANNUT -31
2005-22 822 LAKANNUT -31
1141-60 141 NIMENMUUTOS -76
0887-78 162
2195-48 152 NIMENMUUTOS -7 4
0887-78 361 NIMENMUUTOS -73
0377-83 141 PERUSK. -73
0888-51 162
1338-22 630 LAKANNUT -7 4
1586-54 751
1057-54 323
1423-02 746
1913-58 810
1272-61 511
0593-24 163 NIMENMUUTOS -6 0
0889-35 261 NIMENMUUTOS -7 3
0889-35 162
1318-83 610 NIMENMUUTOS - 5 5
1405-20 742
1024-39 310
0890-73 152 NIMENMUUTOS -71
2217-91 192
0891-56 162
0890-73 152 NIMENMUUTOS -75
0889-35 361 NIMENMUUTOS -75
0503-72 161 NIMENMUUTOS -5 8
1103-74 322
1273-45 511
1505-94 211
1981-22 713
1104-57 322
C
U
M  MI
VALKEAKOSKEN l u k i o
VAI KEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO
VALKEAKOSKEN SEUO .KAUPPAOPPIL .
v a l k e a k o s k e n  t e k n i l l i n e n  k o u l u
VALKEAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 
♦ VALKEAKOSKEN YHTEISKOULU 
VALKEALAN KANSALAISOPISTO
♦  VALKEALAN KIJNNAL L . K ESKI KOULU 
VALKEALAN LUKIO 
VALKEALAN OPISTO
VALKON KANSALAISOPISTO 
VALLINKORVAN METSÄKOULU 
VALMET H:G IN TELAKAN AMM.OPPIL 
VALMET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU 
VALTIMON LUKIO 
VALTIMON METSÄKONEKOULU 
♦ VALTIMON YHTEISKOULU 
♦ VÄtTTON AMMATTIKOULUKOTI 
VALTION ASK4RTELUNOHJ.OPISTO 
VALTION HAMMASTEKNIKKOKOULU 
♦ VALTION ILTAOPPIKOULU 
♦ VALTION MAITOTALOUSCPISTO 
♦ VALTION M IFSKOTITEOLL.OPISTO  
VALTION PALO-OPISTO 
♦ VALTION PO LIIS IKOULU
♦  VA IT I  ON TERVEYOENHUOLTO-OPISTO 
VAMMALAN AMMATTIKOULU 
VAMMALAN LUKIO
VAMMALAN OPISTO 
♦ VAMMALAN YHTEISLYSEO 
VANTAAN ’ ‘MU S T IKK I OP ISTO 
VANTAAN TYÖVÄENOPISTO 
♦ VANTAAN YHTEISKOULU 
VANTAANJOEN LUKIO 
VAPAA TAIDEKOULU 
♦ VAPAAN IEMEN YHTEISKOULU 
VARALAN LIIKUNTAOPISTO  
VARKAUDEN AMM.KURSSI KESKUS
♦  VARKAUOEN IITAKESKI KOULU 
VARKAUDEN KANSALAISOPISTO
♦  VARKAUOEN KAUP.MUSI IKK I KOULU 
VARKAUOEN KAUP. AMMATTIKOULU 
VARKAUOEN KAUPPAOPPILAITOS
♦ VARKAUOEN KESKIKOULU 
♦ VARKAUOEN KFSKIKOULU 
VARKAUOEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
VARKAUOEN TALOUSKOULU 
♦ VARKAUDEN YHTEISLYSEO 
♦ VARPAISJÄRVEN KUNN.KESKIKOULU 
VARS-SUOMFN KARJATALOUSKOULU
NUMERO TY Y PP I  
0892-30  162
1982- 88 713
1274 -  28 511 
1025-12 310 
2120-22  192
0 8 9 2 -  30 361 NIMENMUUTOS -76 
2139-39 192
0 378 -  66 141 PERUSK. - 7 3  
0484-75 162
1693-47 191
2 0 3 9 -  71 192 
1551-22 224 
1143-68 331 
1142-85 331 
C893-13 162 
1559-81 226
0 89 3 -  13 361 NIMENMUUTOS -73  
1188-64 339 LAKANNUT -7 2  
1731-09 732
1178-90 334
0082-55  155 Y H 0 . -7 7  E N T .0894-20 
1511-39 212 Y E C . -7 5  E N T .1513-52 
1754-35 823 NIMENMUUTOS -53
1 72 2 -  18 723
1723-  41 723 N1MENMUUTGS -61 
1297-13 610 NIMENMUUTOS -5 7
1105-31 322
0840-09 162 
2088-55  192
0840-09  152 NIMENMUUTOS -73
1983- 61 713
2 04 0 -  03 192
0895-86 152 NIMENMUUTOS -77
0 895 -  86 162 
1713-27 711
0916-40 361 NIMENMUUTOS -77  
1730-26 731 
1616-09 751
0309-37  165 YHD .-70  E N T .0447-22 
2177-65 192
1984- 45 361 NIMENMUUTOS ^76 
1058-87 323
1275 -  01 511
0122-81 163 PERUSK. -75
0309-37 163 NIMENMUUTOS -59  
1833-30 340 
1406-03 742
0896-  69 361 NIMENMUUTOS -7 5
0 379 -  40 141 PERUSK. -72
1506-77 211
NIMI
VARSINA I S-SUOMEN KANSANOPISTO 
VARSI NAIS-SUCMEN EMÄNTÄKOULU 
VARTIOKYLÄN LUKIO 
♦ VARTIGKYLÄN YHTEISKOULU 
VASA ARBETARINSTITUT 
VASA SJUKVÄROSLÄKOANSTALT 
VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK 
♦ VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK 
♦ VASA SVENSKA FLICKLYCEUM 
♦ VASA SVENSKA LYCEUM 
♦ VASA SVENSKA SAMSKOLA 
VASA TEKNISKA LÄROANSTALT 
VASA ÖVNINGSSKOLA 
VEHKOJAN LUKIO 
♦ VEHMAAN KUNNALL.KESKIKOULU
♦  VEHMERSALMEN KUNN.KESKI KOULU 
VEITSILUODON KANSALAISOPISTO
♦ VEITSILUODON TEHTAIDEN AK. 
VESALAN LUKIO
♦ VESANNON KUNN. KESKIKOULU 
VESANNON LUKIO 
♦ VESANNON YHTEISLUKIO 
♦ VESANNON YHTEISKOULU 
V ES IVALL IN  LUKIO 
♦ VETELIN KOTITEOLLISUUSKOULU 
♦ VETELIN KUNNALL.KESKIKOULU 
VETELIN  LUKIO 
♦ VETELIN YHTEISKOULU 
VIENTI KOULUTUSSÄÄTIÖ 
VIEREMÄN KANSALAISOPISTO
♦  VIEREMÄN KUNNALL.KESKI KOULU 
VIEREMÄN LUKIO 
VIESTIKOULU
VIHANNIN LUKIO 
♦ VIHANNIN YHTEISKOULU 
VIHDIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
KANSALAISOPISTO 
KOTITEOLLISUUSKOULU 
KUNN.KESKI KOULU 
LUKIO
YHTEISKOULU
KODINHOITAJAOP. 
LUKIO
VIHOIN 
VIHOIN 
♦ VIHDIN 
VIHOIN 
♦ VIHOIN 
♦ VIHERLAAKSON 
VIHERLAAKSON 
♦ VIHERLAAKSON YHTEISKOULU 
♦ VII UNGDOMSRINGENS MEDBORGARI. 
V I IA LAN  LUKIO 
V I I  ALAN TYÖVÄENOPISTO 
♦ VIIALAN YHTEISLYSEO 
♦ V IIN IJÄRVEN YHTEISKOULU 
♦ V I IP .R E A L IK .M A A N V IL J - JA  KAUPPL
NUMERO
1694-20
1379-30
0897-43
0 8 9 7 -  43 
2230 -60  
1326-91 
0489-88  
0471-54
0 8 9 8 -  26 
0898-26
0 9 0 0 -  89 
1027-85  
0898-26  
0669 -64
0 3 8 0 -  88
0 3 8 1 -  61 
2272-10  
1145-25 
0322-06  
0443-59  
0919-96  
0919 -96  
0919 -96  
0261-58  
1795-77
0 3 8 2 -  45
0901 -  62
0 9 0 1 -  62 
1432 -50  
2178-49
0 3 8 3 -  28 
0488-30  
1852-36  
0918-06  
0918-06  
1617-99 
2041-93  
1822-82 
0463 -47
0 9 0 2 -  46
0 9 0 2 -  46 
1409-59
0 9 0 3 -  29
0 9 0 3 -  29 
2228-49
0 9 0 4 -  02 
2121-05  
0904-02  
0123 -64  
0503-72
TYYPP I
191 
744 
162
152 NIMENMUUTOS
192 
610 
164
155 LAKANNUT 
261 NIMENMUUTOS 
152 YH D .-74  ENT. 
151 NIMENMUUTOS 
310
193 
162
141 PERUSK.
141 PERUSK.
192
331 LAKANNUT 
162
141 PERUSK.
162
361 NIMENMUUTOS
161 NIMENMUUTOS
162
340 YHD. 72 ENT. 
141 PERUSK.
162
161 NIMENMUUTOS 
599
192
141 PERUSK.
162 
839 
162
361 NIMENMUUTOS
751
192
340
141 PERUSK.
162
152 NIMENMUUTOS 
745 LAKANNUT 
162
131 NIMENMUUTOS 
152 NIMENMUUTOS 
162 
192
361 NIMENMUUTOS 
163 PERUSK.
161 NIMENMUUTOS
-77
-77
-7 4
0899-09
-75
-7 4
-73
-7 6
-7 5
-7 5
-7 1
1834-13
- 7 4
-6 7
- 7 4
-7 4
-7 6
-7 4
-7 2
-7 7
-7 4
-76
-74
-40
P
i
i
N I M I
♦  V U P .S U O M .  JATKO-OP-VI  IP .NA ISOP
♦  VIIPURINI DIAKONI SSALAITOS 
«V IIPU R IN  KAKSOtSYHTEISLYSEO 
♦ VIIPURIN  KÄSITYÖKOULU
♦  V I IP U R IN  MERlKOULU 
♦ VIIPURIN SUOMALAINEN LYSEO 
♦ V IIPURIN  TYTTÖKOULU 
«V IIPU R IN  TYTTÖLYSEO 
« V I IP U R IN  UUSI YHTEISKOULU 
♦ VIIPURIN  YHTEISLYSEO
VIITAN IEM EN  LUKIO 
♦ VIITANIEMFN YHTEISKOULU 
VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOP . 
V IITASAAREN  KANSALAISOPISTO 
♦ VIITASAAREN KUNN.KESKIKOULU 
VIITASAAREN  LUKIO 
♦ VIITASAAREN YHTEISKOULU 
V I ITT A K IV EN  OPISTO 
V ILPPULAN  KANSALAISOPISTO 
♦ VILPPULAN KOTITALOUSKOULU 
♦ VILPPULAN YHTEISKOULU 
V IM PELIN  LUKIO 
♦ VIMPELIN YHTEISKOULU 
V IR K A I L I J A IN  KANSALAISOPISTO 
VIRKRY GYMNASIUM
♦  V TR KR Y SAMSKOLA 
♦ VIRKKALAN SUOMAL.YHTEISKOULU 
♦ VIROLAHDEN KALASTAJAKOULU
VIROI AHDEN LUKIO 
♦ V1ROLAHOEN YHTEISLYSEO 
V IRTA IN  KANSALAISOPISTO 
KUNN. KESKIKOULU 
LUKIO
MUSIIKKIOP ISTO 
SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 
YHTEISKOULU 
LUKIO
♦  V IRTAIN 
V IRTAIN
V IRTA IN
V IRTAIN 
♦ VIRTAIN
VOIKKAAN 
♦ VOIKKAAN YHTEISKOULU 
VOIONMAAN LUKIO 
VOIONMAAN OPISTO 
VR HYVINKÄÄN KONFPAJAKOULU 
VR KUOPION KONEPAJAKOULU 
VR PASILAN  KONEPAJAKOULU 
VR TURUN KONEPAJAKOULU 
VRFTHALLA HUSMOOERSSKCLA 
VUOHENGIN LUKIO
v u o k a t i n  u r h e i l u o p i s t o  
♦ VUOKSEN KESKIKOULU  
♦ VUOKSENNISKA OY: N AMMATTIKOULU 
VUOKSENNISKAN LUKIO
NUMERO TYYPPI
0720-53 152 NIMENMUUTOS -25
1305-62 610 NIMENMUUTOS -45
0C81-72 152 M  MENMUUTCS -44
1789-26 340 NIMENMUUTOS -27
1566-09 411 NIMENMUUTOS -41
0C81-72 152 NIMENMUUTOS -30
0757-91 154 NIMENMUUTOS -40
0720-53 152 NIMENMUUTOS -44
0264-55 161 NIMENMUUTOS -40
0293-35 152 NIMENMUUTOS -44
0905-92 162
0505-92 162 NIMENMUUTOS -7 3
1985-28 713
2196-21 192
0384-01 141 PERUSK. -73
0906 -75 162
0506-75 161 NIMENMUUTOS -7 0
1695-03 191
2122-95 152
1386-23 743 LAKANNUT -71
0124-48 163 PERUSK. -7 5
0507-58 162
0907-58 152 NIMENMUUTOS -74
2042-76 192
0908 -32 162
0508-32 361 NIMENMUUTOS -76
0125-21 163 PERUSK. -76
1455-94 211 YHDISTETTY -61
0909-15 162
0909-15 361 NIMENMUUTOS -75
2123-73 192
C444-82 141 PERUSK. -75
0910 -53 162
1993-36 713
1276-91 511
0910-53 161 NIMENMUUTOS -71
0911-37 162
0911-37 361 NIMENMUUTOS -75
0205-40 162
1696-93 191
1158-45 430
1159-28 430
1160-66 430
1199-12 430
1387-06 743
0251-84 162
1768-21 731
0752-88 154 NIMENMUUTOS -44
1146-08 331 NIMENMUUTOS -71
0912-10 162
NIMI
♦ VUOKSENNISKAN YHTEISKOULU 
♦ VUOLIJOEN KUNNALL.KESKIKOULU 
♦ VUONISLAHDEN KR. KANSANOPISTO 
VUOSAAREN LUKIO 
♦ VUOSAAREN YHTEISKOULU 
VÄESTÖLIITON KOTISISAROPISTO 
♦ VÄHITTÄISKAUPPIA SOPISTO 
♦ VÄHÄNKYRÖN YHTEISKOULU 
♦ VÄHÄRAUMAN YHTEISLYSEO 
♦ VÄRTSILÄN KESKIKOULU 
VÄSTANKVARNS HUSHALLSSKOLA 
VÄSTANKVARNS LANTBRUKSSKOLOR 
VÄSTRA NYLANCS FOLKHÖGSKOLA 
VÄSTRA NYLANOS YRKESSKOLA 
♦ VÄSTRA NYLANDS SAMLYCEUM 
VÄÄKSYN LUKIO 
♦ VÄÄKSYN YHTEISKOULU 
VÖRÄ FOLKHÖGSKOLA—BREIOABLICK 
♦  VÖRÄ KOMMUNALA MELLANSKOLA 
VÖRÄ SAMGYMNASIUM 
♦ VÖRÄ SAMSKOLA
NUMERO TYYPPI
0 9 1 2 -  10 361 NIMENMUUTOS -75
0 3 8 5 -  91 141 PERUSK. -73
1670-51 191 NIMENMUUTOS -46  
0915-66  162
0915 -66  152 NIMENMUUTOS -7 7  
1410-98  745
1429-48  152 NIMENMUUTOS -74  
0126 -04  163 PERUSK. - 7 5
0914 -83  261 NIMENMUUTOS -7 4  
0194-50  261 NIMENMUUTOS -4 4  
1407-93 742
1507 -50  211
1 6 9 7 -  76 191
1106-14  322
0036-11  152 NIMENMUUTOS -42
0 9 1 3 -  43 162
0913-43  361 NIMENMUUTOS -7 5
1 69 8 -  59 191
0 3 8 6 -  74 141 PERUSK. - 7 3
0917-23  162
0917 -23  161 NIMENMUUTOS -6 9
HESTENDIN INVAL.AM M ATTIOPPIL .  
HETTERHOFIN KOTITEOL.OP.OPISTO  
WIHURIN AMMATTIOPPILAITOS 
♦ HÄRTS-ILÄ H: GIN TEHT .KONEPAJAK.
HÄRTSILÄ H:SI N TELAKAN AK. 
♦ HÄRTSILÄ JAKOBSTADS VERKST.SK. 
HÄRTSILÄ JÄRVENPÄÄN AMM.KOULU 
HÄRTSILÄ TURUN TELAKAN AK. 
HÄRTSILÄ VAASAN KONEPAJAKOULU 
HÄRTSILÄN T E K N IL L .O PP I  LAITOS
1177-00 333
1755-83 823
1192-43 331
1147-98 131 N IMENMUUTOS -74
1156-88 331
1148-71 331 LAKANNUT -77
1147-98 331
1149 -54 331
1150-92 331
1028-68 310
YHT.PAPERITEHTAAT LOTILAN A K . 
YHT .PAPERITEHTAAT MATARAN AK. 
♦ YHTEISKUNNALLINEN KORKEAKOULU 
YHTENÄISKOULUN LUKIO 
YKSIT.HIEROMAOPISTO K.JUNTUNEN 
YLEISRADION AMMATTIOPISTO' 
♦ YLEISRADION KOULUTUSTOMISTO 
♦ Y L I - I IN  KUNNALL.KESKIKOULU 
«YLIHÄRMÄN KUNNALL.KESKIKOULU 
♦  Y L IK I IM IN G IN  KUNN.KE SK I KOULU 
♦ YLISEN V AJ AAH I EL ISHO IT.KOULU
1 1 5 1 -  75
1 15 2 -  58 
1905-41 
0092-20  
1344-73 
1579-20 
1579-20
0 3 8 8 -  31 
0387-57
0 3 8 9 -  14 
1339-05
331
331
810 NIMENMUUTOS -6 6  
16 2 
690 
45C
231 NIMENMUUTOS -7 7
41 PERUSK. -74
141 PERUSK. - 7 3
141 PERUSK. - 7 4
630 LAKANNUT -71
115
MMT
♦ YLISTARON KUN N. KESKIKOULU 
Yl lSTARON LUKIO 
♦ YLISTARON YHTEISKOULU 
«Yl i s t a r o n  y h t e i s l u k i o  
Y l ITORNION KANSALAISOPISTO 
Y l I  TOPNT ON KOTITEOLLISUUSKOULU 
YLITORNION KR.KANSANOPISTO 
YLITORNION YHTEISKOULU 
♦ YLITORNION—MELTOSJARVEN K .K K .
Yl IVIESKAN k a n s a l a i s o p i s t o  
YLIV IESKAN  LUKIO  
YLIV IESKAN  SEUDUN M LS I1KK IOP .
♦  Yl IV IESKAN YHTEISKOULU 
V lS-KAINUUN KANSALAISOPISTO 
Yl A-KARJALAN KANSALAISOPISTO 
Y lÄ -K AR JA LA N  KAUPPAKOULU
Yl Ä-SAVON AMMATTIKOULU 
Y[A-SAVON MUSIIKKIOPISTO 
♦ YLÄ-SAVON YHTEISLYSEO 
♦ Y lÄNEEN-PAATTISTEN k u n n . k e s k i k  
YLÖJÄRVEN LUKIO 
YLÖJÄRVEN' TYÖVÄENOPISTO 
♦ YLÖJÄRVEN YHTEISKOULU
♦  YPÄ JÄ N KUNN. KESKI KOULU 
YPÄJÄN MAATALOUSOPPILAITOS 
YRKFSSKOLAN I JAKOBSTAD
Aro  a k a d e m i
Ä P O H FM SL Ö J  OS L Ä R AR I, NS T IT UT
♦  Ä RO K V .  H AN DA R B ET St S KARINNE I N S T
♦  ABO NAV IG AT I ON SI NS TI T UT"
ARO SV. SJÖEARTSLÄROANSTALT
Aro s v . a r b e t a r i n s t i t u t
♦ ABO SVENSKA E lICKLVCEUM
♦  ABO SVENSKA SAMLYCEUM
A BOL ANOS B AR:N AV ÄR O S SKOL A 
A ROL ANOS F0LKHÖ5SK0L A- 
ASOLANO S YRKE SSKOLA 
♦ ÄGCELBY SVENSKA SAMSKOLA 
ALANOS FOLKHÖGSKOL.A 
Al ANOS HANOELSLÄROVERK
Al a n o s  h o t e l l - o c h . r e s t a u r a n ö s k  
Al a n o s  h u s m o o e r s s k o l a
♦ AlANDS KV.HFMSLö JOSSKOLA 
Ai ANDS LANTMANNASKOLA. 
a l a n o s  l y c e u m .
Al a n o s  s j ö e a r t s l ä r o v e r k
NUMERO TYYPP I
0.445-65 141 PERUSK. - -75  
C,S 45-8  6- 162
094 5 -  86 161 NIMENMUUTOS -71  
CS45-86 361 NIMENMUUTOS -75  
2273-43  192
1835-38 340
1699-33 191
0 9 4 6 -  69 162
0 39 0 -  52 141 PERUSK. -72
2 2 5 5 -  11 192
0 947 -  43 162 
1986-01 713
0947 -  43 152 NIMENMUUTOS -7 4
2256 -  44 192 
2162-88 192 
1277-74 511
110 7 -  62 322 
1943-78 713
0152-68 152 Y E D . - 7 4  E N T .0153-83
0 391 -  36 141 PERUSK. -76
0 9 4 8 -  26 162 
2124-51  192
C948-26  361 NIMENMUUTCS -76  
0127 -94  141 PERUSK. -7 6
1508-34 211
1108 -  87 322
1903-84 810 
1756-66 823
1751-53 822 YHDISTETTY -62 
1568-72 26.1 NIMENMUUTOS -75  
1568-72 411 
2092—34 192
0775 -73  152 Y H 0 . -7 3  ENT .CS59 -89  
0775-73  152 YHD .-75  ENT .0960-11  
1332-36 610 
170:0-06 191
1109-60. 322
0005-18  161 YHO.-7 7  E N T .0561-36
170.1-96 191
1279-31 511
1419-24 746
1388-96 744
1839^26 340 LAKANNUT -7 7  
1510-55 211 
0962-84  153 
I 569—55 411
NIMI
Al a n d s  s j ö m a n s s k o l a . 
A l a n d s  T e k n i s k a  s k o l a  
Al a n o s  YRKESSKOLA 
ÄSHÖJDENS GYMNASIUM
NUMERO'. T YYPP I  
1573-34 41,1 
1029-42 310
1110-75 322 
0005-18  162
ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO 
♦ ÄHTÄRIN KUNNALL.KESKIKOULU 
ÄHTÄRIN LUKIO
ÄHTÄRIN SEUDUN AMMATTIKOULU 
♦ ÄHTÄRIN YHTEISKOULU 
♦ ÄMMÄNSAAREN KUNNALL.KESKIKOULU 
ÄÄNEKOSKEN AMMATTIKOULU 
ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO 
ÄÄNEKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 
♦ ÄÄNEKOSKEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
ÄÄNEKOSKEN LUKIO 
♦ ÄÄNEKOSKEN YHTEISKOULU
2218-74  192
0392-19  141 PERUSK. - 7 2
0973-32 162
1111 -  82 322
0 9 7 3 -  32 161 NIMENMUUTOS -6 9
0365-46  141 PERUSK. -7 3
1112 -  65 322 
2197 -04  192 
1278-57 511
1816-31 340 YHD. —76 ENT .1836 -86
0 9 7 4 -  15 162
0974-15  361 NIMENMUUTOS -7 3
ÖSTERBOTTENS CENTRALYRKESSKOLA 1037-59  32.1 
ÖSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 1702-79  191
ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 1113-49 322
♦ ÖSTRA SVENSKA LÄROVERKET 0026r47  114 NIMENMUUTOS -77
ÖVERBY TRÄDGÄRDS-LANTöRUKSSK. 1509-17 211
116
